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ELŐSZÓ.
H azai nevesebb  író ink  több  év  ó ta  k ö v e tik  a 
külföldi je lesek  p é ld á já t és összegyű jtik  a  fo ly ó ira to k ­
ban m eg jelen t tan u lm án y a ik a t. É n  is u tán o k  indu lva 
szedtem  össze e k is  do lgozatokat, m elyek  tá rg y u k ­
nál fogva b izonyosan érd ek e ln i fog ják  hazám  m üveit 
közönségét ; de ho g y  ta rta lm u k  is vonzó leg y en , m eg ­
te ttem  m inden tőlem  te lhető t, s ha m ég sem  lesz az, 
nem an n y ira  jó  ak a ra to m o n  m ult, m in t in k áb b  te ­
hetségem en. M egjegyzem , ho g y  a  b. E ö tv ö srő l szóló 
dolgozatot a  je len  év  m ájus és jun ius havában , a  Csen- 
g ery  A n ta lró l szólót 1874-ben, a  T o ldy  F e re n c rő l szólót 
1875-ben, teh á t m ég  a  n ag y  nevű  tudós éltében , és 
a H a ta la  P é te rrő l szólót 1876-ben írtam .
B udapesten  1877. o k tó b e r 15-én.
B o d n á r  Zs ig m o n d .

B Á R Ó  E Ö T V Ö S  JÓ Z S E F .
(1813—1871.)
H a B u d ap estrő l lefelé indu lunk  a  D unán, nem ­
so k ára  eg y  község  és sze rény  tem plom a m uta tkozik  
szem ünk előtt. A  község  neve : E rcsi, s a tem plom  
eg y  n ag y  h a lo tt te tem e it re jti m a g á b a n : b á ró  E ö tvös 
Józsefét. H azán k  e je les fia m int kö ltő , m int gondol­
kodó, m int po litikus fényes n ev e t v ív o tt k i m agának , 
s ha a n a g y sá g  eg y ik  k e llék e , h o g y  tu la jdonosa a le g ­
m agasabb  színvonal képv iselő je  legyen , a  g ondo lko ­
zás, az érzés és a  te t t  m ezején je len ték e n y  szerepe t 
játszszék, a k k o r E ö tvös igazán  n ag y  em ber. Ö t az eu ró ­
pai színvonal hazai k ép v ise lő jén ek  tá r tá k . A m i dicsőt, 
az eszm ék v ilág áb an  n ag y o t a  kü lföld  je lese i te re m ­
te ttek , azt m ag y a r fe lfogásban  E ö tvösnél k e re s té k  a 
- m ieink. Ö vo lt a to lm ács, a  szűrő, a közvetítő  az eu ró ­
pai eszm ékre s é rzelm ekre  nézve; s m ivel m unkái 
m eglehetősen  o lv as ta ttak , jele , h o g y  eszm éit többé- 
kev ésb b é  fe lk aro ltu k , érzelm eit m ag u n k év á  te ttü k . 
T ény  az, ho g y  »A C arthausi«  cim ü re g én y e  anny i 
k iad ás t é rt, am en n y it eg y e tlen  m ag y a r re g én y  s e m ; 
tény , ho g y  nincs m ag y ar, leg a láb b  m üveit m ag y ar, 
ak i nem  o lvasta  v o ln a ; nincs m a g y a r  nő, ak i nem
2sohajtozott, m eg  nem  ille tő d ö tt és nem  k ö n y ezett volna 
m eg rag ad ó  gondolatai- és érzelm eire . M ely ik  m ag y ar 
író  d icsek ed h e tik  ily  h a tássa l ? Ig azán  senki. A z e g y ­
k o r ü n n ep e lt m ag y a r W a lte r  S co ttró l, a d e rék  Jósika  
M iklósró l m egfe ledkezünk  ; K em én y  Z sigm ondról any- 
n y i d icsére test, an n y i m agasztaló  elism erést o lvastunk  
a  leg u tó b b i időben  is, je lese in k  p ró b á t tesznek  jobb  
m üvei k iad ásáv al. M ind hiába. A  k ed é ly  é le tén ek  
finom boncolója, a lé lek  b e teg sé g én ek  e k itű n ő  fe l­
ism erője, a je llem ek  e m esteri ana lysá ló ja  alig  é rd e­
kel b en n ü n k e t, csak  az irodalom  le lk es  b a rá tja  veszi 
kezébe s p rób á lk o z ik  m eg e je les  m üvek  o lvasásával, 
noha tud ja, h o g y  csak h am ar k ifá rad  m unkájában . Ig a ­
zán, K em én y  o lvasása  m unka  és fá rasztó  tev ék en y ség , 
nehézkes h a lad ása  zsibbasz tja  az olvasó e ré ly é t s lan- 
k asz tja  fe lsz ínességét, széles és tudom ányos ap p a rá tu sa  
nem  csáb ítja  a  to v áb b  lapozásra, m eséjének  lassú  fo­
ly ása  nem  rag ad ja  m agáva l a  k ív á n c s isá g o t; noha 
sok, igen  sok  észlelni és tan u ln i v a ló t ta lá lh a tu n k  
so ra iban . M ily egészen  m áskép  v ag y u n k  pl. Eötvös 
C a rth au z ijá v a l! P ed ig  m ennyi e lm élkedést, m ennyi 
sóhajtozást fog la l m ag áb an  e so v án y  tö rtén e t, m elyet 
b á tra n  össze le h e te tt  volna szorítan i a szép reg én y  
n eg y e d é re  !
Mi lehet e je len ség  oka? M iben re jlik  E ötvös v a ­
rázsa, m ely  csáb it és k iv án csiv á  tesz. m eg n y er és 
e lbá jo l?  T alán , ha  s ik e rü l E ö tvös jellem zését, a kö ltő , 
az író, a  tudós, a  szónok és p u b lic is ta  k é p é t adnunk , 
m egfe le ltünk  e k é rd ésre  is.
B áró  E ötvös József 1813-ban B udán  szü lete tt. 
A ty ja  h iv a ta ln o k  volt s B udán  a h e ly ta r tó tan á csn á l 
m űködött, m ajd m int k irá ly b iz to s  N y itráb an  eré ly es 
eszköze lön az u ra lo m ra  ju to tt  reac tió n ak , s v ég re  
B écsben  a lk an c e llá r  vala . K ülönös e llen té te  a so rs ­
nak , m ely  tö b b  előkelő  csa lád b an  je len tk eze tt, hogy  
fiók a  szabad eszm ék és hazafias szellem  h ires ap o sto ­
láv á  lett. A n y ja  g y ö n g éd  s finom asszony, k itő l a kö ltő  
azon ideges jó ság o t és h a jlék o n y ság o t, finom érzést s 
nem es gondolkozást örökölte, m ely  egész életén , élete 
m inden tén y én  an n y ira  m eglátszik . N yilvános isko lába 
já r t  ugyan , a budai gym nasium ba, m ajd  a pesti e g y e ­
tem re  ; de m it sem  te t t  m ag áév á  abbó l a n y erseség - 
és váso ttság b ó l, am i if jú ság u n k a t jellem zé. Szépen  
p á ro su lt le lk éb en  a nem es m ag y a r és a  m élyen  érző 
és gondolkodó ném et jellem e. B írta  an n ak  n y íltsá g á t 
és lo v ag iasság á t, e g y e n esség é t és b ü szk eség ét, re n ­
d e lk eze tt a  m ásik  g y ö n g éd  s im aság a  és érzelm es k e ­
délyével. A  fa jok  e p á ro su lá sán ak  ig en  so k a t köszön­
het nem zetünk. H azán k  nem  eg y  je les gondo lkodó ja 
v ag y  teh e tség es  szellem e szárm azo tt n ém et vagy  tó t 
ap á tó l v ag y  an y á tó l. A  faj m indig  m egifjodo tt, az
4erő m egúju lt, a teh e tsé g  h a tv án y o zó d o tt a faj v e g y í­
tése  á lta l. K iv á lt m ig a  k izáró lag o s nem zeti irán y  
nem  ju to tt  u ra lom ra , m ig bizonyos eg y e tem esség  u ra l­
k o d o tt v i lá g n é z e tü n k b e n ; m ig az eu ró p ai m űveltség  
e lsa já títá sa , a kü lföldi fo rm ákhoz való illeszkedés 
v eze te tt c iv ilisa tiónk  h a lad ásáb an , ad d ig  szám os ily 
v eg y es e red e tű  h o n fitá rsu n k a t lá ttu k  az elsőrendű  
küzdők  élén  v ag y  között szerepeln i. C sak a nem zeti 
eg y ed iség  kizáró  u ra lm áv a l szo ru ltak  le a kö ltő i t é r ­
rő l v ag y  leg a láb b  id eg en n ek  é rez ték  ra jta  m agukat, 
m int pé ldáu l a le lkes K erén y i, s m en tek  á t a tu d o ­
m ányosra. M ost azonban, m időn m űvészetünk ism ét 
egye tem esebb , b á r  in d u stria lisab b  kezd  lenni, ú jra  
m egjelennek  a  kö ltő i v ilág b an  is. A zért lá th a tu n k  oly 
teh e tség ek e t, m int Dóczi, b a b é ro k a t a ra tn i a drám ai 
k ö ltés  te rén , m á s o k a t , k iv á lt zsidó atyánkfiáit, a 
p u b lic is tik a  irodalm ában .
E ötvös 1833-ban te tte  le az ü g yvéd i v izsgálato t, 
m ár előbb  m egyei, m ajd  állam i h iv a ta lt v iselt. M integy 
h a t év ig  h iva ta loskodo tt. Ez idő a la tt  tan u lt és irt, t a ­
p asz ta lt és élvezett. 1830-ban le fo rd íto tta  G oethe »Götz 
von B erlichingen« ko rfestő  d rám ájá t, ezután több  e re ­
deti d a rab o t irt, m ajd a lan tos kö ltésze t te rén  je le n tk e ­
ze tt úgy , hogy  1835-ben az A kadém ia is kebelébe fo­
g ad ta . S o k  hasznot m eríte tt m egyei és állam i tisz tsé­
gébő l is. F o g ék o n y  szellem e és vizsgálódó term észete  
szem től szem ben ism ern i tan u lta  a m egyei é le t titka it, 
s az á llam  g ép eze tén ek  fo rgását. Igaz, hogy  a p á ly a  
nem  vo lt n ek i való, az alsóbb  h iv a ta lo k  nem  a g ondo­
la t em bereinek  ren d e lv ék  Az eszme képviselő i roszul 
érz ik  m ag u k a t a jegyző i ira to k  töm kelegében , a k icsi­
5nyes jog i ü g y e k  n ap o n k én ti elin tézésében . Ez ö rökké 
ism étlődő ap ró ság o k  elzsibbasz tják  a sze lle m e t; k i­
o ltják  ru g an y o sság á t, e lnyesik  röpü lő  szárnyait.
Nem is ta rto zo tt a szorgalm as és pon tos tisz t­
v ise lők  közé. K ü lö n b en  a pon to sság  r itk a  e rén y  vo lt 
ebben  az időben. A  feudális s len d rián  nem  sü rg e tte , 
s h acsak  a h iv a ta ln o k  eg y én i term észete  nem  hozta 
m agával, a szo lgála t nem  k ö v e te lte , ső t tá rsa i nem  
eg y sze r g y an ak v ó  szem m el n éz tek  az ily  szorgalm as 
tisztv iselőre. F a ju n k  n ag y o n  sze re ti a k én y e lm e t, s ha 
m ás tek in te tb en  e lég  é lénkek  s m ozgékonyak  v agyunk , 
a  m unka lehűti tüzünket. E zé rt a  m ag y ar fő h iv a ta l­
nok  sem  szoko tt túlzó k ö v e te lé sek k e l állan i elő
A zután  bárm ily  nem es a jog i élet, b árm ily  szent 
az ig azság szo lg á lta tás, h azánkban  egész a leg ú jab b  
idők ig  an n y i p o n g y o laság g a l és le lk iism ere tlen ség g e l 
űzete tt, ho g y  a nem esb  le lk ek  bizonyos u n d o rra l fo r­
d u ltak  el tu d a to s  és nem tu d ato s  jo g ta lan ság a itó l. A  
m egyei gazdálkodás, m ely  m ég n ap ja in k b an  is ezer 
m eg ezer visszaélés, ö nkény  és szab ad o sság  tanyája , 
ahol m indenható  k o rte se k  és k is zsa rnokok  szabadon 
űzik g arázd á lk o d ása ik a t, a h arm incas év ek b en  oly kis 
e rődök  valának , m ely ek b en  a m eg v álasz to tt tisz tv ise­
lők senk it sem  k ím éltek , csak  azt, ak in ek  szavaza tá­
tó l ta r to ttak . E g y  n ag y o b b  m egye a lispán ja  fé listen  
vala, akihez közelíten i c sak  szolgai m eghunyászko- 
d ássa l v ag y  a ján d ék o k k a l lehete . Ez u tó b b i is leg ­
többször kerü lő  u tón  tö rtén t. C sak m ásod v a g y  harm ad  
fokon leh e te  vele érin tkezn i. A z előszobázás m ég n a­
g y o b b  m érték b en  d ívo tt n á la  és szo lgabirá inál, m int 
az ország  leg m ag asb b  h iv a ta ln o k ain á l, p ed ig  ezek is,
6az é le tn é lk ü li feudalism us e g y a rló  sarjadékai, sokat, 
igen  so k a t k ív án tak  a ttó l, ak in ek  do lga vo lt velők. 
V alóban  n á lo k  sem  m en t jól az o rszág  ügye. N em ­
csak  hogy  kevesen  v a lának . hanem  az o rszág  jobb 
csa ládaibó l szárm azván, inkább  szükséges ca rrié ren ek  
tek in ték  p á ly á jo k a t, m int oly  h iv a ta ln ak , m elyben  dol­
gozni, fá rad n i kellene. A  jó h e ly ta rtó tan ács , e tisztes 
in tézm ény, m elynek  m ajdnem  anny ifé le  teendője volt, 
ah án y  m inisterium  van  m ost az o rszágban , csodála tos 
la ssú ság g a l és feudális fe lü le te sség g e l in tézte  el a kö ­
ré b e  eső ü g y ek e t. P o n to sság , a rész le tek  szigorú  vizs­
gála ta , g y o rs  e ljá rás  csak  ú g y  h iányzo tt az ő k eb e lé ­
ben  is, m int a lá rm ás várm egyénél. A  bécsi cancellá- 
ria, a  rec lam atió k  és po litikai versenyzések , a kem ény 
le ira to k  és tüzes fe lira to k  e h ivatalos központja, távo l­
ról sem fe le lt m eg azon k ivánalm aknak , m elyeke t egy  
h ivatalhoz kö tünk . H o g y  é rze tte  vo lna jó l m ag át ily 
k ö rö k b en  a  fiatal Eötvös, ak it eszm éi m elle tt erős 
erkö lcsi érzés is le lk es íte tt ?
1837-ben h a g y ta  el tisztv iselő i p á ly á já t s szabad 
em ber lön. E k k o r m ár E u ró p á t is b e járta , s eg y  évre  
r á  »A C arthausi«  re g én y e  k ezd e te tt m eg az »Árviz- 
könyvben«. E  szépirodalm i m ü szokatlan  fe ltűnést 
okozott. A  m űveltebb  közönség  eg y  része r itk a  é lve­
ze tte l o lv asta  vég ig , a m ásik  azonban  közönyös m arad t 
irán ta . A k k o ri olvasó közönségünket k é t n ag y  osz­
tá ly b a  sorozhatnék . A z eg y ik  kiválóan a hazai k ö r­
ben  élt, m inden áb rán d ja  a haza fe lszabad ításában , 
a lk o tm án y án ak  b iz to sításáb an  egyesü lt. Az o rszág  
do lga an n y ira  e ltö ltö tte  le lkét, a nem zet baja  an n y ira  
b á n to tta  szivét, hogy  csak  a h azára  s dicső tö rtén e ­
7té ré  gondolt. Ez osztá ly  v o lt az, m ely  an n y i m ohóság­
g a l o lv asta  V ö rö sm arty  és tá rsa i ep icus m üveit, t a ­
n u lta  és szavalta  azok szebb részeit, m ost p ed ig  a  tö r ­
tén e ti reg én y ek h ez  fo rdu lt, m elyekbő l e g y  p á r  szép  
p é ld án y t ad o tt Jó sik a  M iklós. A  ré g i d icsőség  t á r ­
g y a it k ed v e lék  ; N ag y  L ajos, M átyás, az e rd é ly i feje - 
delm ek m ag y aro s é le te  , öröm ei és v iszo n tag ság a i 
te tszőnek  n ek ik  leg in k áb b . — A  m ásik  m ű v e lteb b  
o sz tá lynak  idáig  m ég  nem  v o ltak  olvasni való  re g é ­
nyei. A  tisz tán  tö rtén e ti e lbeszélések  nem  e lég iték  ki 
szélesebb lá tk ö ré t. A  m últ nem  é rd ek e lte , h arc ias k ü z­
delmei-, p árb a ja i- és ön k én y e in é l tö b b e t k ív án t. A  
külső v ilágbó l a belsőbe a k a r t  leszállani, r e jte tt  t i t­
k a it  ism erni, v ag y  leg a lá b b  k e resn i óhajtá. I ly  re g é ­
n yeink  p ed ig  nem  voltak . A  fo rd íto tt m üvek  szám a 
igen csek ély  vala. F á y  m eg írta  u g y a n  B é lte k y -h á z á t; 
e d e rék  észlelő hű k é p é t és élénk  ra jzá t ad ja  a jobb  
le lk ek  tá rsad alm i szükségeinek , de a  buzgó hazafi, ez 
ö rö k k é  g y a k o r la ti  férfiú csak  azon a színvonalon á l ­
lo tt, m elyet S zécheny i a po litikai té re n  fo g la lt el. 
G y ak o rla ti irán y n a k  nevezhetnék , m ely  in k áb b  az 
an y ag i és a legelső  szellem i é rd ek ek k e l fog lalkozo tt. 
Az eszm ékig, a fensőbb v ilág n éz le tig  em elkedn i épen  
nem  ad a to tt neki. R e g é n y e i tan ító  e lbeszélések , m e­
ly ek e t nem es és e rkö lcsös irán y  jellem ez, jó l ism eri 
a m ag y a r középnem esség  e rén y e it és h ibáit, ta lá ló  
k ép é t adja a különböző osztá lyok  eg y ik -m ásik  g y e r ­
m ekének , de ha jól fest is, a m indennap i é le t szűk k ö ­
réb en  mozog, s nem  tu d  fensőbb  színvonalra  em elni. 
M elegít, de nem  le lkesít, gondo lkodóba ejt, hasznos 
Ú tm utatásokat közöl, de a  v ilág n éz le t eszm ei reg ió ­
8jáb a  épen  nem  vezet be. Ő, k i a tran scen d en sse l soha­
sem  foglalkozott, a lé t n ag y  k é rd ése it jám b o r resigna- 
tió v a l a m indennap i fe lfogás józan eg y ü g y ü ség e  sze­
r in t o ld ja m eg. E  le lkes és önzetlen  hazafi m éltó  
h á lán k a t érdem li d e rék  m u n k ásság áé rt, de irodalm i 
m űködése, m ég  a  d rám ai sem  h a g y o tt h á tra  m élyebb  
nyom okat. A  com positio  titk á v a l sem  ren d e lk eze tt. 
F á ra sz tó  o k ta tása i, unalm as ep isodjai oly  hosszúra 
n y ú ln ak , h o g y  o lvasni sem  tud juk .
F á y  a józan és eg észség es irán y  e g y ik  k ép v ise ­
lője kö ltő i irodalm unkban . A m it ir, az józanon van  
k igondo lva  és ugyan azo n  jó zan ság g a l lé trehozva. B e­
te g e s  izg a to ttság , lázas in sp ira tio  sohasem  b án to tta . 
M eleg  k ed é ly e  n y u g alm asan  m űködik  s ha e n y u g a ­
lom  n a g y  m üvészszé teh e tn e  valak it, F á y  m inden­
ese tre  az le tt  volna. D e e jó  tu lajdon  csak  a k k o r  
becses, h a  erős p h an tas ia  és k itűnő  Ízlés lakozik  a 
m űvész keb lében . F á y  azonban  szellem es v izsgáló  és 
ü g y es  észlelő v a la  a  képzelő  teh e tsé g  n ag y o b b  ereje  
nélkül. S zerencsés a kö ltő , ak i teh e tsé g e  szá rn y a lá ­
sá t nyugalom m al m érsékeln i tu d ja ; de ahol nincs mit 
fékezni, n incs am it n y u g a lo m ra  vezetn i kelljen , o tt e 
n yugalom  nem  ta rto z ik  a nem es tu la jdonok  közé.
E g y é b irá n t F á y  B éltek y -h áza  csak néh án y  évvel 
je len t m eg E ötvös C arthausija  elő tt. É b redn i, g o n d o l­
kozni k ezd ettü n k . E ö tvös m ag asab b  színvonalra  em elte 
e gondo lkodást, s a  reá lis  v ilág  kérdéseitő l, a lé t 
n a g y  p ro b lém ájá ig  szá llo tt fel. E g y  fran c ia  ifjú g ró f 
szenvedélyét és küzdelm eit, rem én y é t és csa lódásá t 
rajzolja reg én y éb en . G usztávval k é t  m ás férfi áll 
szem ben, D ufey, az uj nem es, a m onarchia parvenueje,
9és A rm and , a szegény  ifjú, eg y k o r jó  b a rá tja  k éső b b  
e llen ség én ek  D u fey n ek  em bere, a fo rradalom  k é p v i­
selője, ak in ek  p rog ram m ja  : hazá jának  élni. D e e p ro ­
g ram úiban  o tt  van  eg y  m ásik  is, m elye t ig y  fe jezett 
ki : »R em éltem  eg y  v ilágo t te li e rén y n y e l s m eg e lé ­
gedésszü lte  öröm m el az em b erek n ek ; m ag am n ak  v i­
lág o t te li te tte l és d icsőséggel : m ert hisz a rég iek  
m egkoszorúzták  az á lla to t, m ielő tt feláldozák és én 
m iért nem  v ártam  vo lna koszorút, m ikor á ld o za tra  k é ­
szen á lltam  . . . R em éltem  eg y  dicső jövőt, s lá ttam  
a  m ulta t, m ely m úlni nem  ak a r, e százados szég y en ­
bély eg e t, m elyet a  tö r té n e te k  a rca in k ra  n y o m tak  s 
m elyet m illiónyi könny, s an n y i nem zet vére  le nem  
m o sh a tn a k ; álm odoztam  m int Is ten  képm ása , s fel- 
éb red ék  m int p ro le ta rius.«  S ocia lis ta  s fo rrad a lm ár 
E ö tvös A rm andja , de nem  a k ita r tó  küzdés em bere, 
m ilyeneket je len  tá rsad alm i re fo rm ere in k  közö tt ta lá ­
lunk, k ik  lassú  és e rn y ed e tlen  m u n k ásság u k  céljául 
a  tá rsad alo m  á ta la k ítá sá t  tű z ték  k i ; hanem  azon szen­
vedélyes fo rradalm i szellem ek csoportjábó l, ak ik  le ­
ro n th a tják  a ré g it, de csak h am ar k ifá rad n ak  és v ag y  
m eg tö rtén  e lvonu lnak  a  csendes házi é le t kö rébe, v a g y  
a reac tio  szo lgáivá a ljasu ln ak . A rm an d  az e lőbb it k ö ­
v e tte , m ag án y b a  vonu lt s lem ondván  az em beriség  
reform járól, m ég  b o ld o g n ak  tu d ta  m ag á t érezni m int 
a föld egyszerű  m unkása. K é ső  n ap ja in  ig y  tu d  fe l­
k iá ltan i : » K e ttő  u tán  só v á rg o tt e szív. S zab ad ság o t 
ak a ré k  s azt k íván tam , h o g y  éltem  ne leg y en  haszon­
ta lan  ; s nem  v agyok-e  h á t szabad  ? én, k i a k é t k e ­
zem m unkájáva l k eresem  élelm em et, s nem  v á rv a  k e ­
gyelm et, nem  fü g g v e  em beri kény tő l, m ig a nap  le-
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kü ld i m eleg  su g á rza tá t, s e k eg y e s  an y a i föld m eg­
te n n i k a lásza im at , n y u g o d tan  te k in th e te k  m agam  
k ö r ü l ; s nem  v ag y o k -e  h á t hasznos, szükséges ? k inek  
m unkája  csa ládom at ta r t ja  s anny i k edves lén y n ek  
n y u g a lm at, ö röm öket, é le lm et szerez ; ki k ertem b en  
száz fán á l m ondhatom  : ezt én ü lt-etém ; ki zöldelő 
vetéseim  m elle tt büszkén  k érk ed em  : ez nem  zöldelne 
igy, ha m ás m unkálná fö ld jét . . . .  B oldog, k i m int 
én. a te rm észe t anya i k a r ja i közé v o n u lh a to tt . . . .  
V a n n ak  lén y ek , k ik n ek  m ag asa b b  fe ladás ju to tt, de 
a bo ldogok , h idd  el, azok, k ik n ek  ily  szűk k ö r adato tt.«
E ötvös k issé m essze m ent, m időn bo ld o g ság b a  
helyezé e hősét. Az áb rán d o k  ily  em bere boldog  soha 
sem  lehet. O ly  p ro b lem atik u s term észetek , o ly  szélső 
ra jo n g ó k , m int a m ilyen A rm and  vala, m eg tö rhe tnek  
és ta lán  m eg is n y u g o d h a tn ak  a zárda vagy  a  család  
ö lében ; de igazán  bo ldogok soha sem lehetnek . P ed ig  
a X IX . század n ag y  k érd ése  épen  a bo ldogság  volt. 
M indenki bo ldog  a k a r t  lenni és m ásokat is bo ldogí­
tan i. A zelő tt a n ag y  vallási h áb o rú k b an  százezrek és 
m illiók v esz tek  el, hán y án  és h án y án  v érze ttek  el az 
inquisitio  és a fe lek eze ti g y ü lö lség  pallosával, c sa k ­
h o g y  b o ldogok  leg y en ek  eg y  m ás világon. Ü ldöztettek , 
h o g y  egy  szebb v ilágban , a m ennyországban  lehesse­
n ek  boldogok. A  francia  forradalom  ó ta  a fö ldre te tté k  
á t a  bo ldogság  h a tá ra it  s ez rek e t v ég ez tek  ki, c sak ­
hogy  m eg a lap íth assák  a több iek  bo ld o g ság át. S zabad  
és bo ldog  em b eriség rő l áb rán d o ztak , m ely a  te s tv é r i­
ség  és eg y en lő ség  édes te jén  nőjön nagyra . B oldoggá 
sze re tték  vo lna tenn i em b e rtá rsa ik a t s ezért zúzták 
össze a rég i v ilág  b á lv án y a it, p ed ig  hiú és e lé rh e te t­
len célt tűztek  k i m ag u k n ak  s övéiknek , m ert önzésünk 
m ind ig  el fogja nyom ni a g y ö n g é t és szegényt. O ly 
k icsiny  a mi földünk, hogy  nem  fé rh e tü n k  m eg e g y ­
m ás m elle tt és anny i véres v e r íté k k e l fá rad u n k  a m in­
den n ap ié rt. a m ennyi tű rh e tő  é le te t b iztosit, h o g y  
nem ünk soha sein beszélhet a bo ldogságró l. A zé rt az 
ú jab b  refo rm ok  nem  is szó lnak  többé a nép, az em ­
b eriség  bo ldog itásáró l. A  n é lkü lözhe tlen t a k a rjá k  biz­
to sítan i fa junk  m inden eg y es tag ján ak , k e n y e re t óhaj­
ta n a k  adni az éhező szájába, n ev e lést az e lh ag y o ttn ak  
és á rv án ak , o rv o st és g y ó g y szert, áp o lás t és gondos­
ság o t a b e teg n ek  és szenvedőnek . A  m ai népboldogi- 
tás  p rog ram m ja  oly  szerény , am en n y ire  csak  lehe t s 
ezért n ag y részb en  jogosult.
K ü lö n b en  a forradalom  összes áb rán d ja in ak  v a ló ­
su k év a l sem  szerezhetné m eg szám unkra  a  bo ldogsá­
got. A n y ag i v ág y a in k  k ie lég ítése  u tán  m ég egy  se reg  
ideális v ág y  él keb lünkben , m elyek  m eg v ig asz ta lá sá t 
és lecsillap ításá t k i tu d n á  m egadni n ek ü n k  ? T em p lo ­
m aink lassan k in t pusztu lnak , v ag y  csak  a város szé­
p ítésére  szolgálnak, ideális szom junk k ie lég ítésé re  csak  
k evesen  ta lá ln ak  fo rrást, seb e ik  g y ó g y ítá sá ra  csupán  
egy ik -m ásik  ta lá l balzsam ot G ileádban . E ö tvös á llá s ­
pontján, igaz, leh e tség es v o l t ; h ivő le lke  szívesen 
m egnyug 'odott a gondv iselésben , vallásos érzü lete  biz­
tos tám aszra le lt benne nehéz küzdelm eiben, jó  szive 
bo ldogságo t is rem é lt a  p ro v id en tia  v éd szárn y a i a l a t t ; 
de mi m ár csak  k e n y e re t és b ék é t sze re tn én k  b izto ­
sítan i em b ertársa in k n ak , a b o ld o g ság o t k e re ssék  m a­
guk , ha m eg ta lá lh a tják .
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E ötvös v ilágnézle te  egészen  más, m int az angol 
B yroné. M ig ez a  szenvedély  ab so lu t jo g o su ltság á t 
ra jzolva p o rb a  d o b ta  a k ö te lesség ek  ré g i tanait, lán g ­
esze varázsával su jtá  a rég i v ilágnézle t o ltá ra it s dönté 
le k o p o tt szobrait, hogy  h a tá r ta la n  ű r t  és pu sz taság o t 
h ag y jo n  s iv ár le lkűnkben , ad d ig  E ö tvös is a szenve­
dély  költője, (bár nem  oly  n a g y  fokban  m int Byron), 
c sak h o g y  a szenvedély  v ilág á t a csa lád  és m unka 
tisz te le te , a k ö te lesség ek  irán ti h űség  és a vallás m eg­
n y u g ta tó  ere je  győzi le. R e g é n y é n e k  első hőse, G usz­
táv , an n y i le lk i küzdelem  u tán  m egtörve, e re jé t vesztve, 
a zá rd áb a  vonul. A z im ádságo t k ív án ta  m eg v igasz­
taló jának . D e nem  tud  im ádkozni. M ég nem  bírja az 
im a és k ö n y  a ján d ék át. »A tem plom ban voltam , té r ­
den  á llv a  em elém  szem eim et az oltárhoz, lángoló  csó­
k o k k a l bo ritám  a  h ideg  k ö v e k e t ; m in teg y  őrü lten  
verém  m ellem et, — hasz ta lan , én  nem  tu d o k  im ádkozni. 
— S  m égis szerencse  im ád k o zh a tn i; helyzetem ben az 
eg y e tlen  szerencse , m e rt v igaszta lás.«  A zonban  G usz­
táv  m eg fogja tanu ln i az im ádkozást. M eg van  je lle ­
m ében  az a női lág y ság , m ely n ek  fo ly tonosan  tá ­
m aszra van  szüksége, m ely c sak  ak k o r érzi jó l m agát, 
ha van  kihez fordulnia. E  lág y  és érzékeny  szivek nem  
leh e tn ek  el az enyh ítő  im ádság  nélkül. Az ily  je lle ­
m ek, ha van teh e tség ü k  az érzék fe le ttire , e lvesz thetik  
eg y  időre h itü k e t az é le t ö rv é n y e ib e n ; de röv id  nap  
a la tt  v issza té r a  szív egész követe lése , ho g y  m eg ta ­
nulja a  hitet, m elye t nem  az ész é rv e i istápo lnak , 
hanem  a s z í v  arg u m en tu m ai b iz o n y ítg a tn a k ; s jól 
tud juk , hogy  e b izony ítékok  so k k a l e rő seb b ek  m inden 
egyebeknél.
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G usztáv  je llem ében  igen  sok vo n ást ta lá lu n k  E ö t­
vöséből. Az a gyöngéd , a lá g y sá g ig  g y ö n g éd , a nő ies­
ség ig  é rzék en y  kedély , az a vallásos hangu lat, az a 
nem es, lovag ias részv ét a szenvedők  és e ln y o m o ttak  
irán t, az a jó ságos h iszék en y ség  az em b erek  becsü ­
le tességében , bizalom  em b ertá rsa in k  jó ság áb an , m ás­
részt m indenü tt m agasb  erkö lcsi szem pontból k iin ­
dulni, m egvetn i az önzést, a kis le lk ek  te s te in ek  közös 
rugóját, ez G usztáv  g ró f szép jellem e és E ö tvösé is. 
De az ily  je llem ek  nem  szo k tak  g y a k o r la ti  em ber- 
ism ere tte l bírni. M agasb  színvonaluk  nem  tud, m ert 
nem  szeret, azon a lap ra  leszállni, m elyet a köznapi 
em ber fog lal el. A m ily  szigorú  b írá i az e lveknek , 
ann y ira  g y ö n g éd  itélői az em b erek  te tte in ek . B izal­
m uk nem  igen  ren d ü l m eg. Sem m i sem  könnyebb , 
m int hozzájok férn i s ő k e t rászedni. C sak az eszm ényi 
le lkesítvén  k eb löket, k ev és é rzékök  van  a g y ak o rla ti 
é let iránt. Igen  é rd ek es  re g én y a lak o k , m ert sok  ben- 
nök az erkö lcsi erő, de anná l k ev eseb b  a positiv  te t t ­
erő. A m ozgalom  élére  állan i épen  nem  h iv a tv ák . A  
forradalm i actio  nem  n ek ik  való. V ih arb an  k o rm á­
nyozni a  hajót, sz íriek  közö tt á tveze tn i lé tö k  cso lna- 
k á t, sehogy  sem k ép esek . S zenvedélyük  nem esen sze­
re tn i és s z e re t te tn i ; s vég te len  fájdalom  éri őket, ha 
csalódnak. P ed ig  csalódnak , m ert a lig  k ép esek  elhinni, 
hogy az em b erek b en  m ily n ag y  szerepe t já tsz ik  az 
önzés, a szinlés, a te tte té s .
A sok csalódás v ég re  m eghajtja  G usztáv  g y ö n ­
géd  le lkét, szerető  szive e lid eg en ed ik  az em berek tő l, 
s a zá rd áb a  vonul. M élyen vallásos le lk én ek  és sze­
líd, ham ar k ifá radó  szivének ez a leg illőbb  sorsa. B ár
Ηa zárd a  sokszor erős és n ag y  tev ék en y ség ű  férfiaknak  
tan y ája , k iv á lt  a tizenhatod ik  század ó t a ; m ikor a 
sze rze tesek  tev ék en y ség e  m ár nem  csüpán  a belső 
é le tre , sa já t le lk ö k  asce tik u s vezetésére  irán y u lt, m ár 
nem  csupán  con tem plativ  m agábaszállássa l és az áh i­
ta t  g y a k o r la ta iv a l fo g la lk o d tak  ; hanem  le lk észk ed tek  
és ta n íto tta k  is. T ud juk , m ily széles tudom ányos m un­
k ássá g o t fe jte tte k  k i az irodalom  te ré n  is. A  francia  
bened ic tinusok , a kü lföldi és hazai jezsu iták  iskolai 
és iro d alm i tudom ányos m űködése so k k a l ism ertebb , 
m in thogy  ró lu k  szó lanunk kellene. E  külső te v é k e n y ­
ség  azonban  nem  le tt  m inden zárda fe lad a ta  ; m ert 
m a ra d tak  m ég fenn a  ré g i időből elm élkedő szerzetek , 
m ilyenek  a cam aldu liak , ca rth au s iak  stb . valának .
E zek n ek  fő fog la lkozása  az im ádság . N ap ja in k b an  
k issé  szoka tlan  in tézetek , de a k ifá rad t és so k a t csa­
lódo tt le lk ek n ek  a lk a lm as hazája. Ig az  ugyan , hogy  
m ost r i tk á b b a n  veszik  ő k e t igénybe, m int aze lő tt; 
h o g y  m ost az ily  m eg h aso n lo tt szellem ek nem  az áh i­
ta t  szent fa la i közé v o n u ln ak ; hanem  rendesen  eg y  
go lyóval, v ag y  eg y  k is ad ag  m éreggel, v ag y  a n ag y o n  
is köznap i fö lakasz tássa l szab ad ítják  m eg m ag u k a t az 
é le t u n a lm átó l: de m égis té n y  az, h o g y  többen  közü­
lök  k o lo sto rb a  vo n u ln ak  és o tt  é lik  le h á tra lev ő  n ap ­
ja ik a t. A k i ism eri eg y e s  ily  külfö ld i zá rd ák  tag ja it, az 
b izonyosan  m egerősíti á llítá su n k a t. A k á rh án y  ily  m o­
n o sto r m u ta t fel eg y  állam férfit, eg y -e g y  előkelő  aris- 
to c ra tá t  v a g y  e g y k o r  h a ta lm as b ir to k o s t ; de ha k e ­
d é ly ü k e t v izsgáljuk , ren d esen  g y ö n g éd  és érzékeny  
k eb lü ek  valának . G usztáv  is ilyen  volt, ak i családja 
h ag y o m án y án á l és vallásos n ev e lte té sén é l fogva nem
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tu d ta  m ag át fe lta lá ln i izg a to tt k o ru n k b an . B ár m ás 
időszakokban  so k k a l több  külső  v iszo n tag ság n ak  volt 
k itéve az em b er é le te ; b á r  a  k ö zép k o rb an  örökös 
harcok , nem zetség i és eg y éb  küzde lm ek  fo ly to n  zak ­
la ttá k  az eg y esek  és n ép e k  n y u g a lm á t : a belső  em ­
b e r t  nem tá m ad ták  m eg a m inden, lép ten  á ta lak u ló  
m eggyőződések, a  változó politikai, vallási, erkö lcsi 
és tá rsad alm i k érd ések . E g y -e g y  m eggyőződés oly  
sokáig  v ag y  m ég  to v áb b  m arad t d iv a tb an , m int a 
ruha, m elyrő l tu d ju k , hogy  az u n o k ák  is használták , 
jó llehet m ég  a n a g y a p a  csin á lta tta . N ap ja in k b an  m ár 
so k k al több  n y u g ta la n sá g n a k  v an  k itév e  a  belső  em ­
ber. M a egészen m ás m eggyőződést v a llu n k  ifjú sá ­
g unkban , m ást férfi és m ást ag g k o ru n k b an . A m it az 
isko lában  tan u ltu n k , jó form án csak  azé rt tevők , h o g y  
legyen , am it elfe lejtsünk , v a g y  h o g y  tud juk , m ily  m eg­
győződések  v eze tték  azelő tt em b ertá rsa in k a t. M in tegy  
száz év ó ta a  legkü lön fé lébb  tan o k  eg y m ásra  k ö v e t­
kezését lá ttu k  és é ltü k  át.
Nem  csoda, ha  az o ly  le lkek , a k ik n ek  é lén k  szük­
ségük van  a  p ositiv  igazság ra , m eghason lanak  a v i­
lág g a l és önm agokkal, v a g y  p ed ig  a  catho licism üs 
k eb e léb e  té rn ek . E  va llás tu d  fájó sz ivöknek  leg tö b b  
vigaszt nyú jtan i. E g y ik  sem  felel m eg  an n y ira  az em ­
b er ideális szükségeinek , m int épen  ez. M ythologiája  
oly gyönyörű , oly édesen  kö ltő i s a lk a lm azásáb an  
an n y ira  enyhítő  és v igaszta ló , h o g y  szívesen fo rdu l hozzá 
a bána tos lé lek , s nem  k é rd i igaz-e az, am it m ond. Ú g y  
vannak  vele, m int a  szerencsétlen , ak i b a rá tja  v igasz­
taló  szavait ö röm est h a l lg a t ja ; m ég  ak k o r is, h a  jól 
tud ja , m ennyire tév esek . E  g y ö n g e  sziveknek  m indé-
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n ek e lő tt en y h ü lésre  van  szükségük , s h a  m eg ta lá lják  
a catho licism us bá  jós m eséi közt, csak  ö rvendhetünk  
néki, b á r  az e rő seb b  le lk ek  ig azságosságuk  d acára  
sem  fog ják  k ö v e th e tn i e k ed v es példát.
S o k an  a k é te ly  k ö ltésze tén ek  m ondák  a  Car- 
th au sit. N agyon  tévesen . E rd é ly i fá rad ság o t vesz m a­
g án ak , h o g y  m egcáfo lja  e h e ly te len  állítást, mely 
a szép re g én y  m inden so ráv al ellenkezik . T öbb idézet 
u tán  szépen m ondja, ho g y  e k ö ltem ény  »igaz nevén  a 
legm agasb , legnem esb  Idealism us és az egész Car- 
thausi, az én szem em ben leg a láb b , seg é ly é rt való k i­
á ltá s  Istenhez, a  veszendőbe m ent s m enendő hit, sze­
re te t és rem ény  n evében  ; panasz, m ely  az eg ek e t v e r ­
desi, m ondván  : a  h it e ltű n t az em b erek  között, nélkü le 
nincs é l e t ; adj eg y  nagy , fenséges gondo lato t, óh adj 
v ilág o sság o t nek ü n k , v a g y  tu la jdo  n k ép  a C arthausi 
fe lk iá ltás  a k e resz ty én ség  igényei, jo g a i m e l le t t ; nem, 
a C arthausi bizony nem  a  k é te ly  kö ltészete . B árm ily  
rag y o g ó n  lép  is föl benne a bölcsész, m időn a század 
fenéjé t ism erteti, s a társadalom  titk o s bűnei fölé ta r t  
v ilág ító  fák ly á t, h o g y  szinte az e lcsüggesz tésig  valók  
és ig azak  elbeszélései : nem  o tt van-e m indenütt, 
m int R a p h a e l igen  sok m üvének  szélén az an g y a l­
fejek, nem  o tt van-e közel a vallás, a  h it v igaszta­
lása  ? A  C arthausi eg y  n a g y  vallásos kö ltészet, s á l­
ta la  oly  elem  a d a to tt a  m a g y a r kö ltésze tnek , m ely 
ig en  rég en  h iányzo tt ab b an , m ert a ly ra  eg y es fe llá n ­
goló érzelm én k ív ü l a leg h aza ib b  m üvek  is ú g y  íra t­
tak , m int ha  m ai nap  is p o g án y  m ag y aro k  v o ln á n k ; 
csoda-e aztán , h a  nem  tö ltik  el jó ték o n y  m elegséggel 
a k eb e lt, és h iá n y n ak  é rze té t h ag y ják  a lé lekben?
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A  képzelődés ra g y o g ása i vallásos elem  nélkül, csak  
am a k áp rafén y , m ely a té li tá jak  h av án  csillog, s 
tiszta nap  m elle tt is h ideg  idő t je len t. Az eg y  C hateau- 
b riandon  kívül, k i az egyházi a ty á k  ó ta  eg y ik  leg b u z­
gó b b  védője vo lt a k e resz ty én ség n ek , nem  ism erek  
költő t, k iben  a szent m eggyőződések  an n y ira  szivet 
és le lket fog laló lag , szinte a cson tok  és velők  össze­
k ö tte tésé ig  h a tó lag  szó ltak  vo lna fel, m int E ö tvösben . 
A k á rk i m it m ond és tan ít az u. n. fe lv ilágosodás böl- 
c sé sz e té rő l: az le nem  tö rli az em beriség  k ö n n y e it ; 
nem  ad  m enedéket a szívnek, ha k é tség b e esés  fe n y e ­
g e ti ; nem  n y u g h e ly é t a lé lek n ek , h a  k iá ra d ta k  szen­
vedései ; nem  v ig asz ta lá st a k ed é ly n ek , ha  fe ltám ad  a 
v ilág  ellen. N em  csak  a gö rögné l v o lt eg y  a va llás és 
m ű v észe t; n á lu n k  is eg y ü v é  fo rrv ák  azok m inden el­
lenm ondások  d acá ra  ; s nem  is lesz, a ki e lszak ítsa  
eg y ik e t a m ásoktól. E m lékezzünk r e á : m it ad o tt a 
vallás a  m űvészetnek , m it a m űvésze t a  v a llásn ak , és 
nem  fogunk  soká tan ak o d n i fe le tte . V a g y  hová le t ­
tek  volna anny i rem ekei a m űvészetnek , ha  a va llástó l, 
s ezéi, ha  a ttó l nem  k ap n a k  kölcsönös fe lseg é ly ést ? 
M időn bűne tudalm ával a k a rá  m egvern i G re tchen t, 
G oethe sem tu d a  m éltóbban  közelíten i a fennségeshez, 
m int h o g y  a tem plom ba vezeté el, hol a »Dies irae« 
m egrázó hang jain  tám asz tja  föl benne a le lk iism ere t 
íu rd a la tá t ; és m inő je len e t az E ötvösnél, m időn a 
C arthausit a  »De profundis« n y u g o d t, fá jdalom teli 
hangjai tö ltik  el, s m egm en tik  az ö n g y ilk o lástó l! V a l­
lás és költészet, im e k é t ég i te s tv é r, sohasem  ta lá l­
k o ztak  szerencsésebben  a földön.«
Sok igazság  re jlik  E rd é ly i e szép szavaiban , sőt
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m a m ár to v áb b  m eg y ü n k  s azt m ondjuk, hogy  a v a l­
lás  és kö ltésze t nem  csupán  te s tv é rek , hanem  első 
m egjelenésökben  a z o n o sa k ; s m ig kö ltésze tre  lesz 
szüksége a  keb e ln ek , a va llás irán t sem  lesz idegen  ; 
c sak h o g y  form ái válto zn ak  és tan a i m ódosulnak. Igen, 
a C arthausi nem  a k é te ly  kö ltészete , hanem  a  vallásé. 
Ez a  m ü alapeszm éje. A  kö ltő  az o ltárhoz vezeti b u ­
k o tt hősét és k i a k a rja  engeszteln i az Istennel. De ki 
nem  veszi észre, ho g y  G usztáv positiv  m eggyőződés 
n é lk ü l erőszakolja  önm agára  a  v a llás t ? H isz-e k eb lé ­
ben  a fiatal C arthausi ? Nem  ú g y  tün ik-e fel n ekünk  
ez az egész vallásosság , m int a fu ldok lónak  k a p k o ­
dása  eg y  szalm aszál u tán . A k a r  hinni, a k a r  vallásos 
lenni, de nem tud. A  keresz ty én ség  egy ik  vigasztaló  
dogm ája a seg itő  és szentelő  m alasztró l h irdeti, hogy  
csa k  ak a rju n k , m ajd  m eg seg ít az Isten . Ilyen  akarga- 
tá sn ak  nézem  én az egész Canthausit, s e tek in te tb en  
E ö tvös G usztáv ja igaz képv iselő je  a harm incas évek  
ak a rg a tó  catho licism usának . A század elején m egin­
d u lt vallásos m ozgalom  m ég nem  ju to tt tovább  a r e ­
ligio érzelm ének  szü k ség én él; azóta töm örült ugyan  
és n ag y  politika^  és társadalm i tev ék en y ség e t fejt k i ; 
m ég is azt lá tju k , hogy  erőfeszítései d acára  folyton 
té r t  vészit, s a term észet- és m ás tudom ányokkal 
szem ben h á trá ln i k é n y sz e rü l; a tö rtén e t és a philoso­
phia szétszedi u to lsó  szálait, s a gondolkozó elveti a 
foszlányt, m ely  eg y k o r anny i em bert bo ldogíto tt. Mi­
ly en  lesz a jövő vallása , nem  tudjuk , m ost m ég nem  
is s e jth e tjü k ; csak  azt lá tjuk , hogy a p ro testanstism us 
is szem látom ást rohan  bom lása felé, a h it k ap csá t és 
fen n ta rtó já t, a dogm át eg y en k in t e lhány ja  s egy üres
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phrásis  m arad  h á tra , m elyet m ég  a ré g i szokás, a 
jám bor család  élet. a g y e rm e k k o r k ed v es v isszaem lé­
kezései m eg ta r ta n ak  u g y a n ; de hosszas u ra lo m ra  
ig én y e  nem  lehet. Ez a la tt  a szabadelvű  és rad icalis  
tan o k  kezökbe ra g ad ják  a hegem óniá t és szüntelen 
do lgoznak  a tá rsad alo m  fejlesztésén.
V áljon m egújúl-e m ég eg y szer a k e resz ty én ség , 
m int a  'X V I. században, v ag y  e ltűn ik  a  tá rsad alo m  
vezetői közül, hogy  m ost m ég ism eretlen  id eá ln ak  
adjon helyet, m ind ezt nem  tu d ju k ; c sak  an n y it k ö ­
v e tk ez te th e tü n k  fa junk  3000 éves tö rtén e téb ő l, h o g y  a 
je len  helyze t nem  á llh a t fenn sokáig . N em ünk  ideális 
szükségei k ie lég ítés t követe lnek , és a  je len  tényezők  
nem  fe le lnek  m eg  óhajtása inknak .
G usztáv  ellenfele D ufey, a  fo rradalom  gyerm eke , 
azon fajából nem ünknek , m ely  erősen szám it és h a tá r ­
ta lanu l önző. N ag y  tá rsad alm i v iharok  u tán  könnyen  
m egtanulja  az em ber, h o g y  sa já t ere jével, fu rfang ja  és 
ü gyességével v iheti leg tö b b re  a  v ilágon. Ily en k o r n e­
ve tségessé  v á lik  e lő tte  az erkö lcsi v ilágnézle t, g y á v a ­
ság n ak  látszik  az önzetlen  tö rekvés, s csak  az erő t, 
m ely m indenből hasznot tud  huzni, becsüli. I ly en  vo lt 
D ufey is. F en n ső b b  a ris to c ra tia i ö sszek ö tte tésre  lévén 
szüksége, egész lé lek k e l fá radozo tt Ju lia  sz e re lm é é r t; 
de, m ihely t m eg tud ta , hogy  csak  ö rökbe fo g ad o tt g y e r ­
m ek és k i van  tag ad v a , o tt h a g y ta  őt, hogy  m ásu tt 
táp lá lja  é rd ek eit. E ötvös reg én y éb en  ez a  hom ályo­
sabb  je llem ek  egy ike . C sak kevés ré sz le te t n y ú jt 
felőle, s ezek is n ag y o n  egysz ínűnek  m u ta tják  őt. E ö t­
vös sohasem  szere tte  a forradalom  kiváló  a lak ja it, b é ­
kés le lke nem  szívelhette  a barricade-ok  h ő s e it ; annál
2*
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k ev ésb b é  fe sth e tte  rokonszenvesen  a fo rradalom  Ölé­
bő l szárm azott uj nem est, D ufeyt. T ag ad h a ta tlan , hogy 
nem  k ép eze tt becsü ln i való osztá ly t a m odern  tá rs a ­
dalom  e p arv en u  serege. A z a r is to k ra tia  m eg v ete tte , 
m ert közéjök to lak o d o tt n ag y n ev ű  ősök n é lk ü l ; a p o l­
g á rsá g  gyű lö lte , m ert m eg tag a d ák  e red e tü k et, s hű 
u tánzói levének  az a r is to k ra ta  szokásoknak . R en d esen  
belső  beesők  is h iányzo tt. Több vala  bennök a füst, a 
lá tsza t m int a  reális tarta lom . Az ancien  reg im e aris- 
to cra tá ib an , m ég sü lyedése k o rszak áb an  is, vo lt b izo­
n yos l'ovagias és nem es gondolkozás m ód ; a b ec sü ­
let, b á r fe rde foga lm akkal párosu lva, ném i tiszteletben  
részesü lt; a b á to rsá g  szent kö te lesség n ek  ta rta to tt, s 
m indez oly válasz tékos m odorral párosu lt, m elyet a 
népbő l fö lem elkedett uj nem es nem  sa já títh a to tt el 
egyham ar. A z e legan tia  e h ián y a  m ég nagyon  fe ltűn t 
ez osztály  első nem zedékénél. Ig en  sokban  hasonlí­
to tta k  századunk pénzaristok ratá ihoz v ag y  az angol 
nábobokhoz, ak ik  nem  tu d ják  e lég g é  fitog ta tn i K e le t- 
Ind iáb an  g y ű jtö tt ro p p a n t k in cse ik e t; de azon finom 
m odort sem  tu d ák  elsajá títan i, m ely a rég i nem es 
csa lád o k a t jellem zi. N ag y  szám uknál fogva m ost m ár 
jo b b an  m egszokjuk  őket, az ő em elkedésük, s az ős­
nem es csa ládok  h an y a tlá sa  közelebb hozza e k é t fajt 
egym áshoz ; de m ég 1830-ban erősebb  volt a k e ttő  
közötti ellenszenv, m int hogy  E ö tvös szebb vonásokkal 
ra jzo lh a tta  volna hősünket.
V an  m ég  eg y  figyelem re m éltó férfijellem  a 
C arthausiban , ez A rth u r . Szintén  m eghason lo tt te r­
m észet. R a jo n g ássa l ad ta  m agát a festészetre , m inden 
áron  n a g y  m űvész sze re te tt volna lenni, ak it a ty ja  a
cóm pto irban  óhajto tt a lkalm azni »átnézni n ap o n k én t 
a kereskede lm i könyveim et, beszéli önm aga, összeha- 
sonlitn i a  h ite lt és ad ósságo t, dobogó szívvel e lk ész í­
ten i b ilancom at, k iadn i váltó -leve leket, n a g y n a k  s 
d icsőnek  lenni a börze hősei között, ez va la  h iv a tá ­
som . . . m ag asab b ra , m ag asab b ra  vágyód tam , s e l ­
vesztem . Nem  rep ü lh e tü n k  valam ennyien . Oh, s ha 
tudnád, m ennyit szen v ed tem ! m időn R ó m áb a  jö ttem , 
s lá tám  m indazon dicsőt, mi e városba, k é t ezred  m ű­
ködéseiből ö ssz e g y ü jte te tt; a m erész g ö rög  gondo lat- 
já t, m ely  ezredek  u tán  a szoborból ö rökké u jan  s 
hata lm asan  felszólal, a m últ századok h ité t h a lh a ta t­
lan színekben ra g y o g v a  R a p h a e l m adonnáiban, a  C o ­
losseum ot s P é te r  n ag y  tem plom át, s an n y i n ag y o t és 
fönségest ez e g y  váro s szen t körében , — ak k o r v ég e t- 
len  bo ldogság  tö lté  lelkem et!«  E  szent le lkesedés azon­
ban  nem  hozott é re tt  g y ü m ö lc sö t; az ifjúból nem  le tt  
több  ü gyes m esterem bernél, s ha nem  ta r t ja  fenn a 
szerelem , k é tség b e  esik . P ed ig  i t t  is csalódás v árta . 
Szerelm ének  tá rg y a  eg y ik e  vo lt azon b u k o tt te re m té s­
nek, k ik e t E ö tvös oly igazán  fest reg én y éb en  s lé lek ­
tan i m otívum okkal igazolni tö rek sz ik  olvasó elő tt. A  
C arthausi női a lak ja i n ag y  részt k ö v e te ln ek  rokon- 
szenvünkből, m ind Julia, m ind B e tty  b u k o tt a n g y a lo k ; 
de a k ik e t nem  roszaság , hanem  g y ö n g eség  sodort a 
h ínárba. N em  a társadalom  oka sü lyedésöknek , m int 
eg y én i g y arló ság u k . Ú jabb  tá rsad alm i reg én y író in k  
m ár n ag y o b b  b efo ly ást tu la jd o n ítan ak  a  tá rsad a lo m ­
nak . S zerin tük  a n ag y v ilág  oka  e g yönge  le lk ek  vesz­
tének . Eposzi p assiv itással v ite tn ek  a kedvező tlen  
viszonyok között s a k á r  ak a rják , a k á r  nem , bukn iok
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kell. B árm ily  szom orú e kép . m égsem  ad h a tu n k  igazat 
azon k ritik u so k n ak , ak ik  a k ö ltők  fe lcsigázo tt k ép ze­
le tén ek  tu la jdon ítják  ez irán y t tá rsad alm i reg én y e in k ­
ben. V alóban , nem  a  g yönge  nő az oka, hogy  m ár 
g y erm ek  k o ráb an  ré s t ü tn ek  hitén, erköcsiségének  
egy ed ü li tám aszán . E lőkelő  szárm azásúaknak  leh e t o ly ­
k o r b ü szkeségük  is, am i v issza ta rth a tja  ő k e t az elme- 
rü lé s tő l ; a  szegény  em ber fiának csak  a vallás nyú jtja  
az eg y e tlen  tám p o n to t az é le t hullám ai közt. A rró l 
sem  teh e t e g y ö n g e  terem tés, hogy  lé te  hajnalá tó l 
kezdve m indenü tt c sak  önzéssel ta lálkozik . K iv á lt a 
n ag y  városok  szegény  g y e rm ek e i a lig  tap asz ta ln ak  
lélekem elő  részv éte lt, rokonszenves tá m o g a tá s t ; a n e ­
héz k en y é rk e re se t idegenné teszi egym ás irán t az em ­
b e re k e t s különösen a  szegény  em berekbő l kiöl m in­
den jó cse lekedete t. A  n ag y  házak  lakó i a lig  ism erik  
egym ást, senkisem  tö rőd ik  szom szédjával, nem  tudja, 
m it tesz, m ivel foglalkozik, m ily g y ö n y ö rö k n ek  él és 
m ily  szenvedéseknek  van  k itéve. E  zá rt é le t n ag y  
szabadságo t ad  az em bernek , m ert tudja, hogy  senk i 
sem  szólja m eg, nem  féli a rágalm azó  n y e lv ek e t és 
tesz, cselekszik  néh a  k én y e-k ed v e  szerint. Eötvös r e ­
g én y éb en  a sze re te t fő oka a b u k ásn ak . Ju lia  szereti 
g y e rm e k é t és szerelm ét n y ú jtja  a vén h e rceg n e k ; 
B e tty  szerelm es lesz G usztávba és követi őt. M ind­
k e ttő  szánandó a la k ; de szerencsé tlenségök  m é g se m  
k e lt  b en n ü n k  oly  idegrázó  fájdalm at, m int a m odern 
tá rsad alm i re g én y ek n e k  b u k o tt egyénei, k ik e t a  k ö ­
rü lm én y ek  k érle lh e tlen ü l sodornak  szerencsétlensé- 
gökbe. E ötvös n ag y o n  jól tud ta , m eddig  szabad  menni 
a kö ltőnek , hogy  fe lkö ltse  az olvasó ré szv é té t és fel-
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ébreszsze fájdalm át, m íg o ly  n ag y  reg én y író k  is, m int 
D ickens K á ro ly , k ínos tú lzásba , sze rte len ség b e  c sa p ­
n ak  át. Ú jabb  tá rsad a lm i reg én y író in k  a  co lp o rtag e- 
rom ánok h ibáit sze retik  m ag u k év á  tenni, am en n y ib en  
szerencsé tleneiket a  közönség  m ély eb b  m eg ind ítása  
v ég e tt vérö k b en  h ag y ják  fe trengen i, az e g y ik  bajbó l 
k iszab ad u lta t a  m ásiknak  teszik  ki, úgy , h o g y  szü n te­
len borzong bele  az olvasó háta .
A  mi m égis n agyon  h iányzik  e regén y éb ő l, az 
eg y -k é t fu rcsa  v ag y  hum oros a lak . Ez á lta l seg ítv e  
vo lna a h an g  m onotoniáján  és a b án a to s  h an g u la t 
örökös egy fo rm aságán , a  m iért ta lá ló an  nevezte  el 
P a p  E n d re  s u tán a  C sengery  A n ta l a »bánat k ö n y v é­
nek«. A z ú jabb  re g én y író k  nem  fe le jtkeznek  m eg 
az o lvasók  e k önnyebb itése - és aesth e tik a i k ö v e te ­
léséről.
E ötvös m int psycholog , m int az em beri é le t re- 
dőinek m ély  vizsgáló ja  reg én y éb en  e leg e t a k a r  ten n i 
a lé lek tan  k ö v ete lé sén ek  és hőseinek  változó so rsá t 
m indig indokolni tö rek e d e tt. A  mi Jú liáv a l tö rtén ik , 
m indnyájan  m eg értjü k ; félelem ből szárm azo tt szinlése, 
leverő  sorsa, h án y a tása i, v ég re  sü lyedése  v ilágosak , 
b á r  nem  egészen  ig azo ltak  e lő ttü n k ; m ig  B e tty n e k  
fokonkén t tám adó  g y ö n g éd  szerelm e, a szegény  p o l­
g á rle án y  naiv  k ed é ly e  és tap asz ta lás  nélkü li b izalm a 
m esteri ecse tte l van  festve. Á lta láb an , h a  a  reg én y  
eg y ik  k e llék e  az em beri s z í v  örökös hu llám zásának  
rajza, ebben  E ö tvös a  v ilág irodalom  je lesb je ivel v e te ­
k ed ik  ; ső t azt m erjük  m ondani, h o g y  v an n ak  benne 
helyek , m elyek  a k ed é ly á llap o t p á ra tla n  ra jzá t fo g ­
la lják  m agukban , m ert ő nem  csak  ism eri a k e d é ly t ;
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hanem  m élyen  b eh a to tt az em beri szenvedélyek  lé ­
nyegébe.
V aló, ho g y  to v áb b  is m egy  a k ed é ly á llap o t ra j­
zában  és indoko lásában , m int kellene . A k in ek  annyi 
go n d o la ta  van, m in t neki, k i an n y ira  dúskod ik  az esz­
m ékben  : nem  eg y k ö n n y en  tud  azokban  m érté k e t ta r ­
tan i, s reflex ió inak  so k aság a  felülm úlja a v ilág iroda­
lom  b á rm e ly  h ires reg én y én e k  elm élkedéseit. S  e 
reflex iók  m égis an n y ira  ac tu a lisak , ho g y  szívesen 
v ég ig  o lvassuk  azokat, m ert anny i báj, a  képzelő te ­
h e tség  o ly  pazarló  v arázsa  öm lik el ra jtu k , m int sehol 
m ásu tt. E  sok  reflexió m elle tt i t t-o tt  elm osódik a je l­
lem zés, re g én y én ek  hősei tö b b e t gondolkoznak , m int 
cselekszenek , h iányzik  bennök  a  friss tev ék en y ség , az 
üde  cselekvő  m u n k ásság , m ert az iró  m indent a hős 
le lk i é le té re  irá n y o z ; G usztáv  tö b b e t szem lélődik, 
m int kellene, a re g én y n ek  m ajd felén nem  tudja, v á l­
jon  sze rette tik -e  v a g y  n e m ; o ly k o r m ég az e rkö lcsi erő 
is h iányzik  keb léb ő l úgy , h o g y  p assiv itása  b á n t ; de 
azé rt m ég  sem  fogadhatn i el azon váda t, m elyet a 
»Carthausi« ellen felhoztak, h o g y  nem  reg én y , hanem  
eg y  b e teg  ifjú  ag y rém ein ek  gyű jtem én y e  T én y  az, 
ho g y  e tá rsad alm i és p sycho log iai reg én y b en  nem  
ta lá lju k  az t az élénk  tev ék en y ség e t és dús szövevényt, 
m elyet a  tö rtén e ti és m ás reg én y ek b en  o ly  nag y  m ér­
ték b en  é lv e z ü n k ; de tag ad h a tla n , h o g y  ez is ép  oly  
jogosu lt, m in t a többi, és ha  a  közönség n egyven  éves 
te tszése  irán y ad ó  lehet, E ö tvös »C arthausija« a le g ­
jobb m ag y a r reg én y es  e lbeszé lések  egy ike.
II.
A z első psycho log iai s társadalm i, v ag y  m ondjuk, 
m etaphysica l re g én y t a  m ásodik  g y ak o r la tib b  irán y ú  
k ö v e tte . H a  az elsőben az érzék fe le tti n ag y  k é rd ések  
m egoldásához j á r u l t ; ha o tt a tá rsad alo m  v allási és e r­
kölcsi küzdelm eit ra jz o lta : i t t  a m ásod ikban  leszá llo tt 
a  p o litik a  te ré re  és a  szó közönséges érte lm ében , irá n y ­
re g én y t adott. E  re g én y  a »Falu  jegyző«-je vo lt. A  
m ag y ar v á rm eg y ék  célzatos ra jzában  é lénken  festi 
m indazon visszaéléseket, m ely ek e t eg y  k özépkori ne- 
m ességi in stitu tió n ak  a X IX . század közepe tá ján  sze­
rep lése  okozhato tt. E ö tvös m int a  v á rm eg y e  eg y k o ri 
tisztje és m int m ély b e lá tá su  férfiú szem lélte és á t  is 
érezte azt a sok  ig azság ta lan ság o t, m elyek  a  k özépne­
m esség  kö zig azg atási és b íráskodó  m űködéséből szár­
m aztak.
E zek  ellen  ir ta  a  »Falu  jegyző«-jét. T eh á t eg y  
célzatos reg én y n y e l lé p e tt fel, m ely a  m űvészet te ­
rére, a fensőbb ideális v ilág  k ö réb e  v itte  á t  a  m in­
dennapi é le t sokszor k icsin y es és prózai küzdelm eit. 
P o litikai, közigazgatási és tö rvényszék i d o lg o k at és 
k é rd ések e t em elt föl a m űvészet fensőbb  o rszágába . 
V ájjon szabad-e ez? N em  ellenkezik-e a m űvészet m a­
gasztos fe lad a táv a l ? „ Irán y reg én y  ! M ily szen tség tö rés
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a  szépm üvészekre, m ily  lea lacso n y itása  a k ö ltésze tn ek , 
az t m ás é rd ek ek  szo lgájává te n n i! íg y  k iá lto tt az íté ­
szét, m ely  nem  k ev ésb b é  fé lreé r te tte  a  F a lu  Jeg y ző jé t, 
m int eg y k o r a  C arthausit. U gyanazon  itészeti irány, 
m ely  a ném et irodalom ban  épen  jav áb an  k árh o z ta tta  
az ango l és fran c ia  irán y reg én y e k e t. N ém etországban  
fo rd ítás fo rd ítás t é r t  e m ü v e k b ő l; a közönség mohón 
v e tte  és m ég n ag y o b b  m ohósággal o lvasta. A  pedáns 
ítészé t e llenben  k árh o z ta tá , m ielőtt o lvasta  volna. 
(Sic ?) M intha m ondta volna, h o g y  nek i nem  kell, am i 
g y ak o r la ti cé lt v ag y  irán y t tűz ki. — S o k  ném et tu ­
dósnak  — sik erü lt a tu dom ány t é rth e tlen  m űszavak  
s p ed án s fo rm ák  segélyével, m ik  között elvész a lé ­
nyeg , kü lön  válasz tan i az élettől. S a  szépirodalom ­
tó l is ily  elkü lönzést k ö v e te ltek . F ö lá lliták , h o g y  a 
m űvésze t önm agában , önm agának  célja. S  a  szépm ütani 
érte lem ben  igaz té te lb ő l k ö v e tk ezést v o n tak  a  szép- 
m üvészet g y a k o r la ti  irán y b an  hasznosítása  ellen. F e- 
ledék , am it m ár K ö lcsey  m eg jegyzett, hogy  a  való 
kö ltésze t s a  ph ilosophia kom oly m úzsája rokon  szö­
v e tség b en  á lla n a k .“ M ég to v áb b  idézhetnők  C sengery  
A n ta l e szavait, m elyekben  a n ém et k ritik u so k  h a tá s ­
vadászó  m eg ro v ása  roszu l esik  a  tá rg y ia s  o lvasónak. 
N em  eg y szer v o lt n á lu n k  d iv a tb an  ph rasiso k k a l b á n ­
tan i a  n ém ete t és hazafias érdem et szerezni az ily  
le rán táso k b ó l. D e ta lán  fö lösleges vo lna fo ly ta tn i a  
je les  m a g y a r essay is ta  tá jékozatlan  ny ila tkozata it, m ert 
b árm ily  kev éssé  szeressük  v ag y  g y ű lö ljük  a  ném etet, 
épen  nem  va llh a tju k  m ag u n k én ek  az ily  té te le k e t: 
»Nem is érdem li, h o g y  m űvésznek  neveztessék , a ki 
m unkáiban  a  kö ltő i és m űvészi form án kívül, eg y éb
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cé lt m ag án ak  ki nem  tűz. S o k an  a költő i m üveket 
a virághoz h aso n lítják ; s vájjon veszit-e  szépségébő l 
a v irág , h a  felőle tud juk , ho g y  gyüm ölcsözővé v á lik  ? 
A  ré g ie k  O rpheusró l épen  azt em lítik  leg n ag y o b b  
d icsérette l, hogy lan tja  han g ja iv a l v á ro so k a t ép íte tt. 
E  pé ld a  in tésü l szolgál, ho g y  a m űvészet, m int m inden 
egyéb  a v ilágon, csak  ann y ib an  érdem el valódi d icsé­
re te t, am ennyiben  va lam ely  n ag y szerű  cél e lé résére  
v ag y  nem es eszm e é le tb e lép te té sé re  eszközül szolgált.« 
M ily téves e nézet, m ind já rt k iv ilág lik , ha  felhozzuk, 
ho g y  valak i je len leg i n ag y  állam i kérdése ink , példáu l 
a nem zeti b an k  és vám szövetség  tá rg y á n a k  népsze­
rű sítésére  szándékoznék költő i m üvet terem ten i. Csen- 
g ery , ú g y  látszik , nincs tisz tában  a kérdéssel. H a  szép- 
m ütan i é rte lem ben  igaz a  tőle m eg tám ad o tt té tel, m iért 
szól ellene a  »Falu  jegyzője« a lk a lm áb ó l?  Az á lta ­
lunk  idézett szav ak k al felel a  m iértre . D e h á t a k k o r 
ta lán  m égsem  igaz e té te l szépm ütani érte lem ben  ? 
V ag y  ta lán  csak  an n y it a k a r t  m ondani C sengery , 
h o g y  a m űvészet a való é le te t idealisálja, az em bert 
családi és társadalm i, vallási és p o litik a i küzdelm ei­
ben  szenvedélyeivel m u ta tja  be s mi m ást tőn  a »Falu 
jegyzőjének« szerzője? E g y  m ag y ar v árm eg y e  zajos 
bel- és k ü lé le té t festi. S zabad-e ez? Igen , szabad, ez el­
len senki sem  tiltakozik . C sakhogy  ne po litikai leg y en  
a m űvész főcélja, hanem  az aesth e tik a i gyönyör. S ő t 
azt m ondhatni, hogy  e g y ö n y ö r sem  cél, hanem  szük­
séges következm ény . Az eszm ényinek  ez re án k  a  h a ­
tá sa  : fölemel s önzetlenül g y ö n y ö rk ö d te t. D e m ihely t 
positiv  cé lt tűz k i a m űvész, m ár h ib á t k ö v e t el. A zért 
tév ed és azt tanítani, hogy  nem  is m űvész, ak i m un­
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k áib an  a  m űvészi form án, s teg y ü k  hozzá, költői esz­
m én k ívü l eg y éb  cé lt nem  tűz k i m agának . Ez á lta l 
h á tté rb e  szorul az ae s th e tik a i cél és célzatos lesz a 
m űvészeti term ék . E  cé lzatosság  azu tán  nem  egyéb , 
m int egyo ldalúság , p ed ig  ez a  leg n ag y o b b  hibája  a 
m űvésznek, ak i m indig  egész k ép e t ta rto z ik  adni. Az 
eg y o ld a lú ak  fél ig azság a  a kö ltem én y b en  m int e g y e ­
düli igazság  , a k a r  szerepelni, és ig y  kiöli a tá rg y iassá - 
go t, m egszün te ti az o lvasónak  g yönyöré t. A. m űvészet 
ily  te rm é k é t lapozva m inden lép ten  a  kö ltő  in to le ran - 
tiá já ra  b u k k an u n k , am i m ég ak k o r is s é r t benn ü n k e t, 
ha  irán y áv a l több é-k ev ésb b é  k iengesz te lőd tünk . A  
szerző m indig csak  az érem  eg y ik  lap já t m utatván , 
szándékosan  leplezi e lő ttü n k  a m ásikat úgy , hogy  m ü­
v é t a rokon  m eggyőződésüek  csak  fél é lvezette l o lvas­
h a tják , m ig az ellenkező néze tüek  boszusággal fu tnak  
v ég ig  a  tö rtén e ten , m elyet ta lán  érdekfeszitő  b o n y o ­
d alm aiért nem  tu d n ak  fé lbeszakítan i.
E gészen  m ás, ha azt m ondjuk, ho g y  a reg én y , k i­
v á lt az irán y reg én y , nem  ta rto z ik  a m űvészet fen- 
sőbb ren d ű  te rm ék e i közé ; h a  a reg én y író t le ak a rju k  
szállítan i az ideál fényes trón járó l, s m üvét nap i becsű  
a lk o tásn ak  te k in t jü k : e k k o r nem  teh e tü n k  o ly  erős 
k ifo g ást a cé lzatosság  ellen  és nyu g o d t lé lek k e l o lvas­
suk  a kü lönféle  k a th o lik u s és p ro testán s, co n serv a tiv  
és liberális, rad icális  és sociális, v ilág p o lg ári és n em ­
zeti reg én y ek e t. Ily  ese tb en  a lig  em elhe tünk  pan asz t 
a lap o k ra  te rjed ő  tan sze rü  m agyaráza tok , á llam tan i és 
theologiai, jog i és pénzügy i v ita tkozások  és fe jte g e té ­
sek  ellen. Az Írónak  egyo ldalú  és ha tá ro zo tt célja 
m ag áv a l hozza m indezeket és az o lvasónak  el kell fo-
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gadni a tén y ek e t. H a  to rzk é p ek e t m u ta t fel a költő  
em beri je llem ek  h e ly e t t ; ha  az eg y ik  részen  csupa 
gazem berekkel, tök fejekkel, b á rg y ú k k a l tö lti m eg  r e ­
gényét, m ig a m ásikon á rta tlan o k , becsü le tesek , oko­
sak  és nem es szivek fo g la ln ak  he ly e t, nem  zúgolód- 
h a tik  az olvasó, m ert tudja, hogy  irán y reg én y n y e l van  
dolga. Ily  szem pontból fog juk  fel mi is a »Falu  je g y ­
zőjét.« E ö tvös oly  célzatos m u n k á t te rem te tt, m ely  a 
48 elő tti m ag y ar v á rm e g y ék  jo g sé rtő  e ljá rásá t, em ­
berte len . ig azság szo lg á lta tásá t rik ító  színben a k a r ta  
festen i és fensőbb becsű  re g én y  h e ly e tt irán y m ü v et 
n y ú jto tt a m ag y ar közönségnek. Ú g y  látszik , hogy  az 
o lvasók  is igy  fo g ták  fel, m ert m ig a C arthausi m ár 
heted ik  k iad ást é rt, a »Falu  jegyzője« a lig  m ásodi­
k a t. és nem  valószínű, hogy  eg y  h arm ad ik b an  je len ­
nék  m eg, ha  csak  k ö z igazgatásunk  nem  vesz oly irán y t, 
m ely a rég i a lispánok  és szo lgab irák  g arázd á lk o d ásá t 
m egújítja .
E g y éb irán t ha E ötvös re g é n y é t nem  m űvészeti, 
hanem  főleg po litikai és tá rsad alm i szem pontból te ­
k in tjük , a leg n ag y o b b  d icsé re tte l kell halm oznunk, 
m ert negyvennyo lc  elő tti v isszás k ö zig azg atásu n k  m eg- 
g y ü lö lte té sé re  eg y e tlen  irodalm i m ű sem  te t t  o ly  h a ­
tást, m int a F a lu  jegyzője. N ag y  tá rsad alm i k é p e t 
m utat be olvasó közönségének  ; k ép e t, m ely  m egrend íti 
a haza irán t érző szivet ú g y , h o g y  m ig eg y rész rő l a 
ré g isé g  hívei boszankodással o lv as ták  és m ég 1865- 
ben is m egrovással fo g ad ták  a mű m ásodik  k ia d á s á t ; 
add ig  m ásrészrő l m egdöbbenve k ezd e ttek  eg y esek  
gondolkodni a  leg szü k ség eseb b  teen d ő k  irán t. E ötvös 
i t t  egészen a m odern társadalm i re g én y író k  u tján  ha-
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lad t és az em b erek  nyom orát és ínségét, b a ja it és 
v iszo n tag ság a it a  po litika i in tézm ényeknek  ró tta  fel. 
M int azok, ú g y  ő is a  tá rsa d a lm a t teszi felelőssé e g y e ­
sek  sü lyedése- és b a ja ié r t ; csupán  ab b an  különböznek 
egym ástó l, h o g y  az ú jabb  tá rsad a lm i reg én y író k  a 
m ostani összes tá rsad alm i v iszonyokat k á rh o z ta tjá k ; 
E ötvös p ed ig  csak  a m egyei in stitu tió t a k a rta  g y ű lö ­
le tessé  tenni. A b b an  is kü lönböznek  egym ástó l, h o g y  
a  m odern re g én y író k  eszm ény n é lk ü l fognak  m un­
káikhoz, k im u ta tják  a h ibát, de nem  ism erik  o rv o slá ­
s á t ; m ig E ö tvös h a tá ro zo tt po litikai célt, a közpon to­
s íto tt ad m in is tra tió  m eg k ed v e lte té sé t tűzte  k i m ag á­
nak . A  tá rg y  oly  szom orú és m élyen leverő, hogy  
e lté r t  a C arthauzi előadásm ódjátó l és hum orra l festé  
a  nehéz idők hőseit. 0  k ed v e lte té  m eg nálunk  e m o­
dort, s b á r  kezdő v a la  e té ren  és inkább  a gonosz 
je llem eknél alkalm azá, m égis n a g y  lép és t tőn a költői 
e lőadás e m ost m ár szélesebb  m odorában . F ő leg  Nyúzó 
szolgabiró  és M acskaházy  ü g y v éd  részesü lnek  e k i­
tü n te tésb en . M indketten  leg v a ló b b  a lak ja i a  k im últ 
v á rm e g y ék  le tű n t hőseinek. A z előbbi oly  h iv a ta lt v i­
selt, m elynek  teen d ő it érdekes, b á r  nem  költő i rész le­
tezéssel ad ja  elő az iró  : »A szo lgabiró i h ivata l m inden 
k é rd ésen  k ívü l a legnehezebb , leg több  bajjal és fá ­
ra d sá g g a l já ró , m ely  széles e v ilágon  valak i á lta l 
v ise lte tik . O a  közrend  fenn tartó ja , a  gazdag  és sze­
g én y  védője, b írá ja  és ap ja  já rá sán ak , k in ek  közben­
já rá sa  né lkü l igazságo t senk i sem  ta lá lh a t, k in ek  k e ­
zein alu lró l m inden panasz, fe lü lrő l m inden paran cs 
k eresz tü l m egy. O a  v izek  szabályozója, u ta k  és h idak 
építő je, szegények  p ártfogó ja , osko lák  fölvigyázója,
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fövadászm ester ha fa rk a s  m utatkozik , p ro tom édicus 
ha dögm irigy  közéig, békeb iró , a v á ltó tö rv én y szék ek  
végrehajtó ja , b ü n te tő tö rv én y i vizsgálódó, rendőrség i 
bíró, had i biztos a szállásoló k a to n á k ra  nézve, mezei 
rendőr, kórházak  felügyelő je , — szóval m inden, in quo 
vivim us, m ovem ur e t sum us. H a  azon ö t-h a t száz férfi 
közül, k ik  hazánkban  e h iv a ta lt viselik, h an y ag ság b ó l 
e g y  nein teljesíti kö te lesség é t, ezrek  szenvednek. H a  
e g y  közülök részrehajló , több  négyszög  m éitfö ldny ire  
az igazság  k iszo lg á lta tása  m egszűnt e hazában. H a 
e g y  tudatlan , leg a láb b  az adózó n ép re  nézve, o rszág ­
g y ű lésü n k  haszta lan  a lk o tja  tö rv én y e it. — S  ha k e ­
g y es  olvasóim  e te rh ek h ez  azoknak  ju ta lm á t m érik  s 
m eg g o n d o lják : h o g y  ez, — évenk in ti száz v ag y  száz­
ötven fo rin t fizetésen kívül, — azon biztos k ilá tásb an  
áll, hogy  ha h iv a ta láb an  részreha jlás n é lk ü l já r t  el, 
három  év m úlva valam ely  hata lm as e llenség  á lta l h i­
v a ta lá tó l m egfosztva táb lab iró n ak  nevezte tik , — m eg 
fog ják  vallani, ho g y  ho n u n k n ak  v ag y  ö t-ha t száz é lő ­
szentje, v agy  leg is leg a láb b  ép an n y i százezer szenvedő 
p o lg ára  van.« É s e te rh e s  h iv a ta lt E ö tvös oly férfiú 
kezébe te tte  le, a m inők h azán k b an  szám osán le h e t­
te k : m ert nem  eg y  várm eg y e  kö v ete lte  m agának  azon 
priv ilégium ot, hogy  a kö ltő  az ő szo lgab irá já t m ásolta 
le. F eh ér, H eves, B ihar, S za tm ár és m ások  v e tek e d tek  
azon dicsőségen, hogy  N yúzó szo lgabiró  u r  az ő k e ­
be lükbő l k e rü lt k i ; p ed ig  a  re g én y  elo lvasása  u tán  
senkisem  fogja irig y e ln i tő lü k  e d icsőséget. E g y é b ­
irán t ak k o r m ég an n y ira  h á tra  vo lt m ű v eltség ű n k , 
hogy  a szegény nép fogalm a az ig azság szo lg á lta tás­
ról csak  kevéssel vo lt jobb, m int a k e le ti országok-
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ban, hol a fe lté tlenü l igazságos b író t rósz em bernek  
m ondják  ; és ha a m ostam  m érve t, ju s titián k  je len  k ö ­
v e te lése it ak a rn é k  a rég i v á rm eg y ék  szo lg ab irá ira  
alkalm azni, eg y e tle n  eg y e t sem  leh e tn e  k ivennünk  a 
k á rh o z ta tá s  alól. V iszonyaink  oly sze rencsé tlenek  valá- 
nak, ho g y  e ré ly es  és ab so lu te  becsü le tes em ber nem  
is v ise lhette  e h iv a ta l t ; és m ár ak k o r  is igen  jó szol- 
g ab iró  volt, ha  ném i jó ak a ra t, eg y  k is szorgalom  és 
em beries érzés honolt keb lében . V alóban  N yúzónak  
a többin  k ívü l azon n ag y  hibája  volt, h o g y  épen ez az 
érzés h ián y zo tt leikéből.
1848 e lő tti tá rsad a lm u n k  m ásik  é rd ek es  a lak ja  
M acskaházy  ü g y v éd  vala. A  nem zet e rkö lcsi á l la p o tá ­
n ak  eg y ik  legelső  képv iselő je  az ügyvéd . E g y e tlen  
osztá ly  sem  lévén an n y ira  e lfog la lva  a közügyekkel, 
eg y ik  sem  oly  pontos hévm érője e rkö lcsi v iszo n y ain k ­
n ak  m int ő. F ájdalom , a m ag y a r ü g y v éd i o sz tá ly ró l 
ig en  k ev és jó t m ondhatni. T udo m án y  és szorgalom , 
po n to sság  és becsü le tesség , önzetlen  és nem es e ljárás 
csak  a k iv é te lek  sajátja . C saknem  a leg ú jab b  idők ig  
ez vo lt az á lta lán o s m eggyőződés ügyvéde ink rő l. Ok 
za v a rtá k  fel a  csa ládok  b ék é jé t, húzták , h a la sz to tták  
fu rfan g ja ik k a l a leg v ilág o sab b  p e rek  e ld ö n tésé t, s te t ­
té k  m ag u k a t n é lk ü lö zh e te tlen n é  a v ag y o n ilag  sülyedő 
em b erre  nézve. Ök o k ta ttá k  be  a jám b o r népet, m i­
k én t vesztegesse m eg  b irá it; ők v o ltak  a m eg y ei v á ­
lasztások  intéző k o r te s e i ; ők  in tr ig u á ltak  a b ék és 
tu la jdonos e l le n ; szóval ők v o ltak  a p o litik a i s t á r ­
sadalm i é le t m ozgató elem ei. N em  csoda, h a  költőnk, 
m időn sö té t v o n áso k k a l festi ez o sz tá ly t és benne 
M acskaházy t, e g y ú tta l ab b a  helyezé elbeszélésének
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m árty rjá t a d e rék  T en g e ly it is. E zt nem  csu p án  a  r e ­
g én y  tá rg y a  k ö v ete lte , m ely a v árm eg y e i é le t k ö rü l 
mozog, hanem  azon erkö lcsi tap asz ta lá s  is, h o g y  a 
hol leg n ag y o b b  a dem oralisa tio , rendesen  o tt lép n ek  
fel a M essiások.
N agyon  eg y o ld a lú an  ité lnők  m eg E ötvös e n ag y  
reg én y é t, ha  csupán  a  b író i és ü g y v éd i k a r  ra jzá t 
em elnők k i ; m ert b árm ily  való ecse tte l v an n ak  is ez 
osztá lyok  festve, a lig  é rd em eln ek  k ev eseb b  d icsé re te t 
azon k ép ek , m ely ek e t a  köznép  és ném ileg  a  főnem es- 
ség rö l is ad. Ez osztá ly  azonban csak  k is sze repe t 
já ts z h a tik  a  reg én y b en , m ert a v á rm eg y e i é le t hősei 
k iválóan  köznépnem esek  va lának . Ő k in tézék  a  m egye 
so rsát, m ig az a lsóbb , az ú g y n ev eze tt bocskoros n e ­
m esség, cfeak h itv án y  eszköz vo lt kezeikben . N éhány  
ta lá ló  vonássa l festi az o sz tá lyok  csa lád i é le té t, a nő k  
b a ja it és küzdelm eit, a  m ag y a r gazdasszonyok  fárad- 
h a tlan  gondosságát, ü g y es  h áz ta rtá sá t. A z egyházi és 
iskolai nevelés sem  k e rü li el figyelm ét, ső t a  tű r t  fa ­
jok, m ilyen a zsidó és a  c igány , sze rep é t is rajzolja 
az üvegeszsidó és P e ti  c ig án y , e m eg v e te tt a lak ja i­
ban  ak k o ri tá rsad a lm u n k n ak . Á lta láb a n  elm ondhatjuk , 
h o g y  am it a  tá rsad alm i reg én y ek rő l szo k tak  m ondani, 
m ikép belő lök  írh a tn i m eg  leg jobban  k o ru n k  tö rté n e ­
té t  — E ötvös reg én y én é l k é tség b e  vo n h atlan  igazság . 
C sak a rik ító  színezetet k e ll k issé  v ak ítan u n k , a kö ltő  
k iv á ltság o s tú lzásá t k e ll ném ileg  leszá llítan u n k  s e lő t­
tü n k  áll M ag y a ro rszág  a je len  század h arm ad ik  és 
n e g y e d ik  tizedében .
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III.
E ö tvös h a rm ad ik  nag-y re g én y e  »M agyarország  
15144-ben. M ig az e lőbb iek  tá rsad a lm i re g én y ek  v o l­
tak , ez u tóbb i tö rtén e ti tá rg y a t  ölel föl. N em zetünk 
eg y ik  leg v iszo n tag ság o sab b  k o rszak á t, a  16-ik század 
e le jé t, a k e resz te s  h áb o rú  h ird e té sé t, Dózsa v éres  lá ­
zad ásá t és az u ra k  k e g y e tle n  m eg to rlásá t rajzolja, 
h o g y  m int m ondá, n épszerűsítse  a  tö rtén e te t. V alóban  
e m ü nem  is re g én y  a  szó szoros érte lm ében , hanem  
n ag y sze rű  tö rtén e ti kép , m ely n ek  m inden részén  a 
való  tén y e iv e l ta lá lkozunk . T ö rtén e ti ig azság o k a t m u­
ta t  fel az o lvasónak , a  k o r irán y ad ó  eszm éit, m ozgató 
fac to ra it rajzolja, m ég  p ed ig  anny i hűséggel, m int 
a k á rm e ly  jó  tö rtén e tiró . A  k o r családi, községi, vallási 
és p o litik a i é le te  an n y ira  élénk  színekben  van  fe ltü n ­
te tv e , m int k ev és  tö rtén e ti reg én y b en . P ed ig  e m un­
k á ja  is c é lz a to s ; m e rt m időn k é t n ag y  e llen k ép b en  a 
nem esség  és p ó rsá g  kü zd e lm ét adja, a r ra  tan it b en ­
n ü n k e t, h o g y  az eg y es  nép o sz tá ly o k  jo g a it elism erni 
ta n u lju k ; k ü lönben  iszonyú szeren csé tlen ség ek  okai 
leszünk . A z o rszág o k  é le tében , a kü lönféle osztályok,
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eg y -eg y  h a ta lm as e rő t k ép v ise ln ek  s jaj an n ak  a  nem ­
zetnek, m elyben  az e rő seb b n ek  te rm észe tes  u ra lkodó  
jo g á t nem  a k a rjá k  elism erni. Iszonyú  k eg y e tle n ség g e l 
e ln y o m h atják  u g y a n ; de azon erő, m ely n ek  a  te rm é­
szetes fejlődés á lta l lé treh o zo tt m ásik  e rő t elnyom ni 
sikerü l, m ár nem  jogos hatalom , hanem  zsarnok  lesz 
a mi szem ünkben. F én y es  leck é t a k a r t  e k o rra jzza l 
nyú jtan i hazán k  fiainak  s m egm utatn i, h o g y  visszás 
jo b b ág y i á llap o ta in k o n  m inél előbb  ke ll segíteni.
A  m ag y ar tö rtén e ti re g én y n ek  n ég y  je lesebb  
k ép v ise lő jé t is m e rjü k ; az első Jó sik a  M iklós, a  m áso­
d ik  K em én y  Zsigm ond, a  harm ad ik  Jó k a i M ór és a 
neg y ed ik  E ö tvös József. Jókai, k e m é n y  és E ötvös 
r itk a  g o n d d al és a lap o s tan u lm án y n y a l fo g tak  m üveik­
hez, Jó k a i ellenben  tö b b  szab ad ság g a l festé  a  ko rt, 
m elybő l tá rg y á t  vette .
A z előbbi három  a  h ű ség e t, a  tö rtén e ti tén y ek  
le lk iism eretes e lő ad ásá t és színezetét ta r to t ta  szem 
elő tt, Jó k ain á l az a lan y i é rzés u ra lk o d o tt m indenek  
fe lett. Jó sik a  W a lte r  S co tt u tján  haladva , r itk a  elősze­
re te tte l ra jzo lta  a  szép E rd é ly  előkelő it, büszke aristo - 
c.ratáit és nem es m ag y a r h ö lg y e it, m agas fe lleg v á ra it 
és széles udv arh áza it. H ü  ra jzain  m inden lép ten  m eg­
látszik  az iró rokonszenve, a  lo v ag ias  küzdelm ek  irán ti 
csodála ta , a főúri k iv á ltság  és fén y  bám ulása . M ajd­
nem régészi ta len tum m al festi a  k o r  épü lete it, néha 
széles le írá sa iv a l az u n ta tá s ig  tö lt el b e n n ü n k e t ; de 
m égsem  fe ledkezik  m eg  a szerkezet és előadás m ű­
vészi k e re k d e d sé g é rő l; első  jobb  reg én y e i épen  e 
szem pontból m ég n ap ja in k b an  is k iváló  figyelm et é r ­
dem elnek. Igaz u gyan , h o g y  ró la  is el leh e t m ondani,
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am it W a lte r  S co ttró l anny iszor hallo ttunk , hogy  csak  
a  külső és nem  a belső  em b ert ra jz o lja ; azt is hozzá­
tehetjük , hogy  bizonyos affectáló  han g  öm lik el ra j­
zain, cs in á lt v irág o k  között ta lá lju k  m ag u n k a t, m e­
ly ek  igen  szépek  lehetnek , m ajdnem  o ly an o k  m int 
az élők, de m ég sem  a z o k ; fu rcsa  egyénei sokszor na­
gy o n  eg y ü g y ü ek , k e re se tten  o s to b á k ; gondo lkozás­
m ódja sokszor hibás, íté le te  szám talanszor ferde és 
k o rlá to lt, igazo la tlan  g y ű lö le t vezeti k ifa k a d á sa ib a n ; 
m égis m eg  k e ll adnunk  nek i azon elism erésünket, 
hogy  a tö rtén e ti re g én y  te ré n  leg jobb  összhangzásba 
tu d ta  hozni a tá rg y a t  és a form át. E z t valószínűleg 
a  m últ irán ti le lk esü ltség én ek  köszönhetni. O igazán  
sze re tte  a  ko rt, m elyből re g én y é t v e tte ; a je llem e­
k e t, m e ly ek e t a lk o to t t ; a  lovag ias k a lan d o k a t, m e­
ly e k e t elbeszéln ie kelle. M ajd vá lto z tak  az idők. m i­
k o r in k áb b  az eszm ék h arca  é rd ek e lt b en n ü n k e t és 
nem  a hősök  küzdelm ei, ek k o r  K em ény  tö r té n e ti re ­
g én y e i je lez ték  a  fejlődést, de eg y ú tta l a  faj irán ti 
érd ek lő d és h ián y á t is. Jó sik a  későbbi m unkáiban  a 
k e n y é rk e re se t nyom ása a la tt, részin t g o n d a tlan ab b u l 
dolgozott, részin t e lh ag y ta  a d e rék  an g o l isko lá t és 
idegen  m esterek  nyom ain  halad t.
K em én y  Zsigm ond a  lé lek  m ély ism eretével és 
az em beri szenvedélyek  beha tó  tan u lm án y áv a l fogo tt 
a  tö rtén e ti re g én y ek  írásához. G azdag  h isto rikus tu d o ­
m ánya, jog i és po litikai stúd ium ai k iválóan  seg iték  
a tö rtén e ti re g én y ek  Írásában . — E g y ik ö k  sem  tö rő ­
d ö tt an n y ira  a  szigorú  m otivá lással, a le lk i á llapo t 
A riad n e-fo n a lán ak  fe lkeresésével, a  benső é le t szá la i­
n ak  szétszedésével m int ő. De épen  e k icsinyes g o n ­
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dosság  a m ozaik-készítők fáradság 'os m unkájára  em lé­
k ez te t bennünke t. A g gódó  figyelem m el k e re s ik  össze 
a  kü lönféle szinü k övecseket, lassú  v ig y áza tta l rak ják  
eg y m ás m ellé azokat, ho g y  v ég re  eg y  szép k ép e t 
ad janak . Ú g y  tesz K em én y  is ; a  képzelő  teh e tség  
szá rn y alása  és m űvészi te rem tése  h e ly e tt eg y  tudós 
és ü g y es m estern ek  m u n k ájá t végzi. E  gond és tu d o ­
m ány d ac á ra  k ifá rad u n k  reg én y én ek  o lv a s á s á b a n ; s 
nem  hiszszük, hogy v a lah a  n ép szerű ek  és k ed v e ltek  
legyenek . Az ő realism usa a p h an tas ia  v ag y  a hum or 
kedves v arázsa  nélkü l nem  te tszh e tik  az o lvasónak , 
ak i csupán  aes th e tik a i g y ö n y ö rt keres.
Jó k a i e lté r  m indnyájok tó l és képzelő  teh e tsé g é ­
nek  h a tá r ta la n sá g á v a l oly ism eretlen  v ilágo t fest e lénk , 
m elyben  csak  a  n ev ek  tö rtén e tiek  ; de oly em berek , 
m int am ily en ek e t Λ rajzol, sohasem  lé tez tek  és nem  is 
fognak  létezni. D arw in  fe jlődéstanának  elveit sem  a l­
kalm azhatjuk  a képzelm es költő  hőseire , m ert ezzel 
sem  seg íth e tn i azok lé lek tan i b énaságán . Jó k a in ak  
semmi érzéke sincs a tö rtén e t irán t, an n y ira  alany i, 
h o g y  m inden em berébe sa já t gondo lkozásm ódját önti. 
Ez ped ig  nagyon  sajátos. A  m odern  és a középkori 
fe lfogásnak  oly kü lönös v eg y ü lék e , m ely  te tsze tős 
lehet, de nem  igaz.
Jó k a i szereti a re n g e teg e t, a  n ag y o t, a  fensé­
gest, de sokszor elhibázza a lk a lm azásu k at. R e n d k í­
vüli, p azar ab u n d an tiáv a l d icsekedhetik , de h iányzik  
benne a  józanság  s a  kellő  tartózkodás. F ék te len  
phan tasiá ja  a sze rte lenbe  csap  és p sycho log iai ta lá ­
n y o k a t terem t, m ely ek e t ő sem tud  m egoldani. De 
oly  e lőnyökkel d icsek ed h etik , m ilyeneket eg y e tlen
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co llegá ja  sem  m u ta th a t fel. Szép  le írása i p á ra tla n o k  
irodalm unkban . A m it ő s ik e rü ltén  rajzol e lénk , soha 
sem  fe le jth e tjü k  el. A n n y ira  m agunk  e lő tt  áll, oly 
m élyen  b ev éső d ik  em lékező teh e tség ü n k b e , m int csak  
a  v ilág irodalom  je lesb je in ek  rajzai. Jó s ik a  néha köze­
led ik  hozzá, de nem  é rik  el sem  ő, sem E ötvös és 
K em én y . E  k itűnő  adom ány  csak  o ly  h a tá r ta la n  és 
sze rte len  p h an tas ián ak  leh e t tu lajdona, a  m ilyen az 
övé. B írja  a le írá s  azon ti tk á t  is, m ely  csak  azt m ondja 
el, am i k ép ze le tü n k  fö léb resz tésé re  és a do lg o k n ak  sze­
m eink  elé á llítá sá ra  szükséges ; m ig K em én y  sok o ly  
p o n to t és sa já tság o t em leget, m ely ek e t szívesen nél­
kü löznénk . M int ke llem es elbeszélő  is m indnyájok  fe­
le tt  áll. E lén k  phan tasiá ja , a  le lk i benyom ások  gy o rs  
fe ldo lgozása seg ítik  elbeszélésében . A  szellem es tá r ­
sa lg ó k  és az ü g y es  m esélők rendesen  já tszi képzelő  
teh e tsé g g e l b írnak . Á té rz ik  és fel is tu d ják  ta lá ln i azo­
k a t  az ap ró  á rn y a la to k a t, m elyek  e lő ad ásu k n ak  kü lö ­
nös b á jt kölcsönöznek. E lén k  é rzék ö k  van  az e llen té t, 
a  m eglepő, a szokatlan  és a szeszélyeshez. Jó k a i fel­
használja  e k é p e sség e it s elm ondhatn i ró la , ho g y  m ég  
a k k o r  sem  u n ta t, h a  az ig azság  u tán i v á g y u n k a t sérti. 
S ő t ha  sem m ivel sem  v o lnánk  ná la  m egelégedve, van 
eg y  k itűnő  sajátja , m ely  lek en y erez  bennünket. Jóizü 
nép ies h u m o rá t a k a rju k  ezzel k iem elni. K o ru n k  iro ­
dalm ában  n ag y  szerepe t já tsz ik  a hum or, lan tosok  és 
elbeszélők  g y a k ra n  é ln ek  vele. A  reg én y író tó l p ed ig  
n ag y o n  szere tjük  m egköveteln i, h o g y  h a  m ár egész 
re g én y e  nem  áldozik  a  hum ornak , leg a láb b  eg y -k é t 
hum oros a lak  leg y en  benne. D e e hum orizálás u tóbbi 
időben  m élyen  sü lyedt, m ert fűszer h e ly e tt egész k ö l­
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tői m üveken  k e resz tü l az e rk ö lcste len  nép  hum oros 
söpredékével g y ű lt m eg  az olvasó baja . Ig az  u g y an , 
hogy  ném i v ék o n y  erkö lcsi szá lacsk a  fűzi össze ez 
aljas le lk ü le tű  h ő sö k e t; de ez o ly  c sek é ly  és g y ö n g e , 
hogy  az o lvasó ra  c sak  kínos b en y o m ást tesz. A z 
ideális v ilág  te rm ék ein é l le lk ü n k e t em elni k íván juk , és 
ha m égis a lsó b b ren d ű  tá rg y a t, erkö lcsi é rzésü n k k e l 
e llen té tes  a la k o k a t rajzol a m űvész, a hum or enyh ítő  
fá tyo lában  sze re tjük  lá tn i és élvezni. D e ha egész 
hosszú elbeszéléseken  k e resz tü l fa ju n k  cső cse lék év e l 
van do lgunk , lehete tlen , m inden  hum or d acára , m eg  
nem  undorodnunk  tőlök. V a llju k  m eg, ho g y  fe rd e  ízlé­
sünk  ta lán  m ár e lé r te  e té re n  a n e to v áb b a t. Ú g y  
látszik, hogy  m ost azon m elancho likus hum or sem  
népszerű , m ely a vérző s z í v  tá to n g ó  sebeit, a  m egha- 
sonlott é le t fen ek e tlen  n y o m o rá t sze re tte  en y e lg ő  k é p ­
pel tü rh e tő v é  tenni, m ely  lo rd  B y ro n  h a ta lm as  m ü­
veiben a k é tség b eesés ig  v itte  pessim isticus v ilágnéz­
e té v e l  az olvasót. A zonban  b árm en n y ire  v á ltozzanak  
az idők, az a k ed é ly es  és sze re te tre  m éltó hum or, 
m ely lyel Jó k a i nép ies a lak ja it o ly  ked v esen  tu d ja  
fe ltün te tn i, sohasem  lesz népszerű tlen . Igaz, h o g y  ő 
eg y  k issé  fe lü le te s ; azonban a  mai h u m o rn ak  éppen  
az a  leg n ag y o b b  hibája, h o g y  m ély  a k a r  lenni és in ­
k áb b  az ész b e lá tásáb ó l, m in t a s z í v  lem ondásábó l 
szárm azik.
E ö tvös tö rtén e ti re g én y e  n ag y sze rű  k é p e k b e n  
duskodik . Bő tan u lm án y a  hűségge l, a k o r u ra lk o d ó ­
szenvedélyeinek  igaz fe sté sév e l lep  m eg  b en n ü n k e t és 
ig y  m élyebb , m int Jó sik a  és Jókai, s m ajd oly  alapos 
m int K em én y . A  színek  a lk a lm azásáb an  szin tén  vete-
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k ed h e tik  ném ely ikökkel. De m int elbeszélő nem  tu d o tt 
oly  v arázs t adni e lőadásának , am ilyennel Jó k a i re n ­
delkezik . K ép ze lő  teh e tsé g e  g azdag , b á r  nem  an n y ira  
m int ezé, s nem  is oly  le le m é n y e s ; de érzése és g o n ­
dolkozása m ély ség év el felü lm úlja őt. H anem  épen ez 
u tóbb i e rén y e i akad ály o zzák  abban , h o g y  kellem es 
elbeszélő leg y en . A k in ek  n a g y  g o n d o la ta i vannak , 
r itk á n  lesz k ö n n y ed  elbeszélő. Az eszm ék sú lya any- 
n y ira  nyom ja, h o g y  csak  nehezen  tud  m egváln i tő lök  
és sok  o ly a t m ond el. s tö b b  o ly  k é p e t hoz fel, m e­
ly ek  ellenkeznek  a k ív án t é lén k ség g e l. N agy  eszm éit 
g y ö n y ö rű  h aso n la to k b a  öltöztetve, nem  tud ja  oly já tsz i 
m ódon oda vetni, m in t J ó k a i ; érzelm eit nem  tudja oly 
é lén k en  és roham osan ' változtatn i, m int ez ; de azért 
E ö tvös n ag y  kö ltő  és lángész , ú g y  h o g y  K em én y n y el 
összehasonlítva, ez d e rék  tudós, je les psycholog , az 
em beri tá rsad a lo m  beható  é sz le lő je , a je len ség ek  
ü g y es  v izsgáló ja  m arad , m ig a C arthausi szerzője a 
n ag y  p o é ták  so ráb a  em elked ik . O ren d e lk eze tt azon 
titk o s  erővel, m elyet költői teh e tsé g n ek  neveznek. 
A m ire  rá  te tte  kezét, le h e te tt az bö lcsele ti reflexió 
v ag y  az érzelem  áradozása. valam ely  esem ény e lb e­
szélése v a g y  eg y  szép táj és tü n em én y  leírása , k ö l­
tő ivé  l e t t ; m ert e lön tö tte  ra jta  ly ra i le lk én ek  édes 
varázsá t. B árm it m ondjanak, b á rm en n y ire  k árh o z tas­
sák  az elbeszélő és d rám ai m űvészet te rén  a lan tos 
a lan y isá g án ak  b efo ly ásá t ; m égis igaz m arad , h o g y  
a  tech n ik a i ü g y esség , csinos előadási k ép e sség  és 
m ély  észlelő te h e tsé g  e g y ü tt  véve nem  teh e tn ek  sen ­
k it je les reg én y író v á , ha  nélkülözi azt a ly ra i lendü­
le te t, m ely lyel E ö tvös oly  n ag y  m érték b en  b írt. M i­
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u tán  elvesztők azon k ép esség ü n k e t, hogy  a  rég iek  
naiv  e lő ad ásáv al tu d ju n k  e lb e sz é ln i; m ivel k o ru n k  
csak  erősen  a lan y i ep ik u s ra jzokban  g y ö n y ö rk ö d ik : 
m ár ezért is k ívánatos, h o g y  a reg én y író  ren d e lk ez­
zék  a  ly rik u s  rag y o g ó  szárn y alásáv al. Ez az ih le ttség  
ad ja m eg  m üv én ek  az t a bájt, m ely e t a kö ltő  m inden 
szü lem ényében  keresü n k .
IV .
A  fo rrad a lm i v ih aro k  enyésztével a  kö ltésze t 
v a g y  fájó k ese rv b en  tö r t ki, v ag y  a  po litikai küzdel­
m ek  te ré rő l leszorítva , az idy lli é le tb en  k e re se tt  v i­
g asz ta lá s t. E ö tvös ez u tóbbihoz szegődött. Az 50-es 
év ek b en  ir t  n ag y o b b  reg én y e , valam in t k isebb  e lb e­
szélései a  család i é le tbő l v e tt  k ép ek . Ez u tóbb iak  né­
m et fo rd ítá sá n ak  c im e : »Falusi tö rténe tek .«  A zonban 
tév ed n én k , h a  ezek a la tt  o ly  nép ies ra jzokat k e res­
nénk , m ily en ek e t a  d e rék  A u e rb ach  v ag y  n álunk  Jó ­
k a i is ad o tt. E ötvös, noha n ag y o n  sze re tte  a n ép e t és 
szívesen e lb eszé lg e te tt eg y -e g y  földivel, so k k al ala- 
n y ib b  jellem  volt, m int hogy  m agát egészen a nép 
é le téb e  és gondo lkozásm ódjába h e lyezhette  volna. R e ­
fo rm er vala , ak i a  tá rsa d a lm a t á ta lak ítan i, nem esebb 
eszm ékkel növelni óhajtá, de a köznép k ed é ly v ilág áb a  
m ag á t bele  élni, e k is k ö r gondolkozásm ódját és k i­
v á lt n y e lv é t te ljesen  e lsa já títan i épen  nem  tudá. N yelve 
k ö rü lbe lő l e llen té te  volt V as G ereb en  n y elv én ek . M ig 
V as G ereb en  m üv én ek  m inden hősét népiesen, o ly k o r 
p arasz to san  b e s z é lte ti ; ad d ig  E ötvös földm ivelői is n e ­
m esebb  szav ak k a l fejezik  ki m ag u k a t. D e azért m égis 
idy lli k ép e k n ek  nevezhetjük  ez időszakban  ir t  e lbe-
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szélő m u n k á it ; m ert a k ed é ly  ap ró  öröm eit és k isebb- 
n ag y o b b  fá jda lm ait festi eg y -k é t csa lád  belső  é le té ­
ben. »N ővérek« cim ü k é t k ö te te s  re g én y e  1857-ben 
je len t m eg és eg y  előkelő  csa lád  k é t g y e rm e k én ek  
so rsá t rajzolja benne. A z 1831-iki n ag y  ch o leráb an  a  
fe lv idék  p ó rnépe  az u ra k a t ta r to t ta  sze ren csé tlen ség e  
o k án ak  és fe llázad t ellenök. A  zav arb an  m eneküln iök  
kelle  g ró f  O rm o sy ék n ak , s e fu tásb an  e lv esze tt az 
eg y ik  leányuk . A  g y e rm e k  azonban  é le tb en  m arad t, 
s e g y  jószivü földi m in t m ag áé t n ev e lte  föl. K éső b b  
összekerü lt a  k é t te s tv é r  és nem  se jtve  közeli ro k o n ­
ság u k a t, tö lté k  el leán y k o ru k a t. C sak  a k k o r  d erü lt 
k i a való, m ikor m ár a lig  leh e te  seg íten i a  tö r té n te ­
ken. E ö tvös a r ra  használja  föl e fe rde  helyze tet, ho g y  
a  k é t g y e rm e k  boldog  és b o ld o g ta lan  so rsá t finom 
lé lek tan i v o n áso k k a l ecsetelje. A  grófi n ev e lésb en  ré ­
szesü lt leány, an y ján ak  m inden áp o lása  m elle tt sze­
ren csé tlen  le s z ; sőt épen  a fe rde neve lés á ldozatáu l 
tűn ik  fel az o lv a só n a k : m ig a  m ásik, k it a n ag y  sze­
ren csé tlen ség  idegen  v iszonyok  közé sodort, egyszerű  
éle tében  is bo ld o g n ak  érzi m agát. M int R o u sseau  
Em iljét, tág ab b  érte lem ben  nevelési re g én y n ek  m ond­
h a tju k  a  »N ővéreket.«  A  k é t fő nevelő  a g ró fn é  és 
a  p lébános. Ez u tó b b i a lak ja  é rd ek es  és ta lá ló  kép e  
sok  m ag y ar le lk ipászto rnak . L eg y en  szabad  idéznünk 
E ötvös b em utató  s o r a i t ; k issé  hosszú lesz ta lán  az 
idézet, de nem  hiszszük, h o g y  v a lak i h iv eb b en  ecse ­
te lte  vo lna eg y  k a to n ap ap b ó l le tt  p lébános v o n á s a it : 
»Az orm oslaki p a p  eg y ik e  azon em bereknek , k ik  m ár 
kü lsejük  á lta l is m ag u k ra  von ják  figyelm ünket. M a­
g as  term ete , m ely e t a  p ap i ruha , b á r  mi röv iden  h o r­
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dozta is azt. m ég in k áb b  k itü n te te tt, feszes m a g a ta r­
tá sa  és szeg le tes m ozdulatai, szóval, egész kü lseje  a 
b a rk ó ig  s röv id re  n y írt őszülő hajáig , m elyet egészen 
k a to n ai szabály  szerin t v iselt, szem élyének  inkább  
k a to n ás  m int egyházi a lak o t ad tak . A  tisztelendő  u r 
soha sem  fe le jth e tte  el az időt, m elyet, m int eg y  g r á ­
nátos ezred  táb o ri k áp lán y a , n ag y rész t háb o rú b an  tö l­
tö tt. s ám b ár b ék éseb b  h iv a ta lá t m ár 15 év  ó ta tö lti 
be, beszédében  m ég m ost is a  com m ando rh y th m u sá t 
ta r to tta  m eg, s időnk in t oly hangon  in ti h íveit, m in tha 
ág y u k  dö rgése  közö tt szólna. H a  a  festő  eg y  le lk i- 
pász to r ideá ljá t ecsete lné , az a lak  valószínűleg  nem  
ig en  fogna hason lítan i az o rm oslak i p lébánoshoz, és 
az érdem es férfi m ag av ise le téb en  is v o ltak  dolgok, 
m iken a  v idék  jám b o ra i néha  m egbo tránkoztak . A  
p lébános sze re tte  a tá rsa ság o t, s ép  oly  fennszóval 
szólt és n e v e te tt m int b á rk i m á s ; ta lán  tö b b e t ta ro k ­
kozott m int szükséges vala, s nem  m en teg e ié  m agát, 
m int az e sp e res  szokta tenni, azon á llítá ssa l, h o g y  
azért szereti a já ték o t, m ert épen  k á rty á zás  közben  
lá tju k  leg in k áb b  a szerencse in g a ta g sá g á t s m inden 
em beri szám ítások  h a s z o n ta la n sá g á t; ha a p ü sp ö k  
v is ita tió ra  készü lt, az orm oslak i p a p  h á tá ra  v e tte  p u s ­
k á já t s haza sem  jö tt, m íg eg y  őzet s leg a láb b  h a t csá ­
szá rm ad ara t nem  hozott v endégei szám ára, b á r  m it 
beszéljenek  a kánonok  a vadászpapok  ellen. De ki 
ő t köze lebbrő l ism eri, s eg y  ideig  h íveinek  k ö réb en  
lá tta , az m ind e m ellett azon m eggyőződéshez ju to tt, 
hogy  tisz te le trem é ltó b b  em b ert és jobb  p ap o t nem  
igen  lá to tt m ég. F a rk a s  M áté — m ert a so rs különös 
szeszélyében  e jám b o r p ász to rn ak  ép en  ezen neve t
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ad ta  — m akacsu l rag aszk o d o tt m inden jogához. V a la ­
m int fe lsőbb jei k ö réb en  le lk esed ésse l védelm ezé azon 
önállást, m ely a p léb án o st illeti, ú g y  a· nép tő l is az 
u to lsó  fillérig  m eg k ív án ta  a  m ag áé t, c sak  h o g y  ép  oly 
szigorúan  te ljes ité  k ö te lesség e it is, és azoknak , k ik tő l 
az á g y b é r t  pon tosan  beszedte, sokszor m ag a  a d ta  az 
a r ra  szükséges pénzt. M ert, m int m ondani szokta, mi 
lenne a v ilágból, ha e ltű rjük , h o g y  az em b erek  k ö te ­
lesség e ik e t ne te lje s ítsé k ; de mi lenne az em berből, 
ha eg y ik  nem  seg íten e  a m ásikon. A  p léb án o s első 
tek in te tre  n agyon  is p o n to sn ak  s sz ig o rú n ak  lá tszo tt. 
H a  h ib á t v ag y  ren d e tlen ség e t v e tt  észre, a d o rg á lá s  
nem  m arad t el. O az t k ö te lesség én ek  ta rtá , és oly 
híven és g y a k ra n  te ljesité  e k ö te lesség é t, hogy  szava 
vég re , b á r  m iről beszélt is, ú g y  hangzo tt, m in tha v a la ­
k it  m egd o rg á ln a  ; de az o rm o slak iak  tu d ták , a p léb á ­
nos d u rv a  szava m ily kedves do lg o k at tud  m ondani, 
m ennyi b a rá ti  tanácso t, m ennyi szelíd v ig asz ta lá st 
n y e rtek , m időn velők  o ly  hangon  beszélt, m in tha ro p ­
p an tu l h a rag u d n ék . A  p lébános u r  szava olyan, m int 
a n ag y  h aran g , — íg y  v é lek e d e tt a nép  — m indig 
vastagon  szól, de az em b ern ek  m égis jól esik, ha  hallja. 
S  csaknem  hasonló t leh e te  m ondani a rcá ró l is, m ely 
első tek in te tre  k e llem etlen n ek  lá tszh a to tt, s m elyet 
azok, k ik  őt ism erték , v ég re  m égis m eg szere ttek . S zép ­
nek  a tisztelendő  u ra t  a leghosszabb  ism ere tség  u tán  
sem  m ondhatta  senki. N ag y  vonásai, a k iálló  a rc ­
csontok, a  b ő rn ek  szokatlan  b a rn aság a , s a kem ény  
haj, m ely m egőszülhete tt, de m elyet sem m i földi h a ta ­
lom nem  k ép es lesim itani, o ly  egészet képeznek , m ely ­
n ek  az erős szem öldökök nem  kölcsönöznek különös
n y á jasság á t, de a  se té t a rc  n éh a  o ly  k edves k ifejezést 
ö lt m ag ára , hogy  az em b ern ek  szinte jól esik  ránézni. 
Szóval, az orm oslak i p lébános b ecsé t c sak  az o rm os­
lak iak  ism erék . E g y ik e  vala  ő azon em b erek n ek , k ik  
k ö rü k b ő l k irag a d ta tv a , n ev e tsé g esek n e k  lá tszanak , de 
k ik n ek  m inden szeg le tesség eik  épen  onnan erednek , 
m e rt a  h e ly e t, hová á ll ítta tta k , tö k é le tesen  betöltik .«
E ötvös m indig  b izonyos tisz te le tte l v ise lte te tt a 
p ap sá g  irán t. A z eg y h áz  tisztje i az em b er eszm ényi 
szükségeinek  első képv iselő i. A k in ek  le lk e  rokon- 
szenvvel v ise lte tik  az eszm ényi irán t, ren d esen  szereti 
a  p ap sá g o t, v a g y  leg a lá b b  eg y -eg y  osztá lyá t. M int 
m inden p ap ság o t, ú g y  a m a g y a r t is három  osztályba 
leh e t sorozni. A z első a  szen tség  pé ld án y a , a m ásodik  
a  köz és tá rsa s  é le t em bere  és külső  kö te lm einek  
teljesítő je , a  h arm ad ik  könnyelm ű  és le lk iism eretlen . 
A z e lsőben  és a h a rm ad ik b an  k evesen  v annak . Az 
eg y ik  ra jongó  asce tism u sá ra  n incs hajlandóságunk , 
g y a k o r la ti  és te rm észe tes fe lfogásunk  a fö ldre teszi 
gondo lk o zásán ak  k ö zép p o n tjá t és m eg v etésse l nézi az 
ex cen tricu s  v ilág n éz le te t. N ag y o n  igaza v o lt H ová- 
n y i F e re n cn ek , e k ed v es és g y ö n g éd , önzetlen  és te ­
h e tség es  fő p ap n ak , m időn d icsérő leg  u g y an  és a mi 
fe lfo g ásu n k  e llenére , k ö v e tk ező k e t m ondott n é p ü n k rő l: 
»Bízom a  m ag y a r nép  józan, ép  eszében, férfias eré- 
ly e  s te ttre  kész, in k áb b  g y a k o r la ti  m int mélázó je l­
lem ében , h o g y  a tu lcsig ázo tt elm efeszités ko rcs szü­
lem ényein  k ap n i sohasem  fo g . . . n ek ü n k  dolog k e ll s 
ta rta lo m  és é le tre  ható  ig azság  ; nem  p ed ig  ü res  hang, 
ha  m ég  o ly  elm ésen  fo rog  is a  légben.«  Való, h o g y  e 
szavak  m ás a lkalom ból í r a t t a k ; de a m ag y a r p ap sá g
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józan  eszére is illenek. N á lu n k  a lig  ta lá lh a tn i a  jám ­
b o r ex a lta tio  azon szent a lak ja it, ak ik  csak  im ád ság ­
n ak  és szen t k ö te lesség e ik n ek  é lnének . A z 1849 után  
re fo rm ált sem inarium i n ev e lés  tőn  u g y a n  eg y e t-m ást 
a  hazai p ap sá g  asce ticu s  m űvelésére, szen tség  h íréb en  
álló  fé rfiaka t a lk a lm az tak  b en n ö k  le lk ia ty ák n ak , a  fő­
p ap o k  különös gonddal á p o lták  a  szent g y ak o rla to k a t, 
a  n ö v en d ék p ap ság  p o n to san  fö ljegyzé nap i e lm élk ed é­
sén ek  tá rg y á t, s e sokszor bohó jeg y z e te k e t a  bo ldo­
g u lt  S zcitovszky  Ján o s p rím ás m inden ú tjáb an  m ag áv a l 
v itte  és le lk iism eretesen  á tnézve a lá ír ta . A z e red m én y  
in k áb b  lá tsza to s m in t valód i vo lt, m ég  a  h ires k a lo ­
csa i sem inarium ban  is, hol a  n ö v en d ék ek e t leg jo b b an  
e l tu d tá k  zárni a »világ« szellem étő l. H anem  an n á l 
tö b b en  v an n a k  a m ásod ik  osztá ly  tag ja i, ak ik  a  tem ­
p lom ban  p ap o k  és a  tem plom on k ív ü l tisz tes p o lg á ro k , 
a k ik  épen  o ly  k ev éssé  v e tik  m eg a borízű  dinom - 
dánom ot m int a  k á r ty a -já té k o t. K ö te le ssé g e ik  b e tű jé ­
n e k  azonban m egfe lelnek . A m it a  k ü lső  eg y h ázi té n y ­
k ed és m egkíván , an n ak  e leg e t tesznek . A z t hiszik, 
ho g y  senk i sem  k ív án h a t tö lök  eg y eb e t, ső t bizonyos 
g y ű lö le tte l v ise lte tn ek  az eg y h áz  o ly  fejei irán t, ak ik  
a p ap tó l szent m ag áb aszá llás t, önfeláldozó p o n to ssá ­
g o t és b ensőséges m űködést k ö v ete ln ek . P ed ig  c sak  
ezek tu d n án ak  m egfeleln i az eszm ényi h iv a tásn ak , 
m elyre a p ap  szánja m a g á t ; c sak  ezek  tu d n ák  letör- 
leni a  sze ren csé tlen ek  k önnyeit, en y h íten i az á rv á k  és 
özvegyek  so rsá t, v ig asz ta ln i a  szom orodott sz ivüeke t 
és a  vallás bűvös v arázsáv a l fölem elni a  m indennapi 
fog la lkozásában  e lp a rlag o so d o tt em b ert. C sak  az ő 
szava, csak  az ő m ag av ise le té  lehetne o ly  v ilág itó
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szövétnek , m ely  h ív e it b iztos ö sv én y ek en  vezetné az 
em b eriség  m agasztos céljához. B árm en n y ire  ideális 
vo lt E ö tvös gondolkozásm ódja, m égsem  a k a r t  r e g é ­
n y éb en  ily  ism eretlen  p ap i je llem et festeni. Az ő lelki- 
pász to ra , a józan eszü F a rk a s  M áté, az á lta lu n k  fel­
á llíto tt m ásodik  osztá ly  tag ja . Ö nzetlen  és becsü le tes, 
s jó ak aró ja  m indazoknak, ak ik n e k  do lguk  v an  vele . 
Ö képv ise li a  reg én y b en  a  term észetes, józan gondol­
kodást, azon v ilágos és eg y szerű  bö lcseséget, m elyet 
a  tap asz ta lá s  és részben  a  v ilág lá tá s  nyú jt. Ö ad ja  a 
grófi c sa lád n ak  az é rte lm es ta n ác so k a t és b á r  nem  
so k a t b íznak  m űveltsége és tudom ányában , k ö v e tik  
azokat, m ert tud ják , h o g y  jó s z í v  d ik tá lja  és o ly  erély- 
ly e l s a  m ag u k  h e ly én  v an n ak  m ondva, hogy  nem  
eg y szer e llen tá llh a tlan o k . Ő a  növény, m elye t b á r  
sok  v ih a r csap k o d o tt, de jó  eső is ö n tö z ö tt; m elyet 
nem  eg y szer n ag y  h id eg  ért, d é r és fag y  c s íp e tt m e g ; 
de m eleg ítő  nap  fe jle sz te tt és növelt. V ele szem ben 
a  grófi csa lád  áll, ez üvegházi növény, m elyet a  leg ­
k iseb b  szellő is m eg ingat, a leg csek é ly eb b  h ideg  le- 
k o n y it és az erő seb b  levegő  e lhervasz t T á rg y án á l 
fogva bő a lka lm a n v ilt E ö tvösnek  e k é t  kü lön  irán y  
érin tk ezésén é l finom erkö lcsi é rzék én ek  és em berism e­
re té n ek  szám os je lé t adni. E  m üvében  a  legfinom abb 
p sy ch o lo g n ak  és k itűnő  paedagog-nak m u ta tta  m agát. 
N evelési e lv e it m ost és ezu tán  is sokáig  haszonnal 
o lvashatn i.
E ötvös beszélyei so k k a l sze rényebb  h e ly e t fo g ­
la ln ak  el szép irodalm unkban , m in t regényei. I t t  nem  
le h e te tt a re g é n y  eposi szé lességével terjeszkedn ie . A  
novella kis, k e re k  e lbeszélést fog lal m ag áb an , bonyo­
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dalm ának  eg y  csom ója van, m ely e t a m ily  üg y esen  
m egkötö tt, oly ü g y esen  k e ll m ego ldan ia  a  kö ltőnek . 
M ig re g én y e ib en  a lk a lm a n y ílt E ö tv ö sn ek  m élyen, 
b á r nem  erős v o n áso k k a l je llem ezn i h ő s e i t : ad d ig  
három  beszélyében  k is té r re  szo rítv a  nem  érezhe tte  
m ag át o tthon. A  le lk i é le t ra jzo lása , az em beri szív 
ö rvényeinek , rem én y e in ek  és fá jda lm ainak  festése, 
am ihez E ö tvös oly jó l é r te tt, k im arad t. E  tek in te tb en  
a lig  p ó to lh a t b en n ü n k e t k e re k  s z e rk e z e té v e l; ú gy  
hogy  h a  a form át, E ö tvös e g y ö n g éjé t, néznők, k i 
kellene em elnünk  beszélyeit. É s m égis k i az, ak i e 
n o v e llák a t o lvasva nem  érezné, ho g y  ép en  E ötvös 
h iányzik  belőlök. A  ré g i m ag y ar beszé ly iró k at, m ég 
a  d erék  K ö lc se y t sem , á llíth a tju k  a  k itü n ő b b ek  közé · 
sem  k o ru k b an , sem  azu tán  nem  é r té k  el a k ív án t 
te tszést a m űveltebb  közönségnél. C sak Jósika, K e ­
m ény és K u th y  L ajos érdem el n ag y o b b  figyelm et. 
A zó ta  több  je les  tám ad t közö ttük , k ik  m ind ta rta lo m , 
m ind form a szem pontjából rem ek  n o v e llák a t a d ta k  
hazai irodalm unknak . G yulai P á l, Jó k a i M ór, B alázs 
S ándor stb . á llan ak  b eszé ly iró ink  élén. G yu lai leg több  
ízléssel dolgozik, fo rm aérzéke erősebb  m inden tá rsá é ­
nál és e rkö lcsi ta p in ta ta  m indig  m eg ta lá lja  azon kö ­
zéputat, m elyen  a szélső v ég e k  közt az e rén y  halad . 
M ig k ritik á ib an  sokszor eg y o ld a lú  s nem  tu d , v ag y  
nem  a k a r  egész em b ert adni, é lessége m eg b én ítja  Íté­
letét, szenvedélyes m odora ellenszenvet, v a g y  leg ­
a láb b  g y an ú t k e lt  az o lvasóban  az igazság  őszinte 
k e resésé re  n é z v e ; beszé lyeiben  r itk a  tá rg y ia ssá g g a l s 
egészséges hum orra l rajzo lja eg y én eit, a k ik  rendesen  
egész em berek . Jó k a i rag y o g ó b b  p h an tasiáv a l ren ­
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delkezik, m ely ly e l m ind járt m egalko tja  rendk ívü li t ö r ­
tén e te it. B izarr helyze te i és szeszélyes a lak ja i it t  sem  
á llh a tják  k i a  szigo rú  k r i t ik á t ; de so k a t jó v á  tesz k e ­
délyes hum orával, bohó k ép te len ség e iv e l és az eg é ­
szen elom ló v idám  színezetével. B alázs S án d o r nagy  
m estere  a  le lk iá llap o t festésének , rendesen  hősei a j­
k á ra  bízza com icus tö rtén e tö k  elbeszélését és a hum or 
ez ősi s ta lán  leg k ö n n y eb b  fo rm ájá t senk i sem  kezeli 
jobban  m int ő. Ez á lta l so k a t n y e r  a  fu rcsa  előadása, 
m ert nem  tű n h etik  ú g y  fel az o lvasónak , m intha csak  
a  szerző é lce léseit és hum oros m eg jegyzéseit kellene 
ak a rv a , nem  a k a rv a  hallania.
E ötvös d rám airássa l is fog lalkozott. E m lítők , h o g y  
m ár 1830-ban m egpróbá lkozék  G oethe Götz von B er- 
lich ingenének  nehéz fo rd ításával. M unkája nem  s ik e ­
rü lt. G yönge ford ító  vala. A z ered e ti sem  n ek ü n k  való. 
Specialis  n ém et v iszonyokat rajzol, m elyek  k ev ésb b é  
vonzhatnak  bennünke t. M ég eg y szer fo g o tt fo rd ítá s ­
hoz, m időn H ugó  V ik to r A n g e ló já t te tte  m ag y arra . E 
trag éd ia , borzadalm as je lene te ive l többször a d a to tt  
színpadunkon, de nem  E ötvös nehézkes, hanem  C sapó 
sim ább fo rd ításában . A  C arthausi szerzője e francia  
d rám a elé k issé naiv előszót irt, m ely  a n a g y  fran c ia  
kö ltő  hata lm as p h rasisa i u tán  készült. A  rom anticis- 
m us tom boló fe llépésének  ad k ife jezést benne a  classi - 
cism us m erev ség e  ellen. »Volt eg y  k o r F ra n c ia o rszá g ­
ban, X IV . L ajos k o rán ak  nevezik , m ert a k k o r  csak  
eg y  em ber élt, s an n ak  neve  X IV . L ajos v a l a ; n ag y  
ko ra  az a lá  valóságnak , a h ite tlen ség n ek . F á ra d ta n  a 
középkor hosszú v iadala itó l, nyugalom  u tán  v ág y ó ­
d o tt az em beri nem , h a b á r  töm löcben  vo lna is. E l 
va la  használva a szenvedelem , k ihű lve az érzem ény  
csak  h ideg  önség d o b o g ta tá  m ég  az em beri sziveket.« 
M int e nehány  sor is m u tatja , ízetlen  dec lam atiók
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összehalm ozásából áll ez előszó, de m elyben  nem  eg y  
g o n d o la tra  is ak a d  az olvasó. H úsz éves k o rá b an  a d ta  
k i »A házasulok« v ig já ték á t. I f jú sá g án ak  egész tap asz­
ta la tla n sá g á v a l ir ta  e c se lsz ö v én y t; örökös rászedé- 
sek , levél-, hely- és szem ély cserék  k ép ezik  a gyarló  
d arab o t, m ely b en  csu p a  bolondok, ostoba csalók  és 
k á b a  csa ló d o ttak  u n ta tjá k  az olvasót. 1834-ben je len t 
m eg a  »Boszu« cim ü trag éd iá ja . E g y  k ik e re sz te lk ed e tt 
vén  tö rö k  k e resz ty én n é  teszi L eila  nevű  rab n ő jé t, 
ak in ek  szerelm e n é lk ü l nem  élhet, de a k it m ások  is 
sze re tn ek  és az is m ást szeret. Az összevissza bonyo­
líto tt  szerelem  ü g y é t boszuból a vén  tö rö k  szolgája, 
B e g ie r  ú g y  intézi, h o g y  a  d a rab  v ég én  m ind elvesz­
n ek  ; az ö reg  tö rö k  sok  m eggondolás u tán  ledöfi a 
h ü te len  L eilá t, azu tán  m eg tud ja , hogy  nem  csak  neje, 
hanem  g y e rm e k e  is v o lt; v ég ü l B eg ie r m érg e t vesz 
be, T ö rö k  ö n m ag át döfi á lta l. A  cse lek v én y  ném ileg  
V ö rö sm arty  késő b b i M aró t b án já ra  e m lé k e z te t; de 
c sak  oly  g y a r ló  a  trag ic u m  te rén , m int a m ilyen »A  
házasulok« v a lán a k  a  com icum én. Szem élyei m ario ­
n e tt-a lak o k  cse lek v és és fejlődés nélkül. B ág y ad t, szen­
v ed é ly  n é lkü li lények , ak ik  sem rokon- sem  ellenszen­
v ü n k e t nem  érdem lik . A  m eg v én h ed t T örök  csak  ú g y  
é rze leg  m in t L eila, a gonosz B eg lerb ő l senk i sem o l­
v asn á  k i ro szaságát. A li, L éd á n ak  kedvese, és B edor 
a szin tén  szerelm es, je llem nélkü li ism eretlenek . H osszú 
m onológban  epednek , sóh ajto zn ak  és ep icu s  szé les­
ség g e l to lm ácso lják  érzelm eiket. B ár csupa  g y ilk o s­
ság g a l végződik , szó sem  le h e t drám ai küzdelem ről. 
E ö tvös jó időre ab b an  is h a g y ta  a d rá m a irá s t ; csak 
m in teg y  h a t év  m úlva a d ta  »Éljen az egyenlőség«
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cim ü n ég y  felvonásos v ig já ték á t. E  d arab ja  m ár n a g y  
h a lad ást tanúsít. N ag y o b b  drám ai erő  és jellem zés 
ennek  sem képezi fén y o ld a lá t; de szerzője b ír ta  m ár 
az é le t és színpad ism ere té t és ü g y esen  b o nyo lítja  a 
csom ót és helyezi el a hálót, m elyben  a szab ad elv ű t 
játszó Á b rá n y i g ró fo t fog ja  m eg. A  m ü e lég g é  érdek- 
feszítő, s ez m indig  jo b b an  fokozódik, m ig  a  vég én  
eg y  csa ttanós je len e tte l végződik. A  d a rab  többszö r 
a d a to t t ; de e lcsép elt és 1 e já r t a lapeszm éje a közép 
és főnem esség közö tti házasság , m ég n ag y o b b  költő i- 
ség  m elle tt is leszorítaná a színpadról.
E lism erésre  tőn sze rt E ö tvös m int ly ra i kö ltő  is, 
b á r igen k ev ese t ado tt. »A m eg fag y o tt gyerm ek«  cim ü 
költő i k é p é t so k á ig  m indenfelé s z a v a ltá k ; noha szé le­
sebb  festése  és a g y e rm e k  á llap o tja  és h an g u la tá n a k  
ecsete lése  nem  fele l m eg azon k ö v e te lé sek n ek , m e­
ly e k e t a balladához v ag y  rom ánchoz kö tü n k . S z in tú g y  
v a g y  m ég jo b b an  sze re tték  »Bucsu«-ját, m ert az o r­
szág k ö zh an g u la tá t fejezte ki, m időn h a lv án y  rem é­
n y é t fejezé k i a haza szebb jövőjében . B uda  n ag y  
sírkő hazájának  tem ető jén  »s rá írv a  m ind mi véle 
elveszett,« de van  a  mi v igaszta lja , »él m ég  a sir 
fe le tt is eg y  rem ény.«  O da szere tn e  lenni, de a  b u s 
h an g u la t nem  tű d  m indig  k itö rn i szenvedélyes fá jd a­
lom ban, hanem  az eleg ia  színvonalán  m arad. A  hol e rő t 
ak a rn a  m utatn i, képzelm e és érzése m eg tag ad ja  a szol­
gá la to t, s a  szók m ajdnem  é rth e tle n ek  lesznek. Szónoki 
öm ledezése k á ro s  v o lt a ly rá já ra , h a b á r  igaz érzést 
to lm ácsol is, küzköd ik  a n yelvvel, nem  tu d ja  kifejezni 
hosszabb  k ép e it, a m etap h o ra  p ed ig  nem  á llo tt re n ­
delkezésére. A  nép ies ly ra  hegem óniája  e lő tt eg y ik
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uto lsó  képv iselő je  v ala  V ö rö sm arty  rom anticism usának , 
a n a g y  m este r rag y o g ó  és színes n yelve nélkül. A  köz­
v e tlen  érzés sem  v o lt m indig  tu lajdona. N ála sokszor 
nem  az érzés tüzében  tám ad tak  a gondo latok , m int a 
je lesb  lan tosoknál, hanem  gondolkodás és elm élkedés 
á lta l éb resz te tte  s tá p lá lta  érzelm eit, m elyekbő l az­
u tá n  h ián y zo tt az erő. M égis az érzés n y e lv é t csak  
k ev esen  tu d tá k  ú g y  kezeln i m int ő. Igaz, ho g y  so k ­
szor m eg zav arta  szó rendünket, m ag y a rta lan  szólam o­
k a t  használt e lőadásában  ; de rendesen  oly szép volt 
a  gondolat, m eglepő  a  hason lat, g y ö n y ö rű  a k ép , hogy 
e lfe lejtők  a  nyelv  h ibáját. E ötvös tu d o tt a  szívhez szó­
lam  s az érzelem  h ú rja it penge tn i. Ő sentim entalis 
vala , ak i az érzelem  lág y ság á t, m elegét és bensőségét 
a  férfias kom olysággal, az ig azság  őszinte k e resésé ­
vel tu d ta  egyesíten i. S  ez n ag y  előny. Ú jabb  k ö l­
tő in k  jav a , m in t A ra n y , Petőfi, nem  sentim entalisok . 
K o ru n k  nem  szereti az érzés tu lá rad ásá t. A  tran sc en ­
dens v ilág  té rv e sz tésév e l nem  so k a t tö rő d ü n k ; a  h it 
és  tu d ás  e llen té te  kevés em b ert aggaszt. M ég a k ö ltő ­
tő l is te t te t  k ívánunk . T erm észetes, ho g y  e k ív án sá­
g u n k n ak  nem  sokan  tu d n ak  m egfelelni. K iseb b  m űvé­
szeink  erő  h ián y áb an  an n á l tö b b e t á ldoznak  a b e teg es 
sen tim entalism us o ltá rán , csak  é rze leg n ek  és negély - 
z é tt  h an g u la tu k b an  nincs szavuk  a m ély  érzés k ife ­
jezésére . E zé rt h a tá su k  sincs. K e v esen  o lv assák  ők et 
és azok is e légedetlenü l teszik  le kezökből e k ö lte ­
m én y ek e t. M ár az az ü res, ta rta lo m n élk ü li Petőfies- 
1 k ed és is le já r ta  m agát, m ely  a n ag y  kö ltő  eltűn te  
u tán  k é t tizeden  k eresz tü l u ra lk o d o tt a  m ag y a r dal 
te ré n . A z eg y k o r ü n n ep e lt T ó th  K á lm án t m a csak
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néhány  jó lé lek  olvassa, G yu lai P á l gondosan  k észü lt 
ly ra i k ö ltem én y eit m ég  kevesebben , a n ag y  érdem ű 
Szász K á ro ly t ped ig , ú g y  látszik , e lh u n y t je lese ink  
a lkalm i búcsúz ta tó jának  te ttü k  m eg. A z oly  lan tosok , 
m int K om ócsy  József, T o ln ay  Lajos, Szász G erő, B e­
nedek  A ladár, T o rk o s László és a  tö b b iek  kö ltem é­
nyei nem  igen  é rn ek  m ásodik  k iadást, h a b á r  nem  egy  
v ersö k b en  igaz é rzésre  és h a n g u la tra  találn i. A zo n b an  
a leg ú jab b  ly ra  dalnokainá l b izonyos, edd ig  nem  h a l­
lo tt, ism eretlen  h an g  ü ti m eg fü lünket, m in tha azt 
ak a rn á k  v e lünk  sejtetn i, ho g y  eg y  uj irán y  ap o sto la i 
lesznek. K i nem fo rrt, lázas képzelem  m erész a lk o tá ­
sait k ap ju k  kö ltem ényeikben , m elyek rő l csak  n eh e­
zen m ondhatn i íté le te t s félve ny ú l hozzájok a  b íráló . 
De b árm ily  nehéz ítéln i fe le ttök , m égis alig  tévedünk , 
h a  azt véljük , ho g y  ly rán k b an  ú jra  esZmeibb s ta r ­
ta lm asab b  irán y n a k  első tü n e te i je len tk ezn ek , noha 
m ár irán y u k n á l fogva sem  leh e t fö ltenni, ho g y  oly  
álta lános és o rszág ra  szóló h a tá su k  legyen , m in t a 
m ilyen Petőfi ha ta lm as lan tjáé  vala.
V I.
A z irodalm i é le t küzde lm ekkel já r . E zek e t m ég 
oly  szelíd term észetű  férfiú  sem  k e rü lh e ti ki, m int 
E ötvös. M ert az önálló g ondo lkodónak  sa já t nézetei 
vannak , s m időn é rv én y es íten i ak a rja , első dolga, m á­
so k é t m eg v ita tn i és h e ly te len ség ü k e t bebizonyítani. 
E ö tvösnek  is k iju to tt e küzdelm ekből, an n á l in k áb b  
m ivel a p o litik a i é le tre  szán ta  m agát. H a  m ár az író ­
n a k  is ke ll v ívni h a rco k a t, m ennyivel in k áb b  a p o li­
tik u sn ak , hol ren d esen  a csa táb an  m u ta tk o zik  a valódi 
n ag y ság . Igaz, h o g y  el leh e t vonuln ia a  m ásodik  és 
h arm ad ik  so rb a  és m ásoknak  engedn i á t  a  kezdő és 
ujitó  sze rep é t; de o ly  fényes teh e tség , m int E ötvös, 
nem  p ih en h e te tt m ások  á rn y ék áb an , a  h arco so k  é lére  
k e lle tt  á l la n ia : és az e llen fél tám ad ása it fölfognia. Ez 
u tó b b i k iválóan  igaz E ötvösrő l, m ert a  szó te ljes é r ­
te lm ében  p á r te m b e r sem  tu d o tt lenni. B izonyos sem ­
leg esség  n y ila tkozik  m űködésében , m ely  ig en  k ev ese t 
ag g ó d ik  m ások  nézete iért, c supán  az igazságo t lá tsz ik  
keresn i. Igen , ő ren d esen  eg y ed ü l á l lo t t ; legfö lebb  
eg y -k é t jó  b a rá tja  csa tlak o zo tt m ellé, ak ik  m indig 
k ev esen  vo ltak , m ert h azán k b an  m eg nem  é r th e té k  a 
bölcselő po litikus fensöbb  á lláspon tjá t. E  po litika i ma-
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g á n y  csak  h aszn ára  v o lt fényes e red e tiség én ek . S o k ­
k a l szabadabban  g ondo lkodhato tt, m int valam ely  p á r t ­
k ö te lék  békó i között.
E ötvös po litika i á llásp o n tja  szelidebb  dem ocrat- 
szabadelvüség  vala, és e h e ly én  m eg m arad t egész h a ­
lá lá ig . A  k eresz ty én  m ű v eltség  tö r té n e té t v izsgálva 
lá tju k , m ily fokozatosan  szá llo tt le a  hata lom  a fe je ­
delem  szem élyétő l a  középnem ességig , m ely  ek k o r 
hazánkban  u ra lk o d ó  vala.
E  h a ta lm at ke lle  k ivenn i a középkori osztá ly  k e ­
zéből és á tad n i a p o lg á rság n ak . A  p o lg á ri liberalis- 
mus, m ely e t a fran c ia  fo rradalom  h onosíto tt m eg E u ró ­
pában , n á lu n k  m ég  n ag y o n  ism eretlen  vala. A  n ag y  
Széchenyi m eg in d íto tta  u g y an  az ú jító  m ozgalm at; 
de anny i ta rtó zk o d ássa l és az é rd ek ek  k ím életével, 
hogy  d ip lom ata -re fo rm ernek  m ondhatnék . N em ével a 
to jások  közötti tán co lásn ak  v itte  k én y es  szerepét. Jó 
lábon  a k a r t  á llan i a bécsi k o rm án y n y a l, a  m ag y ar 
nem zetiség  h a tá ro zo tt e llenségével ; itth o n  biztosítan i 
a k a r ta  m ag án ak  a főnem esség  ro k o n szen v ét s m eg ­
n y ern i a befo lyásos kö zép n em esek e t és előkelő  p o lg á ­
ro k a t. T a n o k a t nem  h ird e te tt, m ert tu d ta , h o g y  az 
e lv ek  és tan o k  v á lasz tják  el eg y m ástó l az em b ere­
ket. E  h e ly e tt g y ak o rla ti ú tm u ta tá so k a t ad o tt. A  
»Hitel« és m ás m unkái nem  eg y eb ek , m int u tas ításo k , 
m elyek  hazánk  a n y a g i jó llé té re  vonatkoznak . A zt 
m ondá, ho g y  g azd ag g á  k e ll ten n i nem zetünket, s a 
tö b b i m agátó l következ ik . Nem  m ondotta , h o g y  B u rk e  
v ag y  B onald  ta n a it követi, nem  h ird e tte  sem  R o y er- 
C ollard, sem  C onstan t B enjam in isko lá já t, sem  m á­
sokét. C sak a m eglevőkből a k a r t  k iindu ln i és ezek h a­
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tá ra i közö tt m ozogni. — U tá n a  K o ssu th  L ajos lép e tt 
föl, de n em so k ára  szem be is á llo tt vele. H a  Széchenyi 
g y ak o rla ti k ív án t lenni és leg fö lebb  az an g o lo k a t k ö ­
vetn i, K o ssu th  e lv ek e t á llíto tt fel és a  X IX -ik  szá­
zad n evében  a  szabadság , eg y en lő ség  és m ag y ar nem ­
zetiség  ap o sto láv á  lenni. R a g y o g ó  to lláv a l és e lragadó  
szónok latával m int e g y  üstökös lé p e tt föl a n a g y  iz­
gató , h o g y  e ltö rü lh e te tlen  nyom ot hagy jon  h á tra  nem ­
zetünk  po litikai tö rtén e téb en . K o ssu th  nem  vo lt szá­
mitó, m int S z é c h e n y i; hanem  a m it a külföldön fej­
lődni és v irágozni lá to tt, az t a  haza szám ára  k ö v ete lte  
a  bécsi reac tio n áriu s  k o rm ány tó l. E lő tte  c sak  eg y  
leb eg e tt — a  hon szabadsága , fü g g e tlen ség e  és ebben  
sa já t am bitiója. A k i en n ek  ú tjáb a  állo tt, az t legázolni 
és e ltip o rn i tö rek e d e tt. F én y es  és n ag y  szellem e m eg ­
v e te tte  a  m u lta t és a  gondo lkodó  m ély ség év el nem  
v izsgálta  a jövőt. S o k k a l lázasab b  izg a to ttság b an  élt, 
m int ho g y  a  je len en  k ívü l m ásra  fo rd íth a tta  volna 
figyelm ét. A k in ek  m inden é rzék é t és egész te tte re jé t 
igénybe  veszi az élet, nem  ju t ideje az eszm ék fe jlő ­
d ésének  ti tk a it  keresn i, az em beri m ű v eltség  tö r té n e ­
téb e  m é ly e d n i; hanem  fe lk aro lja  a  p illan a t ad ta  g o n ­
d o la to t és önm agátó l k é r i a  m issiót, h o g y  an n ak  ap o s­
to láv á  legyen . — E ötvös nem  h a lad t sem  Széchenyi, 
sem  K o ssu th  n y o m a in ; ő, m int a k k o r  m ondák, doctri- 
n a ir volt. D e h á t m iféle fe lekeze t is v a la  ez ? A  g o n ­
dolkodók-e, ak ik  a m últ tö rtén e té t v izsgálva az em ­
beri nem  fejlődésének  bizonyos m ozzanatait ész le lték  
és am ire rá  jö tte k , az t k é rle lh e tlen ü l ta n íto ttá k  is. 
P ersze  a  k o rlá to lt táb lab iró -v ilág  m in d já rt azt m on­
dotta , hogy  e lm életök  ag y u k b a n  szü lem lett és nem* a
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való é le tbő l e lvon t tan o k  összege. M erev  id ea lis ták ­
nak  tá r tá k  őket. a k ik n ek  nincs é rzék ö k  a  hazai v i­
szonyok irán t és E ö tvös po litikai sze rep lésé t n ag y o n  
a lkalm asnak  ta lá ltá k  vád ja ik  b eb izony ításá ra . M ind­
já r t  első n ag y o b b  m u n k á ja : »V élem ény a  fogházjavi- 
tá s  ügyében« volt, m ely  tá rg y ró l n ég y  évvel késő b b  
1842-ben L u k ács  M óriccal eg y  te rjed e lm eseb b  m un­
k á t ad o tt k i a »Fogházjavitás«*) cím e a la tt. E m b er­
szerető szive e fon tos k é rd é s t k á ro lta  fel, m elyről 
hazánkban  igen  k ev e se t gondo lkoztak . E g y -k é t c ik ­
k en  k ívü l Bölöni F a rk a s  S án d o r te tte  figyelm essé h a ­
zán k at az am erikai b ü n te tő  rendszerre , és h o g y  nem  
haszontalanul, a  harm incas évek  o rszággyű lési u ta s í­
tása i s m ás k iseb b  jav ításo k  m u ta tják . V alóban  szük­
ség  is vo lt e re fo rm ra . A  ré g i m ag y a r bö rtö n ren d szer 
m ajdnem  n ap ja in k ig  oly k eg y e tle n  vala , m ilyen  a 
X V II. és X V III . századi E urópáé. Á rta tla n  v ag y  fé lig  
becsü le tes és te ljesen  m egrom lo tt le lkek , g y an ú b ó l 
üldözött em b erek  és jav ith a tlan  gonosztevők  sö té t és 
nedves p in cék b e  zá ra ttak , m elyek  a  ro n d aság , ra g á ­
lyos b e teg ség ek  és u tá la to s  fé rg ek  tan y á i v a lának . 
A k i eg y szer ide k e rü lt s k ijá r ta  e v é tek -isk o lá t, e llen ­
sége lön az em beri tá rsad a lo m n ak  s szivében  fé szk e t 
ra k o tt a boszu szellem e. M odern crim inalis ták , a  d e ­
ré k  B en tham  és m ások  a b ö rtönök  ja v ítá sá ra  fordi- 
tá k  figyelm űket és kü lönféle  ren d sze rek e t g o n d o ltak  
k i a b ü n te té s  eg y ed ü l h e ly e s  cé ljának  e lérésére . N incs 
i t t  helye  b ő vebbén  fe jteg e tn i á  »Fogházjávitás«  elveit.
*) A  munka bevezető elm életi részét Lukács Móric irta. D ol­
gozata már előbb a »Budapesti szemlében« látott világot.
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A  b ü n te tő  jog  hazai tö rtén e lm e előadja és k im uta tja  
a  he ly e t, m elye t E ö tvös és L u k ács m unkája  e szak 
iro d alm áb an  elfoglal. R e á n k  nézve fontos és jellem ző, 
h o g y  a fogházjav itás kérd ése  is eg y ik  p o n tjá t k ép ez te  
a  panaszoknak , m e ly ek e t S zécheny i » K ele t Népe« 
cim ü m unkájában  hozo tt fel K o ssu th  ellen. A  harc, 
m ely e t e k é t n a g y  férfiú v ív o tt egym ás ellen, m elybe 
a tö b b i között a  fiatal E ö tvös is be lé  v eg y ü lt eg y  
idevágó  m unkával, m ég m ost is é rd ek es  tö rténe t. A 
» legnagyobb  m ag y arn ak «  je llem ére  és gondo lkozás­
m ó d jára  fényes v ilágo t v e t e küzdelem . K o ssu th  ellen 
o ly  k icsinyes k ifo g áso k a t hoz fel, o ly  e llen v e tések et 
és ész rev é te lek e t tesz, m ely ek re  csak  m osolygással 
tek in th e tü n k  nap jainkban . P é ld áu l a kisdedóvó-intéze- 
te k  és a hasznos ism ere tek e t terjesz tő  tá rsa ság  m eg­
tám adása, a  M átyás szobra  k ö rü l te tt  fá radozásainak  
ig n o rá lá sa  b izony  épen  nem  m éltók  a rra , h o g y  eg y  
egész k ö n y v e t írju n k  rólok. A zonban  tö b b  is van  Szé­
cheny i k ö nyvében , sőt épen  ez a  legfőbb  érv, m elyet 
K o ssu th  ellen  vesz igénybe, a tac tik a , a  m odor h iánya, 
a  szám itó ész h e ly e tt a s z í v  szerep lése , a b irtokosok  
és tö rv én y h a tó sá g o k  n ép szerü tlen itése  stb . M ind e 
v ád a k  o ly  m u nkában  je len tek  m eg, m ely  Széchenyi 
irá ly á n ak  összes h ibá iva l Íra to tt. G enialis tö r té n e t­
írónk, S alam on F eren c , nem  eg y szer áldozik p arad o x  
hajlan d ó ság ain ak  íté le téb en  és ennek  tu la jd o n íth a tju k  
k é té rte lm ű  d ic sé re té t S zécheny i s ty l já ró l : »M agyar 
n y e lv  az is, de o lyan , am inő m ég  soha sem  vo lt s ta lán  
nem  is lesz tö b b é : S zécheny i nyelve.« A  n a g y  férfiú 
irán ti tisz te le t nem  enged te , ho g y  b á tra n  e lité ljék  a 
sty lis tá t, hanem  az iró  a lan y iság áv a l in d o k o lták , sőt
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ném elyek  e rén y n ek  tu la jd o n íto tták . A  tá rg y ilag o s  k r i­
tik a  m aholnap  m egállapod ik  S zécheny i irá ly á ró l szóló 
íté le téb en  s ta lán  az t fogja m ondani, h o g y  ez is egy, 
noha eszm egazdag, je len ség e  v o lt azon curiá lis  s ty ln ak , 
m elyet e k o rban  és m ég  azu tán  is tö rv én y h a tó ság a in k  
és ü g y v éd e in k  e lég  Ízetlenül használtak . Igaz, hogy  
az iró n a g y  szellem e és eszm egazdagsága k ib ék ít néha 
e h ibákkal, de sohasem  v e tk ő z ted  ki h e ly te len ség e ik ­
ből. A  fenn n evezett k ö n y v  v ád ja ira  szin tén  k ö n y v v e l 
fe le lt a m eg tám ad o tt po litik u s és fényes szónoki i r á ­
ly áv a l v éd te  m ag á t S zécheny i ellen. M ajd V örös- 
m artyn , F á y  A nd ráso n  és m ásokon k ívü l E ö tvös szó­
la lt fel »K e l e t  n é p e  é s  P e s t i  h í r l a p «  cim ü röp- 
ira tá b an  és u jitó  le lk e  egész ere jéve l véd te  K ossu tho t. 
»F igyelem m el o lvastam  v ég ig  a  tisz te lt g ró fn ak  m un­
kájá t, m ondja Eötvös, ism ét s ism ét v issza térve  azon 
helyekre, hol az em líte tt v ád ak ró l sz ó l; m egfonto ltam  
m inden okait, szorgalom m al kö v e ttem  gon d o la ta in ak  
fo ly a m á t; de m egvallom  őszintén, b á rm en n y i szépet 
s jó t ta lá ltam  m unkájában , b á r  m ennyire  m eggyőződ­
tem  szándékának  tisz taságáró l, b á r  m enny ire  le lk e sü l­
tem  m eleg szavainál, m elyek  á lta la  csak  az észhez 
intézve szivem et dobogni kész ték , sem m it, mi e nehéz 
v ádak  b eb izo n y ításá ra  szo lgálha tnak , e lő ad ásáb an  nem  
találtam , s azon édes m eggyőződéssel te ttem  le k ö n y ­
vem et, h o g y  nem es h o n társam  ez eg y szer csalódott, 
m iről — ösm erem  nem es je llem ét — ha nem  szavaim , 
de később  ö n b elá tása  á lta l m eggyőződik , senk i inkább  
örülni nem  fog, m int ő m aga.«
Ez eredm ény d acára  igen  szép so ro k a t intéz 
g ró f Széchenyihez k önyve  végén , m időn igy  szólal
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fe l: »G róf Széchenyi neve m indig eg y ik e  leszen a 
legszebbeknek , s valam in t ellenei, ú g y  b a rá ta i meg- 
em lékezendenek  m últjáró l. Mi nem  fog juk  felejteni 
érdem idet, tisz te lt h o n tá rsu n k  ! N ag y  mező e haza, s 
ra jta  m unka ju t  m in d en ik ü n k n ek ; mi nem  irig y e ljü k  
azt, m elyet te  edd ig ien  bevégzél. Nem  a  babér, m e­
ly e t m ás hom lokáró l le r á n tu n k ; csak  az, m elyet ér- 
dem elhe ténk , d icső ítheti hom lokunkat, s mi öröm m el 
lá tju k  a zöld á g a t h a lán té k id  körü l. H alad j a rég i p á ­
lyán , s lá tn i fogod k ö rü lö tted  az ü g y  m indenik  hívét, 
és az, k i ellen  m ost ig azság ta lan  v ád a k ra  ra g a d o tt 
honszereteted , eg y ik  legbuzgóbb  tá rsa d  le e n d ; v é le ­
m ényeink  p illan a to k ra  szé tvezethe tnek , de az egy  n agy  
hazaszere te t ö sszegyű jti ism ét a tévedőke t, s a rövid 
m eghason lás nem  h ág y  k ese rű ség e t sziveikben.«
A  n ag y o k  e c sa tá ro zásá ra  v isszap illan tva , azon 
tan u lság o t m eríth e tjü k  belőle, hogy  nem ünk  fejlődése 
m eg állith a tlan u l m egy előre oly  u tón , m ely e t nem  az 
e g y e sek  szabnak  m eg, nem  a lán g e lm ék  készítenek, 
hanem  egészen  m ás tén y ező k  te rem ten ek . A  lángész 
k izö k k en th e ti u g y an  a k á ty ú b ó l, p illa n a tra  zav aro k a t 
idézhet e lő ; de nem  á llíth a tja  m eg  a fejlődés m ene­
té t. K o ssu th  és S zécheny i k im agasló  pon tja i valának  
oly  n agyszerű  nem zeti fe jlődésnek, m elyet nem  ők 
te rem te ttek , hanem  csak  első m unkásai v o ltán ak  S zé­
chenyi tac tik á ja , K o ssu th  p rog ram m n élk ü li reform ja, 
E ö tvös m élyen gondolt ideái buzgó honszerete tök  és 
nem es am bitió jok  v eg y es k ifejezései. M indnyájoknak  
igazuk  v o lt a m ag u k  szem pontjából. A m ire  tö rek e d ­
tek , az n ag y rész t lé te sü lt az ő közrem üködésökkel 
v ag y  anélkül. M a m égis odáig  ju to ttu n k , ho g y  S zé­
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chenyi conservativ ism usát, K o ssu th  és E ötvös libera- 
lism usát csak  á tm en e ti v iszonyoknak  tek in tjü k , s lel- 
kesü lésök  lán g ja  h a lv án y an  lobog  a  mi keb lünkben . 
A  jövő vezérférfiai a lighanem  egészen  uj p rog ram m ot 
tűznek zászlajokra, m ely e t m ég nem  ism erünk, csak  
az em beri m űveltség  tö rtén e téb ő l k ö v etk ez te tv e  sej­
teni kezdünk.
V II .
E ötvös ezen első p o litik a i m űködése u tán  m indin­
k áb b  b e lem erü lt a k ö zü g y ek  v ita tásáb a . M ár 1840-ben 
m egjelen t tő le »A zsidók em ancipatió ja«  cim ü dolgo­
zat a »B udapesti Szem lé «-ben. Ez év n eg y ed es fo lyó­
ira to t ő és S zalay  in d íto tták  m eg az ango l »rewiewk« 
és a francia  »revuek« m in tá já ra . L é te ze tt u g y an  m ár 
n á lu n k  ily fo ly ó ira t a »T udom ányos G yűjtem ény« és 
»T udom ánytár«  ; de részin t a sa jtóv iszonyok részin t a 
közügy  irán ti é rd ek lő d és h iánya, s ta lán  a sze rkesz tők  
ü g y e tlen ség e  is nem  engedék , ho g y  azon ac tu a lis  je l­
lem m el b írjanak , m ilyen t a  »B udapesti Szem le« ö ltö tt 
m agára . É g e tő  és k o rszerű  k é rd ések  k ép ez ték  volna e 
fo lyó ira t tá rg y a it,  ha  nehéz v iszonyaink  m ia tt m eg nem 
ak ad  a m ásodik  k ö te tn é l. E g y é b irá n t a c ik k ek  Írói 
is c sak  a jó b a rá to k b ó l k e rü lte k  ki, a k é t szerkesztőn 
k ívü l a h ig g ad t L u k ács M óric, az élénk  és heves T re- 
fort Á goston , a  fü rg e  és tudós S chédel (Toldy) F e ren c  
s a tan u lt, de cy n ik u s H enszlm ann  Im re  m a m ár ü n ­
n ep e lt neveive l ta lá lk o zu n k . Az em ancipatio  k é rd ésé t 
E ötvös az ész és szív feg y v ere iv e l v ita tja  és élénk  
k é p é t n y ú jtja  hazánk  ez e lnyom ott népének . »Menj a 
p iacra, s hol a néphu llám ok  leg töm öttebbek , hol a
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zaj leg hangosabb , o tt áll ő (a zsidó), e lő tte  asztalon 
v ag y  földön k itá rv a  ko ldus holm ija, m ely e t n ag y  han ­
gon m in tegy  esd ek elv e  a já n lg a t ; menj a p u sz tára , s a 
csárdához közel, honnan  v ig  h an g o k  zengenek  elédbe, 
gö rn y ed v e  te rh e  a la tt  gázol a  nehéz hom okon á t ;  
menj a k á r  hová, e hon eg y ik  h a tá rá tó l a  m ásik ig , s 
fogod ta láln i. Nézd a  se té t, h a lv án y  a rco t, m ely  vo­
násival k e le ti szárm azását bizonyítja, nézd a  lángoló  
tek in te te t, m elye t e lnyom ott boszu s k i nem  e lég í­
te tt  v á g y a k  le lkesitnek , nézd szenvedése it s rá  fogsz 
ism erni. G únyo lva m u ta t re á  a g y e rm ek csap a t, s az 
átm enő eg y  m egvető  te k in te te t v e t a rra , k iben  az 
utolsó nem  v a llan á  hasonló ját. S  o tt á ll m ag án y o san  
anny i em b erek  között, e lsz igé te lve  eg y  elő íté le t á l­
tal, m elyet legyőznie nem  lehet, százszorta sze ren csé t­
lenebb, m in tha rósz te t te k  á lta l vesz tené el a  közbe- 
csü lést, m ert ő nem  jo bbu lha t, v e leszü le te tt v é tk é t a  
v ilág  m eg nem  bocsá tja , s b á rm in t rag aszk o d jék  az 
erényhez, b árm in t kövesse becsü le te  ú t ja i t ; szegény  
m aradhat, de zsidó lenni m eg nem  szűnt. S  m égis 
ta lán , h a  szivébe nézhetnénk , h a  tu d h a tn ék  gondola­
tit, ha se jd itenők  az é rzem ényeket, m elyek  k eb lé t 
k ínozva á trezg ik , ta lán  b ecsü lnünk  kellene, k it oly 
h idegen  m egvetünk .«
»Talán épen  g y e rm e k e ire  gondol v ag y  nejére, 
k ik  táv o l tő le a város eg y ik  leg se té te b b  u tcá jáb an  
éheznek ; k ik n ek  eg y e tlen  rem én y e  ő, a  rem én y te len  ; 
ő. k itő l a tá rsa sá g  m indent e lrabo lt, csak  e sze re te te t 
nem . V ag y  ta lán  szivét m ég nem esebb  v á g y a k  tö ltik  
el. ta lán  e kebe l lángo lón  tu d n a  szeretn i e g y  hazát, 
ta lán  az em beriségnek  ak a rn a  élni ő is, ta lá n  a  dicsö-
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ség  n ag y  g o n d o la ta  v illan t á t lelkén , s szive feszül­
ten  érzi, hogy  áldozni tudna, de k i gondol e rre  ? ki, 
h o g y  ő is szerető  apa , h o g y  nek i is érzem ényei leh e t­
nek , m elyek  ö t a  p illan a tn y i é le t p o rk ö rén  tú l em el­
n ék  ? — m eg v etv e  néz re á  az átm enő  s e sem m isítő 
te k in te t fö léb reszté  benne a zsidót, azaz m it annak  
nevezünk  : a  szív telen  idegen t, k i senk ivel rokonságo t 
nem  é r e z ; a  szerencsé tlen  fu k a rt, ki, m ert m ás célja 
nem  m arad t, c sak  n y e re ség  u tán  v á g y ó d ik ; a szem te­
len  uzsorást, k in ek  becsü le te  nem  vala. m elyet veszt­
hetne, s k i a zé rt c sak  szivének  forró  k ív án a té t s nem  
az erkö lcs szab ály a it k ö v eti te tte ib en , — az örök zsi­
dó t egyszóval, a  jo g a tlan t, szám üzöttet, azt, k it őseink 
m inden em beri jo g o k tó l m egfosztának , k it  mi m inden 
em beri jo g o k ra  érd em etlen n ek  h irdetünk.«  — E  szép 
so rok  u tán  az e lnyom atás o k a it k e res i E ö tvös és b e ­
h atóan  tá rg y a lja  a  k ifo g áso k a t, m ilyenek : a  zsidók 
á lta lán o s  ro m lo ttság a  és idegensége, m ajd a  hazai fe­
lek eze tek  tü re lm etlen ség e  és a  szem élyes é rd ek ek  
v eszé ly ez te tésén ek  félelm e. A  je les politicus e cikke 
erős fe ltű n ést okozott, la ssan k én t é rle lte  az em ancipa­
tio k é rd ésé t, n ém etre  és o laszra le fo rd ítva  ism ertté  
te t te  a m a g y a r  iró  nevét. Fájdalom , az em ancipatio  
m ég  m ost sincs v ég reh a jtv a  és nem zeti érd ek ein k  
veszé lyez te tésével épen  a  leg fon tosabb  része, zsidó 
a ty án k fia in ak  a  tá rsa ság - és csa ládba vegyü lése , m ás 
szóval a  p o lg ári h ázasság , m ai n ap ig  h iányzik. N ekünk  
ú g y  látszik , h o g y  a  zsidó fa jnak  nem zetünk tes téb e  
o lv ad ásáv a l csak  m i n y e rn én k  leg többet. E  faj cso­
d ás  élelm essége, s z í v ó s  tev ék en y ség e  és tö rhetlen  k i­
ta r tá sa  n ag y  haszn u n k ra  válnék . A  m ely  té ren  idáig
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fö llépett, m indenü tt s ik e r t tud  fe lm utatn i. B á r  sé r t 
reclame^os e ljá rásu k , ízetlen d icsekedésök , m ásrészt 
az e rkö lcsi érzés fo g y a tk o zása  és az an y ag i önzetlen­
ség h ián y a  n agyon  k iérz ik  m űködésökön ; m égis lehe­
te tlen  k i nem  em elnünk tudom ányos, irodalm i s k iv á lt 
jo u rn a lis tik a i s ik erö k e t.
K ö n n y ed  szellem ök, é lén k  fo g ék o n y ság u k , e u ró ­
pai ö sszekö tte téseik  k itünően  k ép es ítik  ő k e t a  h irlap- 
irásra. M ivel az ú jság író  a  civ ilisa tió  zászlóvivője, a 
tudom ány ú jabb  n éze te it és fö ltev ése it nem  m érle­
g e lh e ti anny i aggodalom m al, m in t a  kom oly  tudós, 
hanem  rö g tö n  m ag áév á  k e ll tenn ie és a  n a g y  közön­
ségnek  h irdetn ie . E rre  a  zsidó különösen  alkalm as. 
F e lek eze te  h ag y o m án y a it ré g  le ráz ta  a  m i k ö zép isk o ­
láinkban , család i szokásaiból k iv e tk ő zö tt a  v e lü n k  
érin tk ezésb en  s le lke  e g y  tab u la  ra sa  le tt  az e llen ­
kezők  szem léletében. A z é rt vo lt S trau sz  D áv idnak  
oly  sok hive épen  a zsidó h írlap író k  között, azért 
ap o sto lk o d tak  anny i k ita rtá ssa l a  m ate ria lis ta  n éze tek  
m e lle tt ; azé rt d icső iték  D arw in  ta n a it m ind já rt m eg ­
je lenésűk  u tán  és a lk a lm azák  a  lé t m inden tü n em é­
nyeire  ; ta lán  azért volt a k é t je lesebb  socialista, L assa le  
és M arx, épen  zsidó. Sajnos, ho g y  n ém et közlönyeik  
m ajdnem  ta rta lm asab b ak , g y o rsa b b ak  m int a m ag y ar 
lapok  és igen  gondosan  sze rkesz tvék . Igaz, h o g y  nem  
m indig zárkóznak  el a m eg v esz teg e tés  elől, k isebb- 
nagy o b b  m ellék d íjak a t szívesen vesznek  föl a  k o r­
m ánytól, a  kü lönféle  ré szv én y tá rsu la to k tó l és eg y es 
keresk ed ő k tő l, v ag y  leg a láb b  a  szükséges üzleti h ir­
d e tések e t zsaro lják  ki e z e k tő l ; sőt az is igaz, h o g y  
a  fővárosban  b ecste len  zugsa jtó t h o n o síto ttak  m eg ,
5*
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m ely m indazok csa lád i é le té t és üzleti é rd ek e it fen y e­
geti, a  k ik  nem  p raen u m erá ln ak  v ag y  m ás a ján d ék o k ­
k a l nem  k ed v esk ed n ek  n ek ik . D e m ind e b a jo k ra  
tö b b é-k ev ésb b é  en y h itő leg  h a tn a  a  fa jok  vegyülése , 
s nagyon  valószínű, hogy  ennek  b e lá tá sa  m eghozza 
m a-ho lnap  a  civ ilisatió  e k ö v ete lm én y é t, a p o lg ári h á ­
zasságo t is. S  ez annál sü rgősebb , m inél több  fö ldbirtok  
m egy  á t  zsidó a tyánkfiá i kezére . »V égy e g y  n ag y  
té rk é p e t elődbe, s onnan kezdve, a  hol a T isza a  s ík ­
ság ra  lép, odáig  a  hol a D unába m erül, jegyezd  m eg 
vörössel az iz rae liták  fö ld b irto k ait s elbám ulsz azon. 
ho g y  m ennyi nem  a m ag y ar v é rre l szerzett, hanem  
a  m ag y a r ad ó sság g al v esz íte tt föld a z ! u g y an ez t t a ­
lálod  a D una m entiben  és egyebü tt.«  k iá lt fel H un- 
fa lv y  Pál. I ly  te lek k ö n y v i k im u ta tá s t h oztak  fel n e ­
kem  p á r  du n án tú li m egyérő l, m ely ek b en  a  fö ldb irtok  
h áro m -n eg y ed  része zsidó kézben  van, v ag y  legalább  
an n y i teh e r nyom ja, h o g y  v ég re  is oda kerü l. B ár 
tú lzo ttn ak  tek in tem  b irto k v iszo n y ain k  e rajzát, m ég 
sem  leh e t tag ad n u n k , ho g y  a  legsú lyosabb  h e lyze tek  
eg y ik éb e  ju to ttu n k .
H azánk a  m últ félszázad a la tt  rendk ívü l h a lad t 
a  liberalism usban . A  közvélem ény  könnyen  m ag áév á  
te tte  az uj p o litik a  tan a it s ez á lta l n ép szerű ek  lev én k  
az egész m üveit v ilágon. S ő t p ap ság u n k  sem m arad t 
idegen  a m odern  á ram la t irán y á b an  s azon éles e llen ­
té t  a nem zet és pap ja i, m eg főurai között, a m int azt 
kü lfö ldön  lá th a tn i, n ag y ré sz t h iányzik . N ag y  érdem e 
van  eb b en  az osztrák  elnyom ásnak , m ikor pap  és v i­
lági, m ágnás és p o lg á r kezet fogva h a lad tak  az osz­
trá k  ellen i g y ű lö le tb en ; elfelejték , hogy  egészen m ás
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elveken  alapszik  ex is ten tiá jo k ; hogy  eg y ik ö k  a m ulta t, 
m ásikuk a je len t képv iseli. M ég  a h itfe lekeze ti á llá s ­
pont élessége is e ltom pult, a  jó ö reg  S zcitovszky t 
eg y a rán t ünnepelte  a ka th o lik u s és .p ro testán s. M ind­
am elle tt n ap ja in k ig  sem  é r tü n k  el a n y u g o ti n ép ek  
liberalism usáig , m ert h ián y zo tt b en n ü n k  a m űveltség  
azon színvonala, m ely  szü k ség ét érzi a  te ljes libera- 
lism usnak. De ho g y  enn y ire  ju to ttu n k , m ás tényezőkön  
kivül E ö tvösnek  is érdem e.
Nem em lítve E ö tv ö sn ek  a  »S zegénység  I r la n d ­
ban« cim ü dolgozatá t, m ely  a »B udapesti Szem le* 
első k ö te téb en  lá to tt  v ilágot, »R eform « cim ü m u n k á­
já ra  té rü n k  át, m ely  1846-ban L ipcsében  je len t m eg. 
E m unka tu la jdonkép  a »Pesti H írlapban«  közlö tt p o ­
litikai c ik k ek n ek  á tid o m ito tt és ren d szerb e  ö n tö tt g y ű j­
tem énye. T ud juk , e c ik k ek k e l tám ad ta  m eg  E ötvös 
tö rvényhozásunkat. P o litik a i é le tü n k  k é t tényezője, a 
v á rm eg y e  és az o rszággyű lés a leg fe rd éb b  e ljá rá s t 
követte , az eg y ik  a m ásik jo g k ö réb e  c sap o tt á t, és 
m inden ha ta lm u k  d acára  sokszor a leg szü k ség eseb b  
joggal sem  rendelkeztek , p. o. tö rv én y h o zásu n k  a 
közjövedelm ek szabad m egaján lási jo g án ak  c sak  eg y  
h a rm ad á t g y ak o ro lta , m ert b efo ly ása  cs upán  a had  
adóra  te r je d t ki, a vám ok és k e resk ed ési v iszonyaink 
m eghatározásához a lig  szó lhatott, a k ü lü g y i p o litik á t 
nem  teh e té  figyelm e tá rg y á v á , a  tö rv é n y e k  m egsze­
gése  m ia tt fe le le tre  sen k it sem  v o n h ata  stb . E  h iányos 
po litikai v iszonyok h e ly ére  felelős és közpon tosíto tt 
k o rm án y t és a v á rm eg y e  jo g k ö rén ek  m ódosítását kö ­
vete lte . M ily nehézségek- s ak a d á ly o k k a l k e lle tt  k ü z ­
denie, könnyen  e lgondo lhatjuk , h a  tud juk , ho g y  az
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ak k o ri m egyei és k o rm án y ren d sze rt egészen  a  m ag y ar 
n ép  szellem éből, a nem zet je llem éből e re d e tin e k  tan í­
to ttá k . Szécheny ivel e g y ü tt  az t h ivék , h o g y  an g o ln ak  
és ném etn ek  önálló  m unicipium  felel m e g ; a franciá­
n a k  kö zp o n to síto tt k o rm án y , a  m ag y a rn ak  ped ig  a 
v á rm eg y e . E ö tv ö sn ek  e h ite t ke lle  cáfo lgatn ia , ped ig  
tu d ju k , ho g y  a  h it  a  m ily jo g o su lt és term észetes az 
érzék fele tti v ilágban , o ly  h ibás és m égis k iirth a ta t-  
lan  az érzék i rendben . Be kelle  b izonyítan ia, ho g y  az 
a lk o tm án y o s form a, m ely  a la tt  valam ely  nem zet él, 
nem  an n y ira  te rm észe tes  hajlam ának , m int m űvelt­
ség e  bizonyos fo k án ak  felel m eg. M ihely t em elkedik  
m űveltsége, m ag asab b  tá rsad a lm i ren d b e  lép , okvetlen  
változn ia k e ll az a lk o tm án y  a lak ján ak  is. E u ró p a  
h e ly ze te  m ás fo rm át ö ltö tt, m int a m ilyet a k ö zép k o r­
b an  m u ta to tt. F ran c iao rszág b an  e ltű n t a  ta rto m án y i 
szerkezet. N ém eto rszág , a  szé td a rab o ltság  hazája, az 
eg y sé g re  tö r, A n g lia  n ap ró l-n ap ra  a  közpon tosítás 
u tán  fáradozik , O roszország , ez ó riási szom széd, m inden 
vallási és nem zetiségi kü löm bséget m eg sem m isít; h a ­
zánk  sem  m ara d h a t a ré g i rósz po litik a  k o rlá tá i k ö ­
zött, m ag u n k év á  ke ll ten n ü n k  a  n y u g o ti civilisatió  
m inden s ik e ré t és h a lad n u n k  a  k o rra l. F á ra d sá g o t 
vesz m ag án ak  bebizonyítani, h o g y  m eg yerendszerünk  
nem  fé r össze a  h a la d á s s a l ; h o g y  ak k o ri szerkezete  
m elle tt a tö rvényhozás nem  fe le lhet m eg c é ljá n a k ; 
h o g y  a m egye m ost m ár k im últ fo rm ája nem  fé r 
m eg  a  ren d d el és nem  biztosítja  az eg y es p o lg á ro k  
e g y é n i szabadságát. M ajd  e llen fe le in ek  legha ta lm a­
sabb  é rv é t, m elyet nem zetiségünk  fen ta rtásáb ó l von­
tak . tám ad ja  m eg  és könnyen  k im uta tja , m ily vészé-
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ly ek e t re jt m agában  épen  a  nem zetiségre  nézve a 
rég i várm egye, s azu tán  előadja, m ily vá lto záso k at k e ll 
behoznia a reform nak. E ö tvös o ldalán  csak  n éh án y  
b ará tja , m int a le lkes S za lay  László, a  kom oly  Csen- 
g e ry  A n ta l stb . k üzdö tt a  ce n tra lisá lt k o rm án y  é rd e ­
k ében  és m ég o ly  férfiak  is, m int K o ssu th , e llenei 
valának . D e m ihely t m eg érk eze tt a fo rradalom  szel­
lem e, lem ondának  oppositió jokró l és ak a rv a , nem  
ak a rv a  behozták  a fü g g e tlen  felelős ko rm án y t. E  k o r­
m ányban  E ö tvös is h e ly e t fog lalt, a  vallás és közok­
ta tá sü g y  m inisztere le tt. A z ak k o ri zavaros idők  nem  
v alán ak  a lk a lm asak  tan ü g y i re fo rm ok  b e h o z á sá ra ; 
lázasab b  izg a to ttság b an  é ltek  a  k ed é ly ek , m in th o g y  
a  hazai k ö zo k ta tá s  ü g y én  so k a t len d íth e te tt v o ln a ; 
a  fe lekeze tek  befo lyása  k e lle tén é l n ag y o b b  va la  és 
E ö tvös eg y ik n ek  sem  b ír ta  b izalm át. Össze a k a r ta  
egyezte tn i az állam  b efo ly ásá t és a fe lek eze tek  h ag y o ­
m ányos jo g a it és 20 évvel késő b b  k eresz tü l is v itte  
eszm ényi te rv é t, m ely e t a g y ak o r la ti m ag y a r p o liti­
ku sn ak  m indig  h e ly te len íten ie  kell. E g y ez te té s  h e ly e tt 
m ély  szak ítá st hozott b e  az isk o lák  ü gyébe , az á l­
lam i tan o d ák  h a tá ro zo tt e llenségévé  te tte  a  fe lekeze­
tiek e t és sokszor ugyanazon  községbe d o b ta  bele  a 
c ivakodás üszkét. D e ne vádo ljuk  őt, ez nem  d o lg a  a 
k ritik án ak , in k áb b  azon oko t k e ressü k , m ely  az ő a lan y i­
ságán  k ívü l befo ly t a rra , h o g y  ily  eszm ényi te rv  hoza­
to tt be a m ag y a r tan ü g y b e . Ú g y  ta lá lju k , h o g y  ez részin t 
az ak k o ri v iszonyok á llan d ó ság áb an  való  h it h ián y án ak , 
rész in t a nem zetiség i elv  u ra lm án ak  tu la jdon ítha tó .
L á tta  ug y an is  a nem zet, m ily  fontos szo lgála­
to t  te t te k  a m ag y ar n y elv n ek  az e lnyom atás éve iben  a
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katho likus, re fo rm átu s és lu th erán u s  fe le k e z e te k ; a  
po litika i é le t vezérférfiai m ég élénk  em lékezetükben  
ta r to ttá k  az u. n. p a ten s  o kozta  k ü z d e lm e t; m ásrészt 
azon elvből in d u ltak  ki, hogy  ad assék  m eg m inden 
n em ze tiség n ek  a m agáé . C sak n ap ja in k b an , m ikor az 
állam  eszm éje ism ét tú lnyom ó kezd  le n n i ; m ikor az 
eg y ség es  vezetés szü k ség é t á lta lán o san  é re z z ü k ; lá t­
ju k  be, m ily h ib á t k ö v e te tt e l E ötvös tan te rv e . K ü lö n ­
ben, hogy  m ily kevés g y ak o rla ti tap in ta ta  vo lt az 
eszm ék e n ag y  em berének , a m egyei tan fe lü g y elő k  
kinevezése is m u ta tta . S zak é rtő k  h e ly e tt tö b b n y ire  
b u k o tt fö ld esu rak at, jó k á r ty á s  és d e rék  m ulató  fé r­
fiaka t á llíto tt a  ta n ü g y  élére , ak ik  az állam i és fe le ­
kezeti isk o lák  e llen té tes  irá n y á t a p lébánosok  m ag y a ­
ros ebéd je ivel és sa já t té tlen ség ö k k e l h id a lták  át. A  
felsőbb nép- és a p o lgárisko la  ellenm ondó ta n te rv é t 
is E ö tvös szelíd jó ság án ak , az állam férfiuban  eré ly te- 
lenségnek , C sen g ery  A n ta l b e fo ly ásán ak  és az ország- 
gy ű lés m eg g o n d o la tlan ság án ak  köszönhetjük. A  k ö ­
zép o k ta tá s  te rén  sem  vo lt szerencsésebb . M a is e lő t­
tü n k  leb eg  a tan te rv , m ely  a közép isko lá t nagy-gym - 
nasium ra és h áro m ág ú  ly ceu m ra  osztja fel, m elyben 
m ás tá rg y a k a t  ta n u ltak  és m ás rem ek -iró k a t elem ez­
te k  volna a  jövendő  theo logusok  és tan áro k , ü g y v éd ek  
és tisztv iselők, te rm észettudósok  és m athem aticusok . 
K é t n ag y  ép ü le te t á llíto tt fel e célra , az eg y ik e t 
A radon, a  m ásik a t B udán, m elyek  töm érdek  pénzébe 
k e rü lte k  az á llam n ak  és nap ja inkban  leg a láb b  is 
igen  k ényelm es h e ly iség e t b iz tosítanak  az o ttan i 
közép isko láknak . M ajd tá rsad alm i utón az ú g y n ev e­
ze tt népnevelési e g y le te k k e l a k a r ta  em elni közokta­
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tá su n k a t, azonban e te rv e  is halva  szü lete tt. N álunk  
m ég tö bbny ire  csak  tü n te tés  m ódján v ihetünk  k i e g y e t- 
m ást társad alm u n k k al. F a ju n k  indo len tiá já t csupán 
nyom ás á lta l rázh atn i fel ; jó  tanács, rábeszélés, h ír­
lap i a ján lg a tá s  m ind haszon talanok , ha  nem  já ru l hozzá- 
jok  a dem onstrá tió  k edves m ám ora. P é ld áu l az isko­
lai ta k a ré k p é n z tá r  szü k ség ét h án y  le lk es  férfiú h an ­
gozta tja  és a nem zetgazdaság i eg y le t többszö r a ján ­
lo tta ;  de sikerte lenü l, m ert m inden fáradozásuk  m eg ­
tö rik  a  tan ító k  és m ás idevágó  k özegek  n eh ézk es­
ségén. M ig F ran c iao rszág b an  m ajdnem  n ég y eze r iskola 
hozta be, nálunk  százat sem  tu d n án k  elszám lálni. 
K ülönben  h ab á r E ötvös tan te rv e i h ib ásak  és minis- 
té ri m űködése k ev és positiv  s ik e r t m u ta th a t fel ; m égis 
az ö n ag y  neve lassan k én t nép szerű b b é  te tte  az is­
k o lák  ü g y é t és részben  n ek i is köszönhetjük , h o g y  oly 
á lta lános é rdek lődéssel kezd jük  fe lkaro ln i e hazai és 
európai kérdést.
V i l i .
E ötvös, m ihely t lá tta , ho g y  az o rszág  a fo rra d a ­
lom ú tjá ra  sod o rta tik , e lh ag y ta  hazájá t, m ert nem  h itt 
a m ozgalom  sikerében . E g y é b irá n t ő benne sem  a költő , 
sem  a  po litikus nem  vo lt a  revo lu tió  em bere. L e ik é ­
ből h iányzo tt a  v ad  energ ia , m ely  nem  kerü li a v é ro n ­
tást, nem  fél a  rom bolástó l, szereti a  zajt és z iv a ta rt, 
és fé lis ten n ek  képzeli m ag á t a dühöngő hullám ok élén. 
A z ő b ék é s  jó ság a  és em berszere te te  roszul érezte 
m ag á t az ily  körben. H ián y zo tt benne a  fék te len  erő 
és b á to rsá g , m ely  m inden p illan a tb an  k o ck á ra  teszi 
é l e t é t ; de bö lcsebb  is volt, m int h o g y  nem  sa jn á lta  
vo lna b a rá tja i és e llenségei pusztu lását. A zért M ün­
chenbe és az A lp esek  közé vonult, i t t  o lv asta  rem egő 
szívvel a többszö r k edvező tlen  h íre k e t és ö tü lt, m ikor 
ó b b a k a t ha llo tt. Szom orú m ag án y áb an  ir ta  »Ü ber die 
G le ich b erech tig u n g  d e r N ationalitä ten  in Ö sterre ich«  
(L ipcse 1850, B écs 1851.) m unkáját. A  nem zetiség i 
kérdés, k o ru n k  v ita tk o zása in ak  e fontos tá rg y a , m in ­
d ig  k edvenc fog lalkozása v o lt a je les m ag y a r állam - 
férfiúnak. 1865-ben uj m u n k át ad o tt k i e tá rg y ró l 
»A nem zetiség i k érdés«  cim a la tt. M indkét dolgozat 
a lapeszm éit m eg ta lá lju k  n a g y  bölcselő  m üvében : »A
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X IX . század u ra lkodó  eszm éinek befo lyása  az állo- 
dalom ra« (1851 és 1854), m ely  a  szabadság , eg y en lő ­
ség  és nem zetiség  eszm ekörét fe jteg e ti és az állam  
fő k é rd ése it a  bölcsész n y u g alm áv a l és e g y  nem e­
sen  érző s z í v  jó a k a ra tá v a l v ita tja . M ind a  k é t m ellék ­
dolgozat. m ind e fő, n ag y  e lism erésben  részesü ltek  
itthon  és külföldön. A  m ag y a r gondolkozó az eu ró ­
pai tudósok  k ö réb en  fo g la lt helyet, o koskodásának  
m élysége és erős log ikája, lá tk ö rén ek  szélessége, 
beható  tudom ányos és összehasonlító  tö rtén e ti ism e­
retei, valam in t az ig azság  őszinte k eresése  d icsé re te t 
érdem elnek . M ag y a r m ég soha sem  fo g ta  fel a po li­
tikai h e ly ze te t ily  m ag as szem pontból. S pecia lis  hazai 
v iszonyainkat ta r tó k  szem ünk elő tt, a  nélkü l, h o g y  az 
eszm ék m ag asla tá ig  em elk ed tü n k  volna. B eszé ltünk  
egyen lőség rő l, v ita tk o z tu n k  a szabadság ró l és fel­
hozakod tunk  nem zetiségünk  érdekeivel, de nem  ju to tt 
eszünkbe v ag y  legfö lebb  c sak  eg y esek n ek , ho g y  a 
n ag y  eu rópai n ép csa lád b a  lé p tü n k  és o ly  á ram la tn ak  
v ag y u n k  k itéve, m elyet m indnyájunknak  ism ernie 
kell. E ötvös h a jtá  v ég re  e m unkát közö ttünk , és 
m üve nem  k izáró lagos hazai p á r tira t, hanem , m int ő 
mondá, »tisztán tudom ányos k ísérlet.«  A  m unka e g y  
v izsgálódó állam férfiué, k i a tö r té n e t és a je len  tü n e ­
m ényeinek  észle letéből vonja le h ig g ad t k ö v e tk ez te té ­
seit, ezekből a lk o tja  m eg á lta lán o sítása it. D e álta lános 
axióm ái nem  esn ek  táv o l a  tén y ék tő l, hanem  szoros 
okság i v iszonyban  á llan ak  ezekhez. E ö tvös nem  t a r ­
tozott azon logicus á llam tudósok  so rába, ak ik  előre 
m egalko tják  ren d szerű k e t és an n ak  h ézag aib a  illesztik  
bele a létező és k ép zelt viszonyokat, ez kü lönben
sem  v o lt hazánk  fiainak hibája, m ert mi sem m itől 
sem  fé lünk  an n y jra , m int a g e n e rá lis a to k tó l. — De 
épen  azért, m ivel o ly  r i tk a  n á lu n k  e tu lajdon, sokan 
ferdén  fo g ták  fel és nem  eg y szer v e ték  szem ére E ö t­
vösnek . Igaz, h o g y  a  g en e ra lisa tió k  m ániája  ura lkodó  
v a la  e ko rb an , m ikor d iv a tb a  jö tt  a tö rtén e t philo- 
sophiája és m erészebbnél m erészebb  tan o k a t h ird e t­
tek , m ely ek e t B acon  generalissim a ax ióm áknak  n ev e ­
ze tt v o ln a ; de E ö tvös táv o l m arad t e hibáktól. Ó 
a d ivatos vezéreszm ék v izsg á la ta  u tán  azon m eg g y ő ­
ződésre ju to tt, h o g y  a  szabadság , eg y en lő ség  és nem ­
zetiség  fogalm a, ú g y  am int azo k at közönségesen é r­
tik , e llenkezésben  á llan ak  e g y m á s s a l; hogy  külön 
m indenikök  lé tes ítése  sa rk áb ó l fo rg a tn á  k i az á lla ­
m o t; hogy  azon ese tben  is, ha  lehe tséges volna ezen 
fo g a lm ak a t d ivatos é rte lm ű k b en  k eresz tü l vinni, az 
em beriség  nem  fogná n y u g a lm át találn i. Ez utolsó 
té te lén ek  ig azság á t eg y ik ü n k  sem  m erné k é tség b e  
vonn i; m indnyájan  tapasz ta ljuk , m ily óriási hu llám ­
zásnak  van  k itév e  az európai társadalom  és nem  is 
hiszszük, hogy  ez eszm ék általános u ra lm áv al v ég ­
leges b ék e  ö lében p ihenhetnénk . A z em beriség  sorsa 
az örökös fejlődés, és m üveit á llam okban  nem  képzel­
h e tü n k  oly időponto t, m elyben  az á lta lán o s é rd e ­
k e k  v isszaszo rítha tnák  ném ely  hata lm asok  eg y én i é r ­
dekeit. Igaz, ho g y  fe lté tlen  szabadság  és abso lu t eg y e n ­
lőség  soha sem fog é rv én y re  ju tn i az em b erek  k ö ­
zö tt ; ha  m ás nem , a  szellem  ü g y esség e  és fu rfang ja 
sok  o ly ast visz k eresz tü l, am i ez e lv ek k e l rik ító  e l­
len té tb en  á l l ; de erősen  m eg  v ag y u n k  győződve, 
h o g y  bizonyos k o rlá to k  között lé tesü l nem csak a
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szabadság  és egyen lőség , hanem  m ég a  nem zetiség  
eszm éje is. M ikor E ö tvös e szép m u n k á já t irta , a  r e ­
actio  élte  v i lá g á t ;  az 1789. 1830. és 1848. vérm es
rem ényű  fo rrad a lm ak  elnyom va, hőseik  a sírban , v ag y  
bö rtönökben , v ag y  szám űzetésben nyom orogva, e l­
lenfeleik a d iadal szek erén  v ite tv e  senk i sem  ism erte  
a je len t és jövőt. — A  szabadság  oly  hívei, m int 
eg y  G uizot, eg y  E ö tvös nem  es tek  u g y a n  k é tség b e  
az em beriség  jövőjén, de bizonyos aggodalom  és 
félelem  fo g ta  el nem es k eb lö k et. A  sok  v é r á rán  
szerzett szabadság  e le n y é s z e t t ; a  m ag asz ta lt eg y e n ­
lőség  fenm arad t u g y an , m ert eg y en lő k  le tte k  a  szol­
gaságban , és nem  hivék, h o g y  a  nem zetiség  eszm éje 
eltö rö lhesse a  ré g i á llam o k a t és te rem th essen  ú jak a t. 
V élem ényének  beb izony ításá ra  a  ném et n ép e t hozza 
fel, m elynél az eg y sé g  an n y i e lem ét ta lá lh a tju k  s 
ennek  d ac á ra  e nem zet 48-ban sem  tudo tt, s nem  is 
a k a r t  egyesü ln i. M a m ár az 1870-iki francia-porosz 
háború  u tán  nem  ta g a d h a tju k  többé , hogy ' a  n ém etek  
is  e g y e sü lte k  ü g y  m int az olaszok; és c sa k  idő k é r ­
dése, hogy  a  bajor, a  sváb , a  szász és a  több i föld 
az o sz trák  ta rto m án y o k k a l e g y ü tt  eg y szerű  ném et 
p rov inc iák  leg y en ek . H azán k b an  k issé  n ehezebbek  
a v iszonyok, az i t t  lak ó  n em ze tiség ek  nem  á llan ak  a 
műveltség· azon m ag asla tán , h o g y  te tem es b efo lyást 
g y ak o ro ljan ak  a  k ö zü g y ek re , a  b ir to k  m ag y ar és zsidó 
kézben  van , m ig a  tó to k  és szerbek , rom ánok  és 
ném etek  csupán  eg y es te lk e k  tu la jdonosai; ha  ped ig  
a kedvező k ö rü lm én y ek  á lta l gazdagsághoz ju tn ak , 
házasság  v ag y  m ás u tón  m ag y a ro k k á  lesznek. A nny i 
tény , hogy  a h a ta lm asab b  nem zet oly  k is te rü le ten ,
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m int M agyaro rszág , m indig nyom ni fog ja a k iseb ­
b ek e t ; m e rt tőle e lszak ítan i s külön á llam okká k ü lö ­
níten i szé tszó rtság u k n ál és az o rszág  g eo p rap h ia i f e k ­
vésénél fogva sem lehet.
K ü lö n b en  E ö tvös nem  v a llo tta  az t a nézetet, 
m ely  a  nem zetiség i k é rd ésb en  csak  veszé ly ek e t l á t ; ső t 
azt h iv é , h o g y  ennek  s ik e rü lt m egoldása  szabadsá­
g u n k  legb iz tosabb  g a ra n tiá ja  lehet. N ek ü n k  azonban 
ú g y  látszik , ho g y  a  n ag y n ev ű  iró  m ár a  nem zetiség 
fogalm ánál is tév ed ésb en  volt. P é ld áu l k it  e lég íten e  
k i e m eghatá rozás, h o g y  a »nem zetiség nem  eg y éb  
m int azon össze ta rto zásn ak  tu d ata , m ely  nagyszám ú 
em b erek  közö tt — m ultjok  em lékei, je len  helyzetök  
s mi ezekből foly, é rd ek e ik  és érzelm eik  (az egyetem i 
k ö n y v tá r  p é ld án y áb an  e h elyen  »és nyelvök« szó van 
hozzáírva, ta lán  épen  E ö tvös kezétől) közössége á lta l 
tám ad . M iből v ilágos, h o g y  a  nem zetiség i érzésnek  
fo rrása  le h e t m inden, mi á lta l az em b erek  közö tt ezen 
össze ta rtozásnak  érzete  keletkezik .«
A  m ag y a r p o litik u s c sek é ly eb b  fon tosságo t tu ­
la jd o n íto tt a  n y e lv  k ö zö sség én ek  m int a m en n y it k e l­
le tt  vo lna ; m ert a  m ú ltnak  közös em lékei és  a jelen  
közös é rd ek e i sem  hasonló, sem  erősebb  érzelm eket 
nem  idéznek elő az eg y es o rszágok  különböző nyelven  
szóló p o lg ára i között. M ihely t valam ely  nem zetiség  
o ly  e rő re  te t t  szert, ho g y  az e llen té tes  irán y o k k a l 
m e g b irk ó z h a tik ; m ihely t v ag y o n o s és tek in té ly es  in- 
te llig en tiáv a l és kedvező  földrajzi h e ly ze tte l d icsek ed ­
h e tik  : azonnal n em zetiségének  m ennél n ag y o b b  é rv é ­
n y es íté sé re  tö reksz ik . H e ly te le n ü l hozza fel Eötvös 
E lsa ss t és a m ag y aro rszág i n é m e te k e t; m ert ama
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ném et ta rto m án y b an  n éh án y  k iseb b  g y áro s t, k e re s ­
k ed ő t k iv év e  a  m üveit o sztály  elfranciásodo tt. Igaz, 
hogy a köznép csak  ném etü l tu d o t t ; de m ily csek ély  
befo lyással b ir  a  nem zetiség  k é rd ésé re  a nép , e rre  
legv ilágosabb  p é ld áu l a  hazai n ém etek  és k a th o lik u s 
szlávok szo lgálha tnak . A  n ép  csupán  tám aszuk  lehet 
a  nem zetiség i iz g a tó k n a k ; de h a  sen k i sem  b án tja  
és izgatja , n y u g o d tan  m arad.
Ú g y  te tsz ik  nek ü n k , h o g y  az eg y en lő ség  eszméje 
is te tem esen  h a lad t azon 26 esztendő óta, m ikor Eöt- 
vös n ag y  m unkája  m eg jelen t. A zon időben  sokkal 
n ag y o b b  k é te ly ly e l fo g a d tá k  ezt az eszm ét, m int n a p ­
ja inkban . M egenged ték , hogy  eg y en lő k  v ag y u n k  a tö r­
v én y  elő tt, egyen lően  b iztosítandó  a  szeg én y n ek  és 
g azd ag n ak  élete , v ag y o n a  és a  k ö zü g y ek re  való  b e ­
fo lyása  ; de an n á l n ev e tség eseb b n ek  ta r to ttá k  Ba- 
b oeuf és F o u rie r, C ab e t és Saint-S im on, P roudhon  
L asa lle  és m ások  com m unista  nézeteit. V a lóban  sok 
bohóság  is re jlik  ezekben , nem  csoda, ha  eg y -eg y  
consersativ  állam férfi b e te g  le lk ek  áb rán d ja in ak  velu t 
a eg ri som nia nézte  azokat. B ev a llák  T h iers  sz a v a iv a l: 
»Bizonyos, hogy  van baj, sok  baj, k ev esb íte n ü n k  k e ll 
s z á m u k a t; feh ér k e n y é rré  k e ll v á lto z ta tn u n k  a  fek e ­
té t, hússá  a  szalonna zsírjáva l ön tözött főzeléket, jó  
ö ltönynyé a  d u rv a  szűrt, egészséges házzá a  n ed v es  
kunyhó t, vonzó in te llig en tiáv á  az á lla ti tu d a tlan ság o t, 
őszinte te s tv é risé g g é  a  b u ta  ir ig y ség e t;«  de  h o g y  
m ikén t tö rtén jék  ez, senk i sem  tud ta . A z egyház h í­
vei a szen tirásra , az is ten i ren d re  h iv a tk o ztak , midőn 
az ab so lu t eg y en lő ség et cá fo lg a tták  ; a  szabadelvűek  
a  szabad  v e rsen y  ta n á t h an g o z ta tták , m időn a  b ir to k ­
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felosztás socia lista  néze té t h a llo tták  s az t h irdeték , 
ho g y  család i é le tü n k  a lap ja  a  b irto k , m ely  nélkül 
társadalom  nem  is képzelhető . E ötvös b e lá tta , hogy  ez 
tö b b é-k ev ésb b é  re la tiv  igazság , m ert vo lt idő, midőn 
pé ldáu l »a fö ldb irtok  teh e rn e k  tek in te te tt , és a  b ir ­
to k o so k a t b ü n te tő  tö rv én y e k  á lta l kelle  k én y szerí­
ten i an n ak  m eg ta rtá sá ra .«  N em zetgazdaságunk  és á l­
lam tanunk  je len  fe lfogása  szerin t m inden fejlődik, 
ú g y  h o g y  e m indenség  nem  egyéb , m int örökös fej- 
dés. Az evolu tio  e tan a  szerin t m ost a m unkás osztály  
é rv én y esü lésé re  k e rü l a  sor. Századunk, m ondja 
G ladstone, az ő ae rá jo k  és ha  89-ben jo g o san  lép h e­
te t t  föl a  p o lg á ri elem  a  p ap sá g  és nem esség  ellen, 
u g y an  oly jo g g a l tám ad h a t m ost a n eg y ed ik  osztá ly  
a p o lg á rsá g  ellen. V é lem én y ü n k  szerin t a k é rd és  ak ö ­
rü l forog, b ir-e  m ár a m unkások  töm ege azzal a  m ű­
v eltség g e l és befo lyással, h o g y  a  b irto k o s osztály  h a ­
ta lm át m egtörhesse . A zon nem  k e ll aggódnunk , m ily 
tá rsad alm i á llap o t fog  b ek ö v e tk ezn i az ő győzelm eik­
kel, m ert a  hatalom  m egad ja  a  re tte g e tt  m odus vi- 
vendi-t. H iáb a  hozakodunk  fel azzal, h o g y  e győzelem  
nem  képzelhető  a  tá rsad alo m  felbom lása , a  m űvelt­
ség  h an y a tlá sa , az em b er eszm ényi ja v a in a k  tö n k re ­
té te le  nélkül. É p en  n ap ja in k b an  je les  gondolkodó 
főket hozhatunk  fel, p é ld áu l egy  L ange-t, eg y  Düh- 
ring-et, v ag y  a  je les  n em ze tg azd á t Schäffle-t, Sam - 
te r-t s egész so rá t a  tisz te lt nev ek n ek , kik, h a b á r  nem  
helyeslik  az edd ig i socialism us m inden tan á t, b ev a ll­
já k  azok eg y  ré szén ek  leh e tő ség ét. M arx  és tá rsa i 
szerin t e socialism us nem  lenne egyéb , m int collectiv  
b irto k lás  és a  m agán  tő k én ek  co llectiv  tőkévé v á l­
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toz ta tása , m ely nem  szün te tné  m eg  a csa lád i h á z ta rtá s t, 
ső t a v ag y o n  azon nem ét is b iztosítaná, am ely  te s ti 
szükségeink re  és szellem i é lv eze te in k re  fo rd ítha tó . E  
socialism ussal m egférne a  csa lád i és vallási, m űvészi 
és tudom ányos é le t;  a  pénz és é r té k p a p íro k  he lyébe  
p ed ig  a  nap i m unka eg y ség e  lépne. K ü lö n b en  ta g a d ­
hata tlan , ho g y  a  socialista  izga tók  tan a in a k  form ulá- 
zása m ég m ost nem  e lég íth e t k i b en n ü n k e t; de kér- 
dezhetnők, m it m o n d h ato tt eg y  nem es a  m últ század 
közepén, m ikor az t á llíto tták  neki, ho g y  n éh án y  tized 
m úlva csak  an n y it szám it a  p o litik áb an  és a  tö rv én y  
elő tt, m int ak á rm e ly ik  jóm ódú z s id ó ; h o g y  az ő sze­
g én y  unokája  k e resv e  k e res i eg y  g azd ag  p o lg á r leá­
n y án ak  k e z é t ; h o g y  a  szü le tés a r is to k ra tiá já n a k  h e­
ly é t a  b u ta  pénz és a  ko ldus ész fog la lja  e l ; ho g y  ő, 
a  főnem es, csak  an n y it fog  érni, a  m ennyi esze v ag y  
b irto k a  van. N em  k iá lth a to tt-e  fel a  m ai p o lg á rra l : 
»Óh ez leh e te tlen  ! A hhoz m ég mi is hozzászólunk !« 
V aló, a nem esség  és a  p a p sá g  v é rév e l szólott a do­
loghoz, s nem  hiszszük, h o g y  a n eg y e d ik  osztály  g y ő ­
zelme is iszonyú v éro n tás  és pu sz tu lás  n é lk ü l fogna 
m egtörténni. N ag y  tá rsad alm i osztá lyok  soha sem  a d ­
já k  ki kezökből a  h a ta lm a t v é res  fo rradalom  és h áb o rú  
nélkül. L eg a láb b  a  p áris i com m une h arca  e lég g é  tá jé ­
k o z ta th a t b en n ü n k e t a  jövő küzdelem  n ag y sá g a  és 
k eg y e tlen ség e  felől.
E ötvös nem  hisz a  szab ad ság  eszm éjének  való- 
su lh a tásáb an  sem. D e i t t  eg y o ld a lú an  csak  az ú g y ­
nevezett po litika i szab ad ság o t em legeti, m ely  tu la j­
donkép  az egyen lőség  k ö réb e  tartoz ik . S zerin te  a  sza­
b ad ság  ab b an  áll, hogy  ne létezzék hatalom  az állam -
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ban, m ely  nem  a  nép  n ev éb en  és leg a láb b  közvetve 
nem  á lta la  g y ak o ro lta tik . Je les  tu d ósunk  az t gondo lja , 
ho g y  ez e lv  k iv ihe te tlen , hogy  a  n ép n ek  a  v á lasz tás  
á lta l g y a k o r lo tt  befo lyása  c sa k  illu so r iu s ; m ert, h a  
v ég re  is h a jth a tn ék , nem  k erü lh e t-e  az összes k ö zh a­
talom  szerencsés m erén y le t á lta l eg y  p illan a tb an  v a ­
lam ely  gonosztevőnek  kezébe ? Ez valóban  leh e tsé ­
ges, a  m int szom orú tap asz ta la ta in k  az óko rb an  és a 
francia  fo rradalom  ó ta  m u tatják . A  szabadság  n ev é ­
ben  k itö r t lázadások  u tán  á llam csínyek  következ tek , 
m elyek  eg y  em b er kezébe já tszo tták  a hatalm at. A z 
ily  b ito rlás  rendesen  a  közjó, a  k ö zé rd ek  cím ét ig é ­
n y elte  m agának . » A  róm ai decem virek , a szabadság  o l­
ta lm ára , az e lnyom ott p lebejusok  érdekében , k iv é te les  
hatalom m al ru h á z ta ttak  fel. A th én b en , ú g y  m int S y ra - 
cusában , m inden zsa rn o k ság  a  közjó nevében  kezde­
te t t  m eg. A  M edicik  és D oriák  h a ta lm a  azon institu- 
tiók  rom jain  em elkedett, m ely ek n ek  o lta lm ára  am a 
hatalom m al fe lru h á z ta t ta k ; és F ran c iao rszág b an  a 
szabadság  érdekében , s h o g y  a jacob inus c lu b b o k  és 
P á ris  k ü lv áro sa in ak  k én y u ra ság a  alól fe lm entessék  
az ország, o ly  hatalom  b irto k áb a  h e ly ez te te tt az első 
consul, m ely  ellen  a  főváros részérő l m inden m e g tá ­
m adás leh e te tlen n é  vált.«
Ez m ind igaz, c sak h o g y  a  rég i v iszonyokat alig  
hozhatjuk  fel p é ld á u l; az eg yen lőség  eszm éje és b i­
zonyos szab ad ság o k  sé rth e te tlen ség e  m ár n ap ja in k ­
b an  is an n y ira  e lism erte te tt, h o g y  abso lu t h a ta lo m ­
m al m ag a  a  nép fe lség  sem  b ir. »N agy ha lad ás a  tu ­
dom ányban  an n ak  m egállap ítása , ho g y  nincs fe l­
té tlen  souverain itás, m agáé a  népé  sem  az« m ondja
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Jan e t P ál. B izonyosan be fog kö v etk ezn i a  n ag y  
po litikai te h e tsé g ek  zsa rn o k ság án ak  v e s z é ly e ; m ég  
sok á llam csínynek  leszünk  mi is k i té v e ; a  dem o- 
c ra tia  is leh e t erőszakos és szenvedélyes, szo lgai és 
zsarnoki, m int a  minő a  m onarch ia és a r is to c ra tia  
v o l t : de m ind ezen tév ed és nem  fogja m egváltoz ta tn i 
az a lap jogo t, m ely  eg y en lő ség e t h ird e t a  po litikai 
és tá rsad alm i té re n ; m ely  szab ad ság o t tan ít, igen , a  
gondolat, a  vallás, az ip a r és m ás v iszonyaink  sza­
b ad ság át.
M a nincs szü k ség ü n k  k iv á ltság o k - és szabadal 
m akra , fejedelm i v a g y  főúri, egyházi v a g y  p o lg á ri 
cím ekre, hogy  m eg  leg y ü n k  v éd v e  a közhata lom  e l­
len ; a  k ív án t v édelm et a m inden eg y es  p o lg á rn a k  
tu la jdon  szabadságábó l m eríth e tjü k , és fe llázad  le lk i­
ism eretünk , ha  halljuk , ho g y  e g y  n y o m o rék  k o ld u ssa l 
roszul b án t a  rendőrség , e g y  ro ngyos házaló  zsidó t 
ok nélkü l b e fo g a to tt a  szolgabiró , e g y  szegény  b é re s t  
v ag y  szo lgáló t b án ta lm azo tt fö ldesura. É s e közlelk i- 
ism eret m indennap  á lta lán o sab b  lesz. M ég  p á r  száz 
évvel ezelő tt k ínzássa l fe n y e g e tté k  G alile it, m e rt a 
föld fo rg ásá t ta n íto tta ; m eg ég e tté k  G iordano  B rúnó t, 
m ert a  v ilág  v ég te len ség é t és eg y e b ek e t h ird e te tt, 
m a v a llh a tu n k  b á rm e ly  h ite t, leh e tü n k  a th e is ták , dar- 
w in isták , m ate ria lis ták , a h o g y  nevezni te tsz ik , a  n é l­
kül, hogy  b án tan án ak . N em  n ag y  haladás-e  ez? Igaz, 
m eg tö rtén h e tik , h o g y  a  p o litik a i h a tó ság  eg y e t-m ást 
üldözni szeretne, ső t v a lam ely  gondolat, irá n y  h ird e ­
té sé t is  e l t i l t ja ; de v ég re  engedn i k ényszerü l, és az 
ü ldözött re h a b il itá l ta t ik ; a  sp ecu la tiv  és tudom ányos 
té ren  pedig , m íg positiv  izg a tá ssa l n incs k ap cso la t-
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ban , m ig csak  a  tudós v izsgálódása  k ö réb en  m arad , 
senk i sem  bán tja . N em  ig y  á llu n k -e  a v a llás  és ip a r 
s z a b a d sá g á v a l! Szem ünk e lő tt lá tu n k  fejlődni eg y  uj 
fe lekeze te t, a  nazarén u so k ét, m elynek  tan a  az állam  
m ostan i foga lm ába  ütközik . E rő s  u g y a n  az összeütkö­
zés, g y e rm e k e ik e t nem  viszik a paphoz, fiaik nem 
a k a rn a k  fe g y v e rt viselni, ta g ja ik  tiltak o zn ak  az eskü  
e l le n ; és m it teh e t az állam , m ely  b ecsü le tesség ö k ért 
nem  m ondhatja  ő k e t g o nosztevőknek  ? E nged , leg- 
láb b  jó részben  e n g e d ; m ert a  szabadság  fogalm a 
tiltak o z ik  a  va llás  üldözése ellen. T ag ad h atlan , m ég 
m essze v ag y u n k , nem  az ideális á llapo ttó l, ez soha sem 
k ö v e tk ez ik  be, hanem  a le h e tsé g e s tő l; de hogy  el nem  
m arad , az edd ig i ha lad ás b izonyítja .
A  m ily  n a g y  tisz te le tte l v ise lte tü n k  n ag y  nevű  
tu d ó su n k  irán t, ép  oly  n y íltsá g g a l ke ll k im ondanunk, 
h o g y  te rjed e lm es m üvének  positiv  té te le i, tan a in ak  
coro lla rium ai e lav u ltak , nézete i m eg h alad o tt á lláspon­
to t  k é p v is e ln e k : de v an  sok  e m unkában , am i örök 
é le tű , am it bám ulássa l fog o lvasn i a  tudós szám os 
év tized  m úlva is, s ez a  nem es szív tisz te le trem éltó  
em b erszere te te , sok  szép g o ndo la ta , tudom ányos tö r­
té n e ti v isszap illan tása . H o g y  a  mi m eggyőződésünk tő l 
e lté rő le g  ü tö tte k  k i lehozásai, nem  az ő tudom ányán  
és  e lfo g u la tlan ság án  m últ, hanem  azon szerencsé tlen  
időszaknak  tu la jdon ítha tó , m ely  1848 u tán  egész E u ró ­
p áb a n  v isszahozta a reac tió t, ú g y  hogy  a  haladás 
em berei fájó szívvel tek in té n e k  a büszke A lb ion  felé, 
m ely  épen  o ly  m en t m arad t a  zsa rnokság tó l m int a 
fo rradalom tól. A  le lkes M on talem bert n ag y  rö p ira to t 
te tt  közzé e fontos tá rg y ró l. E ö tvös p ed ig  több i közt
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K em én y  G áb o rn ak  i r t  pam p h le tjéb en  is h ivatkozik  
A nglia  szerencsés h e ly ze tére , büszke a ris to c ra tiá já ra , 
conserva tiv  trad itió ira . D e m ai gond o lk o d ásu n k  szü k ­
séges szem eknek  tek in ti a m últ fo rrad a lm ait fe jlő d é­
sünk  lán cáb an , s csak  az t k ív án ju k , h o g y  a  szab ad ­
ság, nem zetiség  és eg y en lő ség  eszm éinek valósu lása  
m entő i k ev eseb b  v éro n tássa l tö rtén jék  m eg.
IX.
M ég k é t po litikai m u nkáró l teszünk  em lítést, az 
e g y ik  1859-ben, a m ásik  1860-ban je len t m eg L ip csé­
ben, cim ök »Die G a ran tien  d e r M ach t und  E inheit 
O esterreichs«  és »Die S o n d erste llu n g  U n g arn s vom 
S ta n d p u n k te  d e r E inheit D eutsch lands.«  M indkét m ű 
A u sz tria  lé té n e k  fö lté te le iv e l foglalkozik . F inom  ta ­
p in ta tta l  ra jzo lja  az örökös ta rto m án y o k  és M agyar- 
o rszág  je len é t és jövőjét, az eg y sé g  leg jobb  b iztosíté­
k á n a k  az a lk o tm án y t tek in ti és figyelm ezteti A usztriá t, 
h o g y  a  nem zeti tö rek v ések n ek  e llen tá llan i nem  lesz 
h a ta lm á b a n ; sü rg e ti, ho g y  a  ta r to m án y o k n a k  au tonó­
m ia adassék , és a közös ü g y ek re , m ilyen a pénz, kül- 
é s  h ad ü g y , kü lön  te rv eze t kész íttessék . M egjósolja, 
ho g y  A u sz tria  nem  lesz k ép es  vezetni a  ném et szö­
v e tség e t, ső t lehetséges, h o g y  k iszoru l b e lő le ; azt 
h irde ti, h o g y  va lam in t N ém etország  eg y ség e  az eg y e ­
dü li eszköz, m ely lyel az E u ró p á t fen y eg e tő  veszélynek  
szem ébe leh e t nézni, ú g y  M ag y aro rszág  törvényhozási 
k ü lönállása  N ém eto rszág  eg y sé g én ek  fe lté te le . E  k é t 
m unka an n ak  idején  n ag y  figyelm et k e l t e t t ; az első­
n ek  zokon v e tté k  a közös ü g y e k  han g o z ta tásá t, a 
m áso d ik n ak  p ed ig  ok o sk o d ásá t nem  ta r to t tá k  helyes-
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nek. Az idők  még· nem  v a lán ak  m eg érv e  an n ak  a 
gondo latnak , ho g y  A u sztria  kiszoruljon a  ném et e g y ­
ségből, s hogy  M ag y aro rszág  o ly  lén y eg es fele leg y en  
A usztriának , m int az o sz trák  ta rto m án y o k . E lő b b  sok 
eze r k a to n án ak  k e lle  v é ré t ontani, a  szadovai és kö- 
n ig rä tz i c sa tá k n ak  k e lle  bekövetkezni, ho g y  m egszü­
lessék  O sztrák-M agyarország .
I t t  k e ll m egem lékeznünk  »G ondolatok« cimü 
m unkájáró l. E ö tv ö sn ek  szokása  vo lt eg y es gondo la­
ta it, m elyek  m unka közben v ag y  p ihenő  ó rá ib an  ju ­
to t ta k  eszébe feljegyezni, s m üveiben  a lk a lm ilag  fel­
használn i. I ly  fe lhalm ozott gondo latokbó l k e rü lt k i e 
k ö te t, m ely m ár m ásodik  k iad ás t é rt. M ily k ed v esek  
v a lán ak  E ö tvös ú g y n ev eze tt gondo lata i, m u ta tjá k  ily  
irán y ú  g y ű jtem én y ein k , m elyekben  a  C arthausi sze r­
zője igen  sok  h e ly e t fog la l e l ; ső t V ach o tt S án d o m é 
egész k ö te te t ad o tt k i a  kö ltő  m üveiből. E  g o ndo la­
to k  rendesen  eg y  k ép b en  v ag y  h aso n la tb an  je len n ek  
m eg s ig y  m eg v ilág ítv a  m ind járt beh ize lg ik  m ag u k a t 
az olvasó em lékezetébe. V an b ennök  m ély ség  és té rj, 
nem  hom ályositja  el ő k e t k ö d  v ag y  szürkület, m ert 
az iró sa já t term észetébő l és tap asz ta la táb ó l veszik 
e red e tü k e t. S ok  fényes teh e tség n é l a  szellem  já té ­
k án a k  lá tszan ak  az ily  gondo latok , azé rt te tszenek  
u gyan , de m élyebb  h a tá s ra  m ég  sem  teh e tn e k  szert. 
E ö tvös le lk e  egész k om olyságáva l te re m te tte  őket, 
erősen  á té rez te , a  m it gondo lt és ig y  m eg rag ad n ak , 
lek ö tn ek  b en n ü n k e t is. I rá ly u k  E ö tvös kö ltő i s ty ljá - 
n ak  m inden b á jáv a l d ic se k e d h e tik ; finom ság és n e­
m esség, m erész k ép ze le t és szigorú log ika, az érzés 
szokatlan  m elegével e lárasztva .
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1868-ban je len tek  m eg E ö tvös, em lékbeszédei. 
M ajd 40 év e lő tt (1839. novem ber 24.) lé p e tt fel E ö t­
vös az akadém ia szószékére, ho g y  K ö lcsey  em lékeze­
té t  ünnepelje . A  beszéd  m ag áv a l ra g ad ta  a  díszes 
k ö z ö n sé g e t; p ed ig  a  hang , m ely  az ifjú  szónok a jkai­
ró l szivökhöz szólt, c sak  fo ly ta tá sa  va la  K ö lcsey  é r ­
zelm es e lő ad ásán ak . M in d k etten  a  szív n ag y  m estere i 
v a lá n a k ; eszm éiket a s z í v  n y elv én  tev ék  közzé és 
an n y i m eleg ség g el tu d tá k  előadni, m int id á ig  eg y e t­
len  m ag y a r szónok sem. K ö lcsey  buskom or h an g já ­
val, fél szem ével és a  sok  v irra sz tás tó l á tsze llem ült 
a rcáv a l ném i k ísé rte tie s  v o n áso k a t m u ta to tt. B izonyos 
p ró fé ta i és m ystikus tü n em én y  v o lt az o rszágházban  
ú g y  m int az A k a d é m iá b a n ; m ikor h an g ja  v ég ig  rez- 
g e tt  a közönségen, m indenki m egille tődve, nem ével a  
vallásos érzésnek  h a llg a tta  őt. S ö té t székesegyházba 
k ép ze lte  m ag á t az em ber, m ikor e szigorú  jellem ű 
férfiút, az ö nm eg tagadás és k ita r tó  m unkásság , szent 
hazaszeretet, g o ndo lkodás és tudom ány  h ívét hallo tta . 
E ö tvös beszédeiben  is m eg v o lt e vallásos érzés az 
e lőbb inek  m y stik u s elem e nélkü l. Az ő szónok latánál 
n y ílt és fényes tem plom ba k ép ze ltü k  m agunkat, hol 
m inden lélekem elő  és m egragadó , m agasztos és fen­
séges, és benne e g y  szónok, k i m időn szivünk h ú r­
ja it hozza rezgésbe , v igaszta ln i és  seb e in k re  enyhítő  
ir t  c sep eg te tn i tud . G y önyörű  k ö rm o n d ata iv a l és eposi 
szélességű  h aso n la ta iv a l a  ré g i görög-róm ai v ilágba  
helyez á t  b ennünke t, m ikor a  h a llg a tó ság  szép érzéke 
nem  an n y ira  m ag á t a  go n d o la to t, m int a  jó l k ikere - 
k i te tt  és k iv ág o tt p e rió d u st tap so lta  m eg. N em  csoda, 
ha  n á lu n k  is n ag y o n  k ed v e lté k  és k ed v e lik  e hason la­
tokát, m égis helyesen  ve ti szem ökre G yu lai P ál, hogy  
nem  ta lá lh a tn i m eg b en n ü k  a  p la s tik a i kidom boro- 
d ást v ag y  rag y o g ó  sz ín ez e te t; c sak h o g y  elfelejti m eg ­
jegyezni, h o g y  e k ép e k en  a  m ély  érzés egész á rja  
öm lött el, s a  n ag y  érzelm ek te rm észe te  hozza m ag á­
val, hogy  nem  a  h o ldak  kis kő rú tjáb an , hanem  az 
üstökösök  n ag y  e llypsisében  já rn a k ;  hogy  az o ly  ra ­
g y o g ást, m ely  nem  egyezik  a  fenségessel, k e rü lik  és 
nem  szeretik . E g y éb irá n t E ötvös a lan y iság án  k ív ü l a 
k o r is k ed v eze tt az érzés h an g ján ak , m ert an n y i c sa ­
lódás és v iszon tagság  é r te  e nem zetet, ho g y  nem  csoda, 
h a  eg y es n ag y  férfiai leg tö b b szö r a  szív nyelvén  szó­
lo tták . Az ú jabb  időben  m ondott em lék-beszédek , m i­
ly en ek e t C sen g ery tő l és G yulaitó l, H o rv á th  B o ld izsár­
tól, Ip o ly i A rn o ld tó l és Szász K á ro ly tó l ha llo ttu n k , 
m ár nem  k ö v e tik  e lh u n y t je lesü n k  m odorát, hanem  
több  gondot fo rd ítan ak  a  k o r ra jzo lására , az eszm ék 
á ram la tán ak  fe ltü n te tésé re  és az a lak n ak , m elyrő l em ­
lékeznek, k idom boritására . A z idők változván , noha m ég 
m indig e leg e t bajlódunk, nincs többé helyén  az a  sa já t­
ságos hang, m ert kü lönben  izetlen  m odorosság  v á ln ék  
belőle. E ötvös em lékbeszédeiben  n incs m eg m ind en k o r 
az eg y én  k idom borodo tt jellem rajza, am ib en  G y u la i és 
C sengery  m ajd m indig  rem ekel, m ig H o rv á th  B o l­
d izsár épen  az á lta l közeled ik  E ö tvös és a fran c ia  a k a ­
dém ia ném ely  h ires em lékbeszédeihez, hogy  az ünn ep e lt 
em lékezeté t va lam ely  n ag y  eszm e hordozójává v ag y  
cu ltuszává teszi. H o rv á th  az akadém iábó l a  po litikai 
v ilág n ak  szól, és b á r  a  szónok fén y es teh e tség e  s ik e ­
rü lt  k ép  k e re téb en  m utatja  be em berét, k érd és , v á j­
jon  nem  téved-e, m ikor nevéhez ily  p o litik a i cé lt fűz.
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G yulai P á l E ö tvösrő l m ondotta  eg y ik  leg jobb  em lék b e­
szédét, m ig T o ldy  F eren cn é l nem  tu d ta  k iem eln i a d e rék  
tudós ae s th e tik a in é ze té t, indokolni változó irá n y á t; nem  
m u ta to tt fel eg y  h a tá ro zo tt irodalm i jellem et, hanem  
a  h o n sze re te t és te v ék e n y ség  á lta lán o s szólam ai közt 
és b a rá tja in ak  fö lem litésével beszélt ró la. Bő a lka lm a 
n y ílt vo lna félszázados irodalm i fejlődésünk, á ta lak u ló  
Ízlésünk o k ait jelezni, de nem  t é v é ; m eg ró tta  u g y an  
m ostan i o rtho log ja inkat, de i t t  sem  m ondá k i az e l­
vet, m elybő l k iindul, m ely  k á rh o z ta tá sáb an  vezérli.
Ip o ly i A rn o ld  e g y p á r  em lékbeszéde g y ö nyörű  
k é p e t és je llem rajzo t tü n te te tt  f ö l ; nézete iben  fü g g e t­
lenség, e lő ad ásáb an  é lén k ség  és változa tosság  párosu l 
a  n ag y  terjedelem m el, ú g y  hogy  L onovich  Józsefről 
szóló em lékbeszéde C sen g ery n ek  D eák ró l m ondott 
akadém iai beszédével e g y ü tt  d e rék  e ssay n ak  nevez­
hető. Szász K á ro ly  fén y es érdem ei d acá ra  ta lán  
leg k iseb b  e n ag y o k  között. B á r  erős fo rm aérzékkel 
d icsekedhetik , nézetei nem  m u ta tn ak  önállóságra , ism e­
re te in ek  m assája  h á trá lta tn i lá tsz ik  íté le te in ek  b iz to s­
ság á t s nincs m eg n á la  a  gondo lkodás m élysége  · 
lo g ik á ja  sem  erős, de a  m eleg  rokonszenv  és ügyesség , 
m ely ly e l K e m é n y t leg ú jab b  em lékbeszédében  ra jzo lta , 
e lism erésre  ta lá lt. Ő p á ra tla n  k ö n n y ű ség g e l dolgozik, 
va lam ely  tá rg y a t  ism erte tn i, v ag y  e g y  irodalm i fé r­
fiúnak k ép é t adni, a lig  k e rü l ném i m unkájába , fo ly é­
k o n y an  és h iba  n é lk ü l beszél, soha sem  ja v ítja  ki 
szavait, m in t a  p a rlam en ti k ü z d ő ; m ert k evesen  u ra l­
k o d n ak  an n y ira  a  n yelven  m int ő ; a do lgok  m élyére  
sem  h atván , a  gondo lkodók  bajáva l, a  k ifejezések  a g ­
godalm as ha jhászásával sem  vesződik.
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A  m ily  n ag y  tek in té ly re  ju to tta k  E ö tvös tudós­
tá rsaság i szónoklatai, ép en  o ly  h íresek  v a lán ak  p o li­
tik a i beszédei is. A  k é rd ésn ek  szellem es és m ag asab b  
fölfogása, kom oly és delicat, önérzetes és m égis sze­
ré n y  fe jteg e tése  tisz te le te t éb re sz te ttek  a h a llg a tó ság ­
ban. E ötvös sohasem  k a ro lt fel v a lam ely  eszm ét, h o g y  
csak  fé lig  tám ogassa. H abozás, de nem  szorongás n é l­
kül v e te tte  m ag á t oda a  p á r to k  indu latos m eg tá ­
m adásának , beszédeire csak  an n y ib an  készü lt, hogy  
gondolkozott a tá rg y a k  fe le tt, följegyzé a  fon tosabb  
é rv ek e t s  a  tö b b it a p illan a t h ev é re  és sugalm azására  
bízta. A z ü g y  irán ti hűsége, ö n érd ek  nélkü li od aad ása  
és em elk ed ettség e  a  p arliam en ti küzdelem  tisz te lt 
hősévé tevék . E lő ad ása  sen k it sem  v esz te g e te tt m eg, 
sen k it sem  ny o m o tt el, hanem  m egg y ő zö tt és m agával 
rag ad o tt, m ert szónok latának  fensősége, m élyen  á t ­
gondolt conceptió ja , m ódszeres k iv ite le , az ig azság  
utáni le lk iism eretes k u ta tá sa  jó benyom ást tő n ek  m ég 
ellenfeleire is. R endesen  a  finom le lk ek  k ím életével 
boncolta ellen feleinek  á llítá sá t és sohasem  enged te  
m agát oly  heves k ifak ad áso k ra  rag ad ta tn i, m ely ek k e l 
sé rth e te  m ásokat, leg fö lebb  a  szelíd v ag y  enyelgő  
ironia fe g y v eré t használta . L eg e rő seb b en  ta lán  D es- 
sewffy A u ré l ellen  é lt vele, m ikor ez po litik u s kö ltő- 
ség é t v e te tte  szem ére és E ö tvös a cá fo la t ad  hom i­
nem fe g y v eré t használva, D essew ffy po litikus k o rcs- 
m áro sság áv al v á g ta  vissza. E g y é b irá n t m ajd m inden 
p o litikáva l fog lalkozó  k ö ltő n ek  fe lró ttá k  ez u tóbb i 
sa já tság á t. M ár P lá tó  k itiltá  ő k e t u tóp ia i k ö z tá rsasá ­
gából, C h ateaubriandnak  e század elején  k em ény  v á ­
laszt kelle  adnia e v ád ra , E ö tvös is s ik e rü ltén  rep liká-
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zott. V a ló b an  c sak  k is részben  v an  ig azu k  a v ád lók ­
n ak . H a  valam ely  k é rd ésn ek  g y a k o r la ti  k iv ite lé rő l 
van  szó, a kö ltő  r itk án  é r t  hozzá. M agasabb  szem ­
pon tbó l fog ja fel a  d o lgo t s a  k iv ite l ap ró  tényező it 
ignorálja. D e h a  eszm ei k é rd ésrő l ke ll nyilatkozni, ha  az 
em b eriség  irán y ad ó  id eá it kell m egvita tn i, a  kö ltő  
m indig a  nem esb  részszel ta r t .  N em  egyszer p ró féta i 
ih le tte l h an g o z ta tja  az ú jabb  és jobb  irán y t. T ág ab b  
é rte lem b en  m ag ára  E ö tv ö sre  is a lk a lm azh atn ék  ez 
íté le te t.
E ö tvösnek  a szónoknak  fennd icsért m oderátió ja  
m ögö tt m égis m eg  v o lt jó  szivének  n eh e z te lé se , 
m ikor ellenfelei k ím éle tlen  tám ad áso k a t in téz tek  e l­
lene és ta lán  épen  a  k itö rés  elnyom ása m iatt annál 
erő seb b  g y ö tre lm e t okozo tt a  n ag y  em bernek . H a 
b án tja  ellenfeleit, h a  v isszavág ja  azok  k ifak ad ása it és 
csípős g u n y n y a l ostorozza k o rlá to ltság u k a t, azzal vi­
g asz ta lh a tja  m ag át, h o g y  csak  a  tro m p fo t ad ta  v is sz a ; 
de m ivel ezt nem , v ag y  csak  ritk á n  tévé, fennm arad t 
k eb léb en  a  fájdalom , m ely  nem  eg y szer u tá lta tta  m eg 
vele a  p o litik a i é le te t, úgy , ho g y  m ég halálos ág y án  
is az t a  tan ácso t ad ta  fián ak : ne ava tkozzék  a poli­
tik áb a . V a lóban  nem  is m élyen  érző  sziveknek  való a 
po litika . A  legszebb  p a rlam en ti c sa ták b an  is k é t elem 
v eg y ü l belé , a  jó  és rósz képviselő je. M inden p á r t  
önző és ig a z s á g ta la n ; az t hiszi, h o g y  csak  ö já r  az 
eg y ed ü l he lyes u tó n  és a lig  k ép zelh e tn i o ly  ostoba 
é rv e t, m ely e t föl nem  h asználna gondo lata  m e lle tt ; 
p ed ig  mi sem  fáj an n y ira  az érzés és szellem  em be­
rén ek , m in t az ellenfél konok  m a g a ta r tá sa  és jobb  
m eggyőződése e llenére  m ak acs tu sakodása . A  politi-
k a i küzdelem  v ég re  k im e n té  az em elk ed e tt szónok 
e re jé t és s ie tte té  ha lá lá t, m ely  1871-ben é r te  utói. 
B a rá t é s  ellen fél fá jdalom m al é r te sü lte k  a  n a g y  vesz­
teség rő l, s könnyező szem ekkel k ö v e ték  s írjáb a  a  b e ­
csü le tes és önzetlen  em b ert, a  m ag as szellem ű tudóst, 
a  fényes teh e tsé g ű  szónokot, a  honszerető  p o litik u st 
és nem es érzésű  kö ltő t. O e ltáv o zo tt és i t t  h a g y o tt 
bennünket, de h á tra  h a g y ta  n ag y  le lk én ek  szü lem é­
nyeit, m elyekbő l a  hazá t és em b e rtá rsa in k a t szeretn i, 
s  az eszm ék sp h a e rá já t becsü ln i tanu ljuk .
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H A T A L A  P É T E R  *
E g y sze r a  jó  ö reg  T ö rö k  Ján o ssa l ta lá lkozo tt 
v a lak i a  L ip ó t-u tcáb an . S o k á ig  b esz é lg e ttek  a  fen- 
forgó egyházi k é rd ések rő l. A z  ö reg  u r  szoko tt é les­
ségével tám ad ta  m eg  a  m odern  v ilág  em bere it, szidta 
az ak ad ém ia  irán y ad ó  tag ja it , é rd es  n y e lv év e l osto­
ro z ta  a  liberalism us hőseit s te rm észe tesen  az e g y ­
házi szab ad elv ü ség  tüzes képv iselő it. E zekrő l u to l­
já ra  beszélt. A k k o r  tű n t fel Z oványi Ján o sk a  M ihály 
gen ia lis  a k a rg a tá sa iv a l. C su p a  szellem  és é rth e te tlen  
en thusiasm us volt. H a tá ro zo tt eszm éket, m egállapo ­
d o tt n éze tek e t h iáb a  k e re s tü n k  nála. L án g , lobogó lán g  
volt, m elyrő l senk i sem  tu d ta  m it fog  fölem észteni, 
m eddig  fog  elharapódzni. N em  tu d ták , vájjon tám ad-e 
kellő  szél, m ely  to v áb b  h a jtsa , v ag y  fö léb red -e  a r e ­
ac tio  zápora, m ely  az tán  elo ltsa. Nem  tu d ta k  sem m it, 
de azért annál tö b b e t rem éltek . P ed ig  a  genialis  vezér, 
k i önm agát te tte  azzá, m in t em ber ép en  nem  volt 
m egbízható. T e tte re je  kevés, k ita r tá s a  m ég  k evesebb . 
H ónapokon  k eresz tü l érezte  az é le t u nalm át, m ajd 
ism ét szerte len  ra jo n g ás á ldoza ta  volt. M a re n d k í­
vüli b u zg ó ság g al ir t  és tan u lt, h o g y  ho lnap  a  m ásik
* Az én hitvallásom. Irta  dr. H atala Péter. Budapest 1875.
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szélsőségbe csap jon  át. Id e g es  vo lt a  szó szoros é r­
telm ében. K itü n ő en  m alcon ten tus te rm észe t, igazi fo r­
radalm i férfiú, a  k i m inden t in k áb b  ism ert m int a 
józanságo t és m érsék le te t. R áb eszé lő  teh e tség e , ék es­
szóló e lőadása  sok  h ív e t n y e r t  a  p ap i libera lism us 
eszm éjének. E  h ívők  közö tt az első k é tsé g k ív ü l Ha- 
ta la  P é te r  volt. A  jó  T ö rö k  Ján o s m indent m eg  tu ­
do tt vo lna neki bocsátan i, elnézte, h o g y  eg y  új e g y ­
házi lapo t hozott a  n y a k á ra , sem m ibe sem  v e tte  n a ­
p o n k én t m egérkező  o s tro m á t: de m indig  cso d á lta  s 
azé rt m indig  boszankodott, h o g y  H a ta lá t  a  lib e ra ­
lism us h ívévé te tte . »M egfoghata tlan , h o g y an  tu d tá k  e 
m árv án y  n y u g o d tság u  em bert, e b ecsü le tes  és szen- 
vedé ly te len  arco t, e g y ö n g éd  s k ed é ly e s  p ap o t m eg ­
nyern i m aguknak?«  Igazán , a k i H a ta lá t  e lőbbi é le té ­
ből ism erte , m indent in k áb b  rem élt tőle, m int hogy  
az egyházi m ozgalom  eg y ik  vezető je  leg y en . M iért ? 
T alán  nincs benne teh e tsé g ?  V ag y  egészen köznapi 
em ber m inden eszm ényiség  n é lk ü l ? Ó h nem . H a ta lá - 
b an  k itűnő  te h e tsé g  és erő  is van. E  felfogás e g y ­
szerű  oka ab b an  re jlik , h o g y  H a ta la  k eb léb en  h ián y ­
zott azon k é t  tényező, m ely  a re fo rm erek  eg y ik  m á­
sik  o sz tá ly án ak  előkelő  tu la jd o n ság a  szoko tt lenni. 
Ism ert dolog, h o g y  a  kezdő re fo rm erek  fen k ö lt szel­
lem ű en th u siasták b ó l k e rü ln e k  ki, in sp ira tio  és le l­
kesü lés vezeti te tte ik b en , p ró fé ta i ösztönükkel elő re 
m egérzik  a jövő teendő it, s v a g y  győzni v ag y  m ar- 
ty ro k k á  lenni a h iv a tásu k . A  n a g y  eszm ék hősei 
m ind ily en ek  voltak . K risz tu s  és M oham ed, L u th e r 
és L oyola ez ideális ex a lta tio  je les képviselői. Az 
ex a lta lt le lkeken  k ív ü l az e lég ü le tlen ek , az elnyom ót-
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tak , a k ijá tszo ttak , a csa lódo ttak , m eg a  b ecste len ek  
és a ljasan  szám itó te re m té sek  fo g la ln ak  h e ly e t a m oz­
galom ban. Ez u tó b b iak  halászni a k a rn ak  a zavarosban . 
H iányozván  b ennök  a  nem es tö rek v és  s erős m eg ­
győződés s nem  lév én  veszteni valójuk, bárm ely  p il­
lan a tb an  e lá ru lh a tják  tá rsa ik a t, kém éül szo lg á lh a tn ak  
az u ra lkodó  irán y n a k  és á ru lá su k k a l ú jabb ju ta lm a t 
n y erh e tn ek . H a  p ed ig  h ívek  m arad n ak  vezetőikhez, 
m in t élelm es le lk ek  a győzelem  ese tén  ők  lesznek  az 
elsők  a  helyze t k izsákm ányolásánál, m ag u k n ak  szer­
zik m eg  a  zsíros fa la to k a t, s ők  viszik a  szót. H a ta la  
ez o sz tá lyok  eg y ik éb e  sem  ta rto zo tt. M iután  g y e rm e k  
lé té re  tü zé rk ed e tt a  m ag y a r se reg b en , p ap  le tt az 
esz tergom i eg yházm egyében . N övendék  k o ráb an  jól 
tan u lt, de a szigorú  nevelés d ac á ra  sem  m u ta to tt 
h a jlan d ó ság o t a  ra jo n g ásra . F ö lszen te lte tv én , n a p k e ­
le tre  u tazo tt épen  o lyan  n y u g o d tan  m int késő b b  E sz­
te rg o m b ó l K ö v e sd re  v a g y  B u d ap estrő l K e rep esre . 
A  S zent-F öldön  m issionárius és theo log iai ta n á r  volt. 
N ég y  év u tán  övig  érő  Szakállal és a  sém i n yelvek  
ism ere tév e l té r t  m eg  hazájába. Bő tap asz ta lá sa  m in tha 
csak  lo h asz to tta  volna k eb léb en  az illusiós le lkesü l t- 
sége t. M eg tan u lta  k iism ern i az em b ert d icsőségében  
és bohósága iban . N y u g o d t és jó k ed v ű  p ro fesso r le t t  
a  m ag y a r k a th o lik u s egyház székvárosában . K is  szo­
b á ja  a  főegyház p ap ja in a k  és ta n á r tá rsa in a k  találkozó  
helye  vo lt. S zerén y  tan y á já n  tré fá lg a tta k  és n ev e tg é l­
te k  egym ás g y arló ság a in . T á rsa lg á su k  nem  igen té r t 
á t  a k én y e seb b  term észetű  eg y h ázi k é rd ések re . Az 
ecclesia  m ilitans hősei épen  oly k ev és rokonszenvre  
ta lá lta k  ná luk , m int a  szab ad e lv ü ség  aposto lai. Ezé-
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k é t n ép b o ld o g ító k n ak  h ítták . D e m ivel H a ta la  v o lt a 
b eszé lg e tés irányadó ja , tá rg y a ik  a  p ap i és tá rsad a lm i 
é le t ap ró  h ibái és g y ö n g eség e i vo ltak . S ik am ló s do l­
g o k ró l soha sem  beszélt és nem  b e sz é lte te tt m ag án ak . 
S értő , k ihívó, e llen tm ondó sza v ak a t sen k i sem  h a l­
lo tt a jka iró l. A  k itré fá lt  em b er nem  boszankodo tt 
rá ja , m ég  h a  a k a r t  volna, sem  tu d o tt. B izonyos idy lli 
b ék e  v e tte  körü l, b á r  jó  és rósz em b erek  fo rd u ltak  m eg 
nála , ezek  le lá tszo ttak  v e tn i rokon- és e llenszenvei­
k e t. S  m ivel fő je llem vonása  a  csöndes hum anism us ; 
m in th o g y  m indenk ivel m in t jó rav a ló  em b erre l bán t, 
sze re tték  és tű r té k  tá rsa sá g á t. A  h ie ra rch ia  leg b ü sz ­
k éb b  h ive  és az u ltram o n tan  e lv ek  tú lbuzgó  h ird e ­
tő je  csak  o ly  szívesen lá tta  te rm e ib en  m in t eg y ik  
m ásik  v ilág ias  szellem ű kanonok . M indenfelé h íttá k , 
an é lk ü l h o g y  ú g y n ev eze tt m ulató  f ra te r  le tt  vo lna. 
A z eg y h ázi szék h e ly ek  ren d esen  n ag y o n  k ed é ly te len  
tan y ák . A b so lu t h a ta lm ú  főúr ü l a  trónon , k it  eg y  
se reg  hízelgő vesz körü l. E zek  közö tt m indig  van  
e g y  p á r  kanonok  és e g y  se reg  alsóbb ren d ű  p ap . 
H a tá rta la n  szo lga iságga l le s ik  el m inden  g o n d o la tjá t, tű ­
rik  jó és rósz szeszélyeit. E zekhez szám os éhenkórász  
és tán y érn y a ló  v ilág i em b er járu l, a k ik  m ég  jo b b an  elő­
m ozdítják  a  szegény  főpap  g y ö n g eség e it, ú g y  h o g y  
sem m i sem  nehezebb  m int ily  p a p i székhelyen , k iv á lt 
E sztergom ban , önálló em b ern ek  m aradn i és a  n y u g a l­
m at m e g ő rz en i; m ert a  k i nem  vesz ré sz t a h ízelgés 
concen tusában , csak h am ar ezer ap ró  p le ty k a  ju t  el 
fü leibe, eg y es e le jte tt szók, késő b b  te ljes  n y ila tk o za ­
to k  ad a tn a k  tu d tá ra , m elyek  k iir t já k  b ék é jé t s fe l­
h áb o rítják  n y u g o d t k ed é ly é t. E  n y ila tk o za to k  azu tán
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nem  m arad n ak  e llen n y ila tk o za to k  nélkü l, m elyek  h a ­
b á r  négyszem  közö tt s am úgy  su ttyom ban  tö rtén ­
tek , nem  so k á ra  n y ilv án o sak  lesznek  és az egész 
p a p sá g  ró lu k  beszél. A z ily en ek e t aztán  csak h am ar 
m indenki k e rü li és dús jövedelm ök  d acára  m egvetés a 
so rsuk . R en d ese n  az e lh u n y t főpap  k eg y e ltje i lesz­
n ek  az első áldozatok . N ek ik  tu la jdon ítják  a  bo ldo­
g u lt m inden h ibáját, m inden, g y ö n g esé g é t s előbbi 
k itü n te té sü k  á tk o s  helyze tbe ju tta tja  őket. A zu tán  
jö n n ek  m ások, a  k ik  szin tén  m eg tö rve  ú jab b ak n ak  
ad n a k  helyet.
H a ta la  észre sem  lá tsz o tt venn i e he lyze te t. O 
m indenk ivel jó  lábon  á llo tt. N em  rem élt és nem  v á r t 
sen k itő l sem m it. A z e le jte tt n y ila tk o za to k  nem  b án ­
to t tá k  s m ások  hízelgése épen  oly  kev éssé  in d íto tta  
v ersen y re , m int a  m ily kev éssé  tá m o g a tta  az elégü- 
le tlen ek e t. S oha sem  jö tt  k i sodrából. D e ha m égis 
vo lt e g y  em ber, a  k i nem  sze re tte , az a sem inarium  
re c to ra  volt. T eh e tség es  és tan u lt eg y h ázi férfiú, de a 
k i é le té t ö rökös h ízelgésben  és u d v arlá sb an  tö ltö tte  
s m ások tó l is az t k ív án ta  m ag a  irán t. H a ta la , m int 
m ondók, nem  é r te t t  a  h ie ra rch ia i é le t e lm aradhat- 
lan  sa já tságához  s asz ta lfe le tti k ed é ly es  m egjegyzései 
b á n to ttá k  az elnök  k ev é ly ség é t. In n é t m agyarázha tn i 
m eg  eg y -k é t főpászto ri leve le t, m ely  G y ő rö tt k e lt  s 
p á r  h írlap i c ik k e t, m ely  a szabad  eg y h áz  hasábja in  
lá to tt  n ap v ilág o t. E g y é b irá n t H a ta la  a lig  m ozdul v a ­
laha E sztergom ból, h a  B u d ap esten  lakó  ö reg  an y já t 
nem  a k a rja  tám ogatn i, s m arad  húsz-harm inc e sz ten ­
deig  jám b o r th eo lo g ia i tan ár, s az tán  p á r  ezer fo rin t­
ta l n y u g a lm azo tt pozsonyi kanonok.
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S zerencsére  B u d ap es tre  k e rü lt. A z a lk o tm án y o s  
é le t épen  v irág já b an  volt. M indenfelé a m odern  v ilág  
eszm éit h an g o z ta tták . A  szab ad elv ü ség  v o lt a  jelszó. 
C lubbokat és k ö rö k e t a lak íto ttak , m ely ek n ek  tag ja i a 
függő  k é rd é se k e t v ita ttá k  és ú jak a t in d ítv án y o ztak . 
S zo k atlan  láz u ra lk o d o tt. A  p á p á k  és zsarnokok  b ű ­
neiről, a  jezsu iták  és jesu itism us gy a láza to s  te tte irő l, 
az egyház re fo rm járó l í r ta k  és b eszé ltek . G yarló  fe l­
o lvasások  n a g y  te tszé st a ra tta k , m erészebbnél m eré­
szebb in d ítv án y o k  k itö rő  tap ssa l fo g a d ta tta k  s ü g y e tlen  
firkák  ké t-három  k iad ás t é rtek . F érfiak , k ik n e k  ig en  
k ev és vo lt a  v á g o tt dohányuk , első ren d ű  sze rep e t 
já tszo ttak  és conflic tusokat te re m te tte k , m e ly ek e t 
alig  tu d o tt elin tézn i a  korm ány . M ajd ism ét m in­
denki v a su ta t k ív án t ép íten i, ré szv én y tá rsu la to t a la ­
p ítan i. A  h írlap o k  gom ba m ódjára te rm e ttek . A  
hec, a  szédelgés, a  börzei liberalism us em berei m in­
d en ü tt o tt vo ltak , m indenfelé le lk esü lést k e lte tte k  és 
a  m elle tt tö m ték  a  zseböket. M indezt nem  azé rt m ond­
juk , m in tha recrim ináln i óhajtanánk . N ag y o b b  tá rs a ­
dalm i és p o litik a i á ta la k u lá s  soha sem  tö rté n ik  m ás­
képen . A z e lh u n y t tem etése  u tán  to r t  szokás rendezni, 
h á tra h a g y o tt  v a g y o n á t k ó ty a v e ty é re  bocsá tan i. I ly  
ese tb en  p ed ig  nem  m arad  e l a zaj. E  lá rm a azonban  a 
nem esebb  tö rek v é sek  cs irá já t ta k a r ja . H a  m ajd leü lep ­
szik a  sa lak , k ib ú jik  az uj és é le te rő s  hajtás.
E n n ek  ta r to ttu k  m i a  k a th . reform m ozgalm at. 
K ezdem ényezője, a b o ld o g u lt b á ró  E ö tvös József, 
azon ideális lén y ek  közé ta rto zo tt, k ik  m indig  díszére 
v á ln ak  az em b eriség n ek  s h a  k é tség b e  ak a ru n k  esni 
fa junk  nyom o ru ltság án , c sa k  rá jo k  k e ll tek in ten ü n k
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és m egvigaszta lódunk . D e az is áll, ho g y  ú g y  v a ­
g y u n k  e szép jellem ű fé rfiakka l m int díszes kö tésű  
k ö n y v ein k k el, t. i. nem  a  m indennapi h asz n á la tra  v a­
lók. S zere tjü k  és tiszteljük , csodáljuk  és ü n n ep e ljü k  
őket, de m int díszes k ö n y v e in k e t csak  a salon a s z ­
ta lán  v a g y  üv eg  a la tt  óh a jtju k  látn i. A  g y a k o r la t i  
é le t tisz tá ta lan ság á t sehogy  sem  tu d ják  fe lfogn i s 
szellem ük rag y o g ó  eszm éit nem  k ép esek  a  p rac ticu s  
té re n  érvényesíten i. A n n y ira  az eszm ényi k ö rb en  é l­
nek , h o g y  nem  tu d n ak  a  reális elem  tényező ive l szá­
molni. M a m ár k im ondhatjuk , h o g y  E ö tvös fen k ö lt 
eszm éi m ind elh ibázo tt d o lgok  v o ltak  és leszn ek . 
N ép isko lai tö rvénye , a  fe lekezeti és fe lekeze t nélkü  li 
isk o lák  k érd ése , középiskolai te rv eze te , a  sze rb  és 
rom án  egyház autonóm iája, to v áb b á  k isebb  k ez d e ­
m ényezései szép gondolatok , de sze rencsé tlen  p o litik a  
su g a llta  azokat. I ly en  vo lt a  kath . au tonóm ia eszm éje 
is. D e a k k o r nem  lá ttu n k  és nem  h a llo ttu n k  semmi 
m ást csak  ezt. Ö rü ltü n k  neki, p ed ig  nem  é r te t tü k .  
1861 ó ta , m ikor a  M ontalem bertfé le  libera lis  irá n y ­
n y a l m egism erkedn i kezdettem , ilyen  valam i le b e g e tt 
e lő ttem . Ez le tt  vo lna »a szabad  egyház a  szabad  á l­
lam b an «  valósítása. A z állam  lem ond g y ám k o d ásá ­
ról, a  p ü sp ö k ö k  ab so lu t u ra lm ukró l, a  h ívők  v á la sz ­
to tt  b izo ttság a  veszi á t  az an y a g i jav ak , isko lai ü g y  ek  
vezetését. A  hívők m ag u k  vá lasz tják  p ü sp ö k e ik e t, a 
p áp a  m egerősíti és p raeco n isá lja  őket. A  catholicis- 
m us e k k é n t belü lrő l erős, k ív ü lre  tü re lm es lesz. A  
jám b o r h ívők  buzgósága ú jra  fe léb red , a h ité le t és 
jó ték o n y ság  szellem e m eghonosul az indifferens k e b ­
lek b en  s e g y  uj aposto li ko rszak  k ö v etk ez ik  be, m ely
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m agas dóm okat em el és a  szenvedők k ö n n y e it le tö rli 
szem eikből. Ily en ek rő l áb rán d o ztu n k  mi E ö tvössel. A  
n ag y  fé rfiú t a  legnem esebb  szándék  le lk esíte tte . E g y i­
k ü n k  sem  érezte  o ly  erősen  tá rsad a lm u n k  sü ly ed ésé t 
m int ő. L á tta , m ik én t h an y a tlik  m inden ideális, m ik én t 
em elk ed ik  és te rje d  az önző erkö lcsi m aterialism us. 
K i a n n y i  szépet ir t  az em b er vallási és eszm ényi 
szükségeirő l, n ag y o n  jó l tu d ta , ho g y  az eg y ed ü l u ra l­
kodó  hatalom , az állam  önm ag át em észti fö l; hogy  
az e llensú lyozó  e rő k e t nem  szabad  elnyom ni, s g o n ­
dolta , h o g y  je len leg  ezek et csak  a  kü lönféle  e g y h á ­
zak b an  ta lá lh a tju k  fel. A  tudom ány  és m űvészet, a  
sa jtó  és az eg y le ti é le t épen  nem  k ép e sek  gáto ln i 
az á llam h ata lo m  zsarnok i eg y ed u ra lm át. A z t azonban 
nem  se jte tte , h o g y  a h o ltak a t a szellem i v ilág b an  sem  
leh e t fe ltá m a sz ta n i; h o g y  az erő, m ely le já r ta  szere­
p é t, c sak  m ás a lak b an  éb red h e t f ö l ; h o g y  a  kü lön ­
böző fe lekeze tek  m egszűn tek  igazán  v a llási co rp o ra tió k  
lenni, hanem  leg fö lebb  eg y es nem zeti ag ita tió k  és po li­
t ik a i irán y o k  fészkei. E z t m a m ár m inden  gondolkodó  
tudja, a k k o r m ég  E ötvös sem  g y an íto tta . N em  so k k a l 
a  lázas idő e lő tt je len t m eg  Zoványi H a ta lán á l és eg y  
k a th o lik u s szellem ű fo ly ó ira t közös szerkesztésére  
b ír ta . A  hav i füzetek  »E gyházi lapok« cím a la tt  je ­
len tek  m eg. A z e lső  iv ek en  n ag y o n  jám b o r egyházi 
c ik k ek e t o lvastunk , a  lapszem le e lég  erős d o ro n g g a l 
v e r te  és ü tö tte  a  v ilág i sajtó  képv iselő it, később  
azo n b an  a bö jt és pü sp ö k v álasz tás  k é rd ése it kezd te 
feszegetni. Ez azu tán  rósz v é r t  szült. A  szerkesztő ­
k e t m ajd g y a láz ták , m ajd  d ic s ő íte tté k ; a  h ie ra rch ia  
és a ka th o lik u s jám b o rság  h ívei m egijed tek , m ig a sza-
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bade lvü  irán y  ö rvendezett. H a ta la  m ár előbb  is i r t  
eg-yet-m ást, de k ev ésn ek  tiin t fel. B enne h iányzik  az. 
a  m it a k o r nev eseb b  k a th o lik u s Íróinál ta lá lunk . K i· 
fak ad ás és declam atio , erős tú lzás és ra jongó  izga­
tá s  nem  az ő k en y e re . É les elm éje és rendk ívü li józan­
sága , h ig g ad t boncoló modora, és n y u g o d t előadása 
nem  szereznek  im ád ó k at neki. N em  ú g y  szo k tak  b e ­
szélni és írn i az aposto lok . E lő ad ása  leg többszö r szá ­
raz és fe jtege tő . T an u lu n k  és m eggyőződünk  belő- 
lök, de nem  le lk esü lü n k  irán to k . B elá tjuk , hogy  igaz 
a m it mond, de nem  ra g a d  el b ennünke t. S  ha m égis 
néhol tüzbe jön, itt-o tt eg y  k ifak a d ás t szór el, ez 
tö b b n y ire  o ly  ízetlen, m int a m ilyenek  első fo lyó ira­
tán ak  honvéd-tüzéri po lém iái vo ltak . M egszűnt igaz, 
m egszűnt te rm észe tes  lenni.
H á t mi v itte  ő t a  vallási szabadelvüség  zászlója 
a lá?  A  k ö rü lm én y ek  és sa já t józansága. Bő tu d o ­
m ánya, m ely jó l ism eri a  kath . és p ro te s tán s  e g y ­
házi irodalm at, széles tap asz ta lá sa , m ely szám os nép  
erkö lcsi és vallási é le té t v izsgálta , m eggyőzték  arró l, 
ho g y  az igazság  m élyen  el van  re jtv e  elő lünk  s az 
u ltram o n tán o k  épen o ly  k ev éssé  fedezték  föl m int 
m odern illum inatusaink . E  p ro cessu s azonban nem 
e g y  nap  a la tt  tö r té n t e b ék eszere tő  és s z e re te tre ­
m éltó  kebelben . T ö b b  év kelle  hozzá, hogy  v ég re  
»az én  h itvallásom at« o lvashassuk . N em  akaro m  e 
fejlődés részle tes ra jzá t adni, sem  azon önzetlen  iro ­
dalm i és szerkesztő i m űködés k é p é t nyú jtan i, m ely 
lefestené, h o g y  tö b b  éven  k e resz tü l m inden  an y ag i 
haszon rem én y e  né lkü l fo lytonosan dolgozott. H osszas 
ván d o rlás u tán  itt  v ag y u n k  a fo rrásnál, ü ljünk  le
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m ellé és m erítsünk  belőle. H a  k ed v e  k e rek ed ik  a  v á n ­
dornak , ta lán  m aga is elbeszéli, m ikén t ju to tt  idáig.
P ed ig  ú gy  látszik , n á lu n k  épen  ezt v á r ta  a közön­
ség. Azaz nem  v á r ta  biz azt, hanem  h a rag u d o tt, h o g y  
vándorunk  idáig  ju to tt. N em  eg y  p ap i b a rá tja  k ö n y - 
nyez te  m eg  távozását, s a v ilág iak  m indenfelé k á r ­
h o z ta tták  a kath . egyházbó l való k ilép ésé t. N épsze­
rű ség e . m int m ondák, épen  ab b an  re jle tt, h o g y  az 
egyház fa la in  belü l o strom olta  a  m odern  civilisatio  
e llenségét T isz te lték  benne a n y íltsá g o t és b á to rsá ­
got, ho g y  m ég az egyház k eb léb en  is m erész vo lt 
felszólalni, s rem élték , ho g y  vezetése  a la tt  erő te ljes  
p á r t k e le tk ez ik  az alsó  p ap ság  k ö rében , m ely  idővel 
m eg is tud ja  tö rn i a h ie ra rch ia  hata lm át. P ed ig  
m indez hiú rem én y  és tév es  g o n d o la t volt. 1867 u tán  
épen  nem  n ag y  b á to rsá g  k e lle  ahhoz, hogy az e g y ­
háza t ostrom oljuk . A zt, a ki ezt te tte , szívesen ü n n ep e l­
ték  és tám o g a tták  Á llá sá t sem  fé lth e tte , hisz a  bud- 
g e tb ő l k a p ta  fizetését, s a  k o rm án y  nem  m erte  volna 
odadobni a  h ie ra rch ia  önkén y én ek , anná l k ev ésb b é , 
m ert sokan  sze re tték  és tisz te lték . M ag áb an  a  fő p a p ­
ság  k ö réb en  is több  jó ak aró ja  vo lt. A  mi az alsó 
p ap ság b ó l k e le tk ezh ető  p á r t  rem én y é t illeti, ez is volt 
hiú áb rán d . Az alsó c le rus tu d ja  m ár, h o g y  a libe- 
ra lism us eg y ik  feloszlató  elem e a  ca tho lic ism usnak  
A  szabadság  ta n á n a k  válasz tó  vize fe lo lvasz tja  az 
o rthodoxia é rck em én y ség é t. Az ú jabb  p á p á k  és a  va- 
tican i zsinat n ag y o n  is h a tá ro zo ttan  k im o n d o tták  e 
nézetet s nincs k a th o lik u s pap, a  ki je len leg  n y íltan  
m erné tan ítan i az ellenkezőt. A z egyház nem  a k a r  
k ib ék ü ln i k o ru n k  nézeteivel, m ert jó l tud ja , ho g y  a
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k o r soha sem  b ék ü lh e t k i vele. A  k a th . eg-yház ta ­
n a it e lité li a  tudom ány , tö n k re  teszi a tö rtén e lem  k r i­
tik á ja , a láá s ták  a  te rm észe ttudom ányok  s n ev e tsé ­
g essé  teszik  a  vallásph ilo soph ia i s m ytho log iai vizs­
g á la to k . O dáig  ju to ttu n k , h o g y  nincs tudom ányosan  
m ü v eit em ber, a k i a katho licism us dogm áit védeni 
m erné. L egfö lebb  eg y -k é t p h an tasta , b iza rr és k o r lá ­
to lt fő válla lkozik  ily en  szerep re . B á r sokan  elism e­
r ik  a  re lig io  szükségességét, m ég sem  m erik  h irdetn i 
a confessio a lap tan a it. K i h ih e tn é  el, h o g y  van h á ­
rom  szem élyü isten, m ajdnem  ú g y  a  m int vo lt hétfe jü  
sá rk án y , h o g y  az is ten  fia le jö tt a  földre, a csili agvi- 
lág  e p ic iny  p o n tjá ra  s m eg h a lt az em b erek ért, m iu tán  
szü le te tt eg y  szűztől, és ig y  to v áb b  véges végig.
B e lá tta  a  tan o k  k é p te le n sé g é t H a ta la  P é te r  is, 
azé rt lé p e tt  k i az egyházbó l s nem  félelem ből és 
g y áv a ság b ó l v a g y  épen  á llh a ta tlan ság b ó l. R i tk a  b e ­
csü le tesség e  nem  is en g ed te  volna, ho g y  rég i t á r ­
sai között m aradjon . — N eki v á ln ia  k e lle tt, h acsak  a 
fa rizeusok  szám át nem  a k a r ta  szaporítan i. H a  e g y k o r 
az állam i ok o k  tilto ttá k  v ag y  n eh ez íte tték  az egyház 
e lh ag y ásá t, ha  az ecclesia  m in d en h ató ság a  ezer a k a ­
d á ly t g ö rd íte tt a szeg én y  k ilépő  elé, m a m ár m eg ­
szűn tek  e g á to k  és elm osta ő k e t az idő. S m égis, v a l l­
ju k  be, b izonyos n ép szerű tlen ség  veszi k ö rü l az ily 
k ilép ő t. F riv o lság o t, kö n n y elm ű ség e t, á llh a ta tlan ság o t 
ró n a k  fel neki. E  m ostan i fe lfogásnak  tö rtén e ti oka 
van. T én y , h o g y  sok  p a p  v e te tte  le a rev eren d á t, 
sok  b a rá t  d o b ta  oda csuhá já t, k ik e t m indenki elég  
ü res  és könn y ű  fiuknak  ism ert, k ik  azelő tt is sem m ibe 
sem  v e tté k  az egyházi é le t kom o ly ság át. V idám  m u­
l ő j
la tó  g y e re k e k  v a g y  közönséges ta n á ro k  vo ltak , k ik  
az egyházbó l k ilép v e  állom ást cse ré ltek . L e ik ö k  
soha sem fog lalkozo tt a  n ag y  egyházi k é rd ések  ta ­
nu lm ányozásával, m ivel k e n y e re t ad o tt nek i a  re v e ­
renda, n ap o n k in t fe lö l té k ; de m ikor m ás is a d h a to tt 
hasonló  v a g y  m ég n ag y o b b  előnyöket, k ö nnyű  szív­
vel h a g y á k  oda. Ism ert léh aság u k  azu tán  n ép szerű t­
lenné tév é  az ily  lépést. S o k an  íg y  fo g ták  fel H a- 
ta la  te t té t  is. A z t h ivék , ho g y  m eg u n ta  a  rev e re n ­
d á t s e g y  szép asszony  k a r ja i közt szeretné  leélni jó 
nap jait. P ed ig  ez csak  k ö v etk ezm én y  volt. A  n ag y  
v ilág b a  lépe tt, m ert nem  m arad h a to tt p ap n ak , s h a  
m ár a v ilág b an  volt, okosan te tte , hogy  m egnősü lt.
K ü lö n b en  nem  is a k a r t  eg y  m eg h a lad o tt á llás­
pon t képv iselő je  lenni. M ely ik  ez á lláspon t, k é rd i a 
tisz te lt olvasó. A  catholicism us szün telen t o strom lása és 
re fo rm álása . E rn y e d e tlen  b u zg ó ság g a l döngetn i eg y  kö ­
zépkori v á r  rozsdás k ap u it, h o g y  m eg n y ith assu k  a m ai 
v ilág  em bere inek  és kiűzzük belőle a fana tikus u ltra- 
m o n tá n o k a té s  a  tüzes jezsu itáka t, n ap ja in k b an  igen  sok 
jó a k a ra tra  m utató , de m égis elh ibázo tt tö rek v és. A z a 
tö m érd ek  rá jo k  k e n t gonoszság , m ely ek e t az idevágó  
célzatos irodalom  n y ú jto tt, engem  m indig  az u ltram on- 
tán o k  és jezsu iták  k itűnő  tu la jd o n aira  figyelm eztetett. 
O ly  irán y  és tes tü le t, m ely  századokon keresz tü l 
tu d o tt im ponálni a  v ilág n ak  s a  v ilág b an  a  becsüle- 
le tes em b erek n ek , kell. hogy  m ély  erk ö lcsi szü k ség ­
n ek  teg y en  e leg e t és e rén y ek k e l tündököljön . A  
V oltaire-féle Ecrasez Γ in fam e  e lő tt és u tán , a c a ­
tholicism us eg y e tlen  tám adó jánál sem  ta lá ltam  azon  
fényes tu lajdonokat, s e g y ik ö k  sem  tu d o tt m egfeleln i
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azon erkö lcsi szükségnek , m ely ek n ek  am a vallásos 
te s tü le t n ag y  részben  e leg e t te tt. M a azonban  változo tt 
a  helyzet. A  kom oly k r itik a  és term észettudom ány  
m inden dogm át le ro n to tt, s h ab á r a po litikus és so- 
cio logus m ég tö b b  századon k eresz tü l fog számolni 
azon tényezővel, m elyet a katho licism us nyú jt, a  k o ­
m oly tudós e lő tt m ár n incs benne élet. N ekünk  eg é ­
szen m ás fe lad a t ju to tt  osztályrészü l, s nem  az, m elyet 
30—40 évvel ezelő tt oly sok  je les em ber űzött. E bbő l 
m ag y arázh a tn i m eg  az ó -ka tho likusok  m ozgalm ának 
s ik e rte len ség é t. D ö llinger és R e in k en s , R eu sch  és 
L an g en  n ag y n ev ű  th eo lo g u so k ra  m a kevesen  h a llg a t­
nak . M ichelis, e v án d o r aposto l, le lk es  missiói csak  
n éh án y  em b ern ek  kellenek . A  gondolkodó többség  
m ás u ta t  és m ódot k eres , hog}^ a h it és tudom ány 
ég e tő  k é rd ésé t m egoldja. Ma nem  v ag y u n k  sem  rideg  
m ate ria lis ták , sem  k a th o lik u so k  v a g y  p ro testánsok , 
m oham m edánok v ag y  b u ddh isták . A  le lk e tlen  m ateria  - 
lism us m egm arad  u g y an  n éh án y  k ed é ly te len  te rm é ­
sze tb ú v ár fe jében  és szám os jám b o r lé lek  hive m arad 
va lam ely ik  fe le k e z e tn e k ; de a  m üveit v ilág , a g o n ­
do lkodók n ag y  se reg e  a m ateria lism us e llenében  szük­
ség é t érzi az eszm ényinek  épen  úgy , a m int lenézi 
fe lekeze te ink  dogm aticus b o h ó ság a it s nem  egyszer 
fenséges tévedéseit. D e h á t ki oldja m eg e nehéz 
k é rd és t ? H ol és m ikor tám ad  e g y  új M essiás, e g y  új 
Istenfia , a k i jó ú tra  té rítse  a bo lygó  em b eriség e t ? 
R észem rő l k ev és v ag y  sem m i jó t sem  rem ényiek . 
N em  tudom  elképzeln i az e ligazodás helyes m ódját. 
T ö k é le te s  scepsis fogja k ö rü l le lkem et, s egye tlen  
ja v a s la t sem tu d ja  szétoszlatn i sű rű  ködét. H artm an n
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Ede, R eich , S trau ss , n á lu n k  H ata la , D u x  és m ások 
idevágó  fe jtegetései c sak  a rró l g y ő z tek  m eg, hogy  
ig en  m ag as az ég, és rósz k ed v ü n k b en  sokszor e l­
gondoljuk , hogy  a szellem i v ilág  e lé rh e te tlen  tü n d é r­
o rszág , m elybe soha sem  ju th a tn a k  el a  tudom ány  
Ján o s vitézei. A zonban  m é ltán y ta lan o k  lennénk , ha 
a tu d ó so k  e nem ű do lgozata it közönyösen vennők  ; 
k iv á lt n á lu n k  és n ek ü n k  ke llene  a  n a g y  és beható  k é r ­
déshez szólanunk, ho g y  la ssan k in t k iirtan ó k  szivünk­
ből am a derm esztő  ap a th iá t, m ely  m inden nem  érzéki 
d o lgo t közönynyel tek in t.
E zt az a p a th iá t k e ll szétoszlatni. A  nép , m ely­
n ek  eszm éi nem  em elkednek  a tran scen d en sek ig , csak  
se reg h ajtó  leh e t a  civ ilisatio  n ag y  v ersen y éb en , sőt 
k o m o ly an  fé lhetn i, hogy  egészen eltűn ik , elenyészik. 
P ed ig  valószínűleg, v ag y  m ondjuk, b izonynyal b ek ö ­
vetkez ik  a n ag y  tá rsad a lm i bom lás, m ely n ek  első je ­
lenségei m ár m ost m u ta tk o zn ak . F o ly to n  te rjedő  fri- 
v o lság u n k  és k eg y e tlen  önzésünk in tensive és e x te n ­
sive g y arap sz ik . E ré ly ű n k e t, férfias a k a ra tu n k a t nem  
le lkesíti valam i isteni, hanem  csa k  a  s ik e r prózája. 
A  g azd ag  élvez és g y ö n y ö rö k e t te rem t, m elyek  le ­
dön tik  a  szem érem  és tá rsad alm i kom olyság  utolsó 
védfalait. H ite  és eszm énye m ár ré g  elfoszlott, a g y e r ­
m ekkori v isszaem lékezéseket dőre k áb a ság n ak  te ­
k in ti, m elyek tő l gondosan  óvja k ö rn y eze té t. A  ny o ­
m or em bere p ed ig  küzd és el van  készü lve a rra , 
h o g y  szegénységben , örökös nélkü lözések  közt éli le 
nap jait, h o g y  k é tség b ee jtő  tan ú ja  lesz szülei és te s t­
vérei, neje és g y e rm ek e i szám talan  szenvedéseinek  
an é lk ü l, hogy  le lk é t leg a láb b  e g y -eg y  p illan a tra  az
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eszm ényi, az isteni b á to rítan á  és nem esítené, s jól 
tud ja , ho g y  v ég re  is rid eg  kó rh ázb an  szív telen  á p o ­
lók  és d u rv a  g y ó g y ító k  k ö n y ö rte len  kezei közt h u n y ja  
b e  szem eit, h o g y  a m in t élve, ú g y  h a lv a  is corpus 
vi/e-je leg y en  vizsgáló  orvosok  és tanu ln i ak a ró  
nö v en d ék ek  nem  eg y sze r kü lönös és szeszélyes expe- 
rim en tatió inak . I ly  időben á lljan ak  elő a  gondo lkodó  
szellem ek s n y ú jtsan ak  m ódot az eszm ényi m eghono­
sítására . A z ö reg  fa  kidől, m ár nem  ta r th a tju k  fel, 
la ssan k in t fölem észti az idő és fé reg . — M it is tö rő d ­
nénk  áp o lásáv a l ? V ág ju k  ki, h asítsu k  össze és hasz­
ná ljuk  fel ú g y  a  m in t lehet. T a lán  m ég  sokan  föl­
m elegednek  lobogó láng jánál. D e azu tán  uj fá ró l is 
gondoskodjunk , leg a lá b b  tisz te ljük  a jám b o r ü lte tő ­
ket, k ik  eszm ényi v ilág u n k  h o rto b ág y i p u sz tá já t e g y ­
k é t á rn y ék o s  fával sze re tn ék  b a rá tság o sab b á  tenni.
CSENGERY ANTAL.*
I.
A XIX-ik század aristocratiáját hiába keressük 
társadalmunk azon osztályában, melyet még száz év 
előtt, sőt napjainkban is így neveznek. A címet még 
megadják nekik, vagyonuk által befolyásra is tesz­
nek szert, de mint a születés aristocratái bevégezték 
szerepűket, levetették színpadi öltönyüket, eldobták a 
cothurnust és a színfalak mögé vagy a közönség sürü 
tömegébe húzódtak.
A ki nagyobb szerepre van közöttünk hivatva, 
ezt csak mint tehetséges férfiú éri el. Külső össze­
köttetései előmozdíthatják működését, de szülő okai 
sehogy sem lesznek. A páratlan ágú koronákat szí­
vesen látjuk valamely nagyszerű palota, gyönyörű 
mulatólak, pompás fogat díszítményei között; még 
irigység sem támad keblünkben, ha lóversenyek és 
egyéb ünnepélyek alkalmával közöttünk megjelennek, 
de társadalmunk vezérszerepére nem ők, hanem má­
sok hivatvák.
* T ö r t é n e t i  t a n u l m á n y o k  é s  j e l l e m r a j z o k .  K é t kötet. 1870. 
T ö r t é n e t í r ó k  é s  a  t ö r t é n e t í r á s .  Egy kötet. 1874. K iad ja  R á th  Mór.
I ΙΟ
H á t k icsodák?  T a lán  a  p o lg á rsá g  lé p e tt az aris- 
to c ra tia  díszes h e ly ére?  A  jám b o r és gazdag , de k o r­
lá to lt és g y á ra  v a g y  m űhelye érd ek ein  tú l sem  látó  
p o lg ár lesz tá rsad a lm i é le tü n k  vezére ?
A ligha. A  p o lg á r leg szükségesebb  tag ja  állam i é le ­
tü n k n ek  ; józan h ig g ad tság a  és k ita rtó  m unkássága, con- 
se rv a tiv  hajlam ai és á ld o za tk észség e  o tt, a hol an y ag i 
e lőnyökrő l van  szó, m in t a  te h e r a  hajón, ellensú lyoz­
zák a  hu llám ok ro h am ait s nem  en g ed ik , hogy  sa j­
k á n k a t m inden leg k iseb b  v íz töm eg  m ag áv a l sodorja, 
de tá rsad a lm u n k  h a jó ján ak  k ap itán y a i épen  nem  le ­
hetnek .
M ég k ev ésb b é  já tszh a tik  ily  v ezérszerep e t a  nép , 
a szegény  töm eg, m ely  eg y ik  szélsőségből a m ásikba 
csap  át, m a szelíd  b árán y , ho lnap  vérengző  fa rk as, m ely­
n ek  tö b b  a b ab o n á ja  m in t a h ite, tö b b  az ex tasisa  m int a 
m eggyőződése, több  az e lra g a d ta tá sa  m int a  józan esze.
K o ru n k  a r is to c ra tiá ja  sem  itt, sem  o tt, sem  am ott 
nincsen. Ez csak  a szellem , a g o n d o la t em bereinél ta ­
lálható . »Les g en s  d ’e sp rit son t la  v ra ie  noblesse de 
n o tre  histoire« m ondja R e n a n  e g y ik  essayében . V a ­
lóban  a  szellem  em berei v á lla ltá k  el a  fényes sze re ­
pet, m ely e t edd ig  az a r is to c ra tia  já tszo tt. Á rn y - és 
fényo lda la it m ind örökölték . G yöngébb je i közö tt m inden 
p illan a tb an  je len tk ez ik  a b rav o u re  hajhászata , az e le­
g an tia  fito g ta tása , a  frivo litás  hencegése , a  lá tsza t 
im ádása. A  szellem  ap ró b b  képv iselő i azon elfa jzo tt 
a ris to cra tiáh o z  h aso n lítan ak , m ely  a  X V III- ik  század­
ban  e rk ö lcsiség  és férfias kom olyság  nélkü l csak  a 
te s t é rzék i és a szellem  léha öröm eit k e res te  s m eg ­
szűnt m agas h iv a tá sá t szem e lő tt ta rtan i.
I I I
Es mi vo lt e h ivatás, m ely e t m ost a szellem  k o ­
m oly képv iselő i v e tte k  á t  ? Ez az állam  h a ta lm án ak  
ko rlá to zása  és az eg y én i szab ad ság  védelm e. » A X V III. 
század óta,« m ondja R en an , »a nem esség  összes 
kö te lessége  ez eg y re  o lv ad t l e , szo lgáln i a  k irá ly n a k . 
K é tsé g k ív ü l n ag y o n  h e ly e s e n ; de ez nem  m inden. A  
nem esség  m ásik  kö te lesség én ek , m ely  az eg y én ek  k i­
v á ltság a in ak  k ép v ise le téb en , a  hatalom  k o rlá to zásáb an  
és ab b an  állo tt, ho g y  k o ru n k a t az állam  e x a g g e rá lt  
fogalm ától, az an tik  v ilág  e rom lásátó l m e g ó v ja : nem  
felelt m eg a franc ia  nem esség.« Ez rá illik  a  X V III- ik  
század m ag y ar a r is to c ra tiá já ra  is. E lfe le jtve  szép h a ­
zája nyelvét, a  fejedelem  szo lg á la táb a  szegődött, m a ­
g áé v á  te tte  az u d v ar conventionális szab ály a it, finom 
e leg an tiá já t, hazug  s im aság át, m ely  m egveti az a lsób ­
b a k a t és m eg hunyászkod ik  a fe lsőbbek  e lő tt. T a lá l­
k ozunk  eg y es k iv é te lek k e l, m ég nem  h a lt k i a jellem  
és önálló  g o n d o lk o d á s ; de az t nem  an n y ira  aristo - 
c ra ta  szü letésöknek , m int in k áb b  a te rm észe ttő l n y e rt 
fényes teh e tség ö k - és ren d ü le tlen  je llem ö k n ek  köszön­
hetik . N em  csak  e k iv é te lek b en , hanem  a  több iben  
is m eg v o lt u g y an  a  lo v ag ias  b á to rság , a  n em esség  ez 
e rén y én ek  m ég  az e lfa jú ltak n á l sem  v o lt szabad  h iá ­
nyoznia, a  sé re lm e t lo v ag ias  e lég té te lle l m egtoro ln i, 
m indig első k ö te lesség n ek  t a r t a to t t ; de a  fensőbb  é r ­
telm ű b á to rság , a  lé lek  am az önállósága, m ely saját 
láb án  jár, k iv esze tt a  m ú lt század m a g y a r nem es­
ségéből.
Csoda-e, ha  az á ta la k u lá s  éve iben  a  nem zet b i­
zodalm a nem  őket, hanem  a szellem  em b ere it k e res te  
föl ? H a küzdelm ünkben  erős acé lt ra g ad h a tu n k  k e ­
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zünkbe, m ié rt n y ú ln án k  a  h a jlék o n y  nádhoz, a b á r 
lom bos, de v ék o n y  ághoz ? Ez könn y en  törik , m íg 
am az veszélyes fe g y v e r az ellen félre  nézve.
T én y  az, h o g y  n ap ja in k b an  az eg y én i szabadság­
védelm e és az állam  h a ta lm án ak  k o rlá to zása  a  szellem  
em bere ire  van  bízva. H a ta lm o k  és befo ly ásu k  épen 
e ttő l függ . E rő s b á s ty á t kép ezn ek , m ely n ek  falai, leg ­
a láb b  m ostanában  b ev e h e te tlen ek .
A  tá rsad alo m  ez o sztá lya  nem  a lk o t különálló , 
ö n m ag á t szaporító  kaszto t. T ag ja it a tö b b i o sz tá ly o k ­
b ó l szedi, ezek tő l n y e ri új erőit, m ely ek  n ag y  részt 
m eddők, te rm ék e tlen ek  m arad n ak . A  szellem i té ren  
lév én  ig én y b e  véve, m u n k ásság u k  nem  eg y szer a k a ­
dályozza, ho g y  eg y sz iv ö k - és eszökhöz m éltó  hö lgy re  
ta lá ljan ak , s a  k i nősü l is, g y e rm ek e i c sa k  n ag y  r i t ­
k á n  á llan ak  szüleik  m agas állásán . M intha a te rm é­
szet is k im erü ln e  n ag y  m unk ájáb an .
A  szellem  leg tö b b  em bere  m égis a  középosztá ly ­
ból k e rü l ki. A z ész és je llem  fe jlesz tésére  ez o sz tá ly ­
b an  ezer m eg  ezer alkalom  nyílik . M íg a nép  fia a 
föld rögéhez v an  b ilincselve s ha  m egszabadú l is ettő l, 
a m űveltség  külső  je lenségei, a m odor és a  m ag av i­
se le t nehézkessége  és fa rag a tlan sá g a  ren d esen  k i­
sebb  k ö rb e  szo rítják : ad d ig  a  közép o sz tá ly  g y e rm e­
k én e k  az e leg án s v ilág  titk a itó l le a  töm eg  n y e rs  
g y ö n y ö ré ig  m inden tá rv a  áll. E ttő l k ap ja  a  d u rv a  erő t, 
m ely e t az előkelők  finom sága m elle tt u d v a ria s  sim a­
ság g a l és józan  m érsék le tte l ig y ek sz ik  p á ro s ítan i, s 
a  mi a  fensőbb  k ö rö k  sokszor teh e te tlen  bájából, 
asszonyos g y ö n g éd ség b ő l h iányzik , bőven  pó to lja  
le lk i ereje.
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A  férfiú, k in ek  ö sszeg y ű jtö tt m u n k áit ak a rju k  
ism ertetn i, szin tén  ez osztá ly  g yerm eke . S zázadunk 
harm ad ik  év tizedében  szü le te tt, m ely  an n y i k itűnő  és 
önálló szellem et ad o tt az em beriség 'nek  és benne ha­
zánknak . De m íg  tá rsa it  a fo rrada lm i roham , a k o r 
lázas izg a to ttság a  szé lsőségekre  rag ad ta , C sengery  a 
m érsék le t aposto la  lön. E g észség es liberalism us le tt  
po litikai iránya . A legszila jabb  po litikai m ozgalm ak 
közepett sem  tán to ro d o tt el s m egőriz te  tem észetes 
józanságát.
De ne gondoljuk, ho g y  C sengery  an n y ira  m ér­
sék e lt szellem , fon to lva  h aladó  p o litik u s volt. E  m ér­
sék le t in k áb b  m odorára  szorítkozott. H isz a n eg y v e­
nes év ek b en  k ik  tö rek e d tek  á ta la k ító b b  refo rm ok  u tán , 
m int épen E ötvös, S za lay  és C sengery?  K ik  óhajták  
a  parliam en ti fo rm a á tü lte té sé t és a m egyei é le t k o r­
látozását. a m inisteri fe le lő sség et és a ko rm ányzás 
cen tra lisa tió já t, m in t ép en  E ö tvös és tá rsa i ? K ik  lá t ­
tá k  ig azsá g szo lg á lta tásu n k a t oly  fek e tén ek , k ik  tá r ­
tá k  a  leg n ag y o b b  ö n k én y n ek  és zsa rn o k ság n ak , ha  
nem  az érzelm es kö ltő  és állam férfiú , nem esszívü em ­
b e r és po litikus E ö tvös ? V a ló b an  C sengery  E ötvössel 
e g y ü tt a legszé lsőbb  re fo rm er vo lt M agyarországon . 
Igazi fo rrada lm i szellem  fo rrad a lm i m odor nélkül.
O, eg y  köztisz te le tben  álló  ü g y v éd  fia, m ár ifjú 
k o ráb an  tiszteln i tan u lta  a  m odern  eszm éket. A  szülői 
ház élénk  fo g ék o n y ság o t é b re sz te tt ben n e  a  m ag y ar 
irodalom  és p o litik a  ú jabb  m ozgalm ai irán t. M ár m in t 
gyerm ek ifjú b an  bizonyos férfiúi kom olyság  fejlődött ki, 
erős kö te lességérze t, b izonyos p u ritán  szigor m aga és 
m ások  iránt. V alóban  a  k ö te le sség  kom oly  érzete  kevés
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em berben  van  m eg anny ira , m int épen  C sengeryben . 
Ez az ő leg n ag y o b b  varázsa . A z eg y e tem es frivoli- 
tá s  és tá g  le lk iism eret k ö zep e tte  n ag y o n  tud juk  b e ­
csülni azokat, a  k ik  tá rsa ik  g y a r ló sá g a  fölé em elkedve, 
kom olyan  tö rek szen ek  é le tö k  nem es célja  felé. T alán  
soha sem  b ecsü lték  an n y ira  a kom oly em bereket, m int 
k o runkban . M íg a m últ század leg n ag y o b b  em berein  
sok  léh aság  és könnyelm űség , színlelés és m ask  tű n ik  
szem ünkbe, századunk vezérszellem ei jo b b an  tisz te lik  
a  m orált, in k áb b  áldoznak  egyszerű  o ltá rán  é s  kü lse­
jű k b en  is k e rü lik  m indazt, a  mi friv o litásra  m u tatna . 
A  X V III- ik  század fejedelm ei könnyű  v é rű  em b erek  
vo ltak , k ik rő l ezer m eg ezer o ly  adom a k e rin g , m e ­
ly e k e t m a m éltóságos fe jedelm eink  igazán  sz é g y e n ­
lenének . M ost az előkelő  csa ládok  szám os ta g ja  a 
sp iritualis  d irectio  édes já rm áb a  te t te  fe jé t ; k ö rü k ­
ben  a jám b o r p ap sá g  azon n ag y  b efo ly ásra  tőn sz e r t, 
m ely e t a X V II-ik  században  kelle  lá tn u n k ; az im ád ­
sá g  szerete te , a közép és alsóbb  m űveltségű  le lk ek  
e vonzó idealism usa, ú jra  g y ö k e re k e t ver k e b lö k b en , 
m it n ap ja in k b an  a  te tte rő s  sze llem ek n ek  sem  e n g e ­
dünk  kigúnyoln i. Az író k  csak  m eg v e tést ta p a sz ta l­
nak , h a  e tabernacu lum hoz szen tség te len  kézzel n y ú l­
nak . N em  eg y  fiatal ó riás t hozha tnánk  fel példáu l, k ik  
szennyes é lce ikkel a hívő le lk ek  cap ito lium át o stro ­
m olni b á to rk o d tak , a közvélem ény  csak h am ar ellenök  
fo rd ú lt és s z í v ó s  tö rek v é sö k n ek  m eg v etés  lön ju ta lm a.
A  mi a fensőbb  á llású ak  k ö réb en  a  finom ság, 
az nálunk , a  középosztá ly  g y erm ek ein é l, kom oly  t e ­
v ék en y ség . E leg a n tia  és elm ésség , sim a m odor és 
sze re te trem éltó ság , szikrázó szellem  és g y o rs  b e lá tá s
m ind ig en  szép tu lajdonok , m e ly ek e t szívesen  m eg ­
becsü lünk , de igazi b ecsü lésü n k e t csak  a  kom oly  és 
józan, k ita r tó  és se rén y  em b erek n ek  ad juk . K e rk á -  
po ly  d u rv a  n y e rseség é t, C sen g ery  h id eg  ig n o rá lá sá t 
szívesen m egbocsá tjuk , h a  ren d k ív ü li te v é k e n y sé g ü ­
k e t, igazi b ecsü le te sség ö k e t lá tjuk . S ő t je len leg  a si­
m aság  és a szellem es e leg an tia  h ite lv e sz te tt dolgok. 
H a v a lak i csak  enny it tu d  felm utatn i, a jo b b  módú 
dem im onde tá rsa sá g á b a  kü ld jük , o tt h e ly én  van  ; de 
a közügyekbe ne avatkozzék , m ert te k in té ly re  soha 
sem tesz szert.
D e h á t m inek ta r tju k  mi C sen g ery t?  T a lá n  e lő ­
kelő tudósnak , k i éjjeli s n ap p a li szorgalom m al k u ­
ta tja  a  tudom ányok  re jte tt  k incseit ? N em  m o n d h a t­
nék . C sengerynél n incs n ag y o b b  tisztelő je a tu d o ­
m ányoknak , de in k áb b  állam férfiu, m int szak tudós. 
A  forralom  e lő tt in k áb b  szerkesztő  volt, m int ho g y  a 
tu d o m án y o k k al fo g la lk o zh a to tt volna. A z 1861. év  
ó ta an n y ira  ig én y b e  v e tté k  a közügyek , h o g y  e g y é b re  
alig  m arad t ideje. R é sz t v e tt  m in d en b en : v o lt h irlap - 
iró, képviselő , codificator, b izo ttság i elnök  v ag y  elő­
adó s nem  eg y  oly  eszm e kezdem ényező je  v a g y  su- 
galm azója, m ely k éső b b  tö rv én y n y é  vált. E  m elle tt 
m ily tev é k e n y sé g e t fe jte tt k i kü lönböző in téze teknél! 
E g y  ily férfiú v á lh a tik -e  szoros é rte lem b en  v e tt  szak ­
tudóssá ?
P e d ig  C sengery  1849 u tán i ö n k én y te len  otium á- 
ban  a tu d o m án y ra  a d ta  m ag á t s szán d ék a  volt. e g y e ­
b ek  közt. főbb vonáso k b an  m egírn i az em beri m ű­
velődés tö rtén e té t, a tudom ány  m ai á llá sán ak  színvo­
nalán ; továbbá m eg írn i M ag y aro rszág  fe jlődésének
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tö rtén e té t, g ró f S zéchenyi Is tv án  fö llépésétő l kezdve 
a fo rradalom ig . A  h a tv an a s  évek  elején alkalm am  
n y ílt K azinczy  G áb o rra l tö b b ek  je len lé téb en  ta lá l­
kozni. E g y ik ü n k  az t a h irt hozá, ho g y  a külföldön 
ta rtó zk o d ó  H o rv á th  M ihály a forradalom  tö r té n e té t 
készü l m egírni. »M iska d e rék  em ber, de nem  neki 
való  az, nem  ő van h iv a tv a  an n ak  m egírására,«  jegyző 
m eg K azinczy  G ábor. Mi nem  a lk a lm azn ék  elhuny t 
je le sü n k  szavát se H o rv á th ra , se C sengery re . H o rv á th  
m u n k á ja  m ár m eg jelen t s az o lvasók  te tszésével t a ­
lá lkozo tt. a C sen g ery én ek  e lm arad ásá t p ed ig  csak 
sa jnálha tjuk . F ájla ljuk , ho g y  nem  jö h e te tt lé tre  mü- 
velődéstö rténelm e. T u d ju k  ugyan , h o g y  nem  le tt  volna 
szorosan v e tt tudom ányos mű, h iányzo tt vo lna a köz­
v e tlen  v izsgála t csáb ító  varázsa, m ert an n y i eszközzel 
nem  rendelkeze tt, hogy az e red e ti fo rrásokbó l m erít­
sen ; de nem  eg y  új eszm ével, itt-o tt e red e ti fe lfogás­
sa l lep e tt vo lna m eg  bennünket, s a mi nagyon  b e ­
cses, egyszerű , v ilágos és m űvészi előadási! könyvünk  
le tt  volna.
A  m űvelődés tö rtén e lm e e lm a ra d t; de k ap tu n k  
ré sz le tek e t belőle v a g y  leg a láb b  m ellőle. E zek  nagyon  
é rd e k e s e k : A  m agyarok ős vallásáról, N yvgot-Á zsia  
Őstörténetei, A  seythák nemzetis ege, R ea lism us és Idea­
lism us  (China és Ind ia  m űveltsége), Egyiptom  m űvelt­
sége. m elyek  az ö tvenes év ek  leg k itű n ő b b  tu d ó sa i­
nak  m unkáibó l k ritik áv a l m erítvék . P ed ig  C sengery  
nem  k ritik u s  azon érte lem ben , m in tha az első fo r rá ­
so k ra  té rn e  vissza, m intha az e red e ti o k ira to k b ó l m e­
rítene  és belőlök azon titk o s  tö rv én y e k e t lesné el. 
m ely ek  a  szellem  fe jlődésében  m utatkoznak . Szerzőnk
a kész m u n k ák a t szereti, a poros co d ex ek  épen  oly 
kev éssé  vonzzák, m int a  szúe tte  m ás k éz ira to k  és 
k u ty ab ő rö k . D e az ily te ljes  m ü vekben  az iró  össze­
állításai, m es te rk é lt o k oskodása i k ö zö tt m eg ta lá ln i az 
igazat, csak  kevesen  tu d ják  an n y ira  m int C sengery . 
ím e Ipo ly i, e le lkes hazafi, tisz te lt tudós k itűnő  pap, 
csodála tos e ré ly év e l az ó riások  m u n k ájáb a  fog, né­
h ány  év a la tt  m eg írja  a  M agyar myihologiát. F á r a d ­
ságos m ű, valódi p y ram is a m a g y a r  a rch aeo lo g ia  m ér­
h e te tlen  siv a tag án , m ely n ek  k ö v e it nem zeti és idegen  
hagy o m án y o k  ta la já ró l h o rd ta  össze. D e á lta lá b a n  
véve több  volt benne az ism ere t és ada t, m in t a k r i­
tika. C sengery  k isebb  ism ere tk ö rre l, de an n á l tö b b  éles 
észszel lá to tt  a k ö n y v  b írá la tához, m ely  tan u lm án y a i­
nak  a lig h a  nem  leg k itü n ő b b ik e . M íg Ip o ly i e lő tt az 
an y a g  a lig  á t  is tek in th e tő  halm aza fek ü d t, C sengery  
k ev eseb b  erővel, de annál élesebb  k ésse l fogo tt a  vizs­
gálathoz. N éh án y  m élyebb  v ág ás, e g y p á r  erős m e t­
szés u tán  m ind járt m eg ta lá lta  a  he ly es Íté le t fo n a lá t 
és avval az á tlá tszó  log ikával, m elyet m inden ira tá b a n  
és beszédében  m egbám ulunk , m u ta tta  k i a  m ag y ar 
m ytho log ia eg y ed ü l jo g o s irán y á t. Ip o ly i m elle tt szin­
tén  k itű n ő  te h e tsé g  k ard o sk o d o tt, k in ek  rag y o g ó  é k e s ­
szó lásában  e llen á llh a ta tlan  erő  re jle tt, de a  mi az é le te t 
oly nem essé, az em b ert o ly  tisz te ltté  teszi, a jellem  
kom olysága és ereje  h iányozn i lá tszo tt keb lében . 
G enialis ü g y v éd  volt, k i nem  a p e r ig azság á t, h a ­
nem  m eg n y erh e tő ség ét, v ag y  a re á  háram ló  hasz­
n o t tek in té . A  h ires védő n ev é t m indnyájan  se jt­
jü k  ; v ád ira ta  azonban  a h írlap o k  hasáb ja in  van  e l­
tem etve  és e ro p p a n t m ausoleum  k rip tá ib ó l r i tk á n
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szedik k i a m ú m iák a t és bízzák a m úzeum okra m eg ­
őrzés v ég e tt.
K ev eseb b  figyelm et k e lte tte k  az ő s tö rtén e t többi 
tanu lm ányai, m aga a szerző is panaszkod ik , hogy  
»m ajdnem  a  szánakozás h an g ján  szólt e g y ik  tan u lm á­
n y a  tá rg y á ró l a  m ag y a r m űvelődés eg y ik  közlönye, 
fá jla lv a  m in tegy , h o g y  v an  m ag y a r em ber, a  k i ily es­
m ivel is fog lalkozik . E m lítésre  sem  ta r ta n á m  m éltó­
n ak  e m egjegyzést, ha  e g y  e lsz ige te lt v é lem én y t to l­
m ácso lt volna. D e e v é lem én y n y e l m indanny iszor ta ­
lálkozunk, va lah án y szo r eg y -eg y  iró  a  m a g y a r tu ­
dom ányosság  h a tá ra it tág ítan i ak a rja  bárm i téren.« 
Ig'az, ho g y  az ö tvenes év ek b en  csak  az irán t vo lt 
érzékünk , a  m i m ag y a r vo lt, v ag y  leg a láb b  szo­
ros ö sszek ö tte té sb en  á llo tt nem zetünk  m últjával, je ­
len év e l v a g y  jövőjével. N yugot-ázsia i tö rtén e ti vizs­
g á la to k  sen k in ek  sem k e lle ttek . D e bizonyos tek in ­
te tb en  ta lán  m égis erős e vád. H a  eg y  szak tu ­
dós a tudom ány  egész ap p a rá tu sáv a l lép e tt volna a 
m üveit m a g y a r v ilág  e l é : leg a lá b b  e g y  k is k ö r ­
b en  ü n n ep e lték  volna. K é rd jü k , ilyen  volt-e Csen- 
g e ry  ? Irá n ta  é rze tt tisz te le tü n k  m elle tt sem  ad h a tu n k  
igenlő  választ. Je le sü n k  n ag y  m űveltsége, éles és 
b iztos te k in te te  nem  ig é n y e lh e tte  m ag án ak  a szak tu ­
dós te k in té ly é t ; h o g y  p ed ig  a  külföldi je leseb b  m ü­
vekbő l, b á r  k ritik á v a l és szellem esen  ö sszeá llíto tt é r­
tek ezések  se a m últban , se a jövőben  nem  h a g y ­
h a tn ak  m ély eb b  nyom o k at, m indnyájan  tud juk . De 
van  e tan u lm án y o k  közö tt egy , m elyet m inden m a­
g y a r  szívesen v a g y  boszankodva, de m égis m egnézett, 
értem  A  scythák nemzetisége cím üt. B árm ily  m essze
v o ltak  tő lü n k  az éjszak i síkság· ez ism eretben népei, 
m égis é rd ek eltek . A  hős és büszke scy th ák  m éltó  u tó ­
dainak  tek in tő k  m ag u n k at. C sak az vo lt a baj, hogy  
Cs en g e ry  a scy th ák a t a  finn-ugor n ép e k k e l is atyafi- 
ság b a  hozta. Ez p ed ig  sehogy  sem  k e lle tt  nek ü n k . 
S zég y en le ttü k  a  ko ldus atyafiságo t. A  tudom ány  em ­
b ere i u g y an  kom olyan  fo g ad ták ; de a  nem zeti le lk e­
sülés éve iben  nem  szívesen lá tta  a m ag y ar v ilág . Nem  
csoda, hisz e súlyos időszakban  a  d icsőség  leg ü reseb b  
csillám ának, m indenféle ap ró ság n ak  is ö rvendenünk  
kelle . A  kom oly  k r itik á t hazafia tlanságnak  b é ly eg ez­
tük . M ég h a  e lism ertü k  is a  b írá la to k  igazságát, de 
h o g y  a  m agok  h e ly én  és idején  le tte k  volna, k é tsé g b e  
vontuk . M a m ár m egszűn tek  e viszonyok, az ifjúság, 
m ely n ap o n k in t a  leg k em én y eb b  s itt-o tt bizony é re t­
len k r i t ik á k a t  o lvassa, nem  is sejti, m ily  aggodalom ­
m al n éz tü k  hazai író ink  m eg ité lte té sé t és a  kü lföldi­
ek re  való u jjm u ta tá s t! A  m it ak k o r  p e r  defectum  
vétkez tünk , m ost bezzeg p e r  excessum  k ö v e tjü k  el. 
A  tudom ány  azonban  m égis n y e r  vele, m ert a  tűz az 
irodalom  te ré n  csak  a  m éte lyes részeke t, az é le tre  
k ép te len  e lem et sü ti k i ; s m a m ár az ö tvenes évek  
k ritik u sa in ak  is ö röm est k iszo lg á lta tju k  elism erésünket.
II .
C sengery  tan u lm án y a in ak  m ásodik  k ö te te  sze­
rez te  m eg  nek i leg in k áb b  írói h írnevé t. E  k önyv  a r itk a  
szellem ek azon k iv á ltság áv a l rendelkez ik , h o g y  m ikor 
a rc k ép e k e t a k a r  nyú jtan i, eg'ész tö rtén e lm et ad. A  
sok ap ropos m elle tt m inden lép ten  eg y -eg y  vezéresz­
m ére b u k k an u n k , m ely e t a  k o r  liberá lis  tö rtén e tíró ja  
ü g yesen  fölhasználhat. A  m it N a g y  P á lró l  m ond, hogy  
nem  ő, hanem  k o ra  h a g y ta  el és g yőzte  le a haladás 
versenyén , e fe lfogás m a m ár eg y e tem es lett. Mi, és 
iígy  hiszszük, m ások is, nem  e g y  alkalom m al h a llo t­
tu n k  k ifo g áso k a t Író ink  e m ag y aráza ta  ellen, ta lán  
épen  o lyanok tó l, k ik  az ö reg  ú r közelében  é l t e k ; 
m égis n a g y  v o n ása ib an  h e ly e sn e k  ta lá ltu k  C sengery  
fe lfogását, m ely e t k éső b b  m ások  is com m entáltak . Az 
á ta la k ítá s  fo rrongó  eszm éje ra g a d ta  m a g á v a l ' az o r­
szágo t és a  reform  első vezérei önm agok  ijedve á l­
lo tta k  sa já t m űvök elő tt. Ez a  so rsa  m inden nag y  
szellem nek, ha  c sak  a  g y ö n g ék  azon e lm arad h a tlan  
sa já tjáv a l nem  rendelkezik , m elyet sim ulásnak , h a jlé ­
k o n y ság n a k  nevezhetünk . S zerencsés, de kev ésb b é  
nem es g yöngeség ! ím e  a  bölcsész, Cousin, ö tven  éves 
p á ly á ján  fo ly ton  h u llám zo tt és ha jlo tt, m íg v ég re  az
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eg y k o r csodált pan theism us- é» pan log ism usbó l a k e ­
resz tyén  Spiritualism us ö lébe ju to tt. M ily e llen té tes  
irán y t k ö v e ttek  századunk első u ltra m o n tá n ja i! A  m os­
tan i ó -ka tho likusok  elődei aposto li sze rep re  vállalkozva, 
tám ad ák  m eg a theo log ia  herm esian ism usát, a  ra tio - 
nalism us be lécsem p észe tt t a n a i t ; a  tudom ány, tö r té ­
n e t és é le t te ré n  széles m ozgalm at k e lte ttek , M öhler, 
D öllinger egyházias szellem e m indenü tt roko n szen v re  
ta lá lt a catho licism us ölében, de a  k ik  az á r  é lén  úsz­
tak , csak h am ar észrevevék , h o g y  a h ab o k  m a-holnap 
m essze e lh ag y ják  őket, ha  csak  ifjú ság u k  tana iva l 
nem  szak ítan ak  N em  is sza k íto ttak  s m a m ár külön 
táb o rb a n  állanak .
A  m ásodik  p o r tra it  Beöthy Ödöné, azé a k is n y a ­
kas, sa ty ra - és hum orra l te lt  em beré, ki csak  a  küz­
dés közepeit érzi jól m agát, o tt erős, o tt igazán  cso­
dálatos, de a m indennap i v ilágban , a józan  és békés 
ha ladás m edrében  teh e te tlen . C sen g ery  n a g y  rokon- 
szenvvel szól róla. N em  csoda, hisz ifjú sága  kedves 
em lékeit ju tta tjá k  eszébe. M a ta lá n  p arlam en ti é le tünk  
hibái, a szélső elem ek  küzdelm ei közö tt u gyanazon  
szellem m el, de tö b b  aggodalom m al ra jzo lná e k ép e t. 
N ap ja ink  h ig g ad tság áb a  be sem tu d n ó k  illeszten i; de 
m aga B eö thy  sem  ta lá ln á  m eg  igazi he lyé t, ország- 
g y ű lésü n k  rid eg  szám ai, k é r le lh e te tlen  p énzügy i v i­
szonyai m eg b én ítan ák  k ép ze le te  rö p ű lésé t és sarcas- 
m usa tő ré t. M a ta lán  e ltö rp ü lv e  azon szerény  k ö rben  
te lep ed n ék  le, m ely e t a szélső b a l n éh án y  tag ja  an y - 
ny i sze rén y te len ség g e l ta r t  e lfog la lva .
M ily ta lá ló , m ily  igaz Szen tk irá ly i M óric  rajza. 
E lő ttü n k  áll a  férfiú, a n ag y  k észü ltségü  törvényhozó ,
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a  m odern elvek, a haladás eszm éinek k ö rü ltek in tő  
com m entáto ra , v áro sa in k  ü g y én e k  igazi aposto la . A  
m ag y ar o rszág g y ű lés  követe i a v id é k , a  v á rm e­
g y e , a  bocskoros nem esség  képv iselő i vo ltak . R itk a  
szak ism ere tte l v ita ttá k  a  v árm eg y e  k érd ése it, a  föl­
desúri és jo b b ág y i v iszonyokat, de b izonyos e llen ­
szenvet v ag y  leg a láb b  közönyt m u ta tta k  városaink  
irán t. B uda, P est, Pozsony , K assa , T em esvár, hazánk  
e legv irág zó b b  városai nem  is n y e rh e tté k  m eg te t­
szésüket, hisz jám b o r lak o sa ik  m inden eg y eb ek  vo l­
tak , csak  m ag y aro k  nem . K ezö k b e  adn i az ország  
hegem óniájá t, veszélyes k ísé rle tn e k  látszo tt. S zen tk i­
rá ly i b e lá tta , ho g y  en n ek  e lőbb-u tóbb  be k e ll k ö v e t­
keznie. E rre  előkészíteni, e rrő l m eggyőzni a haza 
k é tk ed ő  fiait, leg fon tosb  k ö te le sség é n ek  ta rtá . A zon­
ban  ez ideális, e le lán czo lh a ta tlan  szellem, k i jobban  
benne élt v izsgála ta iban , m int a  p á r to k  em b erén ek  sza­
bad , eg y szerre  csak  m ag áb an  á llo tt. »E rősebb  vitató  
m int okoskodó, g y ö n g éb b  ítész m in t elemző« volt, 
m ondja ró la  C sengery . »Az ítészé t (k ritika) tö b b  h a ­
tá ro zo ttság o t kíván« fo ly ta tja  szerzőnk. E rezzük, m it 
a k a r  m ondani. S e jtjü k  a  m egkülönbözte tés finom á r ­
n y a la tá t. C sak az u to lsó ra  leg y en  szabad  eg y  m eg­
jeg y zést tennünk . A  k ritik u s  m ár te rm észe tén é l fogva 
sk ep tik u s. Szétszedi a szá lakat, boncol, de nem  épít. 
S kepsise  nem  engedi id á ig  ju tn i. In n é t h a tá ro za tlan ­
sága . S a já t ren d szeréb en  sem  hisz. A n n y ira  e lő tte  áll 
m inden ré sz le téb en  a  b onyo lu lt v ilág , h o g y  m inden 
lép ten  zav arb a  jón. In n é t m ag y arázh a tó  m eg k o ru n k  
teh e te tlen ség e . Az építő , a  rendszerező  h a tá ro zo ttsá ­
g án a k  leg n ag y o b b  ellensége a k r itik a  h a tá ro za tlan ­
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sága. F ő le g  az állam i é le t ren d ezéséb en  tap asz ta lju k  
ezt. E  té ren  szívesebben  lá tu n k  o ly  szellem et, m ely  
az egészet á t tu d ja  tek in ten i a nélkül, ho g y  a ré sz ­
le tek  b o n yodalm aiban  m eg ak ad n a  szeme. B ár m it 
m ondjunk, el k e li ism ernünk, ho g y  csak  az ilyenek  
k ép esek  tenni, szülni, lé tre  hozni. E zek  eg y  p raeco n - 
cep ta  ideábó l ind u ln ak  ki, eb b en  soha sem  k é te lk ed n ek . 
A  k ritik u sn á l ily  idea h iányzik , noha nek i is v an n ak  
rokonszenvei, de ezek e t is k é tség b e  vonja, ezek ellen  is 
szám os k ifo g ást tu d  em elni. S zen tk irá ly in ak  valóban  
csak  ily  sy m p ath iá i vo ltak , de m eggyőződései nem . 
A zért jól m ondja C sengery , ho g y  »skepticism usa . . . 
néh a  sa já t okoskodása in  is k é tk ed n i látszott« .
K én y es he lyze tbe  lá tszo tt ju tn i szerzőnk, m ikor 
g r. D esew ffy A u ré l, a  n ag y  co n se rv a tiv  állam férfiú, 
je llem rajzát készíté . 0 ,  a te s te s tő l le lkestő l m odern  
em ber, az ú jko r eszm éi- és re m én y e in ek  odaadó hive, 
ho g y  rajzoljon e g y  co n serv a tiv  szellem et, k it  m ár szü­
letése az anc ienne rég im éhez vonzo tt?  P ed ig  e fe l­
ad a t m ég  sem  v o lt oly  nehéz, hisz D esew ffy n agyon  
közel á llo tt az iskolához, m ely  a francz ia  T ocquev ille  
tan a it vallo tta , m ely  az a ris to c ra tiá t, a dem ocratia  
tév ed ése in ek  ellensú lyozóját, em elni v ag y  b efo ly ásá­
ban  m eg ta rtan i k ív án ta , de kü lönben  e lfo g ad ta  az új 
eszm ék egész so rá t, üdvözölte fo ly tonos h a lad ásu n k at, 
s ha  m ég  sem  v o lt s ik e re  m űködésének , b á tra n  k é r ­
dezhetjük, ki v o lt az a  szerencsés, az az is ten tő l á l­
d o tt em ber, a  k i a n e g y v e n es  év ek  v a júdásában  si­
k e rre l d icsek ed h e te tt volna.
D esew ffy u tá n  E ö tvösrő l szól. S zépen  és m a­
gasz ta lva  rajzolja a  n a g y  eszm ék és nem es é rzések
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e valódi hősét. V alóban  E ö tvös szellem ének  biztos cri- 
te riu m a van. M ely ik  az ? k é rd i a  tisz te lt olvasó. H a 
v a lak iv e l fog lalkozva, érezzük, h o g y  g ondo latunk  az 
ég iek  felé tö r  ; ha  érezzük, h o g y  nem es szívvel, m a­
gasz tos és erkö lcsösen  szép lé lekke l, a  m indennapi - 
ság  és lap o sság  ellenével érin tkezünk , hogy  a  lég, 
m elyet m üvein á t beszívunk, nem  nyom asztó  és fü l­
led t, n incs te lve  a  föld ke llem etlen  p árá iv a l, hanem  
é lte tő  o rm okra  em el, s a lé t sú lyos k o rlá tá ib ó l k isza­
b ad ítv a  m int a sas, n y u g o d tan  tek in tü n k  a lá  a völgybe; 
igen , h a  ezt érezzük  v a la k i  m üveinek  és é ltén ek  ta ­
nulm ányozásánál, óh ak k o r  b á tra n  fe lk iá lth a tu n k , hogy 
hősünk igazán  n ag y  szellem  vo lt. P ed ig  E ötvös é le t­
ra jza és kön y v ei o lv asásán á l e benyom ás tám ad  le l­
k űnkben . Ú jab b  m ag y ar v ilág u n k  tö rtén e téb en  csak  
K ö lcsey  ra jzánál szülem lik  e sa já tos érzet, m ert 
eg y ik  je lesü n k  sem  é lt an n y ira  az érzelm eknek , m int 
E ö tvös és K ö lcsey . D e n a g y sá g u k  á rá t  nem  olcsón 
sze rez ték  m eg, m ert g y a k o r la ti  s ik e re ik  e lm aradásába 
k erü lt. A z érzelm ek  és g o ndo la tok  ez em bereinek  
tö b b  csodáló ja m in t követő je  szoko tt lenni, m ert m ikor 
az eszm ényt m u ta tjá k  szem einknek , a positiv  viszo­
n y o k  e lk erü lik  figyelm üket. N a g y já b an  véve ily  szelle­
m ek v o l ta k : a  n ag y  P la to  és az Ecclesiastes m ély 
érzésű  szerzője, m eg  az Im ita tio  írója, a szenvedések 
e jám b o r to lm ácsa, k ik  a v ég te len  o ly  erős érzésével 
b ír ta k ;  de a  m indennap i é le t em bere  c sak  áh íta tta l 
tek in t rá jo k , a  szen tek  d icsfén y év el veszi k ö rü l em lé­
k ü k e t a  nélkü l, h o g y  eszébe is ju tn a  k ö v e tn i őket.
C sengery  leg b eh a tó b b an  jellem zi S zem ere B e r­
ta la n t és S zalay  L ászlót. H a  az előbbi k ép e k  is tanu l-
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ságosak  vo ltak , ha a m últ felfogásához és m eg é r té ­
séhez rag y o g ó  fén y n y el já ru ltak , m ég  in k áb b  m ond­
hatjuk  ezt ú jabb  tö rtén e tü n k  e k é t a lak jáéró l. S ze r­
zőnk k é t hősében  p o litik a i é le tü n k  a lsó b b  és fe lsőbb  
ré teg én ek  teljes k é p é t nyújtja . Ig az i p é ld án y a i a szel­
lem es je llem rajzoknak , m elyek  összeállításánál nem  
tu d ju k  a m űvész v én á já t v ag y  a gondolkodó sagaci- 
tá sá t bám uljuk-e jo b b an  ? A  k ö n y v et E g y  f á r  vonás 
g r ó f  D essavffy  J ó zse f es K azinczy Fercncz jellemzéséhez 
ezimű k iseb b  essay  zárja  be.
III.
E  k é t k ö te t u tán  n ég y  év m úlva eg y  harm adik  
je len t m e g : Történetírók és a történetírás. K isebb- 
n ag y o b b  terjedelm ű  h írlap i c ik k e k  g y ű jtem én y e , m e­
ly e k e t szerzőnk az ö tvenes év ek  o tium ában  irt. M int 
a rck ép e in é l lá ttu k , C sengery  k itű n ő  tö rtén e tiró  le tt 
volna. D e h a  ez nem  leh e te tt, leg a láb b  a tö r té n e t­
írá s  szabályozója a k a r t  lenn i a  m ag y a r irodalom ban. 
Id e  v ág n ak  e k ö te t tan u lm án y ai. E dd ig i historio- 
g ra p h iá n k  az ad a to k  halm ozása  és k ritizá lása  volt. 
V alódi bened ic tinus m u n k á t végeztünk , de a m űvé­
szi fe ldo lgozással nem  ig en  tö rő d tü n k . B uzgóságunk  
célja  csak  az volt, h o g y  m ennél tö b b  szobánk, kényel- 
m esb  lak ásu n k  leg y en , d e  h o g y  k ü lső leg  és belső leg  
Ízléses, s ty lszerü  is leg y en , azzal nem  gondoltunk  
sem m it. V idék i n ag y b irto k o sa in k  »kastélyaihoz« hason- 
líth a tn ó k , m ely ek en  ép en  az ízlés h iányzo tt. C sengery  
érdem e, ho g y  az Ízlés, a szellem  e le lk iism ere te  felé 
fo rd íto tta  író ink  és a közönség  figyelm ét.
E g y  idő ó ta  szokásba jö tt  ez é rd em et n agyon  
k ev ésb e  venni. T erm észe tes  következm énye  volt a 
realism us azon szélső irán y á n ak , m ely  m indennütt, 
szellem i v ilág u n k  egész te ré n  m u ta tk o zo tt. N em  egy-
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szer á llíto ttu k , h o g y  sok  jo g o su ltság g a l. S zerep ö k  az, 
a  mi a  v iharé , m eg tisz títja  a  levegőt, m egöntözi a 
földet, fölfrissíti az é le te t ; de azu tán  távoznia kell. 
E  rea lism u sn ak  sok  új eszm ét köszönhetünk , á lta la  
sok  ú ja t tan u ltu n k , v izsg á la ta in ak  e red m én y é t n incs 
o k u n k  k ic s in y le n i; de v ég re  m égis an n ak  k e ll h e ly t 
adnia, a m it m űvészi e lő ad ásn ak  nevezünk, m ert csak  
an n ak  van  ta rtó s  élete . A  legszebb  eszm ék is csak  
szép fo rm ában  é lh e tn ek  tovább , kü lönben  szenvednek , 
so rvadnak . H o g y  m ennyire  igazunk  van , az is m u­
ta tja , h o g y  tú lságos rea lis tá in k  m ég  eg y  je les  tö r ­
tén e ti m unkával sem  tu d ta k  b en n ü n k e t m eglepni. 
B uck le  m üvében u g y an  sok  eszm e v a n , de egészen  
a lak ta lan . B ölcsészeti té te le k  k ö n y v e  ez, m e ly ek e t 
tö rtén e ti ad a to k k a l bizonyít, de nem  tö rtén e tírá s . Taine 
A n g o l irodalomtörténete, a  n y e rs  erő  e h a ta lm as m un­
k ája , nem  eg y éb  m int eg y  eszm e e rő szak o lása  az 
erkö lcsi é le t tén y e ire , m ely  n ag y o n  h e ly én  van  a phy- 
siologiában, de m egöli a  h is to ricu s  m űvészi szabad­
ság á t v ag y  leg a láb b  e g y  á lla t  kü lönféle  fe jlődésének  
m erev  tö rtén e té v é  teszi m unkájá t. É s  a  k ik  ezeket 
k ö v ették , m ily tö rtén e lm ek e t í r ta k ?  A  gép ies erő 
ny ilatkozásának , a vad  em ber, á  bestiá lis  ösztönök 
tünem én y e in ek  tö rtén e té t, m ely  nem  ism er szab ad ­
ságot, ju s titiá t és valódi haladást. I ly  tö rtén e tírá s  
soha sem  lesz m űvészi, B üchner és V o g t to lla  egy  
ő rü lt log ika nek i v ad ú lt p arip á ja , sok m eg lep ő t irhát, 
elm éset adhat, de m űvészit nem . N a g y  tö rtén e tíró  
csak  az lehet, k in ek  ph ilosoph iá ja  a szabadságon  
alapszik, »mely k ijelen ti, hogy  nem  az ész az ese t­
leges az em berben , hanem  az ő rü l ts é g ; nem  az állati
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a mi igazi lén y eg ü n k , hanem  a szellem i; nem  az ösz­
tön a tö rtén e t fa ta lis  eszköze és v ak  m űvésze, hanem  
a  gondolat, a ha ladás ez isten i m estere  ; o ly  p h ilo ­
sophia, m ely  k im u ta tja  az em berben  a  tevő p rin c í­
pium ot, azt, mi ő t fokozatosan  és ö n tu d a tta l a te r ­
m észeti erők  fölé em eli, ezek et u ra lm a alá  hajtja, 
felelős m este rü k k é  és így  erkö lcsi lényn)m  teszi« 
m ondja eg y  jeles fran c ia  iró. C sengery  itt  nem  fog­
lalkozik  a tö rtén e tírá s  ta rta lm áv a l, a n á lu n k  kevésbbé 
m űvelt fo rm a k ö tö tte  le f ig y e lm é t; de m eg v ag y u n k  
győződve, h o g y  h a  a tö rtén e ttu d o m án y  alapeszm éi­
n ek  fe jtege téséhez  fo g o tt volna, e lő tte , csak  ily  tö r­
tén e tírá s  lebegne, ezé rt él szivében a  n ag y  tisz te le t 
eg y  M acau lay , eg y  R a n k e  és a k é t T h ie rry  irán t, 
k ik  a  sp iritu a lis ta  bö lcsészeinek  hódoltak .
I t t  csupán  azon k é rd és  fo ro g h a t fe n n : vajon 
volt-e haszna le lkes m unkájának , nem  ü res buzgó- 
ság  csupán  az a lak  szépsége u tán  epekedn i, és nem  
volt-e k á r  e d o lg o zato k a t az ö tvenes évek  nem  ism ert 
s c sak  k ev és em bertő l fo rg a to tt lap ja ibó l kiszedve 
eg y  díszes k ö te tb en  a m ag y a r olvasó közönség elé 
hozni? H isz e közönség  ú g y  is anny i ü res, szellem ­
te len  o lv asm án y t vesz kezei közé, m elyek  könnyen  
m eg ro n tják  é tv á g y á t ! V a lóban  nem. A  m it C sengery  
ir, ab b an  sohasem  hiányzik  a sze llem ; a k á r  a m agáét, 
a k á r  a m ásé t adja, m indig  an n y i varázszsal teszi, 
h o g y  m ég azt is szívesen elnézzük  neki, ha nem  
m ond újat. E  h arm ad ik  k ö te t cikkei, igaz, k ev ésb b é  
ered e tiek , de ho g y  rá n k  m ag y aro k ra  nézve ú jak  
vo ltak , m indnyájan  e lism erjük . A  külfö ld i je les k r i­
tik u so k  n éze te it n y ú jto tta  a tö rtén e tírá s  m űvészetéről,
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a  m üform a és a lap o s tu d o m án y  e szép p áro su lásá ró l, 
m elyekrő l bizony k ev e se t ha llo ttu n k . H á t az ö tvenes 
évek  ó ta?  B iz’ azó ta sem  ig en  fo g la lk o z tu n k  a  tö r té ­
neti előadás rem ek e iv e l s c sa k  köszönette l ta r to z u n k  
a le lkes k iad ó n ak , h o g y  szerzőnk c ik k e it összeszedve 
a közönség  elé b o csá to tta .
De van  e fo rd íto tt v ag y  á td o lg o zo tt c ik k ek  közö tt 
k é t egészen eredeti, g ró f  T e lek i Józsefrő l és S za lay  
Lászlóról, A  H unyadiak kora  és A  tatárjárás tö r té n e t­
íróiról. Az első ilynem ű k ísé rle t hazánkban . Gr. T e le ­
k it n ag y o n  k ev esen  m é l ta t tá k ; a  d e rék  állam férfiú  
ro p p an t m unkája  m ég C sen g ery  m é lta tá sa  u tán  sem  
le tt  népszerű  s a m it szerzőnk o ly  lelkesen , b á r  
n ag y ítv a  m ond az ango l néprő l, h o g y  a  b ib lia  és 
M acau lay  képezik  o lvasm ányát, a m ag y a r n ép re  nem  
alkalm azhatjuk . O ly  k ev éssé  o lvassa T elek it, m int m a­
holnap a  b ib liá t. T e lek i m űve so k k a l n ag y o b b  szabású, 
m int ho g y  népszerű  lehetne . De e lőadásában  sincsenek  
m eg a nép szerű ség  ke lléke i. T e lek it n ag y  m érv ű  
k u ta tá sa  és v ilág ism ere te  k ép esítő k  u g y an  a tö r té ­
neti e lőadásra , józan h ig g a d tsá g a  b izalm at k e l te t te k  
m űvei irán t, szenvedély te len  k ritik á ja  e lo sz la tták  a 
k é te ly e k e t ; de az előadás am a szépségeit, m ely ek e t 
a stíl, a tu la jd o n k ép i stíl és nem  a  kü lső  cicom a 
nyújt, nem  igen  ta lá lju k  m üvében. A  C sen g ery  á lta l 
k iem elt te ljesség  tisz te le te t k e lt  b ennünk , de h a  sze­
re tjü k  is a  tisz te le tre  m éltó  ö reg et, m ás tu la jd o n o k a t 
k eresü n k  benne. E g y sze rű ség e  és jó ak a ra ta , nem es 
n y íltság a  és jó ság a  m ind igen  aján ló  tu la jdonok , eg ész  
m unkáján  elöm lő m elegsége  fö lm elegít b en n ü n k e t is ; 
de leg a láb b  n ek ü n k  ú g y  te tsz ik , h ián y zo tt le lkében
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a z  az intu itio , m ely  leköt, m ely  o lv asásá t nélkülözhet- 
lenné teszi és a  he ly  színére viszi k ép ze le tü n k et. Ez 
in tu itio  m elle tt lá tju k  a m últ idők  érzelm eit és v á ­
g y a it, sze re te tö k  és g y ü lö le tö k  t á r g y a i t ; lá tju k  a 
szenvedélyeke t, a te t te k  e ru g ó it is, nem  csu p án  a 
m ozgást. S za lay b an  tö b b  v o lt a je les elbeszélők e 
sa já tságábó l, m elyet s tílu sán ak  kedves zam ata is em elt. 
A lak ja i é lénkebbek , több  v é r fo ly  ere ik b en  s a m últ 
sö té t m ausoleum ában  sétálva , m esteri kézzel tudja 
összeszedni az e lhuny t hősök szétszórt csontjait, te s ­
te t  rak n i a vázakra , v é r t önteni a k iszárad t erekbe, 
szóval fe ltám asztan i a  k ró n ik u so k  s írb o ltjáb a  re jte tt 
te tem ek e t. Sajnáljuk , h o g y  szerzőnk e lfe le jte tt többi 
n ev eseb b  tö rtén e tíró n k ró l szólani. S zere ttü k  volna 
íté le té t hallan i H o rv á th  M ihály  fényes sikereirő l, Já- 
szay szónokias festéseirő l; de hisz a fen tebbi c ikkek  
is a lk a lo m ra  készü ltek  s nem  b írá lják  összes tö r té ­
n e tírásu n k a t.
D e h ag y ju k  az iró  eg y es m üveit, á llítsuk  m agunk 
elé  az egész em bert, tek in tsü k  stílu sa  fényes tu la jd o ­
nait, szellem ének  faji kü lönbségét. C sengery  nem  a 
phan tasia , nem  az erős szellem , hanem  a  finom ész 
em bere, k i a  dolgokon nem  m eg y  k eresz tü l íté le téve l, 
hanem  m inden á rn y a la táb a n  felöleli és m egvizsgálja. 
A z e llen té tes  n u an ceo k a t csak  k evesen  ism erik  an y - 
n y ira  m int ő. K ecsk em éth y  A u ré lla l szeretnők  összeha­
sonlítan i ; de m íg ez k iváló  e lő szere te tte l a  n em te len t 
v ag y  n ev e tség es t szedi össze em bere iben  és e g y  k é t­
ségbeejtő  k é p e t nyújt, m elyen  a b ecsü le tesség  bűvös 
su g a rá t a lig  ta lá lju k  : add ig  C sengery  em bereiben  a 
nem esebb  é rce t és d rág a  g y ö n g y ö t g y ű jti össze, er-
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kölcsös és m egnyerő  o lda luk ró l m u ta tja  be ő k e t és 
azon v igaszta ló  érzéssel teszszük  le m unkájá t, h o g y  
m égis v an  b ecsü le tes  em ber. E g y  őszintén  libera lis , 
eg y  fen k ö lt gondo lkozású  és szabadelvű  férfiú  nem  is 
írh a tn a  m ásképen . N em ünk m ajo ritásán ak  b ec sü le te s ­
ségén  a lap sz ik  a  libera lism us theo riá ja . H a  m a lem on­
dunk  e tan ró l, h a  fa ju n k  m inden te tté b e n  a  gonoszság , 
a hiú te tszv á g y  és b á rg y ú ság  ru g ó it keressük , nem  
in d oko lha tjuk  szab ad elv ű ség ü n k e t.
S zerzőnk  n a g y  g o nddal irt, n á la  a  stíl gondos­
ság a  eg y ik  jellem ző tu la jdonság . N a g y ra  becsü lendő  
eg y  h irlap irónál, k in ek  m inden n ap  m eg  k e ll irn i, be 
k e ll tö lten i a  m ag a  ro v a tjá t. N em  eg y szer épen  a 
g y o rs , a  k ö n n y ű  m u n k á t h a llo ttu k  m agasz ta ln i am a 
csek é ly  tap asz ta lá sú  eg y én ek  részérő l, k ik  sehogy  
sem  tu d ják  a  tö rlés  és jav ítá s  b ec sé t felfogni. Ú g y  
látszik , fő leg  e g o n d o sság n ak  tu la jd o n íth a tju k , ho g y  
szerzőnk a rá n y la g  k ev e se t irt. R e n a n  m ondja T h ie rry  
Á gostonró l, ho g y  eg y szerre  tizenöt v a g y  húsz so rt 
d ié tá it és csak  ak k o r n y ú g o d o tt m eg  bennök , h a  m ár 
a  tö k é ly  lehető  leg m ag asb  fo k á ra  em elte . »C sodála­
tos leck e  az irodalm i e rkö lcsök  azon sü ly ed ésén ek  
k ö zep ette , m ely n ek  tan ú i v ag y u n k  !« C sen g ery  idáig  
három  k ö te te t adott, so k k al tö b b e t ezu tán  sem  fog 
nyújtan i, h a  csak  p o litik a i n ag y o b b  cik k eit, publicis- 
tik a i do lgozata it nem  g y ű jti össze, m e ly ek e t b izo n y ára  
szívesen vennénk. D e a  szorosabb  é rte lem b en  v e tt  iro ­
d alm at a lig h a  fog ja  gazdag ítan i új m u n k ák k al. A z 
uto lsó  k ö te tb en  is k ev és az új, k ev és az eredeti. Mi 
m egelégszünk  az ú jság  és e red e tiség  ez a já n d é k a iv a l, 
s az e lég ed e tlen k ed ő k n ek  S ain t-B euve ez igaz m on­
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d ásá t ig ta tju k  ide: »A k ik n ek  s ik e rü lt egy -egy  m ély­
n ek  és m erésznek  látszó ig azság o t k im ondani, ne fu- 
v a lk o d jan ak  fel, m ert be ke ll vallan iok , hogy  bizo­
nyos k o rb an  a  gondo lkodó  em b erek  többsége  is elju t 
azon eszm ékre ; de c sak  k ev esen  ju tn a k  azon szeren ­
csés helyze tbe, h o g y  n y íltan  k im ondhassák  és egész 
m ély é ig  k ife jezhessék  gondolata ikat.«
A z t is k i ke ll em elnünk, h o g y  C sengery  s tílu sá­
n a k  tö k é le te s íté se  sehol sem  zav arja  fo ly ék o n y ság á t 
és eg y ö n te tű ség é t. A  k ik  n ag y  g o n d d al tö rekesznek  
s tílu su k a t sim ítani, nem  eg y szer ju tn a k  ab b a  a  k e lle ­
m etlen  helyzetbe, h o g y  jav ítá su k  közben  g á to t em el­
n ek  az eszm ék m enetének . Ú g y  teszn ek  m int a  hegy i 
u ta k  készítői, k ik  ap ró  á ro k fé lék e t vonnak  az utón 
k eresz tü l, n eh o g y  a  viz az ú t hosszában  találjon  ily e t 
ásn i m agának . E  k is á rk o k  e lveze tik  u g y an  a vizet 
s íg y  m egőrz ik  az ú t jó ság á t, de m egszak ítják  e g y e ­
n esség é t ; C sen g ery  ira ta ib a n  lo g ik á ja  átlá tszó  v ilá­
g o sság án á l és szigorú  k ö v e tk eze tesség én é l fogva h ián y ­
zan ak  e m egszak ítások , eg y  m ély  v ágással hasítja  
k i az egész darabo t, m elyen  a ra g asz tá s  és vakarás, 
to ld ás  és fo ltozás n yom ait h iáb a  k e ressü k .
V ég ü l azon k é rd é s t teh e tn é  valak i, hogy  m inek 
ta r t ju k  mi C sen g ery t?  T alán  n ag y  m etaphysicusnak  
v a g y  erős k ritik u sn ak  ? E g y ik n ek  sem. Szerzőnk  so k ­
k a l g y a k o r la tib b  em ber, m int h o g y  so k a t tö rődnék  
a  v é g te le n n e l; tisz te le tte l szól u g y an  az em beriség  
n ag y  kérd ése irő l, de nem  m élyed  beléjök  ; m egáll a 
m érh e te tlen  küszöbén, de soha sem  vizsgálja  hiú t i t ­
kait. P u r ita n  é le te  d acá ra  csak  a je len  v ilág  fényét, 
n ap já t és csillaga it szereti. Á lta láb a n  k e rü li az elvont
dolgokat, h ab á r m eg érti és k e g y e le tte l szól n em ünk  
m ysticus je le n sé g e irő l; önm aga csak  az é rzék e lh e tő t 
szereti. — M i részü n k rő l je les  m o ra lis tán ak  ta r tju k  
őt, k i az em beri é le t tü n em én y e in ek  éles v izsgáló ja . 
E zé rt ta lá ln i nála  az t a  h a táro zo ttság o t, m ely  sohasem  
habozik  íté le te in ek  k im ondásában , m ely  m egism erve 
a jót, k é rle lh e te tlen ü l sü rg e ti k iv ite lé t, s v ég re  épen  
ezért van  an n y i tisztelő je — és anny i e llensége is.
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T O L D Y  F E R E N C  *
I.
A  nem zeti k in csek  g y ű jté sén ek  k o rá t éljük. A  
tö rtén e lem , az a rch aeo lo g ia  és irodalom  b án y á ib a  
szá llanak  le k u ta tó in k , éles szem m el v izsgálják  a 
m ú lt idők  ak n á it s k ita r tá su k  elől nem  rejtőzködhe- 
tik  el a  d rá g a  kő  és fém  k e re se tt  ere, m eg talá lják , 
felszínre hozzák és itt-o tt  fe ldolgozzák. T o ld y  F eren c  
ez u tó b b iak  közé ta rto z ik .
N em  csupán  g y ű jt, nem  csak  szerez, hanem  a l­
k o t is. Iro d a lo m tö rtén e tü n k  a ty ján a k  és m eg alk o tó ­
já n a k  n ev ez ték  el, ha eg y  lép és t ak a ru n k  ten n i e tu ­
dom ány te rén , hozzá k e ll fo rdu lnunk , né lkü le  egészen 
ú jra  ke llene  kezdenünk . Ö sszeg y ű jtö tt m u n k áin ak  
n y o lc  k ö te te  lá to tt  nap v ilág o t, s m ég ez nem  mind, 
m ert com pendium ain k ívü l ú ja b b ak k a l lep i m eg az 
olvasó közönséget. A  tö rtén e lm i tá rsu la t m últ évi 
k irán d u lá sán  m e g ta lá lták  az eg y ik  B alassa  m ég is­
m ere tlen  k ö ltem én y e it és az é rd em ek b en  gazdag  
ö reg  ú r  v á lla lta  m ag ára  a  k iad ás  rendezését.
* Összegyűjtött m unkái V II. k.
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M ost azonban nem  a je len  T o ld y já t a k a r ju k  t. 
o lvasó inknak  b e m u ta tn i; az öreg" u ra t  m indenki jól 
ismeri, azt a  göm bölyű  arco t, jó l k ifen t bajuszt, fü rge, 
é lénk  szem eket, a codexek  fo rg a tá sáb an  kissé m eg ­
hajlo tt te s te t sokszor van a lka lm unk  lá tn i az ak a d é ­
mia, a K isfa lu d y -tá rsaság , a  fővárosi képv iselő  te s ­
tü le t g y ű lése in ; de a fiatal, a »piros nyakkendős«  
T o ldy t, az ügyes szerkesztő t, az irodalm i é le t e 
közpon tjá t, az ak ad ém ia  m ozgató  g ép é t, a tudós h a ­
lo tta k  e d e rék  b úcsúzta tó já t, az ifjú tudósok  e le lkes 
b ev eze tő jé t csak  a hagyom ánybó l ism eri a  közönség. 
Id ev ág ó  m em oirok, é rd ek es  le lep lezések  m ég alig  
lá t ta k  v ilágot, a  huszas, harm incas évek  irodalm i 
hősei le tű n tek  a  nélkül, hogy  részle tes ra jzo k at h ag y ­
ta k  volna m ag u k  u tán  ; csak  K azinczy tó l, K ö lcsey tő l 
b íru n k  egyet-m ást, m ajd a h írlap o k  hoztak  elszórtan  
e g y -eg y  levele t, sze rény  em léke t a m últból, s en g ed ­
tek  e g y  m egható  p illa n tá s t a lefo ly t időkbe. No de 
v ig asz ta lju k  m agunkat. Ö sszegyű jtö tt m unkái, a m últ 
e k incsei, szám os ad a to t n y ú jtan ak  nekünk . A  n é l­
kül, h o g y  em lék ira to t írna, s ig y  gondo lkodásm ódjá­
n a k  ez ünnep lő  ru h á já t ö ltené fel, a ham is színezés e 
jogosú lt eszközét használná, az írói k ac é rsá g  e k e d ­
v e lt to ile tte jé b en  je lenne m eg ; nem , rég i m üveit 
n y itja  fel az o lvasónak , e r itk a  fo liánsokat teszi köz­
k e le tű v é  ; nem  változ ta t, nem  sim ít, nem  csiszol sem ­
m it ra jto k , a lig  tö rli le a harm inc-negyven  éves port. 
K á r  is vo lna. Jo b b an  szere tjük  azt így. S zen t tisz- *
* Jósika emlékiratában Bajza. Toldy és Vörösm artyról írja, 
hogy piros nyakkendővel jártak.
te le tte l n y ú lu n k  hozzá. É s kellem es ü d ü lést is okoz 
nek ü n k .
A  k i a r ra  van  k árh o z ta tv a , ho g y  a  je len  iro d a­
lom  m indennapi ad o m án y a it o lvasgassa , ró lok  elm él­
kedjék , v e lü k  töm je te le  a g y á n a k  lom bik ját, az leg ­
jo b b an  tud ja, m ily é lvezet egy  k ö n y v tá rb a  lépnünk , 
a  m ú lt és rég m ú lt ö rök  v ag y  e lav u lt eszm éit lapoz­
nunk. E gészen  ú g y  érezzük  m ag u n k a t, m in tha egy  
b a z á rb ó l a  középszázadok b a rn u lt tem plom ába lép ­
tü n k  volna. A m o tt ta rk a -b a rk a  c ifraság , m ely  a so k ­
fé le ség  eg y h a n g ú ság á t éb reszti fe l bennünk , szabály ­
ta lan  é lénkség , m ely  egészen  k ifá rasz t és e lto m p ít; 
ö rökös szórakozo ttság , m ely  sohasem  en g ed  m ag u n k b a  
szállnunk . O lyan  a h e ly ze tü n k  m int a könnyelm ű b a rá ­
to k  tá r s a s á g á b a n , k ik  m indig  n y ak u n k o n  ü lnek  s 
e g y ik  m u la tság b ó l a  m ásik b a  hu rco lnak . E m itt szent 
ném aság , de oly beszédes n ém aság  és ném a cseve­
g és, m elynél a  recollectio m entis  sohasem  hiányzik.
T o ldy  ö sszeg y ű jtö tt m unkái a  szám os irodalom - 
tö rtén e ti ada ton , a tudom ány  szoros an y ag án  k ívül e 
szoka tlan  é lv eze te t sze rez ték  nekünk . K om oly , ünnepi 
s ném ileg  nehézkes színben  tű n n ek  fel e dolgozatok 
és m inél ré g ib b  k e le tű ek , m inél m esszebbre esik  k é ­
szülésük kora , an n á l jo b b an  érezzük  a  je len  és m últ k ö ­
zö tti n ag y  külöm bséget.
H arm inc, n eg y v en  év  a la t t  mi ren d k ív ü l sokat 
éltünk , rem ény  és csalódás, áb rán d  és k ijózano­
dás, szenvedélyes cse lek v és és tom pa teh e te tlen ség  
szirtjei között h á n y a tta tá n k , m ajd a S cy lla  tizenkét 
fe jének  esén k  áldozatáú l, m ajd  a C harybd is fen ek etlen  
öb lébe so d o rta tán k . I ly  szellem i és an y ag i szélsőség-
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n ek  m indenütt n y o m ára  ta lá ln i k is irodalm unkban , 
s T o ldy  hosszú m űködése szem m el lá th a tó lag  tü n te ti 
fel a vestigia temporis acti-t. H a  m ost a » K ritik a i 
B erek«  első do lgozatá t o lvassuk , a le lkesü lés ez édes 
so ra it őszintén  m e g sz e re tjü k ; de azon csodá la t V ö ­
rö sm arty  ep icus n ag y sá g a  irá n t m élyen  szállo tt je len  
fe lfogásunkban , s m íg a  ré sz le tek  szépsége e lrag ad  
bennünket, m ag a  az egész leg többszö r h idegen  h ag y . 
T oldy  ae s th e tik a ilag  indokolja bám uló vélem ényét, 
több re  becsü li a je llem ek et m int a fabu lá t, v é lem é­
nye  szerin t a s ik e rü lt je llem ek  s ik e rü lt m esé t n y ú j­
tan ak  s »a c h a ra c te re k e t m inden elbeszélő kö ltem ény  
főa lap jának  ism eri el,« de az év tizedek  m eg tan íto ttak  
bennünke t, h o g y  V örö sm arty  a  m esében  gy ö n g e , az 
ep icus je llem ek  a lk o tásáb an  középszerű  volt. M a m ár 
eg y  k e re k  m esét sok  m indenért nem  ad n án k  oda. 
Ez lelke, az é lte tő  szellem e az elbeszélő  k ö ltem én y ­
nek , és szerencsés a  költő, a ki ily e t tud  a lko tn i, m ert 
ezzel k ö nnyebben  a lk o th a tja  m eg je llem eit is, m ig a 
h ibás m ese e g y ik  h ibábó l a  m ásik b a  sodorja a te h e t­
séges k ö ltő t s eg y es  a lak o k  szépsége  m elle tt is k ö ­
zönyösen teszszük le k ö n y v é t; és valóban  V örö sm arty  
n ag y  ep o sán ak  jellem ei m indenek  e lő tt e g y  nagy , eg y  
e lv itázh a ta tlan  k ifogás a lá  esnek, m elye t eg y é b irán t 
T o ldy  is lá tszo tt érezni, hogy  nem  e lég g é  n a iv ak  és 
tá rg y ilag o sak . De hisz e rre  a rom an ticus V ö rö sm arty  
ho g y  is le h e te tt vo lna k ép e s?  A  k ö ltésze t azon is­
kolája, m ely  szerencsésen  k iv e tk ő zö tt a  classicism us 
fényes, de sú lyos és ny ű g ö s páncéljábó l, m ely  m in­
den  áron  m odern a k a r t  lenni, és le tt igazán  rom an­
ticus, hogy  írh a to tt  vo lna oly  elbeszélő kö ltem ényt,
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m ely eg y  nép  v ilág tö rtén e ti sze rep lésé t e lég  naivul 
és tá rg y ilag o sa n  rajzolhassa.
Ez igazán  leh e te tlen  volt. S  m a m ár, a nélkül, 
h o g y  erős fé lreé rté sn ek  tennők  ki m agunkat, őszin­
tén  bevallha tjuk , hogy  a huszas év ek  ep icus k ö ltésze­
tén ek  nem  csak  indító  okáu l szo lgált a nem zeti föl - 
lelkesü lés, hanem  sok  részben  ennek  köszönheti lé te  
valódi jo g o su ltság á t is. M ikor k ö ltő inknek  a  nem ­
zeti tö rtén e tb ő l v e tt  e lbeszélései m e g ra g ad ták  az ol­
vasó közönség  képzelő  ere jé t, fö lle lkesiték  -és jó ideig  
ism eretlen  búzdu lásra  in d íták  e lp ih en t kedé lyé t, e lé r ­
ték  azt, a m ire tu la jdonkép  a lk o tta ttak . P ed ig  szép 
is, n ag y  is vo lt e szerep. V an n ak  idők, m ikor a je len  
k ese rít és a jövő nem  v igaszta l. E s e k ö ltem én y e  k 
k o ra  épen  ilyen  volt. A  v á rm e g y ék  heves po litikai 
küzdelm e m inden m a g y a r em b e rt le lk esíth e te tt, v é ré t 
pezsgésbe h o z h a tta ; v igaszta ló  azonban nem  vo lt e 
harcban . A  győzelem  rem énye sen k it sem  csáb íto tt, 
a hazafias érzés hévvel v ítta  csa tá it, e rn y ed e tlen  k i­
ta r tá s  vo lt e h a rc  fő jellem vonása ; de m ivel m ár h á ­
rom száz esztendő ó ta  ta r to tt ,  rem élni, senk i sem  re ­
m élt va lam it tőle. T eh á t c sak  a  m últ idők n y ú jto ttak  
ném i v igasz ta lást. Á rp á d  és L ehel, B otond  és T uhu- 
tum  le tte k  a n ép szerű ség  kedvencei. A  d rám a is 
feléjök te k in te tt .  K acag án y o s, buzogányos őseink  
lép tek  a  pesti ném et színpadra, ő k e t tap so lta  m eg a 
tüzes m ag y ar és a  jám b o r ném et po lgár. K isfa lu d y  
K á ro ly  és tá rsa i a  rég i jó v ag y  rósz m ag y a r v ilá g ­
ból v e tté k  színm üveik  m eséjét, és fa junk  hazafias 
d icsekedésé t nem  fe le jte tté k  el szerep lő ik  a jk á ra  tenn i. 
Az epos sem  te h e te tt  m ást. M ivel hatn i ak a rt, a ré g i
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nem zeti dicsőség- m eséit és való tö rtén e te it k e lle  
fölkarolnia. íg y  tám ad t »Zalán fu tása« és »Az au g s- 
b u rg i ütközet«, a  »Cserhalom « és »Az a rad i gyű lés« , 
»Á rpád« és »A k iovi csata«  stb . D e itt  m in d já rt k itű n t 
a m odern kö ltésze t g y a r ló sá g a  az epos te rén . V ö rö s­
m arty  és tá rsa i a  classicus v ilág  ism ere te  d acá ra  
egészen m odernek  vo ltak . M ind az h ián y zo tt le lk ö k - 
ben, a mi a rég i, az an tik  k ö ltésze t vezére it ékesí­
te tte . A  belső  és kü lső  form a szabályossága, az irá ly  
v ilág o sság a  és szabatossága, m ely  igazán  k i tu d ta  fe­
jezni a  tisz ta  szépet, és az e lő ad ásn ak  bizonyos de­
rű it v ilágnézetével já r t  k arö ltv e . E  szabatosság  és 
v ilágosság , e legan tia , b ev é g ze ttség  és összhang  m ég  
az ódánál is szigorú  k o rlá tk é n t szerepelt.
M erni nem  ta rto z o tt e k ö ltésze t fensőbb  erén y e i 
közé. In n é t m agyarázha tó , h o g y  a görög-róm ai ly ra  
n ag y  részének  h ideg  m éltó sága  alig  k e lt b en n ü n k  e rő ­
sebb  insp ira tió t. M íg k o ru n k  lan to sa i egész lén y ü n k e t 
m agukkal rag ad ják . S zerte len ek  ugyan , de csodás v i­
lág b a  varázso lnak . E  v ilág  sem  harm onikus, ez is te le  
van ellen m ondással, de m egfelel zavaros le lk i á llap o ­
tunknak , dú lt k ed é ly ü n k n ek , h áb o rg ó  tö rek v é se in k ­
nek, n y u g ta lan  vallási, po litikai és tá rsad a lm i viszo­
n y ainknak . A  d isharm onikus h an g o k  v eg y ü lék éb ő l 
k ik eressü k  a m agunknak  való t és élvezzük. E g y  P e ­
tőfi, eg y  H ugó  V ik to r e rre  a  leg k itű n ő b b  b izonyság . 
Az első hazánk  n ag y  ly rikusa . A  m ag y a r em ber é r ­
zéseit kevesen  v ag y  senk i sem  tu d ta  an n y i ig a z sá g ­
g a l rajzolni m int ő. V alódi bensőség , hűség , közvet­
lenség , szóval ig azság  van  dalaiban . P ed ig  a  leg ő rü l­
teb b  sze rte lenség  ta n a it szedhetnők  össze k ö lte ­
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m ényeiből. Ó riási po litikai és társadalm i h a rcu n k a t az 
ő m üveiben  o lvashatjuk  leg érth e tő b b en , az osztályok  
és faj küzdelm ét, a h it és m eggyőződés, a  rem ény 
és csa lódás tu sá já t ő fe s te tte  a  legk irivóbban . É s 
H u g o ?  E  szertelen , e b iza rr genie, ki hisz a  nélkül, 
h o g y  h ite  v o ln a ; rem él, m ikor nem ünk  örökös csa ló ­
d ása it festi, és szeret, m időn senkisem  tu d  hozzá 
hasonló  e lk ese red ésse l g y ű lö ln i! L eh e t-e  ily  k e d é ly ­
á llap o tta l a  m últ idők tö rtén e te it n a iv ság g a l tá rg y i­
lag o san  rajzolni ? M egőrizheti-e a  költő  le lke  azon 
n y u g a lm át, m ely e t az epos ob jec tiv itása  nélkülözhe­
te tlen n ek  m ond? V alóban  nem. K ö ltésze tü n k  inkább  
erőszakos g en iek e t, n a g y ra tö rő  szellem eket, m int 
valódi m űvészeket lá tsz ik  m utatni.
Ez á llítá s  ig azság a  m inden h a ta lm asab b  k ö ltőnket 
illeti, de ta lán  e g y ik e t sem  anny ira , m int C sokonayt, 
B erzseny it és Petőfit. M eg rag ad ó  m üveik  leg több jében  
h iába k e ressü k  a harm ón iá t és b ev ég zettség e t, néha 
leg g y ö n y ö rű b b  d a la ik b a  is beférkőzik  eg y -eg y  idegen 
hang , m ely  sé r t anélkül, ho g y  m indig szám ot tudnánk  
adn i róla. K é t  oroszlán t lá tu n k  m ag u n k  elő tt, m elyek 
vas k e tre cö k e t a k a rjá k  széttörni. S  b árm en n y it beszél­
jü n k  ízlésünk fe jle ttségérő l, be kell va llanunk , hogy  
épen  ez te tsz ik  nekünk .
M inden k o rn a k  m eg van  a m aga istene, m ondák 
m ár annyian . É s igazok  volt-e ? N em  tév ed tek -e , m i­
dőn a  n i l  novi sub sole e llenében  az új időnek  új 
sze llem ét h ird e tik ?  A zt m o n d ják : k o ru n k a t és b en ­
n ü n k e t nem  le lk es ít m ár az elm últ v ilág  hadi küz­
delm e, a  v é res  c sa tá k  zaja, a n ép ek  m észáro ltatása, 
az idegen  te rü le te k  fo g la lá s a ; társadalm i vajudásun-
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k á t lehető leg  v é r n é lk ü l óh a jtju k  leéln i a  m ajoritás 
e lvének  hódolva, m égis ha  v é rre  k e rü l a  dolog, a 
jók sa jn á la táv a l ta lá lkozik . B ékés fejlődés a  mi esz­
m ényünk. Az igaz h ité r t nem  o n tjuk  v érü n k e t. T u d o ­
m ányosságunk  o ly  széles és ta lán  m ély  is, hogy  a  
re lig iók  ig azság á t v izsgáln i is tud juk . N evökben  h á ­
b o rú t kezdeni inkább  n ev e tség es  m int veszélyes lenne. 
A  len g y e l fo rradalom ban  h aszn á lták  u g y an  m int a 
le lkesü lés tényező jét, de nem  sok  sik erre l. A p o litik a  
szenvedélyünk  tá rg y a , de nem  m int honfoglalás. É s 
ime m it te tte k  k ö ltő in k  ? É p en  a m ag y a r hon fo g la lá ­
sát, a  nem zet o rszág a lap ítá sá t te v é k  m űveik  tá rg y áu l. 
M ai finom ságunk, sim a m űveltség ű n k  ellenében  n y e rs  
és vad  őse inket h e ly ez ték  kö ltem ényeik  élére . A  
tö rtén e t had i győzelm eit festék . K e lle tt  az n ek ü n k  ? 
A  nem zeti tudom ány, a  kül- és belföldi k eresk ed és, 
a g y á ri és kézi ip a r d icsősége h e ly e tt a k a rd  és 
nyíl, tegez és dárda, h arc i v itézség  és vad  b á to rság  
m ag asz ta lta to k ! Ö rü lhe ttünk-e  nekik , m ikor n ép ü n k  
a civilisatio  küszöbé t a k a r ta  á tlép n i ? D e hisz a leg ­
g y önyörűbb  epos, a  nem zetek  e kincse, a  g ö rög  U tas 
a rég i achajok  pusztító  h áb o rú já t énekli, s a  mi H o- 
m ernek  szabad  volt, m ié rt tiltan ó k  m eg  H o rv á th  
E n d rén ek  és V ö rö sm arty n ak  ? H o m ert k o ru n k  g y e r­
m eke is é lveze tte l olvassa, m iért ne o lvasná a m a­
g y a r  ep o s-iró k at is? író in k  e lő tt a rég ie s , különösen 
V irg il á llo tt, k i eg y  új h a ta lm as birodalom  a la p ítá sá t 
énekelte  m eg, s a  m ieink híven  u tán o zták  őt, és m íg 
V irg ilt n ap ja in k b an  is ünnepeljük , ad d ig  V ö rö sm arty t, 
H o rv á th  E ndré t, D eb reczen it m in t ep icu so k a t tö b b é - 
kevésbbé ignoráljuk . L ehet-e  ig n o rá lta tá su k  o k á t kői-
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töm ényeik  tá rg y á b a n  keresn ü n k ?  K o ru n k  re á l irán y a  
vá ltoz ta tta -e  m eg ízlésünket, m elynek  tö b b é  nem  a 
h arco k  és csa ták , hanem  legfö lebb  szerelm i k a landok  
k e llen ek  ? É pen  nem. A z em beriség  ú gy  m egénekli 
a n y e rs  erő  küzdelm ét, m int az édes érzelm ek só v á r­
g á sá t. A  mi nem ünk k ed é ly v ilág á t érdekli, m indig 
tá rg y a  lesz m ű v észe te in k n ek ; szenvedélyek  ke llenek  
nekik , és a hol ta lá lják , szívesen veszik. A  népek  
pusztító  h arca i vonzó tá rg y a k ú l fognak  szolgálni 
a teh e tsé g es  kö ltőknek .
T eh á t hol re jlik  az ok, m ely  m eg érte sse  velünk  
fe led te tésö k e t ? T alán  roszúl, ü g y e tlen ü l ír ta k  ? H ibás 
conceptio , szűkös inventio , za v a rt e lrendezés, k ritik án  
alu li jellem zés, a  csodála tos h iánya, az é rzü le t és 
e rk ö lcsö k  h itv án y ság a , az előadás, a n y e lv  g y a rló ­
ság a  van  m üveikben  ? É p en  nem. T oldy  vonzó leve­
lei m ásró l győznek  m eg  b en n ü n k e t. M ár a Zalán 
fu tá sá n ak  »exord ium a m ajdnem  a legszebb , v ag y  
leg a láb b  a  leg sa já tság o sab b , m ely  a m űvészet fen- 
lé té tő l fogva ep icusoknál előkerül.«  H elyesli, hogy  
nem  a  ré g i e lavu lt, e lcsép e lt m odorban  kezdi éne­
k é t. A  m iket a c se lek v én y  eg y ség e  ellen  felhoz, 
nem  oly  h ibák , m in t a  m ilyeneket H o m er Iliása, vag y  
O dysseája  ellen  hozha tnánk  fel, k in ek  első m üvében 
ig en  sok  van, a  m inek  sem m i köze A ch illes h a ra g ­
jával, az epos tá rg y á v a l. T izennyolc könyvön  k eresz­
tü l T ró ja  ostrom lása, az is ten ek  tanácskozása , v ia ­
dalok  és p á rv iad a lo k  veszik  ig én y b e  a kö ltő  erejét, 
ané lkü l, ho g y  szeren csések  lennénk  a  főhőssel. És az 
O dyssea külöm b-e ? A z első n ég y  én ek b en  Telem ach- 
chal van  dolgunk, ő u tazik , b e já rja  a  tró ja i háború
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vezéreit, elm ondatja velők  a h arc  esé lye it, csak  O dys­
seus szorul h á tté rb e , ró la  nem  tu d u n k  sem m it. T o ldy  
le lk iism eretesen  felhozza k ifo g ása it az e lrendezésre 
vonatkozólag , m eggyőzi az olvasót, h o g y  m ily  öröm ­
m el és a rész le tek  élvezetével v izsg á lta  k ö ltőnket, 
de m indazon h ibák, m elyek  az ep isodok e lhelyezésé t 
ille tik , m ily  csek é ly ek  azokhoz k ép est, m iket Ho- 
m ernél ta lá lu n k , k i hosszú, és sokszor un ta tó  episo- 
d okkal te rh e lte  csodála tos k ö ltem én y é t ! — A  je l­
lem zésre nézve m ennyi szép et és e lrag ad ó t fedez föl 
T o ldy  le lkesü lése ! B ám u la tta l nézi a  m ag y a r vezért 
Á rp á d o t, ki »a több iek  közt a  leg eg y szerű b b , de 
leg n ag y o b b  c h a ra c te r  is. — — Ily en  ch a rac te r  — a 
legn eh ezeb b , m ert könn y en  v a g y  p a rla g isá g ra , v ag y  
k e lle tlen  szé lességre  téveszt. V ö rö sm arty  r itk a  sze­
rencsével vivé ki, s én vele e g y ü tt az t hiszem  felőle, 
h o g y  ily  Á rp á d o t tö b b é  festen i nem  fognak.« E gész 
odaadással szedi ki a kö ltő  idevágó  a lk o tá sa it  és 
hazánk festőihez fordul, le lkesen  k iá ltja  á t  n ek ik : »H a­
zám k é p író i! N agyobb  és m éltóbb  tá rg y a t  poézisunk 
a lig  n y ú jto tt m ég. Á rp á d o t an n y i fejedelm i, vezéri 
és nem esen  em beri tu la jd o n ság  jellem zi, m en n y it és 
a m ilyeneket h iába k e resn én k  H om ernél . . .  A  rég i 
v ilág  n ag y  ep icusa  m ily h ib ák k a l ruházza föl le g k i­
tűnőbb  e m b e ré t! A ch illes m akacs és önfejű, haragos 
és dühös, k eg y e tlen  és bosszúálló  ; h o g y  édeleg, m i­
dőn H ec to r te tem e it hurco lja  és sze rencsé tlen  a ty ­
ján ak  eladja.
M íg Á rp á d  bölcs és istenfélő, b á to r és a  m elle tt 
.számító, csupa m érsék le t és n ag y le lk ű ség , A chilles 
csak  em ber, erősebb  szenvedély lyel. E s O dysseus?
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H om er szerin t a bö lcseség  p é ld án y k ép e , a lig  egyéb  
m int a rav aszság  és fu rfangé, k i b á r  n ag y o n  szereti 
hü nejé t és k ed v es T e lem ach  fiát, m égis so k á ig , 
igazán so k áig  élvezi a  szép K a ly p so  b á ja it, leiszsza 
m ag á t a p h aeák o k n á l és ökölre m egy  Irussa l, egy  
nyom oru lt ko ldussal. T o v áb b á  eg y es szép hely ek b en  
sem szűkölködik  a  Zalán fu tása . M int m ár Q uintilián  
te tte  H om errel, T o ld y  is egész so rá t m u tatja  föl a 
m eg k ap ó  je len e tek n ek .
H a  szép a g ö rög  kö ltőnél H e c to r és A n d ro m a­
che ta lá lk o zása  a  hatod ik  k ö n y v  végén , v ag y  A ja x  
küzdelm e H e c to rra l a h e ted ik b en , v ag y  P a tro c lu s  
k ö n y ö rg ése  A ch illes e lő tt a tizen h a to d ik b an  és a 
többi, a Z alán fu tá sa  sem  m arad  n agyon  h á tra . A  
mi V örö sm arty  szép h aso n la ta it és jelzőit illeti, nem  
kell azo k at m agasz ta lnunk , d icsé re tü n k  ü res d icséret 
m aradna. Igaz, ho g y  e lőadása v irág o sab b  m int eg y  
eposban  szeretnők , tö b b  a báj m int a  m ennyit k í­
vánnánk , de nem  is száll le o d á ig  m int H om er, ki 
A jax o t eg y  szam árra l hason lítja  össze. T o ldy  vádja a 
haso n la to k  m onoton iá já t ille tő leg  n ag y o n  igaz, de a 
m ik vannak , igazán  szépek. V ég ü l V ö rö sm arty  cso­
dála tos le lem én y esség é t épen  a  csodála tos a lka lm a­
zása em eli k i. M ondják , hogy  »A sem m iből, v agy  
sem m inél is k ev eseb b ő l egész m y th o lo g iá t a lk o to tt, 
a m enny ire  tudn iillik  eg y  m ytho log ia  terem thető .«  
M ost v a lljuk  be, épen  ez a  k ö ltem ény  eg y ik  le g n a ­
g y o b b  hibája.
A k á r  m it m ondjanak , de azt o k v e te tlen ü l kell 
hangoz ta tnunk , h o g y  eg y  m a g y a r nem zeti eposban  
nem  h iányozhatik  a  csodála tos. Ez o lyan  e le n g e d h e te t­
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len  sajátja  az eposnak , m int a  m ozdonynak  a  gőz. 
E  nélkül nem  indít. A  n ag y  id ő k et nem  is k ép ze l­
hetjük  is ten ek  és fé lis ten ek  nélkül. A  m ikor m inden 
bokorban , m inden fo rrásn á l eg y -eg y  tü n d ér tan y ázo tt, 
nem  h ihetjük , h o g y  közönyösen néz ték  vo lna jám bor 
tá rsa ik  k iseb b -n ag y o b b  tö rek ed ése it. H a  n a p ja in k ­
ban  is an n y i csodára  esküszik  a hivő nép  ; h a  m ost 
is sok  pusztai »kutyika« eg y -eg y  szűz M áriá t re jt 
m agában , k i szívesen m utogatja  m ag á t a  jó  ö reg  asz - 
szonyoknak  s m egjelen a víz tü k rén  az á jta to s  szivüek- 
nek  ; ha je len leg  is o ly  szoros v iszonyban  él n ép ü n k  
álm a tündére ivel: m ennyivel á lta lán o sab b , igazabb  és 
bensőbb volt ez összekö tte tés ak k o r, m időn a tu d o m á­
n y o k  csodái m ég sen k it sem v ilág o síto ttak  fel s nem  
te tte k  k é tk e d ő v é ! D e a  m ilyen  szü k ség es a  cso d á la­
tos az eposban, ép  oly leh e te tlen  m eg alk o tása . A  m it 
V örö sm arty  te rem te tt, az nem  m a g y a r m ythologia, 
ső t nem  is m ythologia. Mi m ég to v áb b  m eg y ü n k  és 
azt m ondjuk, hogy  ha egész nem zeti m y tho log iánk  
tá rv a  vo lna e lő t tü n k ; ha  tü n d é rv ilág u n k  egész re n d ­
szerét széltében-hosszában ism ernők, m égsem  v o ln án k  
k épesek  egy  nem zeti epos m eg írásá ra . É s ezt az á llí­
tá su n k a t a  germ án  n ép ek  tö rtén e té v e l ip a rk o d u n k  b i­
zonyítgatni. Lám , e n ép ek  egész m ytho log iája  fel 
van m ár derítve , is ten e ik  széles a ty afiság a  többé- 
kev ésb b é  ism ere tes e lő ttünk , s tu d ó sa ik  m ég  m indig 
ernyedetlenü l dolgoznak, hogy  a re jte tte k é t is fe ltá rják , 
és íme akad-e eg y  ha ta lm as gen iejök , k i az ad o tt 
an y ag b ó l eg y  nem zeti ep o s t tu d n a  te rem ten i ? A zt 
m o n d já k : a mi nem  a k a d t m ég  eddig , a k a d h a t m ajd 
ezután. T oldy  szerin t van  »egy bizonyos időszak a
I O
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nem zetek  é le tében , m ely  a  tiszta  eposi le lk esed és t 
n e v e li : s ez azon k o r, m elyben  a nem zet csapongó 
ifjúi tüze szünedez, s fo rró  vére  lecsillapodván , n y u g ­
ta lan  ifjúság  u tán , kom olyabb  férfilét á ll elő, m ely 
sze re te tte l u g y an , de n y u g o d t k eb e lle l néz vissza ős­
k o ráb a , s veszély- és szenvedélyeken  tú l m agasb  
öröm m el éli an n ak  szépét ?«
H a  ily  k o rszak  köszönt be, m ajd  ta lá lkozunk  az 
ep icus v ilág  kö ltő jéve l is. E nged je  m eg  a n ag y n ev ű  
iro d a lo m tö rtén e tiró , h o g y  e llenm ondhassunk  neki. 
V ájjon  o lyan  volt-e a huszas év ek  ko ra , m elyben  a 
nem zet csapongó, ifjúi tüze szünedeze tt?  Nem épen 
az ellenkező ? Nem  h ág o tt-e  épen  a k k o r a leg m ag a­
sab b ra  a  nem zeti tűz és e lk ese red és?  É s a  n ém etek ­
nél nem  a h a tv an a s  év ek  a la tt  m u ta tk o zo tt ném i ep i­
cus erő, m időn a nem zetiség  és az állam iság  eszm éje 
ra g a d ja  m eg  k eb lö k et. D rám ai és ly ra i kö ltészetök 
ep icus szint ö ltö tt, úgy  ho g y  ek k o r jo b b  m üveik  alig  
m u ta tn a k  eg y -eg y  tisz ta  p é ld án y t, m űvésze tüket a 
k e resz tezés  jellem zi, k ö ltem én y eik b en  P in d a r és S o ­
p h o c le s  H o m erre l fo g n ak  keze t s e lfe lejtik , hogy  
s a já t m ag u k  láb án  ke llene  já rn iok . D e hoztak-e  azért 
n ap v ilág ra  eg y e tlen  nem zeti ep icus m üvet, m ely  n a­
g y o b b  és m élyebb  h a tá s t te t t  v o ln a ; m ely a nem zeti 
é le te t m eg ra g ad ta  és a  nép  szivéig szá llo tt volna. 
B izony  nem . L ingg , H am erlin g  és m ások  ep icus m ü­
v e it tö b b en  o lvasták , ső t ha a k iadások  szám ából 
íté lh e tn én k , azt k ellene m ondanunk, ho g y  R edw itz  
O szkár »A m aranth ja«  igazán  nem zeti kö ltem ény,’ m ert 
eg y m ásu tán  tö b b  m int húsz k iad ás t é rt, de hisz e 
fö ltevésünk  ellen  m ag u k  a n ém etek  tiltakoznának .
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V alljuk  b e , h o g y  a nem zeti eposok  k o ra  le járt. 
E gészen m ás társadalom  szülö ttei az ily  k ö ltem ények . 
A  képzelem  és érzelem  v ilág áb a n  önm aguktó l te rem ­
vén, e lfonnyadnak  a  reflexio clim ája a la tt. M ost pe­
d ig  ilyen  a mi éga ljunk . S zéles és m ély  tudom ány, 
alapos és reális k ritik a , skepsis  és iro n ia , h ite tlen ­
ség  és a desperatio  bö lcsészete honol szivünkben, 
finom analysis, subtilis bonco lása  a  m erészebb  g o n ­
do latoknak  jellem zi k o ru n k a t. A z erkö lcsi eszközök 
helyébe ped ig  az a n y a g ia k a t tevők . E g y k o r m aga 
cse lek ed e tt az em ber, m a m ár csak  té te t. C sa tá inkat 
g ép ek k e l n y erjü k  m eg, óriási m üveinket r id eg  és 
szeg letes m ach in ák k al hozzuk lé tre , m elyek , m int 
R en an  m ondja, m élyen  m egaláznak  b en n ü n k e t s a 
képzelődés he lyébe  a rid eg  szám ítást teszik.
I ly  k o rb an  leh e t rim es k ró n ik á t írni, m ilyene­
k e t T inódi és G yöngyösi n y ú jto ttak , m ilyen A ra n y  
Ján o s »Losonczi Istvánja« , de nem  n ag y  nem zeti epost. 
E hhez m indenek  e lő tt h iányzik  az ep icus h it. M ár 
V irg il is érezte  e h it fo g y a tk o zásá t, m ennyivel in ­
k áb b  érezzük mi. M íg H o m er p azarú l b án t a  csodá­
latossal, V irg il tak a rék o san  használta . H om ernél igen  
so k a t tesznek  az istenek , V irg ilnél so k k al kevesebbet. 
H om ernél J u p ite r  kü ld i I r is t  P riam ushoz, ho g y  H e c ­
to r fiának hu llá járó l gondoskodjék , M ercu r k o csit ád  
neki, ho g y  A chilleshez v igye, T h é tis  és M ercu r in d ít­
ják , lá g y ítjá k  a g ö rö g  hős szivét és így  tovább . M a­
g y a r  epos-iró ink közö tt D ebreczen i használja  m ég tö b ­
b e t a m achinát, V örö sm arty  k ev ésb b é , A ra n y n á l p e ­
dig  a lig  ta lá lkozunk  vele. D e ha m ár Z rínyi o ly  k e l­
le tlen  benyom ást okoz tassó i A lec tó ja , A ld e rán  büvé-
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sze, de leg in k áb b  Cupidója á lta l, m ennyivel h idegebb  
V ö rö sm arty  H a d u ra  és Á rm ánya, m egfoghatlanabb , 
az ő délszaki tün d ére  ? És különb-e A ra n y  Á rm án y a  
és eg y éb  csodála tosa , hisz nála, a com positio e nag y  
m esterénél, m ár csaknem  elenyészik  a m achina, csu ­
p án  szerény  to ld a lék n ak  lá tsz ik ?  A z Is ten  k a rd ján ak  
m eséje, nincs beszőve, c sak  bele  v arrv a , új fo ltnak  
lá tsz ik  eg y  m ás színű nad rágon . E g y ik  hőse á lta l 
ad a tja  elő a k a rd  m ag ta lá lá sán ak  tö rtén e té t. A  tö r­
tén e ti A tilla  és B uda oly  v ilágosan  á llan ak  elő ttünk , 
h o g y  ma m ár sem m iféle költői p h an tas ia  sem  képes 
e hősöket a k ép zelem alk o tta  tü n d é rv ilág g a l összekö t­
te té sb e  hozni. M ég  m a is szívesen e lo lvasunk  egy- 
eg y  népm esét, a »félig n yúzo tt b ak k ecsk é« -tő l és »az 
an g y a l b á rán y o k  «-tói kezdve a T ündéro rszág  m ás n a ­
g y o b b  tö rtén e té ig , p h an tasián k  édesen  leb eg  a népies 
tü n d é re k  v ilágában , szívesen e lfe le jtjük  te rm észe ttu ­
dom ányunk folytonos t i lta k o z á s á t ; de é rez tünk-e  h a ­
sonlót V ö rö sm arty  és A ra n y  csodá la tosánál ? Az ő 
te rm észetfö lö tti ü g y n ö k e ik  a lig  é rd ek e ln ek  bennün­
ket, nem  tu d n ak  lekö tn i és egészen  id eg en ek  e lő t­
tünk ,*  id eg en eb b ek  m int a  g ö rö g  v ilág  istenei, k ik e t
* Jellem ző a mit a classicus Berzsenyi mond : »Úgy látszik a 
szerző valami magyar m ythosokat akar fo rm áln i; de ójjanak ily gon­
dolattól a Helikon istenei. N incs és nem  leliet több valódi poétái 
mythologia mint az egy görög, m ely egyszersmind magyar is, mert a 
legfőbb költői avagy emberi szép m inden nemzetet egyaránt illet s 
minden nemzetnek egyiránt legfőbb célja«. Pedig épen e magyar mytho­
logia csak pótolni akarta a m ár hitelvesztett görög m ythologiát. A  
költők érezték, hogy a modern világnak épen nem kellenek Helikon
legalább  a classicus kö ltésze tben  annyira-m  enny ire  
m egszoktunk.
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istenei s helyeikbe másokat tettek, kik azután ism ét az emberinek adtak 
helyet, úgy hogy ma már m indkettő lehetetlen. — Berzsenyi még több 
helyen nyilatkozik a görög mythologia m ellett és a csinált magyar 
ellen. Lásd Minden Munkái (1864.) II . k. 126. 1.
II.
E g y e tlen  eg y  írónk  m űvében  sem  ta lá lu n k  any- 
ny i té n y t a n y e lv ú jítá sra  vonatkozó lag  m int épen Tol- 
dyéban. Nem  is csoda. H isz e reform  eg y ik  lelkes 
tényező jét üdvözöljük benne. Ifjú ság áb an  a leg m eré ­
szebb újító  volt. K éső b b  józanúl és in k áb b  aesthe tika i 
szem pontból ú jíto tt. A z előadás szépsége u ra lk o d o tt a 
g ram m atik a  állító lagos tö rv én y e in  ; m íg eg y -k é t tá rsa  
bizonyos m ániával te re m te tte  az új szókat, T oldy, m ég 
a k k o r Schedel, csak  a fe lk a p o tt eszm éknek  ad o tt m a­
g y a r  kifejezést. A  ra jongás k o rszak a  volt ez, m ely 
leste  az új szókat, ho g y  m entői e lőbb használhassa. 
A  mi józan, h ig g ad t le lk ü n k  alig  foghatja  föl, m ily  
le lkesü lés ra g a d ta  m eg az író k at, m ily szenvedély  
v itte  m agáva l a nehézkes k ö z ö n s é g e t! A z oppositio  
e lh a llg a to tt, m ert a tudom ány  és a  m űvészet, a teh e tség  
és szép szellem  az ú jítók  részén  á llo tt; m íg  az o r th o - 
logia a földön csúszva, ü res  fe jek tő l v ita tv a , izetlen 
rö p íra to k ra  k árh o z ta tv a  sen y v ed e tt. Az ellenkezés e 
h iánya k ö n n y íte tte  ú jító ink  fe lad a tá t. M int a hajó, 
m ely  a ten g e rb e  dobta te rh e it, m agasan  leb eg  a  h u l­
lám okon, ú g y  v ez e te tt ú jításunk  e g y ik  m erészségrő l 
a  m ásik ra. V ö rö sm arty  és m ások néha figyelm eztet-
té k  az irodalm i v ilágot, h o g y  e lég  lesz m ár a sok 
nok-nök képzőből, ennek  azonban nem  ju to tt  eszébe 
rá jo k  hallgatn i.
V é g re  új idők jö tte k .
M ikor ú jabb  kö ltő ink  realism usa a n ép  felé fo r­
dult ; m ikor az a b s tra c t idealism usból leszállva a n ép iest 
k a ro ltá k  f e l : v evék  észre, hogy  az irodalm i n y elv  sok  új 
elem m el van sa tu rá lv a . E zóta jo b b an  e lles ték  a ré g i 
tő sg y ö k ere s  m ag y a r k ife jezéseket és a  szigorú  k r iti­
k u sok  a nyelvú jítás  m int n y e lv ro n tás  ellen  k ezd e ttek  
tiltakozni.
D e k ik  vo ltak  az új p ró fé ták  ? N ap k e le ten  tá ­
m ad t eg y  férfiú, k i n y ű g ö t felé g ra v itá lt  és b á tra n  
h ird e tte  az új tan  igéit. E  p ró fé ta  B rassa i Sám uel 
volt. Ú g y  lá tsz ik  a m ag y a r irodalom  e po ly h isto ra , e 
széles tudom ányéi, a lapos k ép zettség ű , de b iza rr Ízlésű 
és p ikáns tollú  p ro fessor u n ta  m eg  legelőször ez ú jí­
tás t. T alán  senk in  sem  észlelni an n y ira  a  k o r változó 
nézeteinek  k inyom atát, m int épen  ő ra jta ; de azé rt so h a­
sem  veszti el egyed iségét. N em csak  n ev é t nem  k e l­
lene c ikkei a lá  írn ia, m ég je g y e t is k á r  vo lna hasz­
nálnia, m ert m indnyájan  rá ism erü n k  az első  tíz sor 
után. E les elm ével m ajd csúfolódva, m ajd g ú n y o ló d v a  
szokott írni. S o rain  nem  épü lünk , nem  eg y szer boszan- 
kodunk, de m indenese tre  tan u lu n k  belő lök  S zeretn i 
nem  fogjuk, m ert ő sem  tud szeretn i. F ü g g e tle n  any- 
ny ira , hogy  sem m iféle cliquehez sem  tartoz ik , a n é l­
k ü l azonban, hogy  e tu la jd o n ság á t e rén y b ő l b írná. Ez 
in k áb b  ösztönszerű nála. A  k ím éle t és m érsék le t 
v ir tu sa  annál táv o lab b  áll tő le, m inél tö b b e t harcol. 
M ár ped ig  h a rc  az ő igazi elem e.
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B rassa in  k ívü l m ások* is k ezd ték  a n y elv ú jítá s  
igaza it v ita tn i. A  k i a  ré g i szóképzés v izsgála tával 
fog lalkozik , leh e te tlen  h o g y  m eg ne lássa  re fo rm e­
re in k  m erészen a lk o to tt szavait. H unfa lvy  P ál, B u- 
denz József, Jo an o v its  G y ö rg y , T o rk o s S . stb . szám os 
idevágó  c ik k e t és jeg y ze tk é t Írtak . D e in k áb b  csak  
n eg a tív  té ren  m ozogtak. Az e lté ré sek  k im u ta tá sáv al 
m ár m e g te tték  k ö te lesség ö k e t. F ig y e lm ez te tték  a 
m ag y a r irodalom  em bereit, hogy  a sok nok-nök, ár- 
ér, or-ör, da-de, any-eny, dny-íny  stb. képzővel a lk o to tt új 
szók h e ly te lenek , m ert v ag y  a képző  h iányzik  a  rég i 
m ag y a r nyelvben , v ag y  az összeté te l szo k a tlan , v ag y  
a  képző je len tése  b izonytalan , v a g y  m ás okokból rósz 
a  fe lk a p o tt szó. N em  lehet fe lad a tu n k  ez Írók ré sz ­
le tes  fe jteg e tése iv e l felhozakodnunk . A  k i köze lebb­
rő l ak a rja  m egism ern i az ö tvenes és h a tv an as évek  
nyelvészeti m ozgalm át, néh án y  h írlap i c ik k e t és is­
ko la i p ro g ram m o t k ivéve, m ind m eg ta lá lh a tja  H u n ­
fa lv y  P á l »M agyar N yelvészet«  és az akadém ia  
»N yelv tudom ányi közlem ények« cim ü folyóiratában . 
E zekben  v an n ak  le ra k v a  lingu isticánk  tö b b é-k ev ésb b é  
é r té k e s  k incseivel.
E  n eg a tiv  té r  azonban nem  e lég íte tte  k i nyelv- 
tu d o m án y u n k  ú jabb  m űvelőit. Az egyszerű  k ritizá lást 
b ev ég ezv e , először b e tű in k  reform jához s azu tán  új 
szók a lko tásához  fog tak . H osszú tanácskozások  u tán  
anny ira -m en n y ire  m eg á llap o d tak  az írás jeg y eib en , 
de  nem  volt e re jö k  azt, a m it h e ly ese ltek , k e resz tü l 
is vinni, teh á t az idők tő l v á r já k  tan a ik  fe lkaro lását.
*) A  többi közt Ballagi Mór, Új Magyar Muzeum 1857· 401 lapon.
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Je len  h ig g ad tság u n k  nem  alka lm as ily  ú jításokra , p o ­
litikai, iskolai stb. re fo rm jaink  k é tség b ee jtő  h ibái 
m inden m ás re fo rm ot com prom ittáln i lá tszanak . B ár 
az t is k iszám íto tták , m ennyi idő t és p ap irt, fe s ték e t 
és fá rad ság o t k ím élnénk  m eg  az új je g y e k  a lk a l­
m azásával ; elm ondották , hogy  az sz b e tű  eg y szerű ­
sítése hány m érfölddel hozna közelebb n y u g a ti m ü­
veit szom szédainkhoz: csökönyös fe lfogásunk  m ély 
aggodalom m al nézte  irodalm unk  ez új v a sú tite rv e it, és a 
közvélem ény, ú g y  látszik , fé lt a k ö ltség ek  garanciájá tó l.
A  b e tű k rő l a szókra té r te k  át. A  szók, igen, a 
korcs, a fa ttyúszók , ezek »az undok idegen szólások« 
m elyekkel az ú jítók  »erőszakot tettek nye lvünkön , kifi­
camították tag ja it, j  önkényesen ráerőszakolt tudom is  
én m ivel mesterségesen hizlalták« (V o lf G yörgy). E lő ­
ször k em ény  c ik k ek b en  v ag d o sták  neo logusainka t, 
leg ú jab b an  p ed ig  g y ű lések e t ta r ta n a k  s eg y es sza­
b á ly ta lan  k ifejezések h e ly éb e  jo b b a k a t a ján lan ak .
L eh e te tlen  e b u zgóságo t és jám b o r tö rek v é s t 
nem  csodálnunk, b á r  eg y en esen  ki kell m ondanunk, 
ho g y  alig  fog tö b b e t szülni a betü refo rm nál. Ezzel is 
csak  o tt leszünk, a  hol állam i é le tü n k  ú jítá sa in á l v a ­
g y u n k , h o g y  igen  sok ese tb en  a  rég in é l m aradunk.
A  mi eg y szer v é rü n k b e  m ent á t, am it te ljesen  
m egszoktunk , az é le tb en  is jónak , üdvösnek  ta lá l ­
ju k  ; s a ligha nem  ez lesz ú jító ink  rósz k ife jezéseinek  
sorsa. No, de an n y it m eg  ke ll engednünk , ho g y  
S zarvas G áb o r és tá rsa i, m időn ez á llító lag  rósz k i­
fejezéseket· ostrom olják , okszerűen  cse lek ed n ek . A  
m it tesznek , az valóban  következetes. Ő k az ab so lu t 
log ika em berei. E g y  elvből indu lnak  ki, és ez t a
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végletekig· viszik. A  rad icalism us aposto la i a n y e lv ­
érze t te rén . Igazi p e tro leu rö k  a k ab á to s  szók szelíd 
b irodalm ában .
N yelvészeink  e rad ica lism u sán ak  egyszerű  oka 
azon bölcsészeti fölfogás, m elyet részin t ny íltan , ré ­
szint tito k b a n  va llan ak . V é lem ényök  szerin t a  n y e l­
vészet is term észettudom ány . A  n y elv  élő o rg an is­
m us, m elynek  m ég a  k is u jjá t sem  szabad  m egcson­
k ítan i. A  k ö rm ét is v ig y ázv a  k e l l  levágni, sőt, ha le ­
h e t, ezt is m eg k e ll h ag y n i! V alam in t szánalom m al 
nézik  a francia  k e r te k  term észetcsúfo ló  tö rp e  fáit, 
m esterséges szegélyeit, ú gy  m inden eg y es helytelen* 
képzőben  e lvagdosva és e lnyesve lá tják  a  szép és 
nem es term észetet. T an a ik a t bőven m egtaláln i a n é ­
m et és ango l nyelvészek  m üveiben, k iv á lt M üller 
M ik sa  szellem es felo lvasásaiban .
A  te rm észe ttudom ányok  ez irru p tió ja  m indenütt 
azon h a tá s t szülte, m elyet a forró  napon a v ihar kelt. 
F r is s ít  és üdít, új e rő t n y ú jt és kom oly  tev ék en y ség re  
b á to rít. E  tan  v ilág án á l m ásk ép  kezd jük  felfogni az 
em beriség  tö r té n e lm é t; érezzük, hogy  nem  csupán  a 
k irá ly o k  tanácskozó  term eiben  és hálószobáiban  dől 
el a nem zetek  s o r s a ; érezzük, h o g y  a  m űvészetnek  
is reá l a lap p a l k e ll b írn ia, h o g y  a tá rg y  n é lkü li esz­
m ény ítés hiú  szárnyalás, m elynek  ü re sség é t előbb- 
u tó b b  be k e ll lá tnunk .
D e valam in t a v ihar jó ték o n y  h a tá sá é rt senki 
sem  szere th e ti az örökös z iv a ta rt, nem  ep ed h et a foly­
tonos fe rg e teg  u t á n ; ú g y  igen  n a g y  h iba  vo lna a  tu- 
la jdonképen i tö rtén e ti tudom ányok- és m űvészetekre, 
ha  a te rm észe ttu d o m án y o k  m ódszerével fejlesztetné-
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nek. E  m ateria lis tikus tan  épen  oly  szé lső ség b e  d ö n ­
tené jám bor n y elvészeinket, m int am ilyenben  realis- 
tikus m űvészeink és p o sitiv ista  tö rtén e tíró in k  te n g ő d ­
nek , azaz m egölik  a m űvésze tet és tö n k re  teszik  a 
tö rtén e tírá s t. És m ár ébredeznek  a m üveit v ilág  n y e l­
vészei. M int a  kom oly bölcsészet hívei m egvetésse l 
fordulnak  el a r id eg  m ateria lism us tana itó l és szíve­
sen üdvözlik a józan philosophia első h a j tá s a i t ; ú gy  
a  n yelv tudom ány  ú jabb  m unkásai is e lh ag y v a  a te r ­
m észeti tudom ányok  m ódszerét, tö rtén e ti tu d o m án y ­
nak  h irdetik  a nyelvészete t, mi ellen  p ed ig  M üller 
M iksa és tá rsa i oly d iadalla l küzdö ttek . A  több i közt 
eg y  am erikai nyelvész , W h itn ey * , v e tte  m ag án ak  
azon édes fá rad ság o t, ho g y  n y elv észk ed ésü n k  e h i­
b á já t k iigazítsa  s a lapos m u n k ája  kom oly figyelm et 
éb resz te tt tá rsa ib an . Á llítá sa i itt-o tt m erészek , de 
am it épen  nem  csodálunk  az ú jító n á l; azt azonban 
k é tség te len ü l beb izony íto tta , h o g y  a n y elv  tu la jd o n ­
kép  az em ber a jkain  él és nem függe tlenü l nő, m int
* Munkája 1867-ben jelent meg Am erikában, németre Jo lly  
m üncheni magántanár dolgozta át. Azóta megjelent »A nemzetközi 
könyvtárban« angolul, franciáúl, németül, olaszúl »A  nyelv élete és 
növése« cím alatt. Magyarul dr. H einrich Gusztáv említette föl szokott 
könnyelműsége- és értetlenségével. Jám bor orthologusaink hallgatnak 
v e le ; pedig mintha csak ellenök irta volna könyvét, annyira találók 
egyes fejezetei. Nem ajánlhatunk jobb könyvet azoknak, akik tá jé ­
kozódni kivánnak a nyelvtudomány legújabb eredményei felől. A né­
m eteknél Müller Miksa, Carriére és mások erősen m egtámadták ugyan ; 
de ő komoly tudományossággal válaszolt, és a gondolkodók jó része 
neki adott igazat, mi talán abból is következtethető, hogy épen e tám adások 
alkalmával vették föl munkáját »A nemzetközi tudományos könyvtárba.«
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valam ely  növény, ho g y  egész becse és é rvénye  főkép  
a  beszélők  és h a llg a tó k  m egegyezéséből szárm azik. 
Igen , ezek h a ta lm án ak  és ak a ra tá n a k  van  alávetve, 
ezek eg y a k a ra tú  közrem űködésével m eg is változha- 
tik . M íg előbb  azt tan íto tták , hogy  a nyelv  változa ta  
csak  növés, m elyet sem  elő nem  idézhet, sem  el nem  
h á r íth a t az em ber, m elynél épen  sem m i szerepe sincs 
az eg y én i a k a ra tn ak , v ag y  a k á rh án y  em ber kö lcsö­
nös m egegyezésének , s így  a m ag y ar nyelvú jítók  föl­
lépése  kevés k ivéte lle l sem  több , sem  kevesebb , m int 
édes nem zeti nye lv ü n k  m e g ro n tá sa ; m a m ár épen  a 
n y e lv tu d o m án y  igazolja üg y es, b á r  a tö rtén e ti g ram ­
m atik áv a l ellenkező, ú jítá sa ik a t. H a  azt m ondották  
eddig, h o g y  a  ny elv b eli változás nem  egyéb , m int 
d ialectusi ten y észe t és hangrom lás, m a m ár többfelé  
hallan i, hogy  ez á ta lak u lá so k  leg többször az em beri 
k én y e lem  és szeszély szülöttei. * N agyon  jó l m ondja
* A  szók legtöbbször nem a szükség, hanem a szeszély és 
kényelem szülöttei. Am ivel legszívesebben foglalkozunk, amitől keb­
lünk tele van, számos szót is csinálunk reá. Például a francia a z  
é l v r e  : pointe, saillie, trait d’esprit, bon m o t; a  g ú n y r a : mocquerie, 
raillerie, persiflage, ironie, sarcasme, s tb .; a  r a v a s z s á g  é s  c s a l á s r a  : 
ruse, fourberie, friponnerie, espiéglerie ; a z  é l v r e  : plaisir, delectation, 
delices, agrém ent, divertissement, amusement, jouissance, rejouissance, 
récréation, joie ; a. c s e v e g é s r e : causer, jaser, babiller, jacoter, bavar- 
der, caqueter, degoiser, ja sp in e r ; a z  a n g o l  a  b o s z ú s á g r a : anger, 
wrath, passion, rage, fury, outrage, fierceness, sharpness, animosity, 
choler, resentment, heat, heart-burning, to fume, storm, inflame, be in­
censed, to vex, kindle, irritate, enrage, exasperate, provoke, fret, to be 
sullen, hafty, hot, rough, sour, peevish stb. A z arabnak állítólag 80 
szava van a mézre, 200 a kígyóra, 500 az oroszlánra, iooo a kardra. 
Lásd W edew er, zur Sprachwissenschaft. 27 és kőv. lapjait.
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W h itn ey , hogy  m inden eg y es  em ber g y e rm e k k o rá tó l 
kezdve szüntelen  v á lto z ta t a  nyelven , m ikor a  nehéz 
kim ondású h an g o k a t és szó tag o k a t elhagy ja , m ikor 
ham is ana lóg iák  szerin t a  szókat m áskép  hajlítja  
v ag y  ragozza, m ikor é re tteb b  éveiben  suhancos, v ag y  
p arasztos k ifejezéseket, k e re se tt  fo rd u la to k a t használ, 
s a k á r szeszélyből, a k á r  tu d a tlan ság b ó l a szók é r te l­
m ét ferdíti. H a  m égis ez önkényes a lak ításo k  csak 
r itk án  te rjed n ek  el, hanem  v ag y  egészen elenyésznek , 
v ag y  kis k ö rre  szorítva v ég re  is a d ia lec tus kü lönös­
ségei lesznek, csupán  an n ak  tu lajdon íthatn i, ho g y  egyes 
em ber tö rek v ése  a széles k ö r szoko tt fo rm ájával áll 
szem be, és n ag y o n  jól tud juk , m ily kevesen  ta lá lják  
ab b an  öröm üket, ho g y  néha a szoka tlannak  is á ldoz­
zanak  és azért n ev e tség essé  te g y é k  m agukat. M üller 
eg y  p á r  érd ek es adom ával erősíti téves tan a it. T ib e­
rius és Zsigm ond császár g ram m atik a i h ibáit hozza 
fel, m elyeke t egy  udvari em ber és eg y  szerzetes ig a ­
zíto tt ki, m ert a császár em b erek n ek  ad h a t p o lg á r­
jogot, de a  szóknak  nem . P ed ig  ha T ib eriu s  k ife je ­
zését fö lk ap ták  és d iv a tb a  h o zták  volna, ta lán  m ost 
is használnák  a jám b o r szerzetesek , k ik , m int tudjuk, 
la tin  s ty lu su k b an  nem  épen  csökönyösen ragaszkodnak  
V irg il v ag y  Cicero szavaihoz. Zsigm ond császár ese ­
téb en  igaz, hogy  ez sem  tö rté n h e te tt  volna, m ert hisz 
a la tin  n y elv  m ár a k k o r ré g  m eg h alt és fejlődése 
teljesen m egszűnt, csak  a h iányzó jogi, s m ás k ife je ­
zésekkel to ld o g a ttá k  a k özépkor sze rény  tudósai. De 
ho g y  m ily befo lyással b írh a t eg y  fejedelm i éle, W h it­
ney  is eg y  ism eretes ad a to t hoz fel S zen t L ajos fran ­
cia k irá ly ró l, k i a  ta tá ro k  b e tö résén ek  h a lla tá ra  így
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k iá lto tt f e l : »N agyon helyesen  h íják  ők et ta r ta r o k ­
n a k , m ert te tte ik b en  a T artarus  szellem eihez hason­
lítan ak  !« S im e e szó játék  m ai n ap ig  á lta lán o síto tta  
a  h e ly te len  k ifejezést, s N y u g o t-E u ró p áb an  a  m a­
g y a ro k  k iv é te lév e l m ajd m indig a  tartarokról b e ­
szélnek és vendég lő ink  sauce á  la  ta r ta r ra l  k ed ­
veskednek .
I I I .
D e h ag y ju k  az ily  k icsinyes do lgokat. N ap n ál 
v ilágosabb, hogy  naponkin t, b á r  a lig  észrevehető leg , 
ú jítunk, a jó szav ak a t e lron tjuk  és csonk ítjuk , a  h e ­
ly esek e t e lh ag y ju k  és lassan k in t elfelejtjük , az á llí­
tó lag  ro szak a t fe lö leljük s m ind ezt, k én y ü n k -k ed v ü n k  
szerint teszszük. K ö ltő in k  zsa rn o k ilag  k én y sze rítik  
n y e lv ü n k e t s szívesen h an g o z ta tják  H u g o  V ic to rra l, 
hogy  »le po éte  p eu t oser, h asa rd er, créer, in v en te r 
son s ty le : car, la lan g u e  fran9aise n ’es t po in t fixée, 
ni se fixera jam ais!« Id eg en  szókat, idegen  k ép ző k e t 
honosítunk  m eg  és szo lgálunk  vele  a d iv a tn ak , a n é ­
m etek  a  fran c ia  ir  h a tá ro za tlan t használják  a la tin ­
görög  igéknél, m int calculiren, vindiciren, ső t stolciren 
is, a m ag y a r a  nok-nök, da-de, ar-or-ör stb . k é r i k ö l­
csön. Igaz , h o g y  az em b er ez a k a ra tá ra  befo lyást 
g y ak o ro ln ak  a  tö r té n e ti esem ények , a tá rsa d a lm i in ­
tézm ények, a term észeti, ég h a jla ti és m eteoro logiai 
tünem ények , é le t- és lé lek tan i je lenségek , m in t ezt a 
szók tö rtén e te  o ly  szépen  bizonyítja. P é ld áú l a m os­
tan i k aland  szó, m ely e t a ran y o s  ifjú ságunk  szüntelen
szájában  hordoz, a tizenharm adik  századtól kezdve 
o ly  tá rsu la t neve volt, m ely csak  részben  különbö­
zött a mi tem etkezési egy le te ink tő l. T öm érdek  jó té ­
k o n y ság o t g y ak o ro lt, m ég több  szent m isét m onda­
to tt, de gyű lésein  az öröm nek is áldozott. N evét a hó 
elsejé tő l (Calendae) vette , m ikor g y ű lése it ta rto tta , 
m elyen  férfiak  és asszonyok, p ap o k  és v ilágiak ve­
h e tte k  részt, csak  az ap ácák  m eg  b a rá to k  voltak  
k izárva.
D e azt k é rd ezh e tn é  valak i : U g y a n  k in ek  van 
m égis ném i elő joga az ú jításban , a szók és szólások 
he ly es v ag y  h e ly te len  a lk o tásáb an  ? B izonyosan hoz­
záértő  kom oly n y elvészeknek , a k ik  ism erik  a szó 
g y ö k é t, é rte lm ezik  képzőjét, á tta n u ltá k  az összetétel 
szab á ly a it ? T ag a d h a ta tlan , hogy  a nyelv tudom ány  
m ivelői a m űszók a lk o tásán á l ném i előnyben  része­
sü lnek , a hol sokszor száz szám ra k e ll a szükséges 
k ifejezéseket m egalkotn i, jó, ha a n y e lv  közelebbi is­
m erői fognak  hozzá. H isz az ily  szók nem  inspiratio  
m üvei, m eg m arad n ak  az illető  szak kö rében , a  n ag y  
közönség  a lig  vesz ró lok  tudom ást, a la ikus c sak  é r ­
telm ező szó tár seg ítség év e l fog ja m egism erni, neki 
ép en  an n y it ér, m intha g ö rö g ü l v ag y  la tin á l hallaná. 
E zé rt h ib áz ta tju k  a te rm észe ttudom ányok  számos t e r ­
m inusának  m ag y aro s ítá sá t és helyese ljük  azon m ér­
sék le te t, m ely lyel ú jabb  te rm észe ttan i k ö n y v e in k b en  
találkozunk . B u g á t P á l és követő i ren d k ív ü l ta lá lé ­
kony  és ü g y es em b erek  vo ltak , de a lk o tása ik  4/ 5 ré ­
sze b izonyosan el fog veszni, s azon le lkes d icséret, 
m ely e t T o ldy  e buzgó férfiúnak  szentel, c sak  k is rész­
ben  ille ték es . H iába , tu d ó so k k al szem ben csekély  sze-
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rep e  van az ú jítá sn ak ; a  k ik  ism erik  a g ram m atik a  
edd ig i szabályait, m ind já rt m egü tköznek  a  szokatlan  
k ifejezéseken , s e m eg állap o d o tt co n se rv a tív  és h ig- 
‘g ad t faj nem  tap so l a  tap so ló k k a l.
E gészen  m ás a  n ag y  közönség. H a  a költő, eg y  
m eg rag ad ó  k ö ltem én y  leg szeb b  h e ly én  eg y  c so n k í­
to tt  szót v ag y  g ram m atik á tlan  fo rd u la to t használ, m e­
ly ek  m ag y aráza tá ra  m aga a  szöveg is e lég , az olvasó 
a g y ö n y ö rű  versse l e g y ü tt m ag áév á  teszi a h ibás 
szót és szab á ly ta lan  szólást. E  m indenható  fe g y v e rre l 
kezökben  honosíto tták  m eg n eo lo g ián k a t K azinczy  és 
B erzsenyi, V ö rö sm arty  és P ető fi stb . A  kö ltem ény , 
m elyet az isko lákban  és tá rsa s  összejövete lekben  tű z­
zel szav altak , s a  dal, m elyet édes a jk u k  o ly  g y ö ­
n y ö rű en  én ek elt, h ibás k ifejezéseive l e g y ü tt a n ag y  
közönségé lett. C sak eg y  Szem ere P á l h án y  és hány  
ilyen szót a lk o to tt m in t : áb rán d , áb ra , b o trán y , d a l­
nok, d ivat, e llenőr, elnök, eré ly , eszély, eszm ény, fé l­
ték en y , g y á r, ha tá ly , hulla, jellem , ju tán y o s, ipar, k e ­
dély, m odor, nélkülöz, reg én y , szerv, szeszély, szilárd, 
szobrász, ti tk á r , v e rsen y , viszony, zsa rnok  stb . s tb  
E  szókat az egész m üveit m ag y a r v ilág  sa já tjáv á  
te tte , irodalm unk  csak  ú g y  hem zseg tőlök. M a m ár 
csupán  e g y  k o rlá to lt g ram m atik u s tudna m egütközn i 
V örö sm arty  »B ort m egiszsza m a g y a r em b er «-féle m e­
rész inversió ján , a n ag y  közönség  jó l é r ti  és szívesen 
hallja. íg y  v ag y u n k  e g y  se reg  elavú lt. tá j- és t r iv ia ­
lis szóval, m e ly ek e t v ag y  e lfe le jte ttü n k , v ag y  nem  
ism ertünk , v ag y  p ed ig  m eg v e te ttü n k . »M ert m indenütt, 
az em beri beszéd  m inden része és részecsk é jéb en  k o r­
lá t nélkül áll e m ondat ig a z s á g a : u sus no rm a lo-
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quendi (a beszéd szabályozója a  szokás)« m ondja 
W h itn ey . *
Ifjab b  nyelvészeink  ü gyes férfiak, kom oly tö rek  ­
vés jellem zi őket, tanu lják , v izsgálják  a  rég i m ag y ár 
nyelvet, k u ta tjá k  nem zetünk  tá jb eszéd eit; összeszedik 
n ép ü n k  m eséit és közm ondásait. Ez m ind n ag y o n  szép. 
K ö n n y ű  és m égis d icséretes. D e ha izlésöket és g o n ­
do lkozásukat tek in tjü k , k ev ésb b é  e lég íten ek  ki b e n ­
nünket. O lvassa el b á rk i eg y  S zarvas G ábor, egy  
V o lf G y ö rg y  s ty lu sá t, ta lá l-e  bennök  tö b b et m int 
ném i n y ers  e rő t és ü g y es  d ia lec ticá t, v ask o s és kö ­
zönséges k ifejezést, szellem telen  b á to rsá g o t s köznapi 
m onoton iát?  D icsé re tö k re  válik , ho g y  b izonyos cor- 
re c tség re  te tte k  szert, n y e lvök  é rth e tő  és világos, 
jól használják  a szórendet, m elyet n ém etbő l ford ító  
h irlap iró in k  szüntelen  sértenek . De m ind ez csak  
elem i kellék . A  k i nem  tu d ta  ennél to v áb b  vinni, 
eg y  kis elm eéllel, és tév es  p rincíp ium a k ö v e tk eze te s­
ség év el könnyen  beá ll szócsinálónak. B izony kom i­
kus eg y  társaság· is az ! O tt ü léseznek  az akadém ia  
te rm éb en , ren d b en  előszedik úg y n ev ezett roszúl k é p ­
ze tt szavainkat, m intha nem  oly  jo g g a l v eh e tn ék  v izs­
g á la tu k  a lá  a honosíto tt id eg en ek et, m int asztal, a b ­
lak, vánkos, párna, stb . száz m eg száz p é ld án y t, s 
a ján lan ak  új, nehézkes, döcögő szókat, m elyek  a  n y e lv ­
tan i szabályok  ölén n ö v e k e d te k ! V alóban  különös 
dolog, épen  n ap ja inkban , m ikor in k áb b  conserválni, 
m int ú jítani szeretünk . M ily m ás idő volt a huszas,
* W hitney nyelvtudományi felolvasásai. Németre átdolgozta Jolly. 
München 1874.
harm incas és negyvenes év ek  ko rszak a , m ikor a k ö ­
zönséget a  purism us és a m ag y arítá s  láza fo g ta  el, 
m ikor eg y  V örösm arty , eg y  Petőfi k ö ltem én y ét alig  
p á r  h é tre  szü letése u tán  ú jításaival szavalta , zengette . 
M a m ár csak  eg y  p á r  lap  vesz tudom ást a buzgó 
férfiakró l, k ik  az akadém ia  p a lo tá ján ak  e g y ik  zúgá- 
ban  r itk a  b á to rsá g g a l füzögetik  a szók elem eit. *
E g y éb irá n t ifjabb nyelvészeink  és fejők S zarvas 
G ábor m ég eg y  m ás fába v á g tá k  fejszéjöket. E  te t 
tök  ú jra  g y é r  p é ld án y a  a  tév es  fe lfogásnak , az 
ítélő  teh e tség  k o rlá to ltság án a k . A z ik -es ig ék  elleni 
tám ad ást értem . V élem ényök  szerin t haszon talanok , 
fö löslegesek, »m ert kü lön  rag o zásu k  á lta lá b a n  véve 
nem  födöz je len tésb e li k ü lö n b ség et, m ásodszor, m ert 
a m ai közhasznála tta l éles e llen té tb en  áll.« S zarvas 
G ábor csodála tos ö n érze tte l és a  hozzá nem  illő hen ­
cegés r itk a  e red e tiség év e l híja v itá ra  »az e llen táb o r 
szóvivőit« »m inthogy a tek in té ly ek  k o ra  le já r t  s az 
eg y ed ü li tek in té ly  az ok  és igazság.« P ed ig  ez is a 
leg eg y sze rű b b  kérdés. M ihelyest tisz táb a  jö v ü n k  az 
irodalm i nyelv  fogalm ával, e ld ö n tö ttü k  a  k érd ést. Ö n­
k én y es  fö ltevések re , vakm erő  á llítá so k ra , m in t a  m i­
ly en  az ő »vagyol« és »voldol«-ja, nincs sem m i szük­
ségünk . T eh á t mi is az irodalm i n y e lv ?  T a lán  a nép 
n yelve ? Ne rin g assu k  m ag u n k a t ü res  c sa ló d á sb an ; 
az irodalm i n y elv  tö b b é-k ev ésb b é  m eg k ö tö tt id ióm a 
m ely re  a nép  n y e lv én ek  változásai c sek é ly  v ag y
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* Jellem ző, hogy általok ajánlo tt kifejezések közűi épen az 
i v a d  ot próbálják egyesek divatba hozni, m elynek jelentése semmi 
összeköttetésben sincs az »idény« értelmével. ím e a neologok ep igon ja i!
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sem m i h a tássa l sincsenek . M ajd hetven , de leg a láb b  is 
n eg y v en  éve, h o g y  irodalm i n y e lv ü n k  m egállapodo tt, 
és író ink  á lta lán o san  a  R év a i-fé le  ren d sze rt követik . 
E lfo g a d ta to tt  az ik -e s ig ék  tan a , m eg á llap ítta to tt a 
n év - és ig e rag o zás  form ája, m elyen  m eg tö rik  a nép  
n y elv én ek , d ia lec tu sa in ak  örökös hullám zása. * E lő­
kelő  szellem ek, kö ltő i és szónoki g en iek  ra jta  is fo g ­
n ak  változta tn i, eg y -eg y  nép ies szólással g y a ra p í ta n i ; 
de m ag a  a nép  id eg en  m arad  tőle. Ez irodalm i n y e l­
vet beszéli m inden m üveit m ag y a r em ber, ezt ta ­
nulja kö ltő itő l, ezt hallja  o rszág g y ű lési szónokaitól, 
ezen n y ú jtjá k  nek i az isko la tan tá rg y a it, s százado­
k on  k eresz tü l m indig  az t fo g ja  használni, m ikor m ár 
a  nép  n y elv e  an n y ira  e lté r t  tő le, m int a ném et v ag y  
francia , o lasz v a g y  an g o l iro d a lm i n y elv  a köznép 
dialectusaitó l. H item  s z e r in t  sohasem  ju tu n k  a  m ű­
v e ltség  azon fokára , h o g y  n épünk  elfe lejtse  szójárásait.
M a m ár n ag y ré sz t ö sszeg y ü jtv ék  a m ag y ar nép 
d ia lec tusa i, ré g ib b  és ú jabb  nyelvészeink , linguista- 
d ile ttán sa in k  nem  csek é ly  fá rad ság áb ó l és az akadém ia  
s m ások  n ag y le lk ű sé g éb ő l o lv a sh a tju k  azokat. És 
m it lá tu n k , m it veszünk észre b ennök  ? A zt, hogy  so k ­
b an  e lté rn e k  irodalm i n y e lv ü n k tő l és ez e lté ré s  az 
év ek  szám ával fo ly tonosan  növekszik . íg y  van ez 
m indenü tt. A  n ém et irodalm i n y e lv  különböző, pl. 
o sz trák , szász stb . d ia lec tu so k b ó l álló u d v ari nyelv  
volt, v ag y  m int L u th e r m o n d ja : »A  szász cancellária
* H a  egyes költők népies verselésök alkalmával vagy ha a szó- 
tagok sokasága m iatt csonka formával élnek, nem kozhat bennünket 
zavarba ; m ert hisz az nem egyéb egy kis licentia poeticánál.
nyelve, w elcher nach fo lgen  alle F ü rs ten  und K ö n ig e  
in D eu tsch lan d .« *  A  la tin  irodalm i nyelv v el szem ­
ben  R ó m a népe e g y  te tem esen  á ta la k íto t t  d ia lec tu s t 
használt, a g ö rö g  irodalm at cse rb en  h a g y ta  a nép, 
B ossuet, Corneille, R ac in e  franciá já tó l te tem esen  k ü ­
lönbözik a roueni v ag y  to u rsi és m ég  in k áb b  az av ig - 
noni nép  nyelve. D an te  szülőföldjén m ennyivel m ás­
kép  szól a jám b o r földm űvelő, m int a h o g y  h ires  k ö l­
tője szólott. É s mi ebből a  tan u lság ?  A z-e, h o g y  a 
d ialec tus változásával, v á lto z tassu n k  az irodalom  n y e l­
vén is, az-e, hogy  ha a n ép  elfe lejti az ik-es  ig ék et, 
tö rö ljük  ki mi is ; az-e, ho g y  h a  n ép ü n k  a jk áró l k i ­
vész a tö r té n e ti és v ég z e tt m últ, a fo lyam atos m últ 
és v ég ze tt jövő, v essü k  el mi is ezek et ?
A z irodalm i n y e lv e t m indnyájan  az isk o láb an  
és k ö n y v ek b ő l tanu ljuk , m eg állap o d o tt fo rm áit o tt 
sa já títju k  el. A család i k ö r nem  egyszer ad u g y an  
szánkba o ly  k ifejezéseket, m elyeke t az irodalm i n y e lv  
g ram m atik á ja  soha sem  vall m agáénak , de ha  írni 
a k a ru n k  v ag y  díszes tá rsa sá g b a n  szólunk, m indig e 
g ram m atik á t tek in tjü k  szabályzónknak .
D e azt ta lá lják  n ém ely ek  m ondani, ho g y  a n yelvbe  
csúszo tt rósz ízlés, d ag á ly o s beszédm ód, é re tlen  tú l­
zás, izetlen szó já ték  s szám ta lan  id eg en  szó k iir tá sá ra  
m égis csak  a nép  n yelvéhez  kell m ajd  fo rdu lnunk  s 
az irodalm at á lta la  reg en erá ln u n k . Nem egészen. A  
n ép re  való k izáró lagos h iv a tk o zás a leg n ag y o b b  za­
v a r t  idézné elő n yelvünkben . H isz kü lönben  mi m ár
lapjait.
* Lásd W hitney-Jolly . .Sprachwissenschaft 244. és következő
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á te s tü n k  az irodalm i nyelv  renovatió ján  ! És mit 
te ttü n k ?  A  nép  n yelvébő l re fo rm áltu k -e  az iro d a­
lo m ét?  V ájjon D ugonics pó rias ízlése, a lsze rü  és 
rú t  p rózája  vo lt e re fo rm ato ri tén y ?  V ag y  ta lán  
G vadány i ízetlen  m ag y a rság a  és k ö zlegényes előadása 
v o lt a nép ies e reg en erá ló  h a tá sa  ? B izony nem. E 
le lk es  honfiak Ízlése és nyelve n ag y o n  k ev e se t k ü ­
lönbözött Á b rah ám  a st. K lá ra  nép ies p réd ik ác ió já ­
tól, F ra y  G erund io  spanyo l nyelvétő l, dr. P itc a irn  
ango l előadásátó l, s a G y ö rg y e lő tti k o rszak  be teg es 
ékesszó lásátó l és le lk e tlen  áradozásátó l és az olasz 
irodalom  seicen tism ojátó l. É s m ivel re fo rm álták  e 
nem zetek  irodalm i n y e lv ö k e t?  A  ro m lo ttság o t m eg­
előző korszakhoz té r te k  vissza. A ném etek  L u th er 
n yelvéhez  fo rd u ltak  s azonfelül H o ra tiu s  »callida 
ju n c tu rá « -jáv a l n ag y  töm eg  új szót te re m te tte k , m elyek  
seg é ly év e l a g a llo -g e rm an  és m ás in te rp o lá tió k a t 
m ellőzhettek . Az ango l író k  közt p ed ig  azokat t a r t ­
ják  a  leg jo b b ak n ak , a k ik  a  G y ö rg y e lő tti k o rszako t 
m egelőző Ízléshez té r te k  vissza. A z olaszok D ante, 
P e tra rc a , B occacio, A ssisi sz. F eren c , P assav an ti 
n y e lv e  v ilág án á l re fo rm á lták  a X V III. század Ízlés­
te len , p ó rias  és k o rcs  ny elv é t. H ason ló t te tte k  n á ­
lu n k  is R é v a i  és K azinczy . A  tizenhe ted ik  század 
nyelvéhez té r te k  vissza s m erész ú jítá so k k a l szép í­
te t té k  az irodalm i e lőadást. Igaz, h o g y  ők is k ö v e t­
te k  el tú lzáso k a t, e s tek  m egróha tó  tév ed ések b e , m ilye­
n e k e t az olasz C esari a ty a , a  purism us főalapító ja 
m u tat. D e m int eg y  je les  ango l író  m ond ja: »N agyobb 
á ta la k u lá s t nem  v ihetn i k eresz tü l le lk esü ltség  nélkül, 
le lk esiiltség  p ed ig  nem  leh e t tú lzás nélkü l, m ely  m aga
a  tévedés. Az irán y  m égis m eg tö rte  az u ta t, és senki 
sem h aso n líth a tja  össze a m ostani olasz irodalm at szá­
zadunk  első év e iév e l a  nélkü l, ho g y  észre nem  v en n é  
a  n ag y  haladást.*
M indezt c sa k  azé rt hoztuk fel, ho g y  m eg m u tas­
suk, m enny ire  tév ed n e k  S zarv as G ábor és eg y -k é t 
társa , m időn a n y e lv tudom ány  igazi fe la d a tá t m el­
lőzve, a G rim m ek  és m ások  kö v etése  h e ly e tt n y e l­
vünk re fo rm á lásá ra  ad ják  fejőket.
E  ferde irán y  azonban  a jók  fö llépése és a  g y ö n ­
g ék  fö lébredése  fo ly tán  bizonyosan  m egszűnik , a 
n ag y h a n g ú  re fo rm áto ro k  szelíd k u ta tó k  és eg y szerű  
v izsgálók  lesznek, m ert hisz a m ám ort a kijózanodás, 
az e lb izak o d o ttság o t k ese rű  csalódás szok ta k ö v e tn i; 
a tisz te lt férfiú ped ig , k in ek  n ev é t c ikkünk  hom lokára 
irtu k , m indig  b ü szk eség g el p illan th a t vissza a szent 
le lkesü lés azon r itk a  k o rá ra , m elyben  n éh án y  elszi­
g e te lt  és nehéz k ö rü lm én y e k  közö tt é lt tudós és író 
éd e s  n y e lv ü n k e t o ly  szépen  refo rm álta . M int eg y ik  
te k in té ly e s  tag ja  a  n éh á n y n ak  fogad ja m indazok k ö ­
szöneté t, a  k ik  p ró z án k  je len  lap o sság á t s irá ly u n k  
kézm űves és g y á ria s  k ö zn ap iság át sajnálva , szívesen 
te k in ten ek  vissza azon időre, m ikor, ha m erészen  nem  
is szó lha ttak , le g a lá b b  szépen és gondosan  írtak . P o ­
litikai és tá rsad a lm i é le tü n k  m ostani szab ad ság a  ezer 
jó n ak  szülő any ja , de épen  e szabadság , a vulgus, 
a  csőcselék  és a  k ev ésb b é  m üveit osztá ly  po litikai 
szerepe szám ta lan  közlönyt hozott lé tre , m elyek  ab b a
* Lásd W isem an bibornok visszaemlékezéseit könyve 95. s 
lcöv. lapjain, hol az olasz nyelvről szól.
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helyezik  b ü szk eség ek e t, hogy  e nép  pó rias és utcai 
n ye lvén  ak a rn a k  szólani, s n y e lv ü n k  jám b o r m űvelő i­
nél szives p á r to lá sra  ta lá ln ak . E  szerencsé tlen  lin- 
gu isták , e k o rlá to lt, de szűk k ö rü k b e n  e lég  élesen  látó , 
b á r  m esszebb és m ag asab b ra  nem  tek in tő  szellem ek 
fö lö tt — eg y  kis h u llám v erés  u tán  — n ap iren d re  
té r  az id ő ; T o ld y n ak  és tá rsa in a k  p ed ig  b iztosítja  a 
h e rv ad h a ta tlan  koszorú t.
IV .
E lfo g ad o tt ig azság n ak  ta r t já k , hogy  a k ritik u so k  
gonosz a k a ra tú  te rem tések , n y u g ta la n  ördögök, k ik  
csak  a k k o r érz ik  jól m ag u k a t, ha e g y  neves író t 
v ag y  k ö n y v e t á ld o zh a tn ak  fel b e teg e s  h iú ság u k  en­
geszte lő  o ltárán . M ü k ö d ésö k e t a  te lh e te tlen  irig y ség  
tag ad ó  szerep én ek  te k in tik  s fő leg  az ifjú k ritik u s  
világ, m ely a  nap ilap  h asáb ja it, e m átó l ho ln ap ig  élő 
tiszav irágo t, k e r íte tte  h a ta lm áb a , bőven  fe lhasználja  
a gy ű lö le tes szab ad ság  p riv ilég ium át, úgy , h o g y  se ­
hol sem  o lv asu n k  anny i elvető , gúnyoló  és lenéző íté ­
le te t, a rro g an s  és fenhéjázó szavakat, gőgös és rendre- 
u tasító  tan ácso k a t, csípős ú tb a ig az ításo k a t, m int épen  
n ap i lap ja inkban .
S m ivel tö rek v ések  a d  sum m um  fe r e  tend it, a 
d icsőt óhajtja  le rá n tan i fényéből, ren d esen  a  tek in ­
té ly e s  fé rfiak  h ib á it k eresi, H ora tius s z e r in t :
Virtutem  incolumem odimus,
Sublatam  ex oculis quaerimus invidi.
(H o ra tiu s  I I I .  18. od . 31, 32. v.)
M int a ré g i róm ai v ilág b an  az ifjú szónokok 
eg y -eg y  állam férfiú i n ag y sá g  m eg ro h an ásáv a l kezdék  
szerep lésöket, n ap ja in k  fiatal k ritik u sa i is vakm erő
tá m ad á so k  eszközévé teszik  bohó to lla ika t, úgy, hogy  
n á lu n k  te ljesen  igaz L a  B ru y ere  m o n d á sa : L a  c ri­
tique so u v en t ne p as une science, Test un m étier, ou 
il fau t p lus de san té  que d ’esp rit, p lus de trav a il que 
de  cap ac ité , p lu s d ’hab ilité  que de génié. Ily  g y arló , 
de m unkás szellem ek, in k áb b  m erész, m int m egé- 
é re tt  le lk ek  nem  h ag y ják  b ab é rfá ik  a la tt  p ihenni 
a je lesek e t, k ik  fá rad ság o san  ü l te t té k  a z o k a t; fo ly­
v ás t szag g a tják  e fák  díszes lom bja it és perzselik  
levele it.
D e az t m ondják, ho g y  ez a k r it ik a  valódi h iv a­
tása  : A  k ritik u so k  az irodalom  útonálló i, ak ik  az 
ó riások  m é rté k é t a lkalm azzák  k ö ltő in k  sze rén y  m ü ­
veire , és n a g y  szabású  szólam aik  lesve lesik  a szer­
zők g ram m atik a-e llen es  m erény lete it, a jó ízlés elleni 
vé tk e it, s a  józan  ész ellen i h ib á it; e l le n b e n  m indé 
su g á r bán tja , m inden szépség  boszantja , m inden te ­
h e tség  izgatja  és m inden rem ekm ű k ese ríti őket, 
m ert hisz azok nem  eg y eb ek , m int sa já t rú ts á g u k  és 
te rm ék e tlen ség ö k  hangos nevető i, úgy , hogy  m ások  h i­
báiból, fö lfedeze tt o sto b aság a ib ó l élősködnek.
H a  ez vo lna a k r itik a  m odern fogalm a, a k k o r 
T o ldy  nem  k ritik u s. B íráló  so ra iban  so k k a l tö b b  a 
positiv , m int a  n eg a tiv , több  az elism erés, m int az 
ó csá rlás  és k icsiny iés. Ő t nem  izg a tja  fel a kezébe 
k e rü lt m unka, ha  csak  le lk esed ésre  nem  ; ep é jé t nem  
k ev e ri föl, b ék é jé t nem  zavarja  m eg  a b írá lan d ó  m ü­
vek  szépsége, á t tu d ja  az t érezni, őszinte c su d á la tra  
tu d  ra g ad ta tn i, m inden buzgó tö rek v ésre , hazafias te ­
v ék e n y ség re  ta lá l elism erő  szavakat, a leg sze rén y eb b  
jó a k a ra t nem esle lkü  b uzd ító ra  ak a d  benne.
M indezt a  kor, m elybe szerep lése ju to tt, egész 
terjedelm ében  igazolja.
C sak eg y  hozza ki sodrából, csak  e g y  b án tja  őt 
kérle lhetlenű l, ha a nem zetiség  ü g y e  fo rog  k érd ésb en . 
I t t  m ár engesztelhettem  A  sim a és tartózkodó , az 
e ré ly es  és v ig y áza to s  férfiú k o rb ácso t rag ad , ho g y  a 
m ás tek in te tb en  é rd em est is e ré ly esen  sújtsa. Pél- 
dáúl P y rk e rrő l, e nem es főpapró l, a  m űvészet d e rék  
párto ló járó l szólva, k ese rű  fájdalom m al ny ila tkozik  
m o n d v á n : »E lhallgatom , ho g y  te tem ein ek  is k ü lfö l­
dön ren d e lt n y u g h ely é t, hol szellem e, m íg  élt, in k áb b  
érezte m ag á t o tth o n ; elhallgatom , n eh o g y  hazafiúi 
m éltó nehezteléssel e lfo rdu ljunk  em lékezetétő l, m elyet 
nem an n y ira  rokonszenvvel, m int nem es ta rtozásbó l, 
v e tt  jó k é rt, ü lh e t m eg  a  m a g y a r : e lfo rdu ljunk  s írk ö ­
vétől, k in ek  je lesség év e l nem  d icsek ed n ü n k  lehet, 
hanem  é rtté  p iru ln i v ag y u n k  k én y te le n ek  !«
V alóban  T o ldy  egész irodalm i m űködésében  n ag y  
szerepet já tsz ik  a nem zeti elem. A  m ag y a r nem zetet, 
a  m ag y ar hazá t v ise lték  k o ra  írói szivökben , h o rd o ­
zók ajkukon. K ö ltő k  és p ró za is ták , tudósok  és d ile t­
tánsok  m indenekelő tt m ag y aro k  a k a r ta k  lenni, ezt 
ism éte lték  százszo ro sán ; úgy, h o g y  néha m üveik  is 
igazán  dagá lyosak , ra jo n g ásu k  p ed ig  sé r ti az ízlést. 
K i nem  em lékeznék  pé ldáú l G a ra y  jó l ism ert szó la­
m ára  : »M agyar h ö lg y n ek  születn i szép és n ag y  g on­
dolat« ? K i nem  ism eri W esse lén y i szavait a m ag y a r 
nyelv rő l : »A  m ag y a r n y elv  erős, m in t a  zúgva 
rohanó árvíz, e lh a tá ro zo tt m int a  férfias, e lszán t 
ak a ra t, o ly  eg y szerű  és tiszta, m int az anyaszív  a g ­
godalm a.«
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E  fék te len  buzgóság  v itte  H o rv á th  Is tv á n  ra jo n ­
g á sá t a  leg d ő réb b  tö rtén e ti n éze tek  elfogadására , 
bö lcsészeinket az egyezm ényes m ag y ar philosophia m eg­
a lap ításá ra , n y e lv észe in k e t az idegen  szók m ag y ar 
e red e tén ek  v ita tá sá ra . A  leg v ilág o sab b  g erm án  v ag y  
szláv e red e tű  szóban m ag y a r g y ö k ö t és képző t k e ­
re stek , a nyelv  m inden eg y es tag ján  egész le lk ese ­
déssel c s ü n g ö tte k ; ú g y  h o g y  csak  az ú jabb  össze­
hasonlító  ny elv tu d o m án y  érdem e a m ostani jó zan ság ; 
nek i köszönhetn i an n ak  e lism erését, ho g y  neveink  
rendk ívü li szám a idegen  v ag y is  tisz tán  co n v en tio n a­
lis szó, m ely  n y e lv ü n k  g y ö k e iv e l sem m iféle össze­
k ö tte té sb en  sem  áll, és ha  e g y -k é t jám b o r gram m a- 
ticusunk  o rth o lo g iá ja  jo g o su lt volna, e b e to lak o d o tt 
és te rm észe ti erővel nem  b író  n e v e k e t ke llene  le g ­
először k iu tasítan i. — De épen  e h a tá r ta la n  le lkesü ­
lés, a nem zeti n y e lv  e lángo ló  sze re te te  tö lti el édes 
háláva l k eb lü n k e t irán to k , köszöne tte l p illan tu n k  fel 
a m últ e je lesb jeire , k ik  szóval és te tte l m u n k áltak  
a  nem zet éb resz tésén  a  nélkül, h o g y  ezért anyag i 
s ik e r t ha jh ász tak  volna. M a m ár egészen  m ás v ilágo t 
élünk. Nem  m intha a k ö zü g y  nem  érd ek e ln e  b ennün­
ket, v ag y  nem  v en n én k  ré sz t a  közérd ek  vitáiban. 
Óh igen, m ost is m eg teszü n k  m inden tő lünk  telhető t. 
D e a  szellem i tén y ező k e t an y ag i s ik e re in k  e lé résére  
fordítjuk. L eszünk  o rszággyű lési képv iselők , hogy  
igazga tó  tanácsosok , m agas á llam h iv ata ln o k o k , con- 
cessio-tu la jdonosok  stb . lehessünk . E ljá ru n k  a m egyei 
és m ás gy ű lések b e , tám o g a tu n k  jó  és rósz ü g y ek e t, 
csakhog-y sa já t é rd ek ü n k e t m ozdítsuk elő. K ülönféle  
vá lla la tok , jó ték o n y  és hazafias célú eg y le te k  élére
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állunk , azon édes szándékbó l, h o g y  n ép szerű ség ü n k e t, 
a zsíros fa la to k  e b iztos eszközét terjeszszük .
M ily m ás v o lt a nem zeti le lkesű lés k o rs z a k a ! 
V örö sm arty  és Bajza, T o ld y  és m ások  o ly  p á ly á ra  
lép tek , m ely  m indennel inkább , m int a n y a g i s ik e rre l 
b íz ta tta  ő k e t ; a  nem zeti n ye lv , e leg szen teb b  közös 
jó á llo tt szem eik  e lő tt s h a tá r ta la n  le lk esű lésö k  nem  
kérdezte , fognak-e éhezni és nyom orogn i k é te s  pá- 
lyájokon ?
M égis á ldoza tkész és hazafias le lkesü lése  s  eb ­
ből szárm azott nyelvészeti és iro d alo m -tö rtén e ti té v e ­
dései d acá ra  T o ld y  a leg józanabb  m ag y ar te rm észe­
tek  egy ike . Ig azán  egészséges em ber. L eg a láb b  ezt 
a b en y o m ást tesz ik  rám  összes ira ta i. K ita r tó  te v é ­
k en y ség e  nem  ism eri századunk  b e teg ség é t, a m elan- 
choliát, m u n k ásság a  nem  enged i az áb rán d o k b a  sü- 
lyedni, és az őszhajú a g g a s ty á n  érzéke közönyösen 
lép el m ind a m ellett, a mi le lke  izm osságát bén ítaná . 
O nem a p h an tasia  em bere, szivét nem  k ese ríté  el 
az e lé rh e te tlen  u tán i v ág y , te tte i a leg jó zan ab b  g o n ­
do lkodás következm ényei. E  józanság  szüli a tiszta  
v ilág o s lá tás t. D é lib áb o k  nem  m u ta tn ak  nek i hiú k é ­
peke t. P h a n ta s iá ja  c sak  ritk á n  vezeti fé lre  Íté leteiben, 
tudom ányos v izsgálódása iban . M indent m ag a  tek in t 
m eg, nem  ig en  hisz m ások  e lőadásában , v ag y  le g ­
a láb b  rem ényű , h o g y  sa já t v izsg á la ta  m inden k é tsé ­
g e t fö lderít. E zé rt a  leg ap ró b b  ad a to k  sem  k e rü lik  
e l figyelm ét s ezek re  a rá n y la g  biztos és szabatos 
Íté le te t tud  m ondani. S  a m it mond, n a g y  gonddal 
m ondja. O lyan  m int a  m űvész, k i m inden eg y es v o ­
n á s t m egfigyel és h íven  lerajzol. Je len  író ink  között
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gondos irá ly a  tü n te ti ki. Iro d a lo m tö rté n e tén ek  rövid 
és velős, ta lá ló  és p ra eg n an s  jellem zései m indazok 
figyelm ét m ag u k ra  von ták , a k ik  é rzék k e l b írn ak  a 
s ty l különös erejéhez. Igaz, h o g y  e tö m ö ttség  néha 
m es te rk é ltn e k  látszik . I t t-o tt  m akacsú l ragaszkod ik  
eg y es szoka tlan  form ákhoz, m elyek  sé r tik  a sim asá­
go t, érdessé  teszik  az előadást. O ly k o r az á tlá tszóság  
is szenved nála, az erő  néhol a szépség  ro v á sá ra  sze­
rep e l ira ta iban . N em  lévén  m esszevágó  p h an tasiá ja , 
nem  ra g a d  m eg  b ennünke t. B eszédeiben  és ira ta ib an  
h iányzik  a  kö ltő  v arázsa  és a bölcsész szigorú  an a ly - 
sise, k iá radó  szenvedély  sincs benne, s azé rt bennünk  
sem  k e l th e t ; de erős é rte lm e, Íté le te in ek  g y ak o rla ti 
so lid itása m indenese tre  m eggyőz és tisz te le te t ke lt 
benn ü n k  irán ta .
N em  oly rég en  T o ld y  m üveit ta r to t tá k  a  m ag y ar 
p róza rem ek én ek . M int az ango l ifjú ság o t A ddison  
S pecta to rához, úg y  u ta s íto ttá k  a m ag y a rt T o ld y  b e ­
szédei- és irataihoz. »H add lásson  v ilág o t e m unka 
(irodalm i beszédei), írja  a k iadó B ajza is, s hasson 
eg y  m éltányosabb  irodalm i szellem  szilárd ításá ra , s a 
szónoki fo rm ák  gondosabb  tan u lásá ra , mi hazán k ­
ban  an n á l fon tosabb  k e llék , m inél in k áb b  nevekszik  
n ap o n k én t a szónoklat je len tősége , és szüksége a n n a k , 
ho g y  m ag u n k a t szabatosan , szépen  és v ilágosan  fe­
jezzük ki.« íz lésü n k  a nép ies felé fo rdulván , ma sokan 
idegenszerünek , k ev ésb b é  m ag y aro sn ak  ta lá lják . A nnyi 
igaz, hogy  a nép ies zam at nincs erősen  képv iselve , 
ná la  v ag y  leg a láb b  nem  oly  m érték b en , m int a m i­
ly en b en  n ap ja in k  irodalm a használja. D e ú g y  látszik, 
nem  ez a  valódi oka  n ép szerű ség e  h an y a tlá sán ak .
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S ty lu su n k  fő je llem vonása m ost a p o n g y o laság  és 
szélesség. A  rövid  és erő te ljes előadás nem  a mi k e ­
nyerünk . A  k ö n n y ű  és e lég  bő ru h á t sze retjük . É r­
zék ü n k  k issé  e lto m p ú lt az a rá n y  és harm ónia , a hang- 
za tosság  és zeneiség  irán t. M ondatainkat, a  m enny ire  
csak  teh e tjü k , m ennél több  részre  o s z tju k ; p e r ió ­
dusaink  n incsenek , v ag y  ig en  elnyú lnak , szé thu llanak . 
A z elő- és u tószak  eg y e n sú ly á t épen  nem  ism e rjü k ; 
de nem  is a k a rju k  ism erni, m ert csak  k ö n n y ű ség ü n ­
k e t gá to ln á . N agyon m erev n ek  és h id eg n ek  ta lá ln ék . 
Mi kedve ljük  a sim u lékonyságo t, de nem  az orosz­
lánét, m ely  fenséggel és e rővel tu d ja  az t p á ro s íta n i ; 
nem  a n ag y v ilág i hö lgyét, k i finom e leg an tiáv a l köti 
össze s p lasticu s  k ép é t ad ja  a s ty l eg y ik  rem ek  fa ­
ján ak  : hanem  a szabad  nőv ilág  s im u lék o n y ság át, m ely 
m ajd m inden ö ltözéket ledob  m agáró l, hogy  mi se 
akadályozza h a jlék o n y ság áb an . T o ldy  is tu d  sim úlni, 
ső t épen  e te tte rő s  m ozgékony férfiúban, k i m indig 
h a tá ro zo tt cél fe lé  tö reksz ik , ezt bám uljuk  leg jo b b an , 
sim ulása azonban a  kellő  v á lasz ték o sság a i egyesü l, 
m ely  m egvet m inden u tca it, e lfo rdú l a p ó ria s tó l és 
k ik e rü li a banalist. Szóval T o ld y t n ap ja in k b an  is 
a ján lha tjuk  az ifjú ságnak  s iro d a lo m tö rtén e ti m üvei­
n ek  h aszn álásá t n y e reség ü l tek in tem  a tanu lók ra  
nézve. A  nevelés részben  szo k ta tá s  is lévén, nem  á r t  
ha  ifja inkat ily s ty lushoz szo k ta tju k  : csak  azu tán  v i­
g y ázzu n k , ho g y  a szorul szóra b e tan ítá s  m ár-m ár k i­
haló  m ániájába vissza ne essünk.
A  m üveit em b er az á lta lán o s és különös, a  faj és 
eg y ed  összeolvadása. N ev elésü n k  fokozatosan  g y ö n ­
g íti b en n ü n k  a kü lönöst, az eg y ed it. A  faj világnéz- 
le te  á ta la k ító la g  h a t reán k , s az anny iszo r h ird e te tt  
önállóság  d ac á ra  az eg y e tem es  és á lta lános egész s ú ­
ly áv a l fekszik  ra jtu n k . Ö sszes b u zg ó ság u n k  sem  k é ­
p es lev e tn i e te rh e t. S ő t a  kör, m elyben  m o zg u n k ; 
az em b erek , a k ik k e l e g y ü tt  é lü n k ; a  po litikai fe lfo ­
g ás , m ely  m indun ta lan  fü lünkbe h a n g z ik ; és a  v a l­
lási m eggyőződés, m ely e t g y e rm ek i szivünkbe cse- 
p e te tn e k ; a  v idék , a hol szü le tünk  és n ev e lte tü n k , 
oly  erős b efo ly ássa l v an n a k  re án k , h o g y  a  leg n a ­
g y o b b  n eh ézség b e  k e rü l le rázásu k  és levetkezésök . 
B o csán a t e n ag y o n  kü lső  k é p é rt, m ert hisz a közszel­
lem an n y ira  a  m iénk, lén y ü n k  essen tiá ja  lesz, h o g y  
egészen m ás, ta lá ló b b  k é p e t k e lle tt  vo lna k e re sn ü n k  
m eg v ilág ítá sá ra .
K e v é s  em b erb en  o lv ad t fel az eg y ed i az á lta lá ­
nosban  an n y ira , m in t T o ld y  F eren cb en . L elke a köz­
jó t tek in tv én , nem  ig en  v e ti a lá  m ag á t eg y én i rokon- 
szenvének , legyőzi m agán  n ehezte lése it és oly m ér­
ték b en  sim a lesz, ho g y  épen  az á lta l k e lti föl n ém e­
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lyek  b izodalm atlanságát. Nem  fo g h a tják  fel az em ­
bert, a k it eg y e tlen  szenvedély  lelkesít. M ai izg a to tt 
és szabad v ilág u n k  nem  ig en  b ízik  az oly  em berben , 
a k i m indenkivel jó  lábon  áll. A z t hiszszük, hogy  a 
ki üt, azt n ekünk  is vissza kell ü tnünk . In n é t  az 
egyetem es vagda lkozás és irodalm i d o ro n g o lás , az 
erősebb gú n y  és v a s tag a b b  csúfolódás. V an n ak  p á r t ­
jaink és clicquejeink, m ely ek  szün telen  csipdezik  e g y ­
m ás irodalm i m űködését és az á lta lán o s te ré re  v i­
szik á t egyén i ellenszenvüket. T o ld y  e lsz ig e te lv e  á l ­
lo tt ezektől. E g y ik  sem m o n d h atta  m ag áén ak . S en k i 
sem d icsek ed h e te tt vele, h o g y  igazán  az övé. M inde­
g y ik  fél ö rü lt az ő b ú zgóságának , s ő is üdvözölte 
m indenekben a jót, d icsé rte  a d ic s é re n d ő t; de ép en  
ú gy  felszólalt ellene, m int m elle tte , ha  v a g y  re á  h i­
vatkoztak , v ag y  m eggyőződését az ü g y  irán ti le lk e ­
sü lését és v é lem én y én ek  n y ilv án ítá sá t k ív á n tá k .
S a já tság o s helyzete  v o lt az akadém iában . M int 
e nag y  je len tő ség ű  in téze t buzgó ti tk á ra  összekö tté- 
seinél fogva nem  m indennapi b efo ly ást g y ak o ro lt a 
tag o k  m egválasztására . T ö rek v ése  oda irányú it, hogy  
a tudom ány és a tá rsad a lm i o sz tá lyok  eg y en sú ly a  
m eg ne zavartassák . E zért nem  eg y szer k e lle  b izonyos 
kaszto t, eg y  befo lyásos és hatalm as, ü g y esen  intri- 
guáló  és s z í v ó s  p á rto t, a k a th o lik u s p ap ság o t, ném i tá ­
volban  ta rtan ia  az in tézettő l. A  fényes te s tü le t con- 
se rv a tív  irányít csak  bén ító lag  h a to tt  vo lna az a k a ­
dém ia valódi céljára. T o ldy  ü g y es  m odora sohasem  
té p te  szét velők a jó  v iszony t; a  hazafias és á ld o za t­
kész p ap ság n ak  m indig m eg ad ta  a  m egille tő  tisz te le ­
te t a nélkül, ho g y  úszályhordozójokká, m agán  é rd e ­
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k e ik  szo lgájává sü ly ed t volna. G yűlö lte  a felekezeti- 
ség e t m int senk i más. »A n y ak as  és kem ényfejű , de 
n y ílt és büszke kálvinista«  csak ú gy  nem  te tsze tt neki. 
m int a »sima és udvarias, de alattom os lu theránus« , 
v ag y  »az a lázatos és m eghunyászkodó  katholikus«. 
M indegy ikben  csak  a m üveit m ag y ar em bert tisztelte.
A z akadém ia vezetői azonban m ég  sem k e rü l­
h e tték  k i a közönség  e g y  részének  éles k r i t ik á já t ; 
szám osán h itték , h o g y  az o ly  k á lv in is ta  in tézet, m elybe 
b a rá tság b ó l néhány  lu th erán u s is beju that, de a k a ­
th o likus csak  g y é r  k eg y e lem  ú tján  s ak k o r  is a chrism a 
eros ledörzsölése u tán . M ostanság  nem  fen y eg e tn ek  
ak ad ém ián k b an  a fe lekeze tiség  veszélyei, buzgó p a p ­
ság  ül a gondolkodó állam férfi és tudós, a szellem es 
a th e is ta  és bölcs ph ilosophus m ellett. S zívesen  szorí­
ta n a k  eg y m ássa l keze t és k o ck á z ta tn a k  eg y -eg y  t r é ­
fá t a nélkül, h o g y  a p ap  az írás  kem ény  p aran csá ra  
em lé k e z n é k : Nec ave e i d ixer is , v ag y  a tudós az o ltá r 
em b erén ek  v ak sá g á ra  gondolna.
M eddig  m arad  m eg  e jó viszony, e külső  e g y e t­
é rté s  és kö lcsönös tisz te le t, nem  tu d ju k ; a harc, m e­
ly e t E u ró p a  oly  k é tsé g b e e se tte n  vív, n á lu n k  is be- 
k ö v e tk ezh e tik ; az á llam iság  terjedő  eszm éje és a tu ­
dom ány k é rle lh e te tlen  analysise, m ás részrő l az ébredő 
ra jongás, az alsó p ap sá g b a n  kifejlődhető  zelus e g y ­
k é t évvel k éső b b en  m egszü lhe tik  a v iszálkodás m ag ­
za tjá t, s m ajd nő és e rő sö d ik  a küzdelm ek között. 
K o rm án y férfia in k  ü g y es p o litik á ja  a liberá lis  p ap ság  
n ém a tám o g a tá sá v a l so k a t teh e t a veszély  m eg g áto ­
lására , a  m ag y a r em b er ism ert n a tu ra lism a  is seg ít­
ség é re  lesz e n ag y  fe lad a táb an , s a lighanem  sok te ­
k in te tb en  az állam on fog múlni, vájjon e lh árítta ssék -e
a baj v ag y  nem  ?
D e ne fo ly tassuk  tovább  e h a lv án y  k ép  ra jzo ­
lását. Mi csak  néh án y  vo n ást a k a rtu n k  n y á jtan i az 
író ch a rac te réb ő l, a  ki idővel n ag y o b b  dolgozatok  
m éltó tá rg y a  lesz. Ő, a k i K azin czy v a l és K isfa lu d y  
K áro ly ly a l, V ö rö sm arty v al és P etőfivel. Jó sik áv a l és 
Jókaival, m ajd A ra n y n y a l és G yu lai P á lla l é lt és él 
e g y ü t t ; a ki e rn y ed e tlen  m u n k ásság g a l és sohasem  
lankadó  éb e rség g e l v e tt  részt, ső t néha  vezető is vo lt 
az irodalm i m ozgalm akban  ; a ki a legszo rosabb  össze­
k ö tte tésb en . in tim  levelezésben  á llo tt hazánk  irodalm i, 
p o litik a i és tá rsad alm i .n ag y ság a iv a l, igen, az ő é le t­
ra jza irodalm unk  leg fén y eseb b  k o rszak án ak , igazi 
a ran y k o rá n ak  lesz tö rténe lm e.
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